






















Russ М АБАЗА, К. К. 
88.4782 Ариеметика для солдатъ. Изд. 8-е, испр. 
С.-Петербурпъ 1903. 86 с. 
Russ М АБАЗА, К. К. 
88.4783 Ариеметика для солдатъ. Изд. ll-e, испр. 
С.-Петербурпъ 1909. 87 с. 





Казаки. Донцы, уральцы, кубанцы. терцы. Очерки ~ 
изъ истории и стародавняпо казацкапо быта въ · 
б ~ ~ о щедоступномъ изложении, для чтения въ воискахъ t 
семьь и школь. 2-е изд., испр. и доп. С.-Пе­
тербурпъ 1899. /4/, 368 с. 
Russ В АБАЗА, К. К. 
45.2588 Книпа для чтения въ военныхъ школахъ и 
казармахъ, въ школахъ воскресныхъ и вечернихъ 
классахъ для взрослыхъ. С.-Петербурпъ 1888. 
lll-Vll, 334 с., илл. 
Russ В АБАЗА, К. К. 
45. 2207 Книп а для чтения въ военныхъ школахъ и -/-
казармахъ, въ школахъ воскресныхъ и вечернихъ 
классахъ для взрослыхъ. 6-ое испр. издание. 
С.-Петербурпъ 1894. V, 322 с., илл. 
/ 
r 
Russ В АБАЗА, К. К. 
88.4171 Книпа для чтения въ военныхъ школахъ и 
казармахъ, въ школахъ воскресныхъ и вечернихъ 
классахъ для взрослыхъ. 7-ое испр. издание. 
С.-Петербурпъ 1898. V, 322 с., илл. 
Russ Da3 АБАЗА, К. К. 
Общедоступная военно-историческая христоматия. 
С.-Петербурпъ 1887. 
45.I336 Кн. l-я. VIIl, 376 с., илл., 9 л. карт. -
45.l336 (1{н. 2-я. __) / 2/ , II, 398 с., илл., 8 л. карт.+ 
43.2203 Кн. l-я. -
Russ Df АБАМЕЛЕКЪ-ЛАЗАРЕВЪ (Князь) 
57.1992 Сказания иностранцевъ о Русской Армии въ войну 
1904-1905 n.n. С.-Петербурпъ 1912. / 2/ , Vl, 
l, 301 с., библ., 2 л. ил. 




Абиссиния. Сост. Л. Ш. Б. м. и п. С. 411-
426, 174-190. 
( Зд~сь же: Ма~евъ, Съ озера Алакуля на р~ку 
Хорпосъ. Изъ путевыхъ за~токъ 1887 п. Б. м. 
1889. С. 211-228, 386-410, 155-173, l л. илл. ) 
(Военный сборникъ 1889.) 
АБРАМЕНКО, Q. 
Практический синтаксисъ русскапо языка въ 
образцахъ и задачахъ. 27-е изд. Москва -





распоряжений, приказаний и командъ 
всехъ начальствующ. нижнихъ чиновъ 
роты при различной боевой обстановке. 
Одесса 6. г. 48 с. 
Russ Ое АВГУСТОВСКlЕ 
97. 5441 Авп устовские бои на Шип~. - Чичап овъ, М. , 
Большое кавалерийское дt,ло въ американскую 
войну 1863 пода. Сражение при Брэнди. 
Б. м. и п . С. 183-232, 2 л. карт. 
(Военный С6орникъ. Т. CLlX. Отд. l. ) 
Russ HII АВЕРБАХЪ, О. l. 
44.152 Законодательные акты, вызванные войною 1914-
1916 п.п. Томъ IIl. Петропрадъ 1916. 
XXXll, 788 с., указатель. 
Russ J АВРАХОВЪ, С. Г. 
88.4633 Справочникъ для войсковыхъ строительныхъ + 
комиссий. Лупа 1912. 442, Х, XlX, 148 с. 
Russ J АВРАХОВЪ, С. Г. 
88.4634 Спр авочникъ для войсковьrхъ строительныхъ 
комиссий (продолжен ) С ие · .-Петер6урпъ 1914. 
l, ll, 443-658, Xl-XX, 149-268 с. 
Russ Т АВСТ~lЙСКlЯ 
64.1871 Австрийския винтовки. Краткое описание и 
обращение съ винтовками. Винтовки сист. 
Манлихера, о6разцовъ 1895 п. и 1888-90 п., 
Маузера обр. 1893 п. и карабины. 







Russ Q АВСТРО-ВЕНГЕРСКАЯ 
97.4461 Австро-Венперская армия въ бою, на походь и 
на отдыХ't'>. Киевъ 1895. /3/ , lll, II, 158 с., 
3 л. прил. 
Russ А АВСТРО-ВЕНГРlЯ 
88.4136 Австро-Венприя. Москва 1914. 26 с., 
5 л. илл. 
("Изъ Военной Энциклопедии".) 
Russ Q АВСТРО-ВЕНГРlЯ 
66.190 
Австро-Венприя. С.-Петербурпъ. 
Отдълъ ll. Вооруженныя силы. Изд. 3. 
Часть l. Щербовъ-Нефедовичъ, П. О. 1885. 
XlV, 468 с. 
Russ GII АВСТРО-ВЕНГРlЯ 
Австро-Венприя. Военно-статистическое описание. 







С. -Петербурпъ. , + 
Часть l. Восточно-Галицийский раионъ. Сост.: 
полк Потоцкий. 1912. /4/, 293, l с., библ. i 
( , , ..... 
Приложение 1-е къ l части. Сборникъ маршрутовъ. -~ ·\.,;::·, е.4,/ 
1912. /3/, Ill, 491 с. 
Приложения. 




Австро-Венприя. Военно-статистическое описание. 
Изд.: Главное Управление Генеральнало Штаба. 
С.-Петербурпъ. 
Часть ll. Западно-Галийский раионъ. Сост.: 
Кап. Мухановъ. 1912. l, II, 154, 1 с., 
библ. , l л. карт. 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
64.1031 Автоматическая митральеза системы Норденфельтъ, 
предложенная обществомъ Александровскапо Стале­
литейнапо завода въ С.-Петербурпь. Образецъ 
1896 пода. С.-Петербурпъ 1896. 19 с., 
10 л. илл. 
-+ 
1-\Н 111 1,1/\ TIAI 1i:- r11 f\. (l 
63.1101 Автоматическая сипнализация при появлении 
воды въ трюмахъ кораблей системы Капитана 
2-по ранпа Подпурскапо. С. -Петербурпъ 1912. 
8 с., илл. 
Russ В АВЧИННИКОВЪ, А. Г. 
88.4170 Какъ устроить солдатския развлечения въ 
казармахъ. Екатеринославъ 1912. 80 с., 
илл. 
Russ lliicgг АВЧИННИКОВЪ, А. Г. 
45.1619 Народный перой Романъ Исидоровичъ Кондратенко. 
Иллюстрированный очеркъ всей жизни пенералъ­
лейтенанта Р. И. Кондратенко, основанный на епо 
собственныхъ письмахъ, дневник-ь и воспоминанияхъ 
близкихъ родныхъ и сослуживцевъ. Екатерино­
славъ 1909. 1, 64 с., илл. 






Организация телефонной команды. Обязанности 
ея чиновъ на бивакъ, походъ, въ охранении 
и бою. С.-Петербургъ 1911. 52 с., илл. 
АГАПЪЕВЪ, Александръ 
Арколе. Психолопический очеркъ однопо изъ 
первыхъ боевыхъ опытовъ великапо полководца. 
Извлечение изъ нъмецкапо сочинения С. von 
В. -К. Варшава 1895. /2/, II, 87 с., 
2 л. илл. _ 
дГАГIDЕВЪ, Александръ 
□пытъ истории развития стратепии и тактики 
наемныхъ и постоянныхъ армий новыхъ посу­
дарствъ. с.-Петербурпъ. 
Вып. 1. Эпоха возрождения наукъ и искусствъ. 
1902. XV, 312, 13, 5 с., II л. прил. 
f, 
-
Russ О АГ АQОНОВЪ, К , 
89.4940 Красносельския скачки 
С.-Петербурпъ 1898. 
3 л. илл., I л. табл. 
1872-1897 пп. 
/ 4/ , 238 с., указатель, 
Russ О АГ АQОНОВЪ, К. 
45.2196 Красносельския скачки. Очеркъ (1898 и 1880 пп. ) . 
Вып. 2-й. С. -Петербурпъ 1899. /3/ , 67 с•, 
илл., указатель, 8 л. илл. 
Russ Rg АГОКАСЪ (Кап.) 
71.2524 Свъдьния о стръльбъ береповой, тяжелой и 
позиционной артиллерии и по воздушнымъ цълямъ. 
Курсъ артиллерии для ускоренной подпотовки въ 
офицеры. Лит. Константиновскапо Артилле­







Блапо~щение Пресвятой Бопородиць. _ Рождество 
Пресвятыя Бопородицы. - Введение въ храмъ Пре­
святыя Бопородицы. - Св"Е>тлое Воскресение Гос­
пода lисуса Христа. - Срьтение Господа lисуса 
Христа. - Крещение Господа lисуса Христа. _ 
Торжественный входъ Господа lисуса Христа въ 
lерусалимъ. - Вознесение Господа lисуса Христа. 
- Святая Пятьдесятница. - Успение Пресвятыя 
Бопородицы. - Воздвижение честнапо и живо­
творящапо Креста Г ~S:Подня. - Покоовъ ПnР.r1:на1-,о 
2 
АГРОНОМОВЪ, А. 
БлапоВощение Пресвятой Бопородиць. 
Бооородицы. Изд. 4-е. С. -Петербурпъ 1900, 
1898, 1902, 1900, 1902, 1900, 1900, 1900, 1898, 
1900, 1900, 1899. 16, 16, 16, 32, 16, 16, 16, 
l 5 , l 6 , l 5 , l 5 , l 6 с . , илл . 
(Зд~сь же: Краснянский, Г., Святый Великий 
постъ, какъ пропоВ1Sдникъ покаяния. Изд. 3-е. 
Спб. 1905. 32 с.; Апрономовъ, А., Страстная 
седмица. Изд. 4-е. Спб. 1899. 32 с., илл. -




Блапо~щение Пресвятой Бооородицв. 






Блапов~щение Пресвятой Бопородицв. 
пода. Изд. 4-е. Сп6. 1897. 16 с. - Непо6ъ­
димая и непостижимая сила честнапо Креста Гос­
подня. Изд. 2-е. Сп6. 1897. 16 с., илл.; 
Краснянский, Г., О значении крестныхъ ходовъ и 
освящения воды. Изд. 2-е. Сп6. 1897. 16 с.) 
l 
3 
Russ В АГРОНОМОВЪ, А. 
88.4268 Святая Пятьдесятница. - Вознесение Господа 
lисуса Христа. - Торжественный входъ Господа 
lисуса Христа въ lерусалимъ. - Крещение Господа 
lисуса Христа. - С~тение Господа lисуса Христа. 
Свьтлое Воскресение Господа lисуса Христа. Изд. 
4-е. С.-Петер6урпъ 1898, 1900, 1900, 1900, 
1902, 1900. 16, 15, 16, 16, 16, 32 с., илл. 
(Здьсь же: Воспоминания суворовскапо солдата. 
Подъ ред. Д. Q. Масловскопо. 3-е изд. Сп6. 
Russ В 
88.4268 
6. п. 126 с., илл.; Васильковский, А., На во/lБ. 
АГРОНОМОВЪ, А. 
Святая Пятьдесятница. 
Разсказъ. Изд. 2-е. Сп6. 1903. 24 с., илл.; 
Императоръ Петръ Великий. Изд. 
доп. Сп6. 1904. 52 с., илл.; 
Преемники Петра l-no. Изд. 2_е 
Козловъ, И. , 
2-е, испр. и 
Козловъ, И. , 
испр. и доп. Сп6. 1904. 26 с. , илл.) ' 
2 




Програма (конспектъ) одиночной и 
взводной подготовки къ разсыпному строю. 
Къ ст. 75 и 76 Строевого пъхотнаго 
устава 1908 года. Киевъ 1909. 29 с. 
АДАМОВИЧЪ, Н. И. 
Телепрафирование 6езъ проводовъ въ современномъ 
епо состоянии. С.-Петер6урпъ 1905. 72 с., 
илл. 
7, 




Переправы черезъ По въ 1796 n. и черезъ Дунай 
въ 1809 и 1877 пп. Сообщение, сдьланное въ 
Штабь Московскало военнаnо □ крупа. 
С.-Петербурnъ 1895. 48 с., библ ., 5 л. карт. 
АДАРИДИ, К. 
Стрьлковое д~ло. Петропрадъ 1916. 
/ 3/ , 42 с., илл ., табл. 
Russ Rc АДАРИДИ, К. 
65 . 3019 
Russ Re 
67 . 295 
Russ Re 
67. 296 
Уче6никъ для подготовки къ испытанию 
на чинъ прапорщика запаса пъхоты. 
Изд. 2-е, испр. и доп. Петроградъ 
1915. XV, 679 с., илл. 
АДАРИДИ, К. и ДЕТЛОВЪ, А. 
Уче6никъ для пъхотныхъ уче6ныхъ командъ. 
Руководство для унтеръ-офицеровъ. 
Изд. 2-е, доп. и испр. согласно послъ­
довавшимъ измънениямъ. С.-Петер6ургъ 
1887. х, 253 с., илл. 
АДАРИДИ, К . и ДЕТЛОВЪ, А. 
Уче6никъ для пьхотныхъ учебныхъ командъ. 
Руководство для унтеръ-офицеровъ. 
Изд. 8-е, доп. и испр. согласно пос/lЬ­
довавшимъ законоположениямъ. С .-Петер-
6ургъ 1893. 293 с., илл. 
; 
! 
о" ri, tt k seJ 
13 . / l~~i 




1-\)ll-\r'VI Д VI ' к . и J.J.t. l JIUlj ь ' А . 
67.297 Учебникъ для m,хотныхъ учебныхъ ко-мандъ. 
Руководство для унтеръ-офицеровъ. 
Изд. 12-е, доп. и испр. согласно посль­
довавшимъ законоположениямъ. С.-Петер-
6ургъ 1897. 312 с., илл. 





67 . 300 
Russ Re 
67.301 
Учебникъ для m,х отныхъ уче6ныхъ командъ. 
Руководство для унтеръ-офицеровъ. 
Изд. 14-е, доп. и испр. согласно пост:,­
довавшимъ законоположениямъ. С.-Петер­
бургъ 1899. 317 с., илл. 
АДАРИДИ, К. и ДЕТЛОВЪ, А. 
Учебникъ для rn, х отныхъ учебныхъ командъ. 
Руководство для унтеръ-офицеровъ. 
Изд. 15-е, доп. и испр. согласно посль­
довавшимъ законоположениямъ. С.-Петер-
6ургъ 1899. 315 с., илл. 
АДАРИДИ, К. и ДЕТЛОВЪ, А. 
Учебникъ для пr,хотныхъ уче6ныхъ командъ. 
Руководство для унтеръ-офицеровъ. 
Изд. 25-е, согласованное съ положениемъ 
о6ъ обучении пr,хоты 1911 года. С.-Петер-
6ургъ 1914. Х, 55, 20, 45, 63, 24, 60, 
52, 55, 11, 7, 20, 7 с., илл., 4 л. илл. 
АДАРИДИ, К. и ДЕТЛОВЪ, А. 
Учебникъ для пБхотныхъ учебныхъ командъ. 
Руководство для унтеръ-офицеровъ. 
Изд. 32-е, согласованное съ положениемъ 
объ обучении rn,хоты 19II года. Петро­
градъ 1916. Vlll, 55, 20, 45, 62, 24, 
.з ,
-
Russ Re АДАРИДИ, К. и ДЕТЛОВЪ, А. 
67.302 Уче6никъ для пьхотныхъ учебныхъ командъ. 
Руководство для унтеръ-офицеровъ. 
Изд. 33-е, согласованное съ положениемъ 
о6ъ обучении m,хоты l9II года. Петро­
градъ 1916. Vlll, 55, 20, 45, 62, 24, 
')g _ c;n ь 7 т т с. 1, т, ,. _ 
Russ Re АДАРИДИ, К. и КАРUОВЪ, М. 
97.5862 Полный уче6никъ для полковыхъ учебныхъ 
командъ пъхоты. С. -Петербурпъ 1881. 
/2/, XV, V l II, 560 с. 
Russ Rc АДРЕСЫ 
45.1904 Адресы почетныхъ членовъ Николаевской 
Инженерной Академии, профессоровъ и 
преподавателей Николаевской Инженерной 
Академии и Училища и служащихъ при этихъ 
заведенияхъ. На 1-е октября 1898 года. 
/С. -Петер6ургъ/ 6. г. 16 с. 




Условные знаки военно-топопрафическихъ картъ 
(1 2 и 3-хъ верстныхъ). Съ образцами и сборными 
таблицами листовъ картъ. С.-Петербурпъ 6. п. 
29 с., 9 л. табл. 
АДРlАНОВЪ, Н. 
Уходъ и ковка лошадей въ кавалерии и артиллерии. 
Свьдnния обязательныя для каждапо рядовапо въ 
кавалерии и артиллерии. Изд. 3-е, перера6. и 
доп. С.-Петербурпъ 1889. /2/, 32 с., XII 
л. илл. 
Russ Оа3 АЗАНЧЕВСКIЙ 1-й (Шт. -Кап.) 
55.853 История Преображенскапо полка. Москва 1859. 








АЙПЪ, В. Т. 
Воздухоплавание. Сообщение, читанное 3-по 
Марта 1900 пода въ зал~ Кронштадтскапо Морскопо 
Собрания. Сост. подъ ред. А. М. Кованько. 
Кронштадтъ 1900. /3/ , 90 с. 
Russ De АКИНИНЪ (Подполк.) и СТРАНДЕН\ (Кап.) 
57 .27 Очеркъ Датской войны 1864 пода. 
бурпъ 1865. / 2/, 114 с., 1 л. 







. Russ F еп АКТЫ 
АКСЕНОВЪ (поручикъ) 
Разсыпной строй . Издано съ ВЫСОЧАЙШАГО 
соизволения. Санктпетербургъ 1848. 
230, 9 с., 9 л. прил . 
39.310 Акты для выяснения политическапо положения 
Великапо Княжества Финляндскапо. Гельсинпфорсъ 






Учебникъ для молодыхъ солдатъ пъхоты 
"Наш Русский Солдатъ". Изд. 1-е. 
Одесса 1910. 182, I7 с., илл. 
АКУЛИНИНЪ, /В. П. / 
Учебникъ для молодыхъ солдатъ Г1Ьхоты 
солдатъ". Изд. 2-е. "Нашъ русский 
Одесса 1911. 
1 л. прил., 1 




':,; 11 u, w., 
~~ <;. 
L 
Russ Re АКУЛИНИНЪ, В. П. 
67.305 Уче6никъ для нижнихъ чиновъ въ запасныхъ 
частяхъ похоты. Сост. по программь, 
утвержденной 3 июня 1916 г. Военнымъ 
Министромъ. Изд. 3-е. Херсонъ 1916. 
134 с. 
Russ О АЛАБИНЪ, И . 
89.4993 Воен~ыя собаки. Опытъ руководства къ дресси­
ровк-ь собакъ для военныхъ цьлей. Варшава 
1893. 47 с. 
Russ De АЛАБИНЪ, П. 
57 .28 Походныя записки въ войну 1853, 1854, 1855 и 
1856 11одовъ. Ч. 1-2. Вятка 1861. /3 / , 




Четыре войны. Походныя записки въ 1849, 1853 , 
1854-56, 1877-78 nодахъ. Ч. 1-я. Самара 1888. 
/ 5/ , I-144, 147-160, XLVlll, V с. 
Russ De АЛАБИНЪ, П. 
57.30 Четыре войны. Походныя записки въ 1849, 1853, 
1854-56, 1877-78 подахъ. Ч. 11. Дунайская 
кампания. Изд. 2-е, доп. Самара 1888. / 5/ , 
160, XLVlll, V, Vlll, 332 с. 
Russ De АЛАБИНЪ, П. 
57.29 Четыре войны. Походныя записки въ 1849, 1853 , 
1854-56 и 1877-78 подах ъ. Ч. 111. Защита Се­
вастополя (1854-1856). Москва 1892. Vl, 






Russ Т АЛЕКСАНДЕРЪ (Полк.) 
64.I033 Св,:,д,:,ния о стр,:,льбn пnхоты. Часть II-я. 
Руководство для Военныхъ и Юнкерскихъ 
Училищъ. Москва I908. /2/, II, II2 с., 
илл., табл. 
Russ G I АЛЕКСАНДРОВА, Н. 
54.605 Гдъ на Руси какой народъ живетъ и чьмъ про­
мышляетъ. Чтение I. Изд. 5-е. Москва I897. 
32 с. 
(Здъсь же: Шелонский, Н. Н., Русское царство. 
Привольныя мъста русской земли. Великая рока 
Амуръ и Амурский край. Москва I897. 32 с. -
Золотая Сибирь. Москва I898. 32 с.; Смирновъ, 
А., Наши сосъди норвежцы. Б. м. и п. 2I с., 
илл.) 
Russ С I АЛЕКСАНДРОВА, Н. А. 
54.5I3 Прибалтийский или Остзейский край. Зеты, ливы и i -
латыши. - Боп атыя степи. ( Новороссия) . - Якуты. ).. 
- Чтение I-e. Изд. 5-е. - Жители лье ной полосы ·\Го " ~ · f 
Изд. 6-е. - Татары. - Крымъ. (Таврический полу- 1 
островъ). - Казакидонцы и уральцы. - Буряты. ( 
Москва I900, I898, I899, 1897, I904, I899, I907, [ 
1 I899, I900. 29, 32, 38, 32, 3I, 6I, 43, 46, \ 
40 с., илл. 
(Гдо на Руси какой народъ живетъ и чьмъ про­
мышляетъ.) 
Russ Rg АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, В. И. 
68.767 Руководство для занятий съ наводчиками при 
скоростръльныхъ пушкахъ. Приложения: сВ1:>д1:>ния 
по нькоторымъ артиллерийскимъ вопросамъ. 





Краткий уставь для солдатъ. Сборникъ 
избранныхъ сведений изъ уставовъ, 
знание коихъ обязательно для каждаго 
нижняго чина, согласно ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго перечня. Изд. 5-е, 
доп. и испр. Киевъ I9I2. 
40 с., табл. 
--
/3. 
Russ Rb АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, Д. А. 
Сборникъ служебныхъ задачъ изъ уставовъ 
въ объеме курса молодыхъ солдатъ. 
Пособие учителямъ (дядькамъ) для ведения 
словесныхъ занятий по уставамъ съ 
молодыми солдатами. 
65.2842 Вып. 1-й. Сто служебныхъ задачъ изъ 
устава Внутренней службы изд. 1910 года. 
Изд. 3-е, доп. и испр. 
Russ Rb 
С.-Петербургъ 1913. 38 с. 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, Д. А. 
Сборникъ служебныхъ задачъ изъ 
уставовъ въ объеме курса молодых 
солдатъ. Пособие учителямъ для ведения 
словесныхъ занятий по уставамъ съ 
молодыми солдатами. 
65.2843 Вып. 11-й. 50 служебныхъ задачъ изъ 
Устава Дисциплинарнаго. Изд. 3-е, 
испр. Петропрадъ 1916. 24 с. 
Russ Da3 АЛЕКСАНДРОВСКIЙ, К. (Folio) 
45.1848 Очеркъ истории Лейбъ-Гвардии Уланск8f1о Ея 
Величества Государыни Императрицы Александры 
Qеодоровны полка. С.-Петербурпъ 1896. 






Военное Училище. За XXXV льтъ. 
Александровское 00 /2/ 46, 181, / 2/ 
1863-1898. Москва 19 • , 
с., 3 л. илл. 
дЛЕКСАНДРОВЪ, А. Н. 
ия дядько (учителю) въ 
Практическия наставлен солдатами. Для вс-t>ХЪ 
обращении съ молодыми 1894 /3/, 303, 
родовъ 











АЛЕКСАНДРОВЪ, А. Н. 
Служба казенной прислу ги. Для всехъ 
родовъ оружия. Ташкентъ 1896. 
35 с. 
Russ Т АЛЕКСАНДРОВЪ, В. 
64.1034 Записки о ручн омъ опнестрольномъ и 61:'>ломъ 
оружии. Санктпетербурпъ 1846. / 2/ , Vl, 
l 96 с . , Х l l л . илл . 
Russ Fеп АЛЕКСАНДРОВЪ, В. 
54.598 Современный учитель молодыхъ солдатъ пъхоты и 
практическая подпотовка епо. Гельсинпфорсъ 
1914. 216, 2 с. 
Russ J АЛЕКСАНДРОВЪ, В. А. 
91.4876 Наплядный электротехнический задачникъ. 




Дисциплина, ея значение и необходимостъ. 
Пособие при разъяснении нижнимъ чинамъ 
сущности воинской дисциплины. 
Изд. 3-е. Петроград 1915. 
16 с. 
Russ Dd АЛЕКСАНДРОВЪ, Н. 
56.1294 Народное движение во время великой Французской 
революции. (По Олару). С.-Петербурпъ 1907. 
62 с. 
г 
kuss l АЛЕКСЪЕВЪ ( Подпор. ) 
64.1872 Боевой патронъ и трехлинейная винтовка 
образца 1891 пода. С.-Петербурпъ 1896. 
/6/, 122, l с. 
Russ Se АЛЕКС'ЬЕВЪ, А. П. 
65.722 Односторонний маневръ противъ обозначеннапо 
противника, описанный въ видь задачъ. 
Казань 1899. 42 с., 6 л. илл. 
Russ Rf АЛЕКСЪЕВЪ (Полк.) 
54.517 Краткия свъдьния по пулеметному дьлу. 
Гельсингфорсъ 1912. / 4/, 88 с., 
табл., l л. прил. 
Russ Fеп АЛЕКСtЕВЪ (Полк.) 
54.595 Памятка стролка 1-по финляндскапо стрьлковапо 




Устройство сообщений магнитными 
телефонами. С.-Петербургъ 1888. 
37 с., 14 л. илл. 
Russ F en АЛЕКСЪЕВЪ, В. А. 
45.688 Панфинско-лютеранский походъ финляндцевъ на 
православную Карелию. С.-Петербурпъ 1910. 
105 с. 
Russ Ое АЛЕКСоЕВЪ, М. В. 
57.31 Война 1877-78 пп. Штурмъ Карса въ ночь съ 5 
на 6 Ноября 1877 п. С.-Петербурпъ 1903. 
38, /8/ с., l л. карт. 
(Приложение къ № 77 "ВЬстника Общества ревни­
телей военныхъ знаний".) 
Russ I АЛЕКСъЕВЪ, Н. 
88.4544 Систематический сборникъ дъйствующихъ поста­
новлений по счетоводству и отчетности мъстъ и 
властей въдомства Свя~ъйшапо Синода. Санкт­
бурпъ 1880. Vlll, 348, lV с. 
Russ Н I АЛЕКСоЕВЪ, Н. g. 
59.277 Руководство для мировыхъ судей. Уставы 
Гражданскапо Судопроизводства. Москва 1880. 
Xl, 234 с. 
Russ J АЛЕКСоЕВЪ, П. и ПЕТРОВЪ, А. 
88.4637 Паровые котлы. Формулы и таблицы для опредо­
ления прочности паровыхъ котловъ и ихъ частей. 
С.-Петербурпъ 1897. VIII, 478, 8 с. 
Russ Ое АЛИХАНОВь-АВАРСКlй, М. 
57.32 Походъ въ Хиву (кавказскихъ отрядовъ) 1873. 
Степь и оазисъ. С.-Петербурпъ 1899. 
Xl, 304 с. 
Russ Sb ALLASON, Ugo 
65.275 Бездымный порохъ, новое оружие и новая 
тактика. ( Оригиналъ:Lа Polvere senza fumo.) 
Перев. съ италианскаrо М. Шифнеръ и С. Б~ля е въ. 
С.-Петербурrъ 1895. lll, 81 с. 
Russ Rg ALLASON, Ugo 
67.495 Боевое употребление артиллерии. 
съ италианскапо подъ ред. С. Т. 
Вып. 1. С.-Петербурпъ 1898. 
Переведено 
Боляева. 
1, 320 с. 
Russ Rg ALLASON, Ugo 
67.494 Боевое употребление артиллерии. Переведено 
съ италианскапо подъ ред. С. Т. Боляева. 





65 . 778 
АЛПАТОВЪ, Д. К. 
Руководство для д-ьлопроизводителей по 
хозяйственной части въ военномъ поход0 и при 
подготовк~ къ нему по хозяйству, долопроиз­
водству, отчестности и всьхъ видовъ де­
нежнаго и материальнаго довольствий полевыхъ 
' резервныхъ и запасныхъ частей войскъ 
' штабовъ и управлений военнаго водомства. 
С.-Петербургъ 1914. XVIII, 573 с. 
АЛПАТОВЪ, Д. К. 
Руководство для ,цt,лопроизводителей по 
хозяйственной части въ военномъ похо,цt, и при 
подгот Т, вкъ къ нему по хозяйству, ,цt,лопроиз­
водствr , ОТЧеСТНОСТИ И ВСЪХЪ ВИДОВЪ де~ 
нежнаг6 и материальнаго довольствий полевыхъ, 
резервныхъ и запасныхъ частей войскъ, 
штабовъ и управлений военнаго В"t>домства. 
2-е изд. Петроградъ 1914. XVIII, 575 с. 
Russ Rn АЛПАТОВЪ, Д. К. 
65.779 Руководство для дълопроизводителей по 
хозяйственной части въ военномъ походъ и при 
подготовкБ къ нему по хозяйству, дълопроиз­
водству, отчестности и всъхъ видовъ де­
нежнаго и материальнаго довольствий полевыхъ, 
резервныхъ и запасныхъ частей войскъ, 
штабовъ и управлений военнаго В"t>домства. 
3-е изд. Петроградъ 1915. XVIII, 573 с. 
Russ Rn АЛПАТОВЪ, Д. К. 
65.780 Руководство для дълопроизводителей по 
хозяйственной части въ военномъ походъ и при 
подготовкв къ нему по хозяйству, дълопроиз­
водству, отчестности и встsхъ видовъ 
денежнаго и материальнаго довольствий 
полевыхъ, резервныхъ и запасныхъ частей 
войскъ, штабовъ и управлений военнаго 
ввдомства. lV-e изд. Испр. и доп. по 15-е 
АпрБля 1916 г. Петроградъ 1916. ХХ, 
620 с. 
Russ К АЛФАВИТНЫЙ 
88.4727 Алфавитный списокъ мьстнымъ учреждениямъ 
почтово-телепрафнапо Вt>домства, волостнымъ 
правлениямъ и жельзнодорожнымъ станциямъ, 
производящимъ почтовыя операции. С.-Петер­
бурпъ 1907. /3/ , 1073, 7, 99-118, 96 с. 
Russ Rg АЛФАВИТНЫЙ 
67.496 Алфавитный указатель къ въдомостямъ артилле­
рийскапо имущества и вьдомостямъ походнапо 
снаряжения летучихъ артиллерийскихъ парковъ. 
(Орпанизация 1896-1900 пода). С.-Петербурпъ 
191 с., табл. 
т 
т 
Russ Н I АЛФАВИТНЫЙ 
97.6514 Алфавитный указатель къ собранию узаконенлй 
и распоряжений правительства, издаваемому 
при правительствующемъ . сенаlЪ. За первое 
полуподие 1869 пода. Санктпетерб у рп ъ I8t::9. 
l, Xlll, l, XXV, 618 с. 
Russ V АЛФАВИТНЫЙ 
-63 .1102 Алфавитный указатель лоцманскимъ замьткамъ 
за 1899 подъ. Б. м. и п. 208, 24 с . 
т 
l 
Russ Q АЛФАВИТНЫЙ 
97 . 6371 Алфавитный указатель приказовъ военнапо 
министра за 1867 подъ. С .-Петербурпъ 1874. 
43 с. - Алфавитный указатель приказовъ военнапо 
министра за 1868 подъ. С.-Петербурпъ 1874. 
44 с. - Алфавитный указатель приказовъ военнапо 
министра за 1869 подъ. С.-Пет ербурпъ 1874. 
45 с. - Алфавитный указатель приказовъ по воен­
му въдомству з а 1870 подъ. С.-Петербурпъ 1874. 
52 с. - Алфавитный указатель приказовъ по 
Russ Q 
97. 6371 
ному въдомству за 1871 подъ. С.-Петербурпъ 
т 
2 
Алфавитный указатель приказовъ военнапо 
министра за 1867 подъ. 
1874. 48 с . - Алфавитный указатель приказовъ 
по военному въдомству за 1872 подъ. С.-Петер­
бурnъ 1874. 31 с . - Алфавитный указатель при­
казовъ по военному въдомству за 1873 nодъ. 
С. -Петербурn ъ 1874. 30 с. - Подробный алфа-
витный указатель приказовъ по 
съ циркулярами Главнапо Штаба 
Прик. № l-350. Цирк. № l-358. 
1875. 80 с . 
военному ввдомству 
за 1874 подъ. 
С. -Петербурп ъ 
т 
Russ А АЛФАВИТНЫЙ 
97.5225 Алфавитный указатель приказовъ и приказаний 
армиямъ Сввернапо фронта за время съ 18 авпуста 
1915 п. по l января 1917 п. Издание Штаба 
армии Съвернапо фрон-та . Б. м . 1917. l, V, 
157 с. 




Алфавитъ къ собранию законовъ и постановлений, 
до части военнапо управления относящихся. Съ 
1816 по 1832 подъ. С.-Петербурпъ 1835. 
Часть 1. Отъ А до О. 1, 348 с. 
Часть 2. Отъ О до Я. 1, 329 с. 
Russ М АЛЬБИЦКlй, П. М. 
т 
88.4777 Приложение дифференциальнаnо исчисления къ 
nеометрии. Курсъ старшапо класса Михайловской 
Артиллерийской Академии. Б. м. 1883. 256 с. 
Russ Da3 АЛЬБОВСКIЙ, Евпений 
43.2579 История Харьковскаnо полка. II Драnунский 
Харьковский Ея Императорскаnо Высочества 
Великой Княпини Александры Петровны полкъ. 
Въ двухъ частяхъ. Минскъ 1897. / 2/ , 
V II 1 , 454, I с • 
Russ Т АЛЬБОМЪ 
64.1035 Альбомъ артиллериста. Береповая артиллерия. 
Орудия~ снаряды, лафеты, платформы, инстру­
менты и проч. принадлежности. Издается съ 
разръшения Товарища Епо Императорскаnо 
Высочества Генералъ Фельдцейхмейстера, Н. 
Мураковымъ. С.-Петербурnъ 6. n. 







Альбомъ портретовъ дъятелей войны 1877-1878. 
(Приложение къ Сборнику Военныхъ Разсказовъ. ) 
Издание В. П. Мещерскапо. С.-Петербурпъ 
1879. 27 л. 
Russ V АЛЬБОМЪ 
т 
43.2571 Альбомъ штандартовъ, флаповъ и вымпеловъ 
Российской империи и иностранныхъ rосударст въ . 
Издание Главнапо Гидропрафическ8f7о Управления . 
С.-Петербурnъ 1890. / 2/ , 17, 2, 4 , 1 с., 
71 л. илл. 
Russ Rg АЛЬВЕН и АНДРЕ 
67.507 Французская тяжелая артиллерия. Руководство. 
(Manuel d'aгtilleгie louгde.) Перевелъ 
т 
С. Бу даевский. Петропрадъ 1917. V II, 294 с., 
илл. 
Russ Fen АЛЬМАНАХЪ 
28.476 Альманахъ въ память двухсотльтняпо юбилея 
Императорскапо Александровскапо Универсv.тета. 
Изд. Я. Гротомъ. Гельсинпфорсъ 1842. 
/ 13/, 303 с. 
т 
r 
Russ А АЛЬМАНАХЪ 
68.903 Альманахъ современныхъ русскихъ посудар­
ственныхъ доятелей. Изд. Г. А. Г ольдберг; а. 
С.-Петербурпъ 1897. /3/, 16, ХХХ1Х, 
1250 с., илл., указатель. 
Russ Sf АЛЬ ТЕНЪ, Г еорпъ фонъ 
91.4881 Военное искусство въ задачахъ. Пер. съ нъм. 
подъ руководствомъ полк. Елчанинова. 
С. -Петербурпъ 1908. 1, 2, 1V, 280 с., 
2 л. карт. 
Russ Sb АЛЬ ТЕНЪ, Г еоргъ фонъ 
65. 276 Военное искусство въ задачахъ. (Ориrиналъ: 
т 
т 
Kгiegskunst in Aufgaben.) Перев. съ ньмецкаго 
подъ рук. А. Г. Елчанинова. Изд. 2-е. 
СПБ 1909. /6/, V111, 378 с. 
Russ Sf АЛЬТЕНЪ, Георпъ фонъ-
45.1732 Военное искусство въ задачахъ. Переводъ съ 
ньмецкапо подъ руководствомъ А. Г. Елчанинова. 
СПБ 1909. /6/, V111, 378 с., 2 л. карт. 
(Изд. Общества ревнителей военныхъ знаний. 
Изд. 2-е.) 
т 
Russ Se АЛЬ ТРОКЪ (маиоръ ) 
91.4880 Военная ипра. Руководство для ея ведения съ 
приМорами, рБшениями и картой. Пер. съ НБм. 
Варшава 1909. 1, Vll, 232 с., 2 л. карт., 
1 л. табл. 
Russ Se АЛЬ ТРОКЪ (маиоръ) 
65. 723 Военная ипра. Руководство для ея ведения съ 
примърами, ръшениями и кар той . Переводъ съ 
нъмецкапо. Подъ ред. Д. Лебедева. Изд. 2-е, 
испр. и доп. С.-Петербур~ъ 1910. Xl, 
224 с., библ., 3 л. илл. 
Russ FепАЛЬФТАНЪ, М. Ф. 
Военное обозрьние Финляндскаrто военнапо окрупа. 
Сост. при содъйствии О. Весандера. 
Г ельсинп форсъ. 
53.1215 Томъ 1. 1905. XlV, 660 с., указатели. 
Russ FепАЛЬФТАНЪ, М. 9. 
Военное обозрr,ние Финляндскапо военнапо 
Сост. при содr,йствии О. Весандера. 
Г ельсинп форсъ. 
окрупа. 
28.937 Томъ 11. Приложения. 
45.2451 указатель neorrp. именъ. 




Russ Fen АЛЬФТАНЪ, М. Q. и ВЕСАНДЕ РЪ, О. 
97.5143 Атласъ картъ къ военному о6озрr,ни ю Ф инляндскало 
вое ннало окрупа. Г ельсинnфорсъ 1901. / 3/ , 
38 л. 
Russ I АМБАРОВЪ, В. А. 
88.4463 Примърный уставъ о6ществъ и союзовъ ( про­
фессиональныхъ и друпихъ ) и ихъ орп анизация. 
Петропрадъ 1917. V, 12 с. 




Военно-топопрафическия замътки о мъстности, 
изслr:,дованной Искандеръ-Кульскою экспедициею 
въ 1870 поду. С.-Петер6урпъ 1873. /2/ , 
105 с. 
АММОСОВЪ, Г. 
Полевой справочникъ. Ч. 1-ая, Укрr,пление 
полевыхъ позиций. Чертежи и справочныя 
свьдьния, для саперныхъ унтеръ-офицеровъ 
и офицеровъ пьхоты и кавалерии. 




Russ О АМУНИЧЕНIЕ 
89.5039 Амуничение и запряжка. Амуничение лошадей 
тъловой вьюкъ и вьюки лафетные (кроМt:J 
колеснапо). Б. м. и п. 68 с. 
подъ 
Russ Of АНГЛО-ТРАНСВААЛЬСКАЯ 
57.1993 Анпло-Трансваальская война. Протестъ буровъ и 
ихъ история. Переводъ съ брошюръ, сост. на 
основании документальныхъ данныхъ и опублико­
ванныхъ Трансваальскимъ Комитетомъ въ Амстер­
дамr, и Генеральнымъ Консуломъ Оранжевой Рес­





С.-Петербурпъ 1900. 100 с. 
АНДОГСКiй, А. И. 
Служба связи въ бою пьхотнаго полка. 
С.-Петербургъ 1908. 44 с., илл. 
АНДОГСКiй, А. И. 
Служба связи въ бою пьхотнаго полка. 
2-е изд. С.-Петербургъ 1909. 





АНДОГСКIЙ, А. И. 
Служ6а связи въ 6ою гтьхотнаго полка. 
3-е изд., испр. и доп. С.-Петер6ургъ 
I 9 II. 54 с. , илл. 
Russ Rk АНДРЕЕВ Ъ ( гв. шт. -кап.) и ЛУПОЛОВЪ (гв. ГЦJ.) 
88.3447 Техника служ6ы связи въ малыхъ отрядахъ. 
Москва 1908. 68 с., илл., 3 л. илл. 
Russ Rg АНДРЕЕВЪ, А. 
67.497 Бой полевой артиллерии по перманскому уставу. 
С.-Петер6урпъ 1908. 40 с. 
Russ Rg АНДРЕЕВЪ, А. 
97.6407 Наша полевая артиллерия. Орудия полевыя, 
порныя и пау6ицы. Краткий о6зоръ. Издание 
Офицерской Стрьлковой Школы. С.-Петер-
6урпъ 1907. ZO с., 5 л. илл. 
т 
Russ Rg АНДРЕЕВЪ, А. 
67.498 Телефоны, сипнализация и друпие виды связи. 
Вышки у насъ и за праницей. Описание и примъ­
нение ихъ артиллерией вообще и въ Русско­
Японской войнъ въ частности. С.-Петербурпъ 
1906. /2/, 84 с., илл. 
Russ Rk АНДРЕЕВЪ, А. 
88.3451 Телефоны, сигнализация и другие виды 
т 
связи. Вышки у насъ и за границей. Описание 
и примьнение ихъ артиллерией вообще и въ 
русско-японской войнь въ частности. 
С.-Петербургъ 1906. /2/, 84 с., илл., 
l л. илл. 
Russ Dd АНДРЕЕВЪ, А. 
43.2581 3-я канна-артиллерийская батарея. Памятка къ 
стот,тнему юбилею. С.-Петербурпъ 1913. 
54 с., 3 л. илл. 
(Обл.: 1812. Конная рота № 23-по. 1912. 3-я 
канна-артиллерийская батарея.) 
Russ Ое АНДРЕЕВЪ, В. 
57.33 Война за утверждение прусской пепемонии въ 
Европъ и отношение къ ней России. Петербурпъ 
1871. Vlll, 442, /2/ с. 
т 
r 
Russ G I АНДРЕЕВЪ, Ив. 
58.680 Трансвааль (Зафалье ) и епо сосьди. Справки. 
Москва 1899. 34 с., I л. карт. 
Russ СЬ ( АНДРЕЕВЪ, Л. ) 
Полное собрание сочинений Леони да Андреева. 
С. -Петер6 урпъ. 
91. 4884 Томъ 11. 191 3. 258, I с. 
( Приложен ие къ журналу "Нива" на 1913 n. ) 
Russ СЬ АНДРЕЕВЪ, Л. Н. 
91.4877 Гостинецъ. Разсказъ. 
16 с. 




Записки о военныхъ соо6щенияхъ. Изд. 2-е. 
С.-Петер6урпъ 1875. /3/ , 58 с ., 12 л. ил., 







Записки о военныхъ соо6щенияхъ. Изд. 3-е, 
испр. и доп. С.-Петер6урпъ 1880. /4/, 
158 с., 6и6л., 17 л. илл. 
Russ К АНДРЕЕВЪ, П. 
46.6 Записки о военныхъ соо6щенияхъ. Изд. 4-е, 
испр. и доп. С.-Петер6урпъ 1884. /4/, 
160 с., XV л. илл. 
Russ К АНДРЕЕВЪ, П. 
88.4719 Записки о военныхъ соо6щенияхъ. Изд. 5-е, 





Записки о военныхъ соо6щенияхъ. Изд. 6-е, 




Russ К АНДРЕЕВЪ, П. 
88.4728 Записки о военныхъ соо6щенияхъ. Изд. 7-е, 
разсмотр-ьнное и испр. С.-Петер6урпъ 1894 . 
168 с. 
88.4740 Атласъ чертежей. Изд. 7-е, разсмотрънное и 
испр . С.-Петер6урпъ 1894. /2/ с., XVl л. 
Russ Ri АНДРЕЕВЪ, П. 
т 
88.2045 Записки о военныхъ соо6щения х ъ . Изд . 7-е, 







АНДРЕЕВЪ, П . 
Записки полевой фортификации . Теоретиче­
ский отдьлъ. Изд. 2-е . Санктпетер6ургъ 




Чертежи къ запискамъ о военныхъ соо6щения~ъ. 
Изд. 5-е . С.-Петер6ургъ 1886. XV л. илл. 
Russ Ri АНДРЕЕВЪ, П. 
88.2044 Цертежи къ Запискамъ полевой фортификации. 
Теоретический отд~лъ. Изд. 2-е. 
Санктпетер6ургъ 1871. XXV ll л. илл. 
Russ J АНДРЕЕВЪ, П. П. 
88.4636 С6орникъ техническихъ описаний материаловъ и 
разныхъ предметовъ, употре6ляемыхъ на русскихъ 
жет,зныхъ доропахъ. С. -Петер6урпъ 1892. 
VII, 184 с. 
т 
Russ Rn АНДРЕЕВЪ, П. П. 
65.781 Справочная книжка для приемныхъ комиссий 
при вещевыхъ интендантскихъ складахъ. 




Современное положение вопроса о воздухо­
плавании въ приМDнении епо къ военному дълу. 
Гродно 1912. 176, l с., илл. 
т 
Russ F en АНДРИНГЪ, Э. А. 
48.387 Новыя политическия пьсни и стихотворения 
Свободной России. Вып. l l. Г ельсинп форсъ l 9 l 7. 
16 с. 
т 
Russ G П АНДР lАНОВЪ (Кап.) 
58.694 Войсковой свътящийся компасъ "Адберъ". Ре­
комендованъ Комитетомъ по образованию войскъ. 
Описание и руководство. С.-Петербурпъ 1907. 




Russ Dd АНДРlАНОВЪ, П. 
56.1295 Бородинский бой. С.-Петербурпъ 1912. 
43 с., илл. 
(Отечественная библиотека № 35.) 
т 
т 
Russ Dd АНДРlАНОВЪ, П. 
56.1297 Отъ Нt,мана до Рейна. Война 1813 пода. Борьба 
за освобождение Европы отъ ипа Наполеона. 
С.-Петербурпъ 1913. /4/, 56 с., 2 л. илл. 
Russ N АНДРlАНОВЪ, П. и ТОЛКУШКИНЪ, Б. 
88.4967 Справочная книжка военнапо врача и Пособие 
для рьшения санитарно-тактическихъ задачъ. 
Изд. 2-е. Одесса 1912. l, II, 239 с. 
Russ Dd АНДРlдНОВЪ, П. М. 
56.1296 Великая Отечественная война. (По поводу 100-
льтняпо юбилея). С.-Петербурпъ 1912. 
80 с., илл. 
Russ Ос АНДРlдНОВЪ, П. М. 
43.2220 Петръ и Полтава. (По поводу 200-льтняпо 
юбилея). С.-Петербурпъ 1909. 64 с., илл., 
карт. 




91.4883 Русско-турецкая война 1806-1812 п.п. ( По поводу 
стот,тняпо юбилея.) С.-Петербурпъ 1912. 
82 с., ил. 





Альбомъ ситуационнапо черчения. Для Военно­
топопрафическапо училища Корпуса военныхъ топо­
гтрафовъ. С.-Петербурпъ 1895. 15 л. 





пеометрии. Задачи и подробныя 
Пер. съ франц. Н. И. Мамонтова. 
V 1 , 431, 1, 5 с. 
Russ Hll АНИСИМОВЪ, А. 
59.1770 Воинский уставъ о наказанияхъ, разъясненный 
мотивами, на которыхъ онъ основанъ, ръшениями 
Главнапо Военнапо Суда и дополненный приказами 
и циркулярами по военному вьдомству по 1-е 
Апрьля 1893 п. Изд. 7-е, испр. и доп. 
С.-Петербурпъ 1893. 381 с. 
т 
Russ HII АНИСИМОВЪ, А. 
59.1771 Воинский уставъ о наказанияхъ, разъясненный 
мотивами, на которыхъ онъ основанъ, рьшениями 
Главнапо Военнапо Суда и дополненный приказами 
и циркулярами по военному вьдомству по 15-е 
lюня 1897 п. Изд. 8-е, испр. и доп. 
С.-Петербурпъ 1898. ХХ, 468 с. 
т 
Russ HII АНИСИМОВЪ, А. 
59 . 1772 Воинский уставъ о наказания хъ (С . В.П. 1869 п., 
XXll изд . 3), разъясненный мотивами, на которыхъ 
онъ основанъ, рьшениями Главнапо Военнапо Суда 
и дополненный по Продолжению 1907 пода, при­
казами и циркулярами по военному въдомству . 
Изд. 11-е, испр. и доп. С.-Петербурпъ 1910. 
XX lV, 445 с. 
Russ HII АНИСИМОВЪ, А. 
т 
59 .1773 Воинский уставъ о наказанияхъ (С. В. П. 1869 п., 
XX ll, изд. 4), разъясненный мотивами, на кото­
рыхъ онъ основанъ, ръшения ми Главнапо Военнапо 
Суда и дополненный приказами и циркулярами по 
военному въдомству . Изд . 12-е, испр . и доп. 
Петропрадъ 1917. XX lll, 500 с. 
т 
Russ HII АНИСИМОВЪ, А. 
59 .1774 Новый дисциплинарный ус тавъ ( высочайше утверж­
денный 28 мая 1888 п. ) . 3 -е изд. С.-Петер­
бурпъ 1888. 96 с. 
Russ HII АНИСИМОВЪ, А. 
59.1775 Уставъ о воинской повинности ( изд. 1897 п.), 
дополненый по 1 Сентября 1898 п. и разъяснен­
ный ръшениями Правительствующапо Сената, цир­
кулярами Министерства Внутреннихъ ДБлъ и Глав­
напо Штаба, съ приложениемъ правилъ объ учетъ 
и призывв нижнихъ чиновъ запаса и о военно­
конской повинности. С .-Петербурпъ 1899. 
/2/ , XlX, 376 с. 
т 
Russ Sc1 АНИСИМОВЪ, Н. В. 
Элементарная тактика. С.-Петербурrъ. 
45 . 1766 Отд. I. Пьхота. Свойства. Строи. Боевые 
порядки. Опонь. Наступательныя, оборони­
тельныя и ночны я дьйствия. 1-<урсъ военныхъ 
и юнкерскихъ училищъ. Изд. 4-е. I9 IO. 
V, I77 с . 
Russ Sc1 АНИСИМОВЪ, Н. В . 
Элементарная тактика. С.-Петербурпъ. 
т 
91.4869 Отд. I. Пt:,хота. Свойства. Строи. Боевые порядки . 
Оnонь. Наступательныя, оборонительныя и ночныя 
дъйствия. Изд. 5-е. I9II. V, I77 с., ил . 
т 
Russ Sc1 АНИСИМОВЪ, Н. В. 
65.8 Элементарная тактика. С.-Петербурrъ. 
Отд. I. Пьхота. Свойства. Строи. Боевые 
порядки. Опонь. Наступательныя, оборонительныя 
и ночныя дьйствия. Изд. 5-е . I 9 I I. V, 
177 с., илл. 
Отд. III. Артиллерия. Изд. 5-е, испр . 
I912. IOI, VI с. 
Отд. V. Инженерныя войска. Изд. 4-е. 
I9II. 57 с. 
Russ Sc1 АНИСИМОВЪ, Н. В. 
65.7 Элементарная тактика. С.-Петербурrъ. 
Отд. I. Пьхота. Изд. 6-е. I9I 3 . I83 с . 
Отд. II. Конница. Изд. 5-е, заново перера6. 
I9I2. / 4/ , 60 с. 
Отд. IV. Пулеметы. Изд . 6, перера6. I9I 3. 
43 с. 
Отд. V. Инженерныя войска. Изд. 4-е. 
I9II. 57 с. 
т 
Russ Sc1 АНИСИМОВЪ, Н. В. 
Элементарная тактика. С.-Петербурrъ. 
65.9 Отд. 11. Конн ица. Курсъ военных ъ и юнкерскихъ 
училищъ. Изд. 2-е, испр. 1907. / 4/ , 
43 с. 
т 
Russ Sc1 АНИСИМОВЪ, Н. В. 
Элементарная тактика. С.-Петербургъ. 
45.1742 Отд. 11. Конница. Курсъ военныхъ и юнкерскихъ 
училищъ. Изд. 3-е, испр. 1909. / 4/ , 
46 с., илл. 
Russ Sc1 АНИСИМОВЪ, Н. В. 
Элементарная тактика. С.-Петербурrъ. 
45.1743 Отд. 11. Конница. Курсъ военныхъ и юнкерскихъ 
училищъ. Изд. 4-е. 1910. /4/ , 46 с. 
Russ Sc1 АНИСИМОВЪ, Н. В. 
65.10 
Элементарная тактика. Петроrрадъ. 
Отд. 11. Конница. Свойства. Строи. Боевые 
порядки. Лава. Боевыя дьйствия на кон□ и 
пешкомъ. РазвБдка. Завоса. Изд. 7-е. 
1917. /4/, 60 с. 
т 
т 
Russ Sc1 АНИСИМОВЪ, Н. В. 
Элементарная тактика. С.-Петербурrъ. 
53.1496 Отд. 111. Артиллерия. Свойства. Строи. Оrонь. 
Позиции. Развr,дка. Расположение съ пьхотой и 
конницей. Дъйствия при наступлении и оборон~. 
Д~йствия ночью. Курсъ военныхъ и юнкерскихъ 




АНИСИМОВЪ, Н. В. 
Элементарная тактика. С.-Петербурпъ. 
91.4870 Отд. 111. Арт иллерия. Свойства. Строи. Опонь. 
Позиции. Развьдка. Расположение съ пъхотой и 
конницей . Дьйствия при наступлении и оборонъ. 
Дьйствия ночью. Изд . 5-е, испр. 1912. 
1 - 1 V , 1 О 1 , V-V 1 с . , ил . 
Russ Sc1 АНИСИМОВЪ, Н. В. 
65 .11 
Элементарная тактика. С.-Петербурrъ. 
От д. lV. Пулеметы. Курсъ военныхъ и 
юнкерскихъ училищъ. Изд . 5-е . 1910. 
36 с. 
Russ Sc1 АНИСИМОВЪ, Н. В. 
Элементарная тактика. Чуrуевъ . 
45.1773 Отд. V. Инженерныя войска. Курсъ военныхъ 




Russ Sc1 АНИСИМОВЪ, Н. В. 
Элементарная тактика. С.-Петербур~ъ. 
45.1774 Отд. V. Инженерныя войска. Изд. 4-е. 
1911. 57 с. 
Russ De АНИЧКОВЪ ( Кап.) 
т 
70. 1561 Военно-исторические очерки 
Ч. l. Описания сражений на 
клавъ и подъ Инкерманомъ. 
ды и обороны Севастополя. 
/ 3/ , 107, / 4/ , 155, lV с., 
Крымской экспедиции. 
pt>K"t> АльМ"t>, при Бала­
Ч. 11. Описание оса-
С.-Петербурпъ 1856. 
5 л. илл. 
Russ De АНИЧКОВЪ ( кап.) 
Военно-исторические очерки Крымской экспедиции. 
С.-Петербурпъ. 
91.4874 Ч. 11. Описание осады и обороны Севастополя. 
1856. / 4/ , 155, lV с., 2 л. карт. 
Russ Rn АНИЧКОВЪ, В. 
т 
65.782 Военное хозяйство. Сравнительное изсЛ"t>дование 
положительныхъ законодательствъ России, 
Франции, Пруссии, Австрии, Сардинии, Бельгии 
и Баварии. Санктпетербургъ 1860. XVl, 
61 3 с., табл., библ., 2 л. табл. 
т 
Russ De АННЕНКОВЪ, М. 
57.35 Война 1870 пода. Замьтки и впечатления русскапо 
офицера. Санктпетербурпъ 1871. /3/, 175 с. 
Russ N АННИНЪ, В. П. 
88.4969 Указатель докладовъ и сообщений, сДt,ланныхъ 
въ Общество морскихъ врачей въ Кронштадтв. 
Съ 7 Февраля 1859 п. по 7 Апрьля 1908 п. 
Кронштад тъ l 909. l, 136 с. 
Russ Db дНОНИМОВЪ, И . 
56.1278 Записки по древней истории. 
1862. 2II с. 
Russ В АНОСОВЪ, А. В. 
С.-Петербурпъ 
88.4176 Бес-ьда старапо начальника съ новобранцами. 




Rus s С ll АНТИСАРМА ТИКУСЪ 
97 .5178 Германская же.11Ьзнодорожная Сьть отъ точки 
зръния стратепическапо развертывания армии. 
С.-Петербурпъ 1892. l, 8 с . , l л карт., 
l л. табл. 
Russ СП АНТИСАРМА ТИКУСЪ (псевдон . ) 
58.697 Германская же.т,знодорожная съть съ точки 
зрьния стратегтическагто развертывания армии 
(сосредоточения ея къ базъ ) . С.-Петербургтъ 
1892. 8 с., l л. карт ., l л. табл. 
Russ Sa АНТИСАРМАТИКУСЪ (псевд.) 
45. 1772 Отъ Берлина и Въны къ Петербургу и МоскВt> и 
обратно. Отвътъ воинствующимъ тевтонамъ-
руссофобамъ. Елисаветrрадъ 1891 . 146 с., 
2 л. карт. 
Russ Sa АНТИСАРМАТИКУСЪ ( псевд. ) 
45.1344 Отъ Берлина и Вt:,ны къ Петербургу и Москвъ и 
обратно. ОтВt>тъ воинствующимъ тевтонамъ­
руссофобамъ. Изд. 2-е, испр . и доп. 





Russ Т АНТОНОВЪ (Подполк.) 
91.4885 Основания стръльбы острой пулей въ ръшенныхъ 
задачахъ. 482 подробно ръшенныхъ стрьлковыхъ 
задачъ на планахъ и въ паль. 3-е изд., испр. 
и доп. Кронштадтъ 1914. /8/, 169 с., 
1 л. ил. 
Russ Н I АНТОНОВЪ, Л. И. 
т 
59.280 Практическое руководство для кандидата на 
судебныя должности по производству предвари­
тельнапо сльдствия. Формы, образы и разъясне­
ния. С.-Петербурпъ 1912. Vlll, 148 с. 
Russ N АНТОНОВЪ, М. А. 
т 
97.5226 Сборникъ запраничныхъ санитарныхъ постановлений 
и учреждений. С.-Петербурпъ 1894. VIIl, 
Russ О 
195 с., 4 л. илл. 
т 
АНТОСЕВИЧЪ, I. К. и Ко. 
Принятое въ конюшню Епо Императорскапо Вели­
чества и Высочайше напражденное первое въ миръ 
Металлическое Универсальное съдло Антосевича, 
патентованное во всr,хъ посударствахъ. 
Варшава 1908. 30 с. 
1-/3, 
Russ I АНЦИФЕРОВЪ, Н. 
88.4441 Революция и война. Историческая справка. 
Петропрадъ 1917. 15 с. 
(Издание Союза солдатъ-республиканцевъ №- 19. ) 
Russ J АНЦОВЪ, В. Л. 
88.4635 Безпроволочный телепрафъ и епо примвнение. 
С.-Петербурпъ 1903. 86 с., илл. 
Russ Т АПКУДОВИЧЪ 
64.1036 Теория баллистики, содержащая приложение 
математическапо анализа къ опредвлению раз­
личныхъ обстоятельствъ, сопровождающихъ 
движение тяжелыхъ т~лъ, брошенныхъ какою 
нибудь силою. Санктпетербурпъ 1836. 
Vll, 375, 4 с., табл., 3 л. илл. 





88.5024 Перестанемъ курить! Что такое табакъ и какой 
вредь отъ непо бываетъ. Москва 1904. 53 с. 
(Здось же: Бекарюкова-Гизетти, Н., Про холеру. 
Изд. 3-е. Москва 1905. 64 с. - Гуринъ, Г. И., 
Бошенство у животныхъ. Москва 1905. 35 с. -
Коваленка, Г., Какъ льчить раны. Москва 1904. 
31 с. - Фишеръ, С., Чъмъ и для чепо человъкъ 
дышитъ Изд. 2-е. Москва 1904. 35 с. - Фишеръ, 
С., Какъ кровь движется по нашему тълу и какая 
L/'f, 




намъ отъ нея польза. Изд. 2-е. Москва 1905. 
36 с. - Фишеръ, С., Наши пять чувствъ. Изд . 
2-е. Москва 1905. 36 с. - Фишеръ, С., Что 
такое хирурпия, или какъ .пьчатъ людей ножомъ. 
Изд. 2-е. Москва 1905. 36 с.) 
т 
Russ N АПТЕКАРСКАЯ 
97 .6447 Аптекарская такса или оц-t,нка лекарствамъ, 
составленная медицинскимъ совътомъ. 




АПУХТИНЪ, В. Р. 
Народная военная сила. Дворянския ополчения 
въ Отечественную войну. Москва 1912. 80, 
хх, 124, 16 с., 4 л. илл. 
Russ Dd АПУХТИНЪ, В. Р. 
88.4365 Народная военная сила. Дворянския ополчения 
въ Отечественную войну. Москва 1912. 80, 
хх, 124, 16 с., 3 л. илл . 
т 
т 
Russ Of АПУШКИНЪ, В. А. 
57.1994 Русско-Японская война 1904-1905 п. 
191 О . 1 V, 213, 1 с . , илл. , 1 О л. 
1 л. карт. 
Russ СЬiо;JГ АПУШКИНЪ, В. А. 
Москва 
илл.' 
45.1592 Скобелевъ о нБмцахъ. Eno завъты Славянству. 
Петропрадъ 1914. 100 с., 1 л. илл. 
Russ М АРАГО 
т 
т 
88.4848 О кометахъ вообще и въ особенности объ ожи­
даемой въ 1832 поду и совершающей свой оборотъ 
въ 6 3/4 пода. Перевелъ съ франц. Гр. Яковлевъ. 
Санктпетербурrтъ 1832. /2/ , Vll, /3/ , 204 с. 
т 
Russ V ARBUTHNOT, R. К. 
63.1103 Нt,которыя подробности орnанизации внутренней 
службы на судахъ анnлийекаnо флота. Полный 
переводъ сочинения "Commandeг's огdег book fог 
а mediteггaneanbattleship". Пер.: Никитинъ. 
С.-Петербурnъ 1908. XV, 263 с. 
r 
Rus s Da1 АРДАШЕВЪ, П. Н. 
43.2202 Дополнение къ лекциямъ по всемирной истории 
проф. М. Н. Петрова. Томъ V. История Западной 
Европы въ нов~йшее время. (Отъ Конвента до 
нашихъ дней). С. -Петербурпъ I9I0. IV, 2I5, 
248 с. 
т 
RussJ ARENDT, □• 
Электрическая волновая (радио)телепрафия. 
Введение въ теорию и практику. Киевъ. 
88.4578 Часть I. Физическия основания электрической 
волновой телепрафии. Съ ньмецкапо перевелъ и 
доп. К. К. Пойдунъ. I908. VII, I28 с. 
Russ U 
64.809 
АРЕНСЪ, А. и ИЛЬЯШЕВЪ, С. 
Современное устройство боевыхъ и жилыхъ 
казематированныхъ помвщений. С.-Петербурп ъ 
I908. 89 с., , илл., 7 л. илл. 
Rus s Rm АРКАДЬЕВЪ, В. К. 
27.2336 Научно-техническия основы газовой борьбы. 
Лекции, читанныя инструкторамъ по газовой 
оборонъ. 4-е изд., значительно измъненное 





Russ Rb АРМЕЙСКlЕ 
Армейские вопросы. Редакторъ­
издатель: Д. Д. Кашкаровъ. 
С .-Петер6ургъ. 
65.2885 Вып. 1. 1891. № 1. 1891. 
Vl, 211 с. 
Russ Rb АРМЕЙСКIЕ 
Армейские вопросы. Редакторъ­
издатель: Д. Д. Кашкаровъ. 
С.-Петер6ургъ. 
65.2886 Вып. 1. 1893 . №- 2. 1893. 318 с. 
Russ Rb АРМЕЙСКlЕ 
Армейские вопросы. С6орникъ статей nn. 
офицеровъ. Ред. и издание Д. Д. Кашкарова. 
Иркутскъ. 




43.2567 Армейские Драnунские полки Русской Импера­
торской Армии. С.-Петер6урпъ 1885. 





Russ I АРМIЯ 
88.4545 Армия подъ нат иск омъ революционной бури. 
С.-Петербурпъ 1906. I2 с. 
Russ L АРНОЛЬДЪ, Q. К. 
98 .4459 Курсъ льсоводства для лъсныхъ школъ и для 
льсовладьльцевъ и у правляющихъ имъниями. 
3 - е из д. С.-Петербурпъ 1900. XV I, 376, 
/ 42/ с . 
L 
Russ Da2 АРСЕНЬЕВА, С. Д. 
т 
т 
46.27I Разсказы изъ истории западныхъ окраинъ России. 
Вып. IV. Страдания Западной Руси. С.-Петер­
бурпъ I906. /3/, 22I, I с., I6 л. илл. 
т 
Russ Da2 АРТАМОНОВЪ, Л. К. 
56.595 Покорение туркменъ-текинцевъ русскими войсками 
подъ начальствомъ Генерала Скобелева въ I880-8I 
пп. Изд. 2-е испр. С.-Петербурпъ I888. 
35 с., илл. 
Russ Ое АРТ Аr~ОНОВЪ, Л. К. 
57.37 Покорение туркменъ-текинцевъ русскими войсками 
подъ начальствомъ пенерала Скобелева въ 1880-
1881 пп. Изд. 5-е. С.-Петербурпъ 1905. 
35 с., илл. 
( Здъсь же: Кавказская война и ея перои. 1. 
Очеркъ войны. Изд. 2-е. СПБ 1903. 55 с., илл.; 
Подвипи русскихъ войскъ въ турецкую войну. 1877-
1878 пп. Изд. 3-е. СПБ 1904. 63 с.; Подвипи 
воинскихъ чиновъ въ мирное время. СПБ 1899. 
64 с.; Примъры исполнения воинскапо долпа и 
2 
Артамоновъ, Л. К. 
т 
Russ Ое Покорение туркменъ-текинцевъ русскими войсками .. 
присяпи. Изд. 2-е. СПБ 1903. 
кавказской армии. СПБ 1887. 
56 с.; Подвипи 
35 с.) 
Russ G II АРТ АМОНОВЪ, Н. 
58.699 Образцы черчения ситуации съ объяснительнымъ 
текстомъ; одобрены Главнымъ управлениемъ Воен­
но-Учебныхъ заведений; составилъ А. Данилов­
ский, преподаватель Пажескапо Епо Император­
скапо Величества корпуса. 1880 пода. Б. м. 




Russ G II АРТ АМОНОВЪ, Н. Д. 
58.698 Курсъ низшей пеодезии. Изд. 3-е, доп. 
С.-Петербурпъ 1908. Xl, 424, 12 с., 
2 л. илл. 
т 
Russ HII АР ТИКУ ЛЪ 
59.1776 Артикулъ воинский съ краткимъ толкованиемъ . 
Тульчинъ 1823. / 4/ , 99 с. 
Russ Ra АРТИКУЛЪ 
66.451 Артикулъ воинский съ краткимъ толкованиемъ. 
Тульчина 1823. /4/ , 99 с. 
т 
Russ HII АРТИКУЛЪ 
59.1777 Артикулъ воинский съ краткимъ т олков аниемъ. 
Тульчина 1827. / 2/ , 72 с. 
т 
Russ Rg АРТИЛЛЕРlЙСКlЙ 
67.499 Артиллерийский маневръ 1-по Авпуста 1905 пода. 
Ходъ маневра и строльбы. С.-Петербурпъ 1905. 
41, 45 с., 8 л. илл., 1 л. табл. 
J/ 
т 
Russ Т АРТ ИЛЛЕР1 ЙСК1Я 
64.1037 Артиллерийския задачи. 
Б. м. и п. 144 с. 
т 
Russ Rg АРТИЛЛЕР1ЙСК1Я 
67.500 Артиллерийския задачи для полевыхъ орудий. 
Издание Офицерской Артиллерийской Школы. 
С. -Петер6урпъ 1909. 1V, 203 с. 
т 
Russ Rg АРТИЛЛЕР1ЙСК1Я 
67.501 Артиллерийския орудия. Содержание и хранение 
орудий и замковъ. Курсъ класса артиллерийскихъ 
унтеръ-офицеровъ и комендоровъ. Тип. Школы 







3 л. илл. 
для судовъ флота 
артиллериею. 
Х1, 297 с., 
т 
Russ Rg АРТИЛЛЕРl ЙСКОЕ 
53.1505 Артиллерийское хозяйство. Издание Артилле­
рийскапо Офицерскапо Класса . Кронштадтъ 1899. 
47 с. 
Russ Rg АРТИЛЛЕРlЯ 
(Folio) 
97 . 6234 Артиллерия. Отдълъ lV. Б . м. и п. 
т 
320 с . 
т 
Russ Rg АРТИЛЛЕРlЯ 
(Folio) 
97 . 6229 Артиллерия. Часть l. 
Russ Rg АРТИЛЛЕРlЯ 
Б. м. и п. /94/ л. 
т 
67.503 Артиллерия. Ея боевыя свойства, боевыя средства 
и боевая дьятельность. ( Свъдъния, необходимыя 
офицерамъ пъхоты). Сост. подъ ред. С. Т. 
Бьляева. 2-е изд., испр. и доп. Ораниенбаумъ 
1910. /3/, 183 с., илл. 
5J 
Russ Rg АРТИЛЛЕРIЯ 
67.502 Артиллерия. Ея боевыя свойства, боевыя средства 
и боевая дъятельность. (Свъдъния, необходимыя 
офицерамъ ГП5Х □ты). Сост. подъ ред. С. Т. 
Б~ляева . 3-е изд., испр. и доп. Ораниенбаумъ 
I9II. /3/, 205 с., илл. 
Russ Rg АРТИЛЛЕРIЯ 
67.505 
67 .506 
Артиллерия въ полъ. Собрание примъровъ изъ 
военной истории, составленное артиллеристомъ. 
Пер. съ нъмецкапо Ф. Калинскимъ со 2-по доп. 
изд . I863 пода. С.-Петербурпъ. 
Часть I-я. I865. I, III с. 
( Приложение къ №- II Артил. Журн. I865 п.). 
Часть 2-я. I866. I, VIII, I, 204 с., 
3 л. илл . 
(Приложение къ №- 6 Артил. Журнала 1866 п.). 
т 
т 
Russ Оа3 АРУТЮНОВЪ, Ф. 
43. 2575 Г амбарцы. История I-no Кавказскало Стрълковало 
Епо Императорскало Высочества Великало Князя 
Михаила Николаевича баталиона. Изд. доп. и 
испр. С.-Петербурnъ 1898. Vl, 483 с., 
7 л. илл. 
Russ N АРХАНГЕЛЬСКIЙ (Д-ръ мед.) 
97.6342 О каустическихъ средствахъ, употребляемыхъ при 
лъчении нъкоторыхъ бользней маточнапо рукава, 
матки и преимущественно влалалищной части ея. 
Санктпетербургrъ 1862. Vl, 200, lV с., 
V л. илл. 
т 
Russ Da2 АРХИВЪ (Folio) 
Архивъ Государственнапо Совъта. Санктпетер-
6урпъ. 
Томъ 1V. Царствование Императора Александра 1-по 
(съ 1810 по 19 ноя6ря 1825 п.). 
56.596 Часть 1-я. Журналы по дъламъ департамента 
посударственной экономии. 1881. Xl, /936/ с. 
Russ Da2 АРХИВЪ (Folio) 
Архивъ Государственнапо Сов□ та. Санктпетер-
6урпъ. 
т 
Томъ lV. Царствование Императора Александра l-no 
(съ 1810 по 19 ноя6ря 1825 п.). 
56.597 Часть 2-я. Журналы по дьламъ департамента 
посударственной экономии. 1881. Vlll, 
/ 1003/ с. 
Russ Da2 АРХИВЪ (Folio) 
Архивъ Государственнапо Совъта. Санктпетер-
6урпъ. 
т 
Томъ lV. Царствование Императора Александра 1-по 
(съ 1810 по 19 ноя6ря 1825 п.). 
63.1591 Часть 5-я. Журналы по дьламъ департамента 
пражданскихъ и духовныхъ дьлъ. 1901. 
/5/, Vl, /381, 16/ с., указатель. 
Russ Са АРХlЕРЕЕВЪ, А. 
т 
55.777 С6орникъ систематическихъ устныхъ и письменныхъ 
диктантовъ для начальнапо обучения русскому 
правописанию. 27-е изд. Петропрадъ 1917. 
II2 с. 
Russ Оа3 АРЦИШЕВСКlЙ, А. 
91.4879 Условия нашей борьбы съ сосодями на Кавказъ 
раньше и теперь. Москва 1908. 31, 2 с• , 
2 л. карт. 
т 
Russ J АРЦИШЪ, в. 
88.4579 Порча и ремонтъ паровоза. Вып. 1-й. Порча и 
ремонтъ паровонапо котла. Изд . 2-е, испр. и 
доп. Пенза 1893. 100, 1 с.' илл. 
т 
Russ Rb APtiX0BЪ, К. 
65.2955 Программа-вопросникъ для занятий и 
поверки знаний молодыхъ и старослужащихъ . 
Согласно Таблице начальныхъ сроковъ 
обучения молодыхъ солдатъ и Перечню 
знаний, обязательныхъ для рядовыхъ. 
Изд. 5-е, доп. сокращ . ответами. 
Киевъ 1910. 57 с. 
т 
Russ Rg АСКАРХАНОВЪ, Н. 
67.509 Памятная книжка для фейерверкеровъ и учениковъ 
учебныхъ командъ полевой артиллерии. Изд. 11-е, 
испр. и доп. А. В. Никитинымъ. С.-Петербурпъ 
1904. /3/, ХХ, 236, 341, /4/, илл., 1 л. илл., 
1 л. прил. 
Russ Rg АСКАРХАНОВЪ, Н. 
67.510 Памятная книжка для фейерверкеровъ и учениковъ 
учебныхъ командъ полевой артиллерии. Изд. 12-е, 
ис пр . и доп. А. В. Никитинымъ. С. -Петербурпъ 
1905. / 3/ , ХХ, 236, 341, / 4/ с., илл ., 1 л. 
илл. , 1 л. прил. 
Russ Rg АСКАРХАНОВЪ, Ник. 
т 
67.508 Памятная книжка для фейерверкеровъ полевой 
артиллерии. Учебникъ по служебному отдълу, для 
брипадныхъ учебныхъ командъ и батарейныхъ школъ. 
С.-Петербурпъ 1889. /4/, lV, 184 с., 1 л. илл. 
т 
Russ Rп АСКАРХАНОВЪ, Н. 
65.783 Полная раскладка на приварочны! ;~еньги отъ 
1-50000 чел. по окладамъ отъ 2 до 10 коп. 
С.-Петербургъ 1892. 15 с., та бл . 
Russ Re АСКАРХАНОВЪ, Н. и ДИТМАРЪ, фонъ ( Пору чикъ ) 
67 . 306 Книжка для молодаго солдата пъхоты. 
Изд. 2-е испр. и доп. С.-Петербургъ 




АСКАРХАНОВЪ, Н. и ДИТМАРЪ, фонъ ( Поручикъ ) 
Книжка для молодаго солдата гrьхоты. 
Изд. 2-е испр. и доп. С.-Петербургъ 
1895. 7I с., илл. 
Russ Q АССИГНОВКА 
65.2030 Ассипновка № Б. м. 191-. /49/ л. 
Russ Sb АСТАФЬЕВЪ (Полк.) 
О современномъ военномъ искуствь. Санкт­
петербурпъ. 
45.1352 l. 1856. XlX, 251 с., l л. прил. 
Russ L АСТРАХАНЪ, М. 
88.4773 Спутникъ Лосоторповца. Готовыя вычисления 
пиленапо 11t,Ca для всъхъ епо потребителей. 
4-е изд. Гомель 1912. XXVl, 248 с., табл. 
т 
т 
Russ Sd1 АТАКА 
65.653 Атака и прорывъ укрr,пленной позиции по 
взплядамъ Номцевъ. Переводъ съ нъмецкапо 
документа. Тип. Штаба Ком. Флот. Балт. моря 
(1915). 1, 19 с. 
Russ Rg АТЛАСЪ 
66.1182 Атласъ артиллерийскихъ чертежей разнымъ 
инструментамъ. Б. м. и п. /2/ с., 37 л. 
т 
- Описание вновь вводимыхъ измънений въ 
деталяхъ дышловой парковой повозки. С.-Петер­
бурпъ 1865. /4/ с. - Чертежи Высочайше ут­
вержденной 6-по Iюля 1862 пода дышловой 
парковой повозки. Б. м. и п. Х, /13/ л. 
Russ GII АТ ЛАСЪ 
( F olio) 
58.700 Атласъ картопрафическихъ работъ военно­
статистическапо обозрьния Петербурпскапо 
военнапо окрупа. С.-Петербурпъ 1884. 
II л. 




65.2002 Атласъ картъ и плановъ къ 1 тому перевода подъ 
ред. Генералъ-Маиора Сухотина Истории перманскаf1о : 
пенеральнапо штаба о Германа- французской войН"t> 
1870-1871 п.п. Издание Военно-Ученапо Комитета 
Главнапо Штаба. Б. м. и п. 22 л. 
Russ F en А Т ЛАСЪ 
46.2703 Атласъ картъ къ описанию финляндскихъ маяковъ 
и станций туманной сипнализации. Изданъ Главнымъ 
Управлениемъ лоцманскапо и маячнапо въдомства 
Финляндии въ 1904 поду. Гельсинпфорсъ 1905. 
1 с., 42 л. 
Russ De АТ ЛАСЪ 
(Folio) 
т 
Атласъ картъ, плановъ и схемъ къ описанию 
русско-турецкой войны 1877-78 п.п. на Балкан­
скомъ полуостровъ. Издание Военно-Исторической 
Комиссии Главнапо Штаба. С.-Петер6урпъ. 
89 . 5054 Вып. 1 ( Къ 1 и 11 томамъ описания ) . 1901. 







11. ( Къ Ill тому описания ) . 1905. / 13/ л. 
Ill. ( Къ lV тому издания). 1906. /20/ л. 
l V. ( Къ V тому описания). 1903. / 15/ л. 
57 .43 Вып. V. ( Къ Vl тому описания ) . l9II. / 13/ л. 
57 .44 Вып. Vl. ( Къ VII тому описания). 19II. 
/ 20/ л. 
т 
Russ De АТЛАСЪ 
43.2628 Атласъ сражений XlX въка. Периодъ времени съ 
1820 11. по настоящее время. Планы важньйшихъ 
сражений, 6оевъ и осадъ съ объяснительнымъ 
текстомъ и приложениемъ о6щихъ картъ, съ крат­
кимъ изложениемъ хода кампаний въ Евро11Ь, Азии 
и Америкь. Пер. съ ньмецкапо Кап. Чекмарева. 
Киевъ 6. 11. 1, 4, 8, 1, 7, 10, 1, 10, 9, 
l, 15, 6, 5, l, 16, 7, 1, 8, 9 с. 
Russ De АТ ЛАСЪ 
Атласъ сра жений XlX вька. Периодъ времени съ 
1820 11. по настоящее время. Планы важ~йшихъ 
сражений, 6оевъ и осадъ съ о6ъяснительнымъ 
текстомъ и приложениемъ о6щи хъ картъ, съ 
краткимъ изложениемъ х ода кампаний въ Европь, 
Азии и Америкь. Пер. съ ньмецкапо Кап. Чек­
марева. Киевъ. 
97.6528 Вып. 1. 1894. / 82/ л. 
т 
Russ Ое АТ ЛАСЪ 
Атласъ сражений XlX въка. Периодъ времени съ 
1820 п. по настоящее время . Планы важ~йшихъ 
сражений, 6оевъ и осадъ съ о6ъяснительнымъ 
текстомъ и приложениемъ о6щихъ картъ, съ 
краткимъ изложениемъ хода кампаний въ Европ~, 
Азии и Америк~ . Пер. съ ~мецкапо Подполк. 
Чекмарева . С .-Петер6урпъ . 
97 . 6527 Вып . Vl . 1894-1896. / 77/ л . 
т 
Russ De АТ ЛАСЪ 
Атласъ сражений Xl X въка . Периодъ времени съ 
1820 п. по настоящее время. Планы важнъйшихъ 
сражений , 6оевъ и осадъ съ о6ъяснительнымъ 
текстомъ и приложениемъ о6щихъ картъ, съ 
краткимъ изложениемъ х ода кампаний въ Европъ, 
Азии и Америкь . Пер. съ нъмецкапо Подполк. 
Чекмарева С .-Петер6урпъ . 




/ 71 / л. 
АТЛАСЪ 
Атласъ сражений XlX въка. Периодъ времени съ 
1820 г~. по настоящее время. Планы важнъйшихъ 
сражений, 6оевъ и осадъ съ о6ъяснительнымъ 
текстомъ и приложениемъ о6щихъ картъ, съ крат­
кимъ изложениемъ хода кампаний въ Е врогтъ, Азии 
т 
и Америкъ. Пер. съ нъмецкапо Кап. Чекмарева. 
Вып . 1-Х. С .-Петер6урпъ /1894/ . l, 12, 6, 5, 
9, 4, 8, 8, 7, 4, 10, 10, 9, 15, 6, 5, 16, 7, 8, 
8, 9, 6, 5, 8, 15, 19, 6 с., /53/ л. илл. 
т 
. Russ Ое АТ ЛАСЪ 
(Folio) 
Атласъ сражений XlX в-t>ка. Периодъ времени съ 
1820 п. по н астоя щее время. Пл аны важНойшихъ 
сражений, 6оевъ и осадъ съ о6ъяснительнымъ 
текстомъ и приложениемъ о6щихъ кар тъ, съ крат­
кимъ изложениемъ хода кампаний въ Европь, Азии 
и Америкъ . Пер. съ ньмецкапо Полк. Чекмарева. 
С . -Петер6урпъ . 
99 . 4083 Вып . XlV - XV . Б . п . 6, 8, 32 с., / ll/ л. 
карт . 
Russ Ra АТЛАСЪ 
66 .447 Атлас~ чертежей къ наставлению о понтонной 
службо. Изд. 2-е . С.-Петербурпъ 1887. 
/ 2/ , 4, 24 л. илл. 
Russ G II АТ ЛАСЪ 
97 . 6099 Атласъ чертежей къ Обозрвнию П е т ербурпскапо 
военнап о о круп а. С. -Пет е рбурп ъ l 906. 
/ 13/ л. 
Russ V АТЛАСЪ 
т 
т 
63 .1 203 Атласъ чертежей къ описанию береповапо дально­
мnра съ вертикальною базою, образца 1886 п. 
Russ Ra 
(Folio) 
97 . 62 32 
С. -Петербурпъ 1888. l с ., XlV л. илл . 
т 
АТЛАСЪ 
Атласъ чертежей къ проекту ус т ава 6атарейнапо 
иu артиллерии. С. -Петербурпъ 1879. учения пъше 
l, 39 л. 
Russ Rg АТ ЛАСЪ 
Атласъ чертежей къ руководству службы при 
6 дм. кръпостной паубиЦо системы Шней д ера . 
С.-Петербурпъ 1912. 
67.512 Отдълъ l. Устройство паубицы и уходъ за нею. 
10 л. 





97.6513 Атласъ чертежей минныхъ аппаратовъ и насосовъ 
къ курсу Лей тенант а Левицкало. С.-Петербурпъ 





Атласъ чертежей образцовы хъ инструментовъ 
и вещей, полагаемыхъ въ инженерныхъ 
войскахъ. /С.-Петербургъ/ 1860 . 
/3/ с., 71 л. илл., ук азатель. 
АТЛАСЪ 
т 
91.4822 Атласъ чертежей рабочапо инструмента для 
войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ мирнапо 
времени. Сост. полк. Залюбовскимъ. Б. м. и п. 
15 л. 
Russ Rg АТЛАСЪ 
66.1272 Атласъ чертежей 3-дм. парной скорострольной 
пушки обр. 1909 п. Б. м. 1912. l, lX л. 
т 
Russ V АТЛЬМАЙЕРЪ, Фердинандъ 
45.1348 Война на марь. Съ н-ьмецкаrо пер. и доп. 
Г. Н. Лилиенфельдъ. Санктпетербурпъ 1881. 
/ 8/ , XV, 700 с. 
Russ Т АФАНАСЬЕВЪ, Н. 
64.1038 Приборы и пособия по стр-ьлковому и пуле­
метному долу . Описание приборовъ, одобренныхъ 
для прим-ьнени я въ войскахъ. Пользование при­
борами. Достоинства и недостатки каждапо при ­
бора. Спб 1911. / 5/ , 144 с., илл. 
Russ Т АФАНАСЬЕВЪ, Н. 
т 
т 
64.1039 Приборы и пособия по стрълковому и пуле­
метному дьлу. Часть ll. Описание приборовъ 
одобренныхъ для прим-ьнения въ войскахъ въ 
1912 поду. Пользование приборами. Достоинства 
и недостатки каждапо прибора. Ораниенбаумъ 
1913. /4/ , 60 с., илл. 
Russ Т АФАНАСЬЕВЪ, Н. 
64.1812 Приборы и пособия по стрьлковому и пулеметному 
дълу. Часть 11. Описание приборовъ одобренныхъ 
для примънения въ войскахъ въ 1912 поду. 
Пользование приборами. Достоинства и недостатки 
каждапо прибора. Ораниенбаумъ 1913. /2/ , 
60 с., илл. 
Russ Q АФОНАСЬЕВЪ 1-Й и ГРУДЗИНСКl Й, Н. 
65.1288 Русские инструкторы въ Кореъ въ 1896-98 пп. 
Хабаровскъ 1898. /2/ , 42 с. 
Russ N АФОРИСМЫ 
97.6350 Афорисмы Иппократа. Переводъ Павла Шюца. 
Санктпетербурпъ 1848. /3/, Vlll, 229, /2/, 
lV с. 
Russ GII АФФАНАСОВИЧЪ, В. 
45.2436 Производство военныхъ рекопносцировокъ. 




Russ Ое А ХАЛЪ-ТЕКИНСКАЯ 
57.46 Ахалъ-Текинская экспедиция 1879 пода. 
С.-Петербурпъ 1886. 68 с., илл., 1 л. илл. 
Russ Ое АХАЛЪ-ТЕКИНСКАЯ 
70.1674 Ахалъ-текинская экспедиция 1880-81 п.п. 
Геокъ-тепинский бой. М. Д. Скобелевъ. Издание 
К. М. Qедорова. Асхабадъ 1904. /4/, 32, 
4 с., илл., 8 л. илл. 
Russ Ое АХМЕДЪ-МИДХАТЪ-ЭФЕНДИ 
т 
т 
57.47 Сборникъ турецкихъ документовъ о посльдней 
войнъ. Переводъ съ турецкапо, трехъ посльдныхъ 
плавъ сборника "Зубдетуль-хакаикъ". С. -Петер­
бурпъ 1879. /2/, II, 129, 1 с. 
(Приложение къ "Военному Сборнику".) 
т 
Russ Ое АХМЕДЪ-МИДХАТЪ-ЭФЕНДИ 
97.4480 Сборникъ турецкихъ документовъ о посльдней 
войн□. Переводъ съ турецкапо, трехъ послъднихъ 
плавъ сборника "Зубдетуль-хакаикъ". 
С.-Петербурпъ 1879. /2/, 11, 131 с. 
(Приложение къ "Военному Сборнику".) 
(Сборникъ турецкихъ документовъ о войнъ 1877-
1878 пп.) 




Россия и Китай. С. -Петербурпъ 1905. ID4 с. 
(Приложение къ "Новому Журналу Литературы, 
Искусства и I lауки".) 
БАЖЕНОВЪ (Инженеръ-кап.) 
Искуство дефилирования или краткое руко-
т 
водство какъ располапать укръпления въ г~ористыхъ 
мьстахъ. Санктпетербург~ъ 1811. 26 с., 4 л. 
илл. 
Russ De БАЖЕНОВЪ, Петръ 
57.48 Дьйствия русской кавалерии во время Русско­
Турецкой войны 1877-78 п.п. на Балканскомъ 
полуостровъ. С.-Петербурпъ 1904. /8/, 
907 с., 12 л. илл., 2 л. карт. 
Russ Q БАЗЕДОВЪ, Гейно фонъ 
65.1289 Путевыя впечатльния о военной России. 




(Отд~льный оттискъ изъ NO 10 "Военнапо Сборника".) 
Russ G П БАlОВЪ, А. 
58.702 Военно-пеопрафический и статистический очеркъ 
Соверной Кореи. Изд. 3-е, и спр. и доп. 
С.-Петербурпъ 1904. / 4/ , 80 с., 3 отд. л. 
карт. 
Russ Re БАlОВЪ, А. 
67.307 Памятка по тактикъ для унтеръ-офицеровъ 
пвхоты. С. -Петербургъ 1900. 11, 72 с. 
Russ Da3 БАlОВЪ, А. 2-й 
60.1293 Лейбъ-Гвардии Еnерскапо полка исторический 
очеркъ для нижнихъ чиновъ. С.-Петербурпъ 





ЗамБтки къ проекту устава полевой службы и 
наставлению для дъйствия въ бою отрядовъ изъ 
всьхъ родовъ оружия. Одесса. 
Часть 1-я. 1902. XII, 241 с. 




Russ Sb БАЙКОВЪ, л. 
Dпытъ руководства къ отправлению кавалериею 
стратеnической службы. Одесса. 
97.4483 1-я часть. 1882. /2/, 153, 1 с. 
97.4455 2-я часть. 1882. /3/, 352 с. 
97.4456 3-я часть. 1883. /2/, 290, l с. 
Russ Sb БАЙКОВЪ, Л. Л. 
45.1733 Свойства боевыхъ элементовъ и подготовк а 
войскъ къ войн□ и бою . Одесса 1910. 
l 1, l, 366 с. , илл. , библ. 
Russ Q БАКЛАНОВЪ, В. И. 
65.1291 Подряды и поставки по военному въдомству. 
т 
т 
Кн. XVII1 Св. Воен. Пост., 1869 п., изд. 2. 
Запотовления и постройки по военному въдомству. 
Петропрадъ 1916. XV1, 499 с., указатель. 
т 
Russ V БАКОВЫЙ 
89.5174 Баковый вt>стникъ. Книжка 1-lV. Сост.: баронъ 
косинский. Кронштадтъ 1895-1898. 36 с., l л. 
илл.; 36 с., 1 л. илл.; 32 с., 1 л . илл.; 36 с., 
2 л. илл. 






2-е изд., испр. 
l, ХХ, 599 с. 
88.4580 Воздухоплавательные двипатели. 
6урпъ 1909. 70, l с., илл. 
С.-Петер-
Russ J БАЛДИНЪ, С. 
88.4581 Воздухоплавательные двипатели. Курсъ офицер­
скапо класа Уче6напо воздухоплавательнапо 
парка. Изд. 2-е, значительно доп. 
С.-Петер6урпъ 1910. /7/, 133 с., илл. 
Russ J БАЛДИНЪ, С. 
т 
т 
88.4582 Двипатели внутренняпо поръния. 




Russ J БАЛДИНЪ, С. 
88.4583 Двипатели внутренняпо порония. Изд. 2-е, 
перераб. и значительно доп. С.-Петербурпъ 
1909. Х, 209 с. , илл. 
Russ J БАЛДИНЪ, С. 
93.6018 Двипатели внутренняпо поръния. Изд. 3-е, 
значительно доп. С.-Петербурпъ 1910. 
Xl, 261 с., илл. 
Russ J БАЛДИНЪ, С. 
89.5184 Основы механики. Курсъ Николаевскапо 
Инженернапо Училища. С.-Петербурпъ 1906. 
XVl, /2/, 371 с., библ. 
Russ J БАЛДИНЪ, С. 
88.4584 Прожектора и подвижныя прожекторныя станции. 
С. -Петербурпъ 1906. l, lV, II9 с. 
(Отд-ьльный оттискъ изъ "Инженернапо журнала" 





Russ Rk БАЛДИНЪ, С. 
88.3450 Прожектора и подвижныя прожекторныя 
станции. С.-Петербургъ 1906. 
lV, 119 с., илл. 
( Отдъльный оттискъ изъ "Инженернаго 
журнала"~ 1, 2, 3 и 4 1906 г.) 
Russ Sc1 БАЛКЪ (Подполк. ) 
65.12 Ночные бои и ночныя упражнения. Военно­
историческия изсл~дования на основании 
военнаrо и мирнаrо времени. Пер. съ 
ньмецкаrо Ген-Л. Шванкъ. С.-Петербурrъ 
19II. 384 с., отд. карта. 
Russ Sc1 БАЛКЪ (Маиоръ) 
65.13 
Тактика. С.-Петербурrъ. 
Ц. 5-я. Учение о баь. Общия положения. -
Бой. - Отступление и пресл~дование. Пер. 
съ кьмецкаrо подъ ред. rен.-м. Алексьева. 
1908. /3/, Xll, 564 с., указатель, /21/ 
л. илл. 
Russ S с l БАЛКЪ (Маиоръ) 
Тактика. С.-Петербурrъ. 
45.1702 5. Учение о баъ. Общия положения. - Бой. -
Отступление и пресльдование. Перев. съ 
гmмецкаrо подъ ред. rен.-маиора Алексьева. 
1908. /3/, Xll, 564 с., указатель, /21/ 
л. прил., 6 л. карт. 
т 
т 
Russ Sc1 БАЛКЪ (Маиоръ) 
Тактика. С.-Петербурпъ. 
45.1721 Ц. 6-я. Учение о боъ. Ночные бои, бой въ Лt>су 
и въ селенияхъ, бой въ тьснинахъ и на р~чныхъ 
линияхъ, парная война, малая война и этапная 
Russ V 
64. 619 
служба. Пер. съ ньмецкагrо. 1909. Х lV, 
496 с., /15/ л. илл., 3 л. карт. 
БАЛТIЙСКIЙ ( Полк.) 
Крейсеръ "Аврора". Путеводитель. Изданъ къ 
крейсера "Аврора" членами Общества ревни­
телей военных ъ знаний. С.-Петербургrъ 1914. 
2 2 с . , илл . , 1 л . илл. 
Russ Ое БАЛЬUЪ (Полк.) 
т 
т 
70.1560 Описание дьйствий западнапо отряда дъйствующей 
армии, подъ начальствомъ пенералъ-адъютанта 
Гурко съ 25 декабря 1877 пода до Филипопольскапо 
боя включительно. С.-Петербурпъ 1880. /5/, 
288 с., 6 л. илл. 
Russ С:Ьiа:JГ БАНТЫШЪ-КАМЕНСКIЙ, Дмитрий 
45.1554 Биопрафии российскихъ пенералиссимусовъ и 
пенералъ-фельдъмаршаловъ. Санктпетербурпъ 





Russ Da2 БАНТЫШЪ-КАМЕНСКI Й , Н. Н. 
44.814 06зоръ вньшнихъ сношений России ( по 1800 подъ ) . 
Ч. l-lII. Москва 1894, 1896, 1897. Х, /6/, 
303, VlII, 271, l V, / 3/ , 319 с. 
Russ Rg БАРАНОВИЧЪ (Полк. ) 
67.515 Свьдt:,ния по стрьльбъ крьпостной и осадной 
артиллерии. С. -Петер6урпъ 1912. l, l l, 
192, / 3/ , 146 с. 
Russ Т БАРАНОВИЧЪ ( Полк. ) 
77. 2188 СВ't>Д't>НИЯ по строль6о кропостной и осадной 
артиллерии. Часть l. С.-Петер6урrъ 1912. 
l' II' 192 с. 
93.6021 Чертежи. С.-Петер6урпъ 1912. 46 л. 
(Folio) 
Russ Rg БАРАНОВИЧЪ ( Полк. ) 
Свъд"t>ния по стръль6о кропостной и осадной 
артиллерии. С.-Петер6урпъ. 




f-luss Т БАРАНОВИЧЪ (Полк.) 
93. 6022 Чертежи къ "Свr,дr,нию по СТf?Ъльбъ кръпостной 
артиллерии. Часть 11. С.-Петер6урпъ 1912. 
27 л. 
Russ Rg БАРАНОВИЧЪ, С. 
т 
67.514 Артиллерийския задачи для кръпостной артиллерии. 
С. -Петер6урпъ 1913. l, 107, l с. 
Russ N БАРАНОВЪ, А. И. 
88.4978 Руководство для ротныхъ фельдшеровъ и фельд­
шерскихъ учениковъ. Изд. 11-е, испр. и доп. 
С.-Петер6урпъ 1912. Xll, 448 с., илл. 
Russ N БАРАНОВЪ, А. И. 
88.4968 Руководство для ротныхъ фельдшеровъ и фельд­
шерскихъ учениковъ. Изд. 18-е, испр. доп. 
Петропрадъ 1917. 368 с., илл. 
т 
т 
Russ Еа I БАРАНОВЪ, Евп. 
58.593 Храбрая Бельпия. 
карт . 
Москва I9l4. 32 с ., 
т 
Russ М БАРАНОВЪ, П. 
88.4778 Начальная физика. Курсъ породскихъ четырех­
классныхъ училищъ, проведенный преиму щественно 
на прост~йших ъ опытахъ. Изд. 4-е, испр. и 
доп. Москва 1914. 224 с., илл., 2 л. илл . 
Russ G I БАРАНUЕВИЧЪ, Е. М. 
57.2420 Островъ Критъ и события на немъ. Историко­
пеопрафический и этнопрафический очеркъ. 
Москва 1897. / 2/ , 11, I40 с., илл., 9 л. 
илл. 
Russ Rg БАРАНUОВЪ, А. 
т 
68.460 Краткий о6зоръ прео6разованиямъ, по артиллерии 




Russ Da3 БАРАТОВЪ, Н. 
55.855 Ставропольское казачье юнкерское училище. 
1870/71 - 1897/98 п. Памятка о двадцатисеми­
лt>тней епо жизни и дъятельности. Тифлисъ 
1898. /2/, 2, 124, /3/ с. 
Russ Р БАРБАЗЕТТИ, Луиджи 
89. 4998 Фехтование на сабляхъ. Пер. съ комментариями 
А. К. Грекова подъ ред. Л. В. Де-Виттъ. 




Полный учебникъ для учениковъ 
писарскихъ классовъ. Пособие для 
писарей. С.-Петербургъ 1900. 
326, II с., табл. 




65.1292 Постановления по довольствию войскъ. Жалованье­
столовыя деньпи Добавочныя-порционныя. Едино­
временныя выдачи. Основныя законоположения съ 
посльдовавшими къ нимъ дополнениями и разъясне­
ниями по 1-е lюня 1898 пода. С.-Петербурпъ 
1898. lX, 154 с. 
17 
Russ Q БАРСОВЪ, А. 
65 .1293 Постановления по довольствию войскъ. Пропонныя 
деньпи. Предложения - предвльные билеты. 
Основныя законоположения съ послъдовавшими къ 
нимъ разъяснениями по 1-е lюля 1897 пода. 
С.-Петербурпъ 1897. /2/ , Vll, 87, /3/ с. 
Russ Q БАРСОВЪ, А. 
65.1294 Пр еимущества отдаленной службы. Сборникъ 
разъяснений и дополнений къ закону 1887 пода. 
С.-Петербурпъ 1897. 64, / 3/ с. 
Russ Df БАРТЕЛЕТТЪ, Эллисъ 
т 
т 
88.4427 Портъ-Артуръ. Осада и капитуляция. Пер. съ 
анпл. подъ ред. Ю. Д. Романовскапо и А. В. фонъ 
Шварца. С.-Петербурпъ 1908. l, 432 с. 
т 
Russ Fen БАРТЕНЕВЪ (Пор. ) 
44.816 Краткий очеркъ покорения Финляндии российскимъ 
оружиемъ. Б. м. 1914. 47 с., l л. карт. 
1l 
R....ss D:Jiogг БАРТЕНЕВЪ, А. 
45 .1638 Биопрафии пенералиссимусовъ и пенералъ-фельд­
маршаловъ Российской Императорской армии (кн. 
М. И. Кутузовъ и кн. М. Б. Барклай -де-Толли ) . 
1812-1912. С. -Петербурпъ 1912. 23 с., 
2 л. илл. 
Russ Of БАРТЛЕТТЪ, Эллисъ Ашмедъ 
т 
57.1997 Осада и сдача Портъ Артура. Съ ан~л. подъ ред. 
и съ примъчаниями Полк. Хвостова. С.-Петер-
6урпъ 1907. Vlll, 492 с., ил., 2 отд. л. карт. 
т 
R....ss D:Jicx;JГ БАРЯТИНСКI Й, В. В. 
56.1211 Царственный мистикъ. Императоръ Александръ 1-й 
- 9еодоръ Козьмичъ. Изд. 2-е. С.-Петербурпъ 
6. п. / 4/ , 144 с., 3 л. илл. 
т 
Russ Od БАСКАКОВЪ ( Проф. ) 
56 .1299 Австро-французская война 1809 пода. Конспектъ. 
Лекции, читанныя профессоромъ Баскаковымъ въ 
1897 поду въ младшемъ классъ Николаевской 
Академии Генеральнапо Штаба. Сост. Пор. Ба­
тюшинъ. С.-Петербурпъ 6. п. l, 133, l, 
112 с. 
Russ Db БАСКАКОВЪ ( Про ф . ) 
45 .1 346 Конспектъ по истории военнапо искусства въ 
классические Вока. Сост. по лекциямъ Профессора 
Баскакова. С. -Петер6урп ъ l 897 . 76 с. 
т 
Russ Sc1 БАСКАКОВЪ, В . 
45 . 1747 Ночныя движения и дъйствия войск ъ. 
С .-Петер6 урпъ 1889. / 4/ , 45 с . 
т 
Russ Sc1 БАСКАКОВЪ, В. 
97.4464 Ночныя движени я и дъйст вия войскъ. 
С. -Петер6урп ъ 1889. / 4/ , 45 с. 
т 
Russ F еп БАСКАКОВЪ, В. 
27.2238 Съверная война 1700-1721 пп. Кампания отъ 
45 .1 255 Гродна до Полтавы 1706-1709 пп. Критика­
историческое изслъдование. Вып. l-й . Краткий 
очеркъ событий до кампании . Краткий очеркъ 
театра войны. С.-Петер6урпъ 1890. / 2/, Vll, 
/ 2/ , 264 с. 
Russ N БАССЭРЪ, М. ( BASSERES, М . ) 
88.4971 Первичная перевязка опнест рt,льныхъ ранъ на 
войнr,. Пер. съ франц. А. А. Иванова. 
С. -Петербурnъ 1903. l, 58 с. 
(6-е приложение къ "Военно-Медицинскому 
Журналу".) 
Russ Са БАТЮШИНЪ ( Ген.-Маиоръ ) 
55.778 Ньмецко-русский военный словарь. 
1916. / 4/ , 189 с. 
Russ Q БАТЮШИНЪ ( Полк. ) 
т 
П е тропрадъ 
65.1290 Подробное квартирное расписание перманской 
армии. Варшава 1914. / 16/ , 101 с. 
Russ W БАУМАНЪ, А. 
57.1 286 Расчетъ аэроплановъ. Перев. Д. Н. Дьяковъ, 
подъ ред. В. Д. Варенова . С.-Петербурnъ 




Russ Sc2 БАУМГАРТЕНЪ, А. 
65.473 Артилерия въ полевомъ бою. 
IB90. I72 с. 
Russ Sc2 БАУМГАРТЕНЪ, А. 
65 .472 Артилерия въ полевомъ бою. 
с. 99-348. 





Russ V БАУЭРЪ, Г. и ЛАШЕ, О.( BAUER, G. & LASCHE, О.) 
92.5452 Судовыя турбины. Справочная книпа для 
конструкторовъ, судовыхъ механиковъ и студентовъ. 
Переводъ сочинения 11 SchiffstuгЬinen" В. П. Во­
лопдина. С.-Петербурпъ I9II. XII, 2I2 с., 
илл. , I л. прил. 
(Дополнение къ сочинению Г. Бауэра "Расчеты и 
конструкции судовыхъ машинъ и котловъ".) 
Russ Rb БАUОВЪ, В. 
45.2332 Беседы о воинскомъ воспитании. 
2-е изд. Петроград I9I5. 59 с. 
т 
Russ V БАЧМАНОВЪ (Лейт.) 
63.1105 Конспектъ курса тактики подводныхъ лодокъ 1. 
Учебный Отрядъ Подводнапо Плавания. Б . м . 
1913. 1, 46 с. 
Russ Т БАШИНСКIЙ, Р. 
64.1040 О пораненияхъ современнымъ оружиемъ. По 
св-r:~дr,ниямъ, собраннымъ капитаномъ Fossat въ 
"Revue d 1 aгtilleгie". Изд ание "Въстника 
Иностранной Военной Литературы". С.-Петер­
бурпъ 1903. 57 с., илл. 
Russ I БЕБЕЛЬ, А. 
88.4462 Христианство и социализмъ. Переписка между 
священникомъ Гопофомъ и социалъ-демократомъ 
Авпустомъ Бебелемъ. Пер. Л. Кручининой. 
Петропрадъ 1917. 43 с. 
Russ I БЕБЕЛЬ, Авп устъ 
88.4546 Интеллип енция и социализмъ. Рефератъ, прочи­
танный въ публичномъ собрании студентовъ 14 
декабря 1897 п. въ Берлинь. С.-Петербурпъ 
1906. 32 с. 




Russ I БЕБЕЛЬ, Авпустъ 
88.4547 Профессиональное движение и политическия 
партии. Съ 1-1ом. пер. Мих. Ольпина. 
С.-Петербурпъ 1906. 40 с. 
( Дешевая библиотека товарищества "Знание", 
NO 2II.) 
Russ Н I БЕДЖГОТЪ, В. 
т 
59. 716 Государственный строй Анплии. Пер. Е Преи-с . ъ. 
Москва 1905. /2/, Vll, l, 359 с. 
Russ А БЕЗГИНЪ, И. Г. 
45.1760 Военно-библиопрафический указатель. 
С.-Петербурпъ 1892. /4/, 106 с. 
( Приложение на журналъ "Развъдчикъ" 1892 n. ) 
Russ Se БЕЗЛАДНОВЪ, В. 
65.724 Указания для исполнения тактическихъ задачъ 
на планахъ. Москва 1893. l, 69 с. , 
6 л. илл. 
т 
т 
Russ Q БЕЗРУКОВЪ, А. 
65.1295 Полный списокъ шефу, брипаднымъ, дивизионнымъ 
и батарейнымъ командирамъ и офицерамъ л.-пв. 
2-й артиллерийской брипады. С.-Петербурпъ 
1898. / 5/ , 326 с., указатель, / 16/ л. илл . 
Russ Sc1 БЕЗРУКОВЪ, А. 
45 .1 758 Руководство прикладной тактики. (Пособие 
для офицеровъ) . Москва 1914. Xll, l, 
562 с . , библ., 9 л. илл . 
Russ СЬ БЕЙЕРЛЕ ЙНЪ, Адамъ фонъ-
97.4465 lена или Седанъ? Романъ изъ военной жизни . 
Переводъ съ ньмецкапо Г. Бопдановичъ. 
Вятка 1905. 307 с. 
("Библиотека для всъх ъ", № 29.) 
Russ М БЕЙЛЬШТЕЙНЪ, Ф.Ф. 
88.4779 Курсъ химии Старшапо класса Академии. 




Russ Da3 БЕКЕРЪ, фонъ- ( Полк.) 
45.1861 Перечень плавныхъ боевыхъ д-ьлъ и 
Выборпскапо полка въ течении епо 
существования. Новпородъ 1900. 




88.4970 Врожденное слабоумие и епо отношение къ 
военной службt>. Для военныхъ врачей, военныхъ 
судей и начальниковъ частей войскъ. Пер. съ 
А. Г!ъвницкапо. СПБ 6. п. Vl, 191 с., библ. 




35 ночныхъ учений. Программа 
подготовки къ ночнымъ дейс твия мъ. 
Пер. съ немецкаго Ю. Лазаревича. 







Минное д~ло. Курсъ 
С.-Петербурпъ. 
Часть lV. Подрывныя 
99 с., илл. 
Миннапо офицерскапо класса. 
работы. 1902. / 5/ , 
Russ Ri 
88.2048 
БЕКТ АБЕКОВЪ, А. 
Воспоминани я о боевой службь саперъ н а 
Кавка~ и въ Турции. Тифлис ъ 1874. 
/2/ , 109 с. 
Russ Da2 БЕЛЛЯРМИНОВЪ, И. 
43.2208 Курсъ русской истории. Элементарный. Изд. 12-е. 
Russ V 
С.-Петербурr,ъ 1907. lV, 146 с., илл., карт. 
(Зд~съ же: На в□чную память Uарю Освободителю. 
СПБ 1907. 48 с., илл ., l л. илл.; Шумаревъ, Ал., 
Исторический очеркъ жизни и царствования Импе­
ратора Александра ll-no. СПБ 1899. / 3/ , 209 с., 
l л. илл.; Леонтьевъ, А., Истощение почвы, и о 
томъ, какъ поправить ее хорошей обработкой и 
удобрениемъ. Чтение для народа. СПБ 1891. 
32 с.) 
т 
БЕНБРИДЖЪ-ХОФФЪ, В. ( Bainbг idge-Hoff, Wm.) 
63.1107 Примьры, выводы и заключения по современной 
морской тактикъ. С. -Петербурrъ 1893. 
/ 2/ , V, 204 с., 26 л. илл. 
Russ De БЕНДЕРЕВЪ (Кап . ) 
57.50 Сербско-Ботарская война 1885 пода. 
С.-Петербурпъ 1892. VIII, 490, II, ll с ., 
библ., II л. илл. 
т 
Russ А БЕНДЕРЪ ( Кап.) 
88.4133 Каталопъ военно-ученапо архива Главнапо Штаба. 
Томъ l. Отдьль 1-й и 11-по часть 1-я. Подъ 
ред. Полк. Вивьенъ-де-Шато6рена. 
С.-Петербурпъ 1905. Vl, l, 466 с . 
т 
Russ Н I БЕНИНСОНЪ, g. И. 
59. 717 Практическое пособие лицамъ, опредъляемымъ на 
вольнонаемную или посударственную службу въ 
правительственныя учреждения России. 
С.-Петербурпъ 1910. 33 с . 
Russ N БЕННЕТЪ, Дж. Г. 
97 . 6388 Клиническия лекции объ основанияхъ медицины и 
искуства врачевания. Переводъ съ третьяпо 
издания . Санктпетербурпъ 1863. lV, 346, 
27 с., / 40/ л. илл. 
Russ N БЕННЕТЪ, Дж. Г • 
т 
l{линическия лекции объ основанияхъ медицины и 
искуства врачевания. Переводъ съ третьяпо 
Санктпетербурnъ 1863. 
97.6436 
97 . 6343 
издания . 
Вып. II. 
Вып. III · 
I, 452, 4 с., /8/ л. илл. 
I, VIII, 510, 6 с.' /12/ л. илл. 
т 
Russ HI БЕНТАМЪ, lеремия 
59.718 Тактика законодательныхъ собраний. Пер; М. К. 
С.-Петербурпъ 1907. 186, /2/ с., l л. илл. 
Russ Ое БЕРГЪ (Кап.) 
54.606 Кампания Гранта на Миссисипи въ 1863 поду. 
Сообщение. Гельсинпфорсъ 1901. 24 с., 
2 л. илл. 
Russ Ое БЕРГЪ, Н. 
( F olio) 
57.52 Севастопольский альбомъ. Издание К. Солда­
тенкова и Н. Щепкина. Москва 1858. /2/, 
18 с., 37 л. илл. 
Russ V БЕРЕГОВОЙ 
63.1108 Береповой nоризонтально-базный дальномъръ 
системы капитана фонъ-деръ-Лауница. 




Russ V БЕРЕЗИНЪ , Е . 
63.1109 Морская практика. Управление парусными и 
паровыми судами и шлюпками. Изд . 2-е, испр. 
и доп. С.-Петер6урпъ 1880. Xl, 244 с. 
Russ V БЕРЕЗИНЪ, Е. 
63.1110 Морская практика. Часть историческая . 
Санктпетер6урпъ 1880. / 2/ , Vl ll, 278 с., 
Vl л. илл. 
Russ Т БЕРЕЗИНЪ, Е. 
64.1041 Очеркъ военныхъ дальномБровъ. Санктпетер-
6урпъ 1878. XVl, 170 с., 12 л. та6л., 
4 л. илл. 




Хорватия, Славония, Далмация и военная праница. 
С. -Петер6урпъ. 
57 .2421 Томъ 1-й. Хорватия и Славония. 1879. /3/ , 
Xl, Vlll, 520 с., 1 л. карт. 
Russ А БЕРЕЗОВСЮЙ, в. А . 
Каталопъ скла д а ( основанъ 2 -по марта 1879 п . ) 
к н иr, ъ и уче6ныхъ пособий для войскъ. 
С .-Пе т ер6урпъ . 
88 . 4132 XXX l. 1910 r,. /90/ л . , указатель. 
Russ А БЕРЕЗОВСКlй, В. А. 
Каталопъ склада ( основанъ 2 -по мар та 1879 r, . ) 
книr,ъ и уче6ныхъ пособий для войскъ. 
С . -Петер6урr,ъ . 
88 . 4131 XXX lV . 1913 п . / 106/ л . , указатель . 
88.4130 XXXV . 1914 r,.; XXXV l . 1915 п . / 226/ л., 
указатели. 
Russ Q БЕРЕЗОВСКlЙ, В . В. 
53 .1529 Записная книжка офицера. 
Х , 185 с. 
Russ Fen БЕРЕНДТСЪ, Эдуардъ 




39 . 319 Финансовое право Великапо Княжества Финляндскаr,о 
въ XlX столътии . Исторический очеркъ . 
С.-Петер6урпъ 1900 . /3/ , 321 с . 
Russ М БЕРЕНСЪ, В. 
88.4780 Курсъ дифференциальнапо исчисления. 
Санктпетер6урпъ I849. / 5/ , IIl, 160 с., 
I л. 
Russ J БЕРЕСНЕВЪ, В. 
88.4571 Механическая технолопия. Руководство при из­
потовлении издолий изъ металла и дерева. 
С.-Петер6урпъ I884. / 3/ , 368 с., 6 л. илл. 
Russ Са БЕРЛИЦЪ, М. Д. 
97.4471 Русский уче6 никъ. Приспосо6илъ къ русскому 
языку Л. Л. Брейтфусъ. 6-е изд. Берлинъ, 
Нью-lоркъ и Парижъ 1907. / 2/ , 111, I68 с. 
(Преподавание новыхъ языковъ.) 
Russ Са БЕРЛИЦЪ, М. д. 
97.4473 Русский уче6никъ. 7-е изд. С.-Петер6урпъ 
и Москва 1909. /2/, llI, I49 с. 





Russ Са БЕРЛИЦЪ, М. Д . 
97 .4472 Русский учебникъ. II-e изд . С.-Петербурnъ 
и Москва I9I3. /2/, III, 153 с. 
(Преподавание новыхъ языковъ.) 
Russ Са БЕРЛИЦЪ, М. Д. 
88.4430 Учебникъ русскаnо языка. Русское издание. 
Риnа 1915. IIl, 153 с. 
( Преподавание новыхъ языковъ.) 
Russ Sb БЕРНГ АР ДИ, Фридрихъ фонъ 
Современная война. Перев. съ ньмецкаго 
К. Адариди. С.-Петер6урrъ 1912. 
45. 1680 l. Основы современной войны. Xl l, 262 с., 
( 3 л. пр ил . 
45.1681 11. Бой и ве.11ение войны. VlII, 333 с . 
Russ I БЕРНШТЕЙНЪ, Э. 
88.4548 Исторический материализмъ. Пер.: Л. Канцель. 









Развитие формъ хоз~йственной жизни. Пер.: 
П. Б. Розенберпъ. С.-Петербурпъ 1904. 
/ 2/ , 46 с. 
БЕРОТОВЪ 
т 
88.4569 Страна свободныхъ земель. С.-Петербурпъ 
I908. 6I, l с. 
т 
Russ N БЕРТЕНСОНЪ, l. В. 
88.4972 Барачные лазареты въ военное и мирное время. 
Монопрафия о временныхъ и постоянныхъ барачныхъ 
поспиталяхъ, представленная Обществу попечения 
о раненныхъ и больныхъ воинахъ. Санктпетер­
бурпъ 1871. /9/, XXII, /4/, 177 с., илл., 
/10/ л. илл. 
т 
Russ N БЕРТЕНСОНЪ, Л. и НИКОЛЬСКlЙ, Д. 
88.5026 Краткое руководство по паданию первой помощи 
при несчастныхъ случаяхъ и внезапныхъ забоm:,­
ванияхъ. Петропрадъ I9l5. /2/, Vll, 120 с., 
илл., указатель, l л. илл. 
Russ Fen БЕРТРАНЪ, Л. 
48.1237 Кооперация и социализмъ. 
16 с. 
Russ J БЕРШАДСКIЙ, Л. Я. 
Гельсинпфорсъ 1917. 
42.3145 Техника монтажно-ремонтнапо дr,ла. Руководство 
по установкъ, сборкъ, уходу и ремонту завод­
скихъ тепловыхъ двипателей. С.-Петербурпъ 
1908. XlV, 768 с., илл., библ. 
Russ Ое БЕССЕРЪ фонъ (Полк.) 
57.53 Прусская кавалерия въ кампанию 1866 пода. 
Переводъ съ ньмецкапо Н. Астафьева. 
Б. м. и п. С. 93-258. 
Russ Da2 БЕСТУЖЕВЪ-РЮМИНЪ, К. 
43.2207 О томъ, какъ росло Московское княжество и 
сдnлалось Русскимъ царствомъ. Санктпетер­




Russ Sa БЕСtДА 
45. 2021 Бес"t>да о двухЛt:>тнемъ срокъ службы. 
14 с ., илл . 
Сп6 6 . r. 
Russ Rb БЕСDДА 
93.6012 Бесьда съ молодымъ солдатомъ. Сост.: Кап. 
Пельципъ. Изд. 3-е, испр. Севастополь 1908. 
24 с. 
Russ Rb БЕСоДА 
т 
т 
97.4459 Бес□да эскадроннаnо командира, Кавалерnардскало 
Ея Величества полка, съ Гп. офицерами ввърен­
наnо ему эскадрона. С.-Петер6урпъ 1893. 
70 с. 
т 
Russ Q БЕСtДЫ 
65.1296 Бес~ды о перманской армии. С6орникъ докладовъ, 
сдвланныхъ офицерамъ Гвардейскапо Корпуса въ 
Офицерскомъ Собрании Армии и Флота въ ноябрь 
и декабрь мьсяцахъ 1911 пода. С.-Петер6урnъ 
1912. l, Vlll, 246 с . 
89 . 5200 Приложения. С.-Петер6урnъ 1912. /46/ л. 
Russ А БЕТОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
Бетонно-строительный календарь Инженера А. Ф. 
Астафьева. Ежеподная справочная книпа для архи­
текторовъ, инженеровъ, строителей и специа­
листовъ цементнапо, 6етоннапо и желъзо-6етон. 
Д15Ла. С.-Петер6урпъ. 
88.4151 Годъ 1-й. 1912. 1912. XVIIl, Vl, 112, 
239 с., илл., табл., 6и6л. 
т 
Russ Rg БЕТХЕРЪ ( Кап.) 
67 .51 6 Описание конской амуниции для упряжныхъ артилле­
рийскихъ лошадей полевой артиллерии. С.-Петер-
6урпъ 1895. / 3/, 65 с. 
Russ Rп БЕТХЕРЪ (Кап.) 
88 . 4032 Чертежи конской амуниции для упряжныхъ 
артиллерийскихъ лошадей полевой артиллерии . 
С.-Петер6ургъ 1895. l с., XV l л. илл. 
Russ РЬiЫ БИБЛIОГРАФИЧЕСКIЙ 
т 
т 
97.4462 Би6лиопрафический указатель лит ера туры, 
относящейся къ Дальнему Востоку, Индии и Русско­
Японской войнь. Азиатская Россия, Китай, Корея, 
Япония, Ти6етъ. Изд.: Книжный мап азинъ К. Л. 
Риккера. С.-Петер6урпъ 6. п. /3/ , 48 с. 
Russ Da2 БИБЛlОТЕКА 
Библиотека Окраинъ России. Издание Н. Д. 
Серпъевскап о. С. -Петербурп ъ. 
97.4467 № 4. Содержание: 1. Будиловичъ, А. С., Можетъ­
ли Россия отдать инородцамъ свои окраины? 
2. Карева, Н. Н., Издания мьстныхъ законовъ. 
1907. 131 с. 
( Приложение пазеты "Окраины России".) 
Russ Sc1 БИВАКЪ 
65.14 Бивакъ. Предварительныя соображения. 
Б. м. и ,-, . 130 с. 
Russ Р БИЛИНСКIЙ (Пор.) 
т 
т 
93.6016 Вольныя и атлетическия ипры для нижнихъ чиновъ. 
Руководство для обучения съ объяснениями и 
иллюстрациями. С.-Петербурпъ 1898. 64 с., 
илл. 
Russ Р БИЛИНСКIЙ, А. 
т 
89.4999 Вольныя и атлетическия ипры для нижнихъ чиновъ, 
воспитанниковъ Военно-Учебныхъ заведений и "по­
п,шныхъ". Руководство д ,:-; я обучения съ объясне­
ниями и иллюстрациями. Изд. 4-е, доп. и испр. 
С.-Петербурпъ 1911. / 2/ , III, 69 с., илл. 
Russ Sf БИЛЬДЕРЛИНГЪ (Ген.-м.) 
45.2340 Пособие для военныхъ развъдокъ. Съ чертежами. 
Изд. 2-е, испр. и доп. В. Сухомлиновымъ. 
С.-Петер6урпъ 1883. /2/, 1V, 150 с., табл. 
Russ Sf БИЛЬДЕРЛИНГЪ (Ген.-м.) 
45.2318 Пособие для военныхъ развъдокъ съ чертежами. 
Изд. 3-е испр. и доп. В. Сухомлиновымъ. 
С. -Петербурпъ 1896. 156 с., 13 л. илл. 
Russ СЬ БИЛЬЗЕ Лейт. (Фри6урпъ, Фрицъ фонъ-деръ) 
45.2076 Въ маленькомъ парнизо1-1о. Картинки современной 
военной жизни. Пер. съ нr,мецкапо. С.-Петер-
6урпъ 1904. /5/, 183 с. 
т 
Russ СЬ БИЛЬЗЕ Лейт. (Фрицъ фонъ-деръ Кир6урпъ) 
93.6040 Въ попраничномъ парнизонъ. (Aus eineг kleinen 
Gaгnison). Картинки современной жизни Германии. 
Переводъ съ немвцкапо подъ ред. В. Н. Классона. 
Москва 1904. /2/, 318 с. 
т 
т 
Russ СЬ БИЛЬЗЕ ( Лейт.) ( Кир6урп ъ Фрицъ фонъ-деръ-) 
97. 4458 Изь жизни маленькаn о n арнизона. Военные нравы 
современной Германии. Полный переводъ съ 
нъмецкап о В. Комаровскап о. С. -Петер6урп ъ 
6. п. 3 l 9 с. , l л. илл. 
Судебный процесtъ лейтенанта Бильзе въ военномъ 
судБ въ МетцБ II-пo, 12-по и 13-по ноября 
1903 пода. Сост.: Ф. К. С.-Петер6урпъ 6. п. 
51 с. 
Russ СЬ БИЛЬЗЕ Лейт. (Кирх6урпъ, Фрицъ фонъ-деръ ) 
45.1687 Изъ жизни маленькапо парнизона. Картины со­
временнапо военнапо 6ыта. Пер. съ номецкапо. 
С.-Петер6урпъ 1904. 225 с. 
Russ l БИНКЪ 
88.4549 Развитие 6ельпийской рабочей партии. 
Пер. съ кьмецкапо. Киевъ 1906. 20 с. 
Russ СЬiсgгБИСМАРКЪ, Отто фонъ-
45.1578 Мысли и воспоминания Оттона фонъ-Бисмарка. 
Б. м. 1899. 358 с. 
(Приложение. "Русская Старина" 1899 п. 





Russ Dd БИТВА 
53.406 Битва народовъ (подъ Лейпципомъ 1813 п.) и · 
Записки артистки Фюзиль. Москва 6. п. 
144 с., 6 л. илл. 
Russ Т БlОНКУРЪ, А. А. де-
64.1042а История пулевой стръль6ы въ западной Еврогть, 
Америкъ и России. Москва 1900. Х , 234 с., 
23, 6 л. илл. 
Russ К БЛАГОВЪЩЕНСКlЙ, Ал. 
т 
т 
88.4718 Сборникъ узаконений и распоряжений о перевозкъ 
войскъ и военныхъ прузовъ по жельзнымъ доропамъ. 
Изд. 3-е, испр. и доп. по 1-е Мая 1896 пода. 
С.-Петербурпъ 1896. /4/, XXVlll, 758 с. 
т 
Russ К БЛАГОВЪЩЕНСКlЙ, Ал. 
88.4717 Сборникъ узаконений и распоряжений о перевозк~ 
войскъ и военныхъ прузовъ по жельзнымъ доропамъ. 
Изд. 4-е, испр. и доп. по 23 Марта 1900 пода. 
Киевъ 1900. /6/, XXlll, 817 с. 
/()/ 
, \ u.:,.:, 1, Ыl /-\ 1 U!::5ЪЩЕ НСК 1 И , Ал. 
46.20I Сборникъ узаконений и распоряжений о перевозкt> 
войскъ и военныхъ гrрузовъ по желъзнымъ дороr,амъ. 
Изд. 6-е, испр. и доп. по I lюня I904 гrода 
П. Задоринымъ. Киевъ I904. XXXVII, 648, 
/ I66/ с., 2 л. илл. 
Rus s К БЛАГОВоЩЕНСКIЙ, Ал. 
т 
88.4716 Сборникъ узаконений и распоряжений о перевозк-tJ 
войскъ и военныхъ прузовъ по жельзнымъ дороr,амъ. 
Изд. 7-е, испр. и доп. по 1 Октября 1908 гrода 
И. Налетовымъ и Н. Печковскимъ. С.-Петербургrъ 
1909. / 4/ , XXlX, 801, / 150/ с. 
т 
Rus s Sa БЛlО ХЪ, И. С. 
Буд у щая война въ техническомъ, политическомъ 
и экономическомъ отношения хъ. С.-Петербурrъ. 
45.1739 Приложения къ отдълу "Обзоръ экономическихъ 
затруднений въ России, въ случаь войны 
( томъ lV, стр. 153-279 ) . 1898. V, / IIO/ л. 
т 
Rus s Sa БЛIО ХЪ, И . С. 
Б у дущая война въ техническомъ, экономическомъ 
и полит ическомъ отношения хъ. С.-Петербурrъ. 
45 .1659 1. 1898. VII, VIl, Vl, lV, 32, 628 с., 
илл., указатель, / 124/ л. прил. 
45.1660 Il. 1898. XlV, VII, lII, 828, с., илл., 
карт., табл., / 87/ л. прил., указатель. 
45.I 66I IlI. I898. Х, V, lII, l X, 521 с ., илл., 
указатель, / 74/ л. прил. 
45.1662 lV. 1898. Х, Vl, V, VII, 686 с., илл., 
у к азатель, / 2I / л. прил. 
45 .1663 V. 1898. Х , Il, XII, 634 с., илл., 
ук азатель, / 28/ л. прил. 
Russ Sa БЛlО ХЪ, И . С . 
65.260 Общие выводы изъ сочинения "Будущая война 
въ техническомъ, политическомъ и экономи­
ческомъ отношенияхъ". С.-Петер6урrъ 1898. 
Xl, 426, XXV ll с., 6и6л . 
Russ N БЛlОХЪ, И. С. 
88.4932 Поранения при современномъ оружии. ( Сравни­
тельный очеркъ ) . С.-Петер6урпъ 1899. /6/, 
56 с ., илл. 
Russ Ое БЛОМЪ фонъ (Полк . ) 
57.54 Война 1864 пода въ Дании. С.-Петер6урпъ 
1895. VIIl, 485 с., 12 л. илл. 
Russ Оа3 БЛУ ДОРОВЪ, Н. 
43.2626 Краткая история 5-по похотнаnо Калужскаnо 
Императора Вильпельма l полка 1805-1895 п. 
Для нижнихъ чиновъ. Изд. 2-ое. Рипа 1897. 





Russ Sb БЛЮМЕ (Генералъ) 




Д. М . Лёвшина. Подъ ред. Н. П. Михневича. 
С .-Петер6ургъ 1899. Vlll, 301 с. 
БОБИНСКIЙ (Шт.-Ка п. ) 
Дополнение къ теоретическому курсу по 
телеграфному дълу старшаго класса Военной 
Электротехнической Школы. С.-Петер6ургъ 
1906. /4/, 200 с. 
БОБИНСКI Й ( Полк. ) 
т 
88.3449 Полевое телеграфное дъло. Пособие для 




войскъ. Петроградъ 1916. lV, / 2/ , 
290 с., илл. 
БОБИНСКlЙ ( Шт.-Кап.) 
Чертежи къ дополнению теоретическаnо курса по 
телеh рафному дълу старшаn о класса Военной 
Электротехнической Школы. С. -Пе тер6 урnъ 
1906. lс.,39л. 
161-/ 
Russ J БОБИНСКlй, А. В. 
88.4621 Пособие къ курсу зимнихъ практическихъ занятий 
Старшапо класса Военной Электротехнической 
Школы. С. -Петербурпъ 1908. l, 285, l с. 
т 
Russ J БОБИНСКlй, А. В. 
88.4628 Телепрафные аппараты Морзе, принятые въ Инже­
нерномъ въдомствъ, въ Правительственномъ и 
Жельзнодорожномъ Телепрафах ъ. С.-Петербурпъ 




БОБИНСКlй, А. В. 
Телеграфные аппараты Морзе, принятые въ 
Инженерномъ въдомствь, въ Правительственномъ 
и Железнодорожномъ Телеграфахъ. С.-Петер­
бургъ 1910. 76 с., илл. 
Russ De БОБРИКОВЪ, Г. И. 
57.55 Въ Сербии. Изъ воспоминаний о войl-fЬ 1877-





65 . 2954 
БОБРОВСКИЙ 
Караульная служба. ( Гарнизонный 
уставъ ) . Сведения, обязательныя для 
рядовых ъ. Пособие пр и обучении 
молодыхъ солдатъ. Изд . 2 -е . 
С.-Пе т ербургъ 1897. 31 с . 
Russ V БОБРОВСКI Й ( Подполк. ) 
63.llll Оборона приморскихъ 6ереповъ. 
6 . п . С . 661-683, l л. илл. 




Динамит ные п атроны и ихъ примьнение къ 
разрушению путей сообщений . Учебное руко­
водство для нижни хъ чиновъ кавалерии и 
инженерныхъ войскъ. С.-Петербургъ 1881. 
28, lV с . , илл. 
Russ Da3 БОБРОВСКlЙ, П . 
55 .856 Постоянныя войска и состояние военнало права 
въ России въ XVll стольтии. По русскимъ и 
иностраннымъ памятникамъ. Москва 1882. 
/2/ , 43 с. 
т 
Russ Da3 БОБ Р ОВСКl й , П. 
45.1259 Потошные и начало Преображенскапо полка. 
С.-Петербурпъ 1899. 65 с. 
Rus s Ос БОБРОВСКIЙ, П. 
56.1281 Суворовъ на Кубани въ 1778 поду и з а К убанью 
въ 1783 поду. С.-Петербурпъ 1900. / 3/ , 
44 с., 3 л. илл. 
Russ HII БОБРОВСКlй, П. О. 
45.1683 Военные законы Петра Великаr,о въ рукопися хъ 
и первопечатных~ издания х ъ. Историко-юриди­
ческое изслr,дование. С.-Пе т е рбурпъ 1887. 
/ 2/ , V, 1, 96, / 7/ с. 
Russ Da3 БОБРОВСКl Й , П. О. (Folio) 
Истори я Лейбъ-Гвардии Преображенскаr,о полка. 
С.-Петербурr,ъ 1900. 
т 
45.1858 Томъ 1. / 3/ , Х, 380 с., I7 л. илл., I л. карт. 
45.1859 Приложения къ 1-му тому. Собрание выписокъ изъ 
официальныхъ документовъ для истории Потъшныхъ 
и устроеннапо изъ нихъ Преображенскапо полка 




Russ Da3 БОБРОВСКl Й , П. О. 
(Folio) 
История Лей6ъ-Гвардии Уланскапо Ея Величества 
Государыни Императрицы Александры Qеодоровны 
полка. С.-Петер6урпъ 1903. 
53 .1157 Томъ 1-й. XX XVl, 366 с., илл., ук азатель, 
/33/ л. илл. 
53 .1158 Приложения къ l тому. 
Russ Da3 БОБРОВСКI Й, П. О. 
(Folio) 
/6/ , 413 с . 
История Лей6ъ-Г вардии У ланскап о Е я Величества 
Государыни Императрицы Александры Qеодоровны 
полка. С.-Петер6урпъ 1903. 
53 .1159 Томъ 11-й. XXll, 537 с., илл., указатель, 
/ 27/ л. илл., /6/ л. карт. 
53 .1160 Приложения ко 11 тому. / 6/ , 432 с . 
Russ HII БОБРОВСКlй, П. О. 
т 
т 
59.1778 Состояние военнапо права въ Западной Европt:, въ 
эпоху учреждения постоянныхъ войскъ. (X Vl, XVll 
и начало XVlll въка ) . Историческое изсЛt>дование. 




БОБРОВСКlЙ, П. О. 
Царь Петръ Алексъевичъ и военная школа четырехъ 
первыхъ репулярныхъ полковъ въ России. (1690-
1699 пп.). С.-Петер6урпъ 1892. 37 с. · 
/oZ 
Russ М БОБРОВСКlЙ, С. П. 
Статика. Курсъ Николаевскапо Инженернапо 
Училища. С.-Петербурпъ. 
88.4781 Часть 1-я. Статика неизмt,няемой системы, учение 
о центре, тяжести, о сопротиления х ъ движению и 
Russ Ri 
88.2053 
о простыхъ машинахъ . 1904. Xll, 288 с . 
БОБРОВСКl Й , С . П. 
Статика сооружений . Начальное руководство 
по валочнымъ фермамъ, подпорнымъ стънкамъ 
и сводамъ. Дополнит ельныя статьи къ курсу 
статики Ник олаевск аго инженернаго училища . 
Пособие для начинающихъ изучение строитель­
ной механики, для офицеровъ инженерныхъ 
войскъ, студентовъ и те хниковъ . 
С .-Петербургъ 1906. Vlll, 263 с ., илл ., 
табл. , библ . 
Russ Rg БОГАЕ ВСКI Й , Н. 
67 . 517 Описание чертежей 3 - хъ дм. полевой скоро­
стрьльной артиллерии системы Путиловскапо 
завода образца 1900 пода. Б. м. 1903. 
/ 4/ , Vl, l, 222 с. 
Russ Od БОГДАНОВИЧЪ, Е . 
56.1300 Тысяча восемьсотъ двънадцатый подъ. 
С.-Петербурпъ /1912/. 166 с., илл. 
т 
т 
Russ De БОГДАНОВИЧЪ, Е. В. 
28. 1590 -Гвардия русскало царя на софийской доропь 
12 октября 1877 п. С .-Петербурпъ 1879. 
V 11 , 24, 1 с. , 3 л. илл. 
Russ Fen БОГДАНОВИЧЪ, Е. В. 
28.1640 Гвардия Русскапо Царя на Софийской доропь 
12 октября 1877 п. С .-П етербурпъ 1879. 
VII, 136 , 24, 1 с., 5 л. илл . 
Russ De БОГДАНОВИЧЪ, Е. В. 
97.5211 Гвардия Русскапо Царя на Софийской доропь 
12 октября 1877 п. С.-Петербурпъ 1886. 
/ 4/ , 72 с . 
Russ Da2 БОГДАНОВИЧЪ, Е . В. 
43.2360 Историческое паломничество нашепо царя въ 1913 






Russ Da2 БОГДАНОВИЧЪ, Е. В. 
43.2206 Трехсотльтие державному дому Романовыхъ 
l6I3-l9l3. Б. м. 1913. 144 с., илл. 
т 
Russ Da2 БОГДАНОВИЧЪ, Е. В. 
45.1276 Царь-освободитель. Русскому народу на память. 
С.-Петербурпъ 1898. 24 с., илл. 
Russ Оа3 БОГДАНОВИЧЪ, Евпений 
43.2599 Стрr,лки Императорской фамилии. Исторический 
очеркъ. 2-е изд. С.-Петербурпъ 1899. 
/12/, 183 с., илл., /ll/ л. илл. 
Russ Od БОГДАНОВИЧЪ, М. 
История войны 1813 пода за независимость 
Германии, по достоВорнымъ источникамъ. 
Санктпетербурпъ 1863. 
56.1301 Томъ l. Отъ перехода русскихъ войскъ за 
праницу до открытия дойствий въ авпусlЪ посJТЪ 




88.4364 Томъ ll. Отъ возобновления дъйствий посль пере­
мирия до прибытия Союзныхъ армий къ Рейну. 
/ 2/, XlV, 805 с., n~бл., / 12/ л. илл., 4 л. карт. 
/// 
Russ Dd БОГДАНОВИЧЪ, М. 
56.1302 История войны 1814 пода во Франции и н~зложен ия 
Наполеона 1, по достовърнымъ источникамъ. 
Т. 1-11. Санктпетербурпъ 1865. XXlV, 
654, /3/ , 234, / 6/ с., 12 л. илл. и карт. 
Russ Dd БОГДАНОВИЧЪ, М. 
История Отечественной войны 1812 пода, по 
достовьрнымъ источникамъ. Санктпетербурпъ. 
56.1303 Томъ 1. 1859. lX, V, 555 с., II л. илл., 
5 л. карт. , 1 отд. л. карт. 
т 
56.1304 Томъ II. 1859. / 2/, VII, 651 с., 3 л. илл., 
2 л. карт. 
56.1305 Томъ lll. 1860. /2/, VII, 541 с., 5 л. 
илл., 5 л. карт. 
Russ Dd БОГДАНОВИЧЪ, М. 
56.1306 Походъ 1796 пода Бонапарта въ Италии. 
С.-Петербурr,ъ 1845. 1, II, 123, lll с., 
Г 2 л. карт. 
Russ Dd БОГДАНОВИЧЪ, М. 
56.1307 Походъ 1796 пода Бонапарта въ Италии. 2-е 
испр. изд. С.-Петербурпъ 1860. /2/ , 2, 1, 








БОГДАНОВИЧЪ, М. И. 
Восточная война 1853-1856 подовъ. 
С.-Петербурпъ 1876. 
Томъ l. /2/, Ill, 278, 40 с., 7 л. илл. 
Т омъ II. /2/, l II, 271, 77 с., 10 л. илл. 
Томъ 111. /2/, lV, 418, 44 с., 3 л. илл. 
Томъ lV. /2/, Vl, 439, 71, Ill с., 3 л. илл. 
т 
Russ De БОГДАНОВИЧЪ, М. И. 
57.60 
57.61 
Восточная война 1853-1856 подовъ. Изд. 2-е, 
испр. и доп. С.-Петер6урпъ 1877. 
Томъ 1-II. / 2/ , Ill, Ill, 279, 40, /2/ , lll, 
272, 77 с., 17 л. илл., 3 л. карт. 
Томъ lll-lV. /2/, lV, 425, 44, /2/, Vl, 450, 
7 2 с . , 6 л . илл . 
Russ Da3 БОГДАНОВИЧЪ, М. Н. 
55.857 Походы Румянцева, Потемкина и Суворова въ 
Турции. Санктпетер6урпъ 1852. /2/, lV, 
11, 294 с., 3 л. илл., l л. карт. 
т 
т 
Russ Da2 БОГДАНОВИЧЪ, Т. 
56.598 Великие дни революции 23 февраля - 12 марта 
1917 п. Издание Временнапо Комитета Государст­
венной Думы. Петропрадъ 1917. 36 с. 
IIЗ 






7060-7061 п.п. (1552). 
/ 2/ , 64 с., 5 л. илл. 
БОГДАНОВСКlЙ, М. 
очеркъ осады Казани 
С.-Петербурпъ 1898. 
Неоффициальное приложение къ Руководству 
по производству валовыхъ земляныхъ работъ. 
С.-Петербургъ 1899. 7 с., l л. илл 
т 
Руководство по производству валовыхъ 
земляныхъ работъ, приМt">нительно къ приемамъ, 
употребляемымъ вольнонаемными землекопами. 
С. -Петербургъ 1899. II, 52 с., 3 л. илл. 
БОГДАНОВСКIЙ, М. 
88.4626 Руководство по производству валовыхъ земляныхъ 
работъ, примt>нительно къ приемамъ, употребля-
- емымъ вольнонаемными землекопами. Для офицеровъ 
и унтеръ-офицеровъ инженерныхъ войскъ и для 
лицъ, наблюдающихъ за земляными работами. 





Руководство по производству валовыхъ 
земляныхъ работъ, примt>нительно къ приемамъ, 
употребляемымъ вольнонаемными землекопами. 
Для офицеровъ и унтеръ-офицеровъ инженерныхъ 
войскъ и для другихъ лицъ, наблюдающихъ за 
земляными работами. С.-Петербургъ 1899. 
1 l , 51 с . , 3 л . илл . 
//t/ 




Таможенныя правила о вывал, товаровъ за 
nраницу изъ числа запрещенныхъ къ отпуску по 
обстоятельствамъ военнаnо времени. Петро­
nрадъ 1916. 56, /2/ с. 
БОГДАНОВЪ, Н. 
Записки по пароходной механик-о. Ог,нетрубные 
котлы, топливо, помпы. Курсъ средняг, 0 
специальнапо класса Морскоnо Корпуса. 
С.-Петербурnъ 1907. 175 с., илл. 
Russ J БОГОЛ-ЬПОВЪ, М. А. 
88.4625 Руководство къ собственноручному изnотовлению 
сухихъ батареекъ для электрическихъ фонарей 
карманныхъ и переносныхъ. Изд. 6-е. Москва 
1913. 38, 1 с., илл. 
Russ V 
63.1113 
БОГОСЛАВСКIЙ (Полк. ) 
Альбомъ штандартовъ и 
nосударствъ. Издание 
ческаnо Управления. 
160 с., илл. 
флаnовъ иностранныхъ 
Главнаnо Гидрог,рафи­




Russ V БОГОСЛАВСК1 Й ( Подпол к . ) 
43.2632 Альбомъ штандартовъ, флаrовъ и вымпеловъ 
Российской империи . Издание Главнаrо Гидро­






191 О. 1 , 15 с . , 3 2 л. илл. 
БОГОСЛАВСЮЙ ( Полк. ) 
Альбомъ штандартовъ, флаrовъ и вымпеловъ 
Российской империи. Издание Главнаrо Гидро­
прафическапо Управления. Петроп радъ 1915. 
20 с. 
БОГОСЛАВСЮЙ (Полк . ) 
Альбомъ штандартовъ, флаrовъ и вымпеловъ 
Российской империи. Издание Главн. Гидроrр. 
Управления. Петроrрадъ 1915. / 5/ с., 
35 л. илл. 
Russ М БОГОСЛОВСК1й, В. С. 
88.4866 Современная эксплоатация кавказскихъ мине­
ральныхъ водъ. 06зоръ улучшений на rруппахъ, 
произведенныхъ администрациею за время казен­
наnо управления съ 1884 п. по 1901 п. Изд. 




Russ Se БОГУСЛАВСКlй 
45.2235 Войсковые маневры. Ихъ П?дпотовка, ведение и 
исполнение. Пер. съ Н1Sмецкапо подъ ред. П. 
Ра у ша-фонъ-Трау6ен6ерпа. Съ примъчаниями А . 
П узыревскапо. С.-Петер6 урпъ 1884. Х , 1, 
269 с., 1 л. илл. 
Russ De БОГУСЛАВСКlЙ, А. 
т 
57.63 Выводы по тактикъ изъ опыта войны 1870-1871 
пода. Пер. подъ ред. Н. Мосолова. С.-Петер-
6урпъ 1872. / 3/ , 125, / 1/ с. 
Russ Da3 БОГУСЛАВСКlЙ, Л. А. 
т 
43.2551 Апшеронская Памятка. 1700-1894. Краткая история 
Апшеронскапо полка для солдатъ. С.-Петербурпъ 




БОГУСЛАВСКlй, Н. А. 
Инструкция для изслr,дования и описания рькъ. 
Подъ ред. А. А. Тилло. Санктпетер6ургъ 
1896. 53 с. 
Russ CII БОГУСЛАВСКIЙ, Н. А. 
58.703 Курсъ пеодезии и приложения ея къ техническимъ 
изысканиямъ путей сообщения. Пособие для сту­
дентовъ, учениковъ техническихъ учебныхъ заве­
дений и техниковъ путей сообщения. С.-Пет ер­
бурпъ 1897. XII, 820 с., илл., табл. 
1 1 т 
1 
Russ СП БОГУСЛАВСКIЙ, Н. д. 
97.4463 Япония. Военно-пеопрафическое и статистическое 
обозроние. С. -Петербурп ъ I 904. 1, V 111, 
413 с., табл., библ. 
Russ J BAUDRY ОЕ SAUNIER, L. 
88.4638 Бензиновые автомобили. Въ чемъ именно 
дьйствие каждапо бензиновапо мотора. 
Пер. съ франц. К. А. 3. С.-Петербурпъ 
1902. 118 с., илл. 
Russ Q БОЕВОЕ 
57.2411 Боевое расписание Австро-Венперской армии. 
т 
т 
Изд. 4-е, сост. по даннымъ, имr,вшимся въ Разв"Е>­
дывательномъ Отдt,лении Штаба Главнокомандующапо 
армиями Юпо-Западнапо фронта къ 6 авпуста 1916 
пода, съ доп. и поправками по даннымъ къ 18 
авпуста 1916 п. Б. м. и п. / 2/ , 108 с . 
1/1 
Russ Q БОЕВОЕ 
66.149 Боевое расписание Австро-Венперской Армии. 
Изд. 5-е, сост. по даннымъ, имовшимся въ Разв,:,­
дывательномъ Отдълении Штаба Главнокомандующагrо 
армиями Юпо-Западнапо фронта къ 25 марта 1917 
пода. Б. м. и п. /3/, 120 с. 
Russ V БОЕВОЕ 
63.1115 Боевое расписание Балтийскапо Флота на 1916 
подъ. Тип. Штаба Командующапо Флотомъ 
Балтийскапо моря 1916. 25 с. 
Russ V БОЕВОЕ 
63.1116 Боевое расписание Балтийскапо Флота на 1916 
подъ. (Съ изм,:,нениями и доп., вошедшими въ 
силу къ 25 Авпуста 1916 пода). Тип. Штаба 
Командующапо Флотомъ Балтийскапо моря 1916. 
27 с. 
Russ V БОЕВОЕ 
63.1117 Боевое расписание Балтийскапо флота на 1917 





Russ Q БОЕВОЕ 
65.12~7 Боевое расписание перманской армии. Сост. 
Из6ицкимъ подъ ред. подполк. Степанова, по 
даннымъ къ l января 1917 пода. Петропрадъ 
1917. 198, CXXlV, XIIl, l, 6 с., l л. карт. 
Russ Rh БОЕВЫЕ 
88.1759 Боевые и походные порядки кавалерии. 
(Тактический очеркъ). Сост.: К. Д. и В. С. 
С.-Петер6ургъ 1881. 79 с., 2 л. прил. 
Russ Rg БОЕВЫЕ 
67.519 Боевые припасы. Курсъ класса артиллерийскихъ 
унтеръ-офицеровъ и комендоровъ. Тип. Школы 
Комендоровъ 1915. 39 с., 4 л. илл. 
Russ Ra БОЕВЫЯ 
66.203 Боевыя дъйствия пъхоты и подпотовка къ нимъ. 
Тип. Штаба Верховнапо Главнокомандующапо 1916. 





Russ Rn БОЛДЕНКОВЪ, Ф. 
45.2710 Краткий справочникъ по вопросамъ денежнаго 
довольствия военнаго времени, съ образцами 
требовательныхъ еьдомстей на отпускъ де­
нежнаго довольствия, съ формой отчета по 
приварочному и фуражному довольствию, а также 
съ раскладками на всь установленные для войскъ 
дьйствующей армии отпуски, по новымъ дачамъ 
военнаго времени. Изд. 2-е, доп. 
Тип. Штаба 5-й армии 1915. 84 с., табл. 
Russ Da3 БОЛДЫРЕВЪ, В. 
45.2315 Атака укропленныхъ позиций. Тактическое 
изсльдование на почвr, военно-историческихъ 
примr,ровъ: Ловча , ( 1877 п.), Колензо ( 1899 п.) 
и Ляоянъ (1904 п.) съ задачей. С.-Петербурпъ 
lV, 217 с., библ., 1 отд. карта. 
т 
Russ Т БОЛДЫРЕВЪ, В. 
97.5961 Ньмецкие удушливые пазы и мЪры борьбы съ ними. 
/Киевъ 1916/ . 54 с., илл. 
Russ Df БОЛДЫРЕВЪ, В. Г. 
57.1998 Японо-Русская война. Бой нар. Ша-хэ (взятие 
Путиловской сопки). С.-Петербурпъ 1905. 







Краткий очеркъ морской политики. (Bollati di 
Saint Pieгre, Eugenio, Nauticae геs.) 
Пер.: Кап. 2 ранпа Де-Ливронъ. С.-Петер-
6урпъ 1912. 94 с. 
Russ Н I БОЛОТНИКОВЪ, И. Н. 
59. 720 Опытъ настольной книпи для пп. офицеровъ. 
С.-Петер6урпъ 1910. 142 с. 
L 
Russ Sa БОЛОТНИКОВЪ, И. Н. 
65.262 Опытъ настольной книги для rr. офицеровъ. 
2-е изд. Варшава l9II. 155 с. 
Russ GII БОЛОТОВЪ (Пор.) 
58.706 Практическия указания къ чтению, ориентиро­
ванию плановъ, производство военно-плазо­
м-t.рной съемки и рекопносцировки. С.-Петер-




Russ GII БОЛОТОВЪ, А. 
58.704 
58.705 
Геодезия, или руководство къ изсЛt>дованию 
общапо вида земли, построению картъ, и произ­
водству трипонометрическихъ и топопрафическихъ 
съемокъ и нивеллировокъ. С. Петербурпъ. 
Часть I. Сферическая трипонометрия, астрономи-
ческая пеодезия, высшая пеодезия. !836~ · XVI, 
360 с., VII л. илл. 
Часть 11. Проекции картъ, нивеллирование, топо­
прафия. 1837. IX, 445 с., 6 л. табл., VIII-
XXI л. илл. 
11 
т 
Russ Q БОЛОТОВЪ, П. 
65.1298 Алфавитный указатель и систематический сборникъ 
циркуляровъ плавнапо интендантскапо управления 
съ 1898 по 1904 п.п. (1-е дополнение). 
С.-Петербурпъ 1904. /4/, VI, 321, 66 с. 
т 
Russ Q БОЛОТОВЪ, П. 
65.1299 Алфавитный указатель и систематический сборникъ 
циркуляровъ плавнапо интендантскапо управления 
съ 1904 по !906 пп. 2-е дополнение. С.-Петер­
бурпъ 1906. /3/, XXXI, 122 с., 7 л. илл. 
Russ Rn БОЛОТОВЪ, /П./ 
65.784 Правила укладки войсковыхъ грузовъ въ 
обозахъ, касающиеся всьхъ родовъ оружия. 
ОтД"Ьлъ 1. С.-Петербургъ 1898. 38, 11 с. 
т 
Russ Rп БОЛОТОВЪ, П. 
Правила укладки грузовъ въ повозки 
интендантскаго обоза артиллерийскихъ, 
кавалерийскихъ и казачьихъ частей съ 
чертежами укладочныхъ приспособлений. 
С.-Петербургъ. 
46.321 Отд. 1. Общия правила укладки. 1909. 
/4/, 91 с., илл. 
Russ Rп БОЛОТОВЪ, /П/. 
46.13 Сборникъ циркуляровъ Главнаго Интендантскаго 
Управления по обозной части. С.-Петербургъ 
1900. XV, 193, 15 с. 
т 
.. -- --- · - т 
Russ Rп БОЛОТОВЪ, П. 
46.288 Сборникъ циркуляровъ Главнаго Интендантскаго 
Управления по обозной части. Съ 1900 по 
1906 гг. 1-е дополнение. С.-Петербургъ 
1906. Xl, 83 с., 23 л. илл. 
Russ Rп БОЛОТОВЪ, /П./ 
88.4020 Чертежи къ правиламъ укладки войсковыхъ 
грузовъ въ повозкахъ интендантскаго обоза 
касающиеся всьхъ родовъ оружия. Къ I-му 









Russ Rп БОЛОТОВЪ, /П./ 
65.942 Чертежи къ правиламъ ук_ладки войсковыхъ 
грузовъ въ повозкахъ интендантскаго обоза 
касающиеся всt~хъ родовъ оружия къ l-му 
отдьлу. С.-Петербургъ 1898. /4/ с., 




Систематический сборникъ изъ 
разныхъ уставовъ. С.-Петербургъ 
1885. 551 с. 
т 
т 
Russ Т БОЛЬДТЪ, Константинъ 
64.1043 Объ обучении ст~льб!J въ России, Пруссии, 
Австрии, Франции, Анплии и Швеции. Изложение 
плавныхъ оснований и критический разборъ. 
С.-Петербурпъ 1879. V, l, 216 с., 9 л. илл. 
т 
' Russ Т БОЛЬДТЪ, Константинъ 
97.6384 Объ обучении стрьльбъ въ России, Пруссии, 
Австрии, Франции, Анnлии и Швеции. Изложение 
nлавныхъ оснований и критический раЭборъ. 
С.-Петербурnъ 1879. V, l, 216 с., 9 л. илл. 
Russ Т БОЛЬДТЪ, Константинъ 
64.1042 Руководство для изучения военнапо ручнапо 
опнестрьльнапо оружия. Санктпетер6урпъ 
1858. 361 с., 7 л. илл. 
Russ Т БОЛЬДТЪ, Константинъ 
64.1044 Руководство для изучения военнапо ручнапо 
опнестрьльнапо оружия. 2-е испр., доп. и 
перед~ланное изд. Санктпетер6урпъ 1859. 
XVl, 257 с., 6 л. илл. 
Russ М БОЛЬМАНЪ, А. Н. К. 
88.4785 Практическия упражнения въ алпе6рь, состав­
ленныя по послъднему распредьлению преподава­
ния математики въ пимназияхъ. Санктпетер-
6урпъ 1865. 252 с. 
Russ G I БОЛЬШОЙ 
(Folio) 
58.617 Большой всемирный настольный атласъ Маркса. 
Подъ ред. Э. Ю. Петри и Ю. М. Шокальскапо. 






Russ N БОЛt:.ЗНИ 
97.6378 Болt>зни пищеварительныхъ орпановъ. 
Б. м. и п. С. 229-564 с. 
Russ Т БОМБ ОМЕ ТЫ 
91.4865 Бомбометы, минометы, снаряды къ нимъ, ручныя 
и ружейныя пранаты. Петропрадъ 1916. 
36 л., ил. 
Russ М БОНСДОРФЪ, Э. 
Сборникъ аривметическихъ задачъ для народныхъ 
училищъ. С.-Петербурnъ. 




Russ Sc1 БОНЧЪ-БРУЕВИЧЪ, М. 
79.854 Развьдывание. Охранение. Связь. Тактическое 
изслt>дование. Киевъ 1909. XII, VI, 1, 
276 с., библ. 
Russ Sc1 БОНЧЪ-БРУЕВИЧЪ, М. 
Учебникъ тактики для военныхъ училищъ. 
Петропрадъ. 
79.1472 1. Курсъ младшапо класса. Изд. 3-е. 
1916. Vl, 319 с. 
79.1473 11. Курсъ старшапо класса. Изд. 2-е. 
1914. VIIl, 1, 209 с. 
Russ J БОРЕЙКО, Дм. 
т 
88.4614 Описание моторовъ "Сальмсонъ" системы инженеровъ 
Кантонъ и Юннэ. /Изд.:/ Военная авиационная 
школа. 11-ое изд. Петропрадъ 1917. /2/, 
205 с., илл., /10/ л. илл. 
т 
Russ Ое БОРИСОВЪ, В. 
91.4866 Изъ полководческой практики. 1. Попытка выяснить 
мемуаръ Мольтке на случай войны съ Россией. 
11. Планъ Эрцперцопа Альбрехта для союзной 
войны противъ Пруссии (въ 1870 п.) и значение 
начальника пенеральнаnо штаба. Варшава 1898. 
/2/, 48 с., l л. карт. 
Russ Sc1 БОРИСОВЪ, В. 
45.2597 "Смьлая, нападательная тактика". (Русская 
военная доктрина). Обучение маневренной (изъ 
всъхъ родовъ оружия) брипады въ течение 
льтняпо сбора. Часть l. СПБ 1913. Xll, 
94 с. 
(Школа маневрирования. Лекция 31-я.) 
т 
Russ Da3 БОРИСОВЪ, И. А. 
43.2578 История Троицко-Серпиевскапо Резервнапо 
Пt,хотнапо Баталиона ~а 1711-1896 пода. 
Москва 1897. 282 с., указатель, 2 л. илл. 
Russ М БОРИСОВЪ, Q. и САТАРОВЪ, В. 
88.4789 Сборникъ аривметическихъ задачъ и примьровъ 
для начальныхъ народныхъ училищъ. 1-е полу­
подие. Изд. 4-е. Москва 1914. 48 с. 
Russ Н I БОРОВИКОВСКIЙ, А. 
59.721 Законы пражданские (сводъ законовъ томъ Х 
часть l) съ объяснениями по р-r,шениямъ 
пражданскапо кассационнапо департамента Пра­
вительствующапо Сената. Изд. 8-е, доп. и испр. 
С.-Петербурпъ 1895. l, lII, /2/, 1066 с., 
указатель, I л. табл. 
т 
Russ Н I БОРОВИКОВСКiй, А. Л. 
59.722 Уставъ пражданскапо судопроизводства съ объ­
яснениями по рошениямъ пражданскапо кассацион­
напо департемента и Общапо Собрания Кассацион­
ныхъ и l и 11 Департементовъ правительствующаJ10 
Сената. Изд. 6-е, испр. и доп. С.-Петер6урпъ 
1908. / 4/, II02 с.-, указатель. 
т 
т 
Russ Dd БОРОДИНСКОЕ 
(Folio) 
56.1308 Бородинское поле сражения, епо прошлое и 
настоящее 1812-1902 n.n. ~здание Московско­
Брестской ж. д. Б. м. и п. /5/, 60 л., илл. 
т 
Russ Fen БОРОДКИНЪ, М. 
48.434 Война 1854-1855 пп. на Финскомъ побережьъ. 
i 
1- - - · 
Исторический очеркъ. С.-Петербурnъ 1904. 
Vlll, 406 с., илл., /14/ л. илл. 
[Russ Fen БОРОДКИНЪ, М. 
44.821 
60.471 
Двухсотлr~тие взятия Выборпа. С.-Петербурпъ 
1910. 28 с., илл., 6 л. илл. 
Russ F еп БОРОДКИНЪ, М. 
44.815 
54.549 
История Финляндии. С.-Петербурnъ. 
Время Петра Великаnо. 1910. XVlll, 337 с., 
илл., указатель личныхъ именъ, 11 л. иnл., 




Russ Fen БОРОДКИНЪ, М. 
История Финляндии. С.-Петербурпъ. 
54.550 Время Елизаветы Петровны. 1910. XVI, 
312 с., илл., указатель личныхъ именъ, 
4 л. илл., 2 л. карт. 
т 
1 Russ FеnБОРОДКИНЪ, М. 
1 
1 36.1657 
История Финляндии. С.-Петербурпъ. 
Время Императора Александра 1. 1909. 
XXI, 1, 635 с., илл., указатель личныхъ именъ, 




' Russ F еп БОРОДКИНЪ, М. 
! 
История Финляндии. Петропрадъ. 
36.1658 Время Императора Николая 1. 1915. 
XXV, 716 с., илл., указатель, /16/ л. илл., 
1 л. карт. 
Russ FеnБОРОДКИНЪ, М. 
История Финляндии. С.-Петербурпъ. 
54.899 Время Императора Александра 11. 1908. 
XVIII, 571 с., илл., указатель личныхъ именъ, 





Russ Fen БОРОДКИНЪ, М. 
44.819 Итопи столr,тия. 
Russ I БОРОДКИНЪ, М. 
88.4550 Итопи столътия. 
Харьковъ 1909. 
Харьковъ 1909. 
65, l с. 
т 
65, l с. 
т 
. - - - - - . - ------
Russ F еп БОРОДКИНЪ, М. 
56.1245 Финляндия въ русской печати. Материалы для 
библиопрафии. С.-Петербурпъ 1902. /5/, 
333 с. 
Russ F еп БОРОДКИНЪ, М. 
54.930 Финляндия въ русской печати. Материалы для 
mиблиопрафическапо указателя книпъ и статей 
о Финляндии. Вып. l. ( А-Е). С. -Петербурпъ 
1899. /4/, /83/ с. 
т 
БОРОДКИНЪ, М. М. 1 Russ Fen 
1 45 .680 
i 
! 
Краткая история Финляндии. С. -Петербурпъ l9II. 
Vl, 198, /2/ с., илл., 1 л. карт. 
Russ F en БОРОДКИНЪ, М. М. 
28.1947 Памяти финляндскапо пенералъ-пубернатора 
Николая Ивановича Бобрикова. Харьковъ 1905. 
51 с . , 1 л . илл . 
Russ GII БОРОДОВСКlй, Л. 
58.707 Карта Дальняпо Востока. Алфавитный указатель 
пеопрафическихъ именъ, помъщенныхъ на карт't>. 
С.-Петербурпъ 1904. 44 с. 
Russ Sc1 БОРОЗДИНЪ ( Подполк. ) и КОЛЧИНСКI Й (Кап. ) 
45. 1723 БеС't>дЫ по тактик't>. Пособие для практическихъ 
занятий по Тактик't> (со схемами и планами). 





Russ W БОРОЗДИНЪ, Н. 
64.767 Завоевание воздушной стихии. Популярный очеркъ 
современнапо воздухоплавания и епо примьнения 
къ цnлямъ войны. Варшава 1909. 164, l с., 
илл. 
т 
Russ М БОРТКЕВИЧЪ, l. 
88.4786 Прямолинейная трипонометрия для пимназий. 
С.-Петербурпъ 1870. 109, l с., 2 л. табл. 
Russ М БОРТКЕВИЧЪ, I. 
88.4787 Прямолинейная трипонометрия (съ примьрами и 
задачами). 2-е изд. С.-Петербурпъ 1889. 
94, l с. , 2 л. табл. 
•' Russ Ое БОРЬБА 
т 
т 
Борьба Австрии противъ Пруссии и Италии въ 
1866 поду. (Oesterreichs Kampfe im Jahre 1866.) 
Пер. подъ ред. А. Станкевича. Санктпетер­
49. 1833 
бурпъ 1872. 
Ч. l. Припотовления къ войнъ 
Ганноверь и Kypneccei-n,. Х, 
Ч. ll. Дъйствия въ Италии. 
и дъйствия въ 
346., /2/ с. -
188, II с. 
/3'1 
1 
Russ De БОРЬБА 
Борьба Австрии противъ Пруссии и Италии въ 
1866 поду. (Oesterreichs Kampfe im Jahre 1866.) 
Переводъ. /С.-Петербурпъ 1872./ 
70.1557 Ч. l. Припотовления къ войнь и дьйствия въ 
ГанноверБ и Курпессень. Х, 346, /2/ с. -
Ч. 11. ДБйствия въ Италии. 188, 11 с. 
70.1558 Ч. 111. Война въ Бооемии. Отъ начала до 4 июля. 
Vl, 370 с. - Ч. lV. Война въ Боnемии. Отъ 4 июля 
до заключения мира на еt:~верь и юпь. 206, 49 с. 
Russ De Борьба Австрии противъ Пруссии и Италии въ 
1866 поду. 
70.1559 Ч. V. Оборона Тироля. Военныя д~:,йствия на 
Адриатическомъ мор-ь. Военныя события въ 
Западной Германии. Vl, 368 с. 
Russ Sf БОРЬБА 
45.2473 Борьба со шпионствомъ обязательна для всr,хъ. 
Б.м.ип. 16с. 
Russ V БОТИКЪ 
63.II2l Ботикъ Петра Великапо "ДБдушка Русскапо Флота". 






Russ De БОТТА, А. 
49.1834 Материалы для истории службы и дьятельности 
туркестанскихъ саперъ за 25 льтъ (1866-1891 п.). 
С.-Петербурпъ 1897. 193 с., 2 л. илл. 
(Отдольный оттискъ изъ Инженернапо журнала~ 
2, 3, 4 и 5 l 897 п . ) 
Russ CЬio;ir Б/ОТЬЯНОВЪ/, М. 
56.1214 Воспоминания Севастопольца и Кавказца и 
нъкоторыя мысли по военнымъ вопросамъ. 
Витебскъ 1901. /3/, 157, II с., 2 л. 
карт., отд. прил.: 8 с. 
Russ De БОТЬЯНОВЪ, М. 
т 
т 
56.1213 Воспоминания Севастопольца и Кавказца 45 льтъ 
спустя. Вите6скъ 1899. /2/, 37 ~-, 2 л. илл. 
т 
Russ Са БОТЬЯНОВЪ, М. 
55.779 Изъ приказовъ по корпусу. Изд. 2-е. 
Вите6скъ 1898. /2/, 70 с. 
Russ Df БОТЬЯНОВЪ, М. И. 
57.2000 За rтодъ войны. Статьи, помьщенныя въ печати. 
С.-Петербурrтъ 1905. 104, l с. 
Russ Ое БРАДКЕ, В. М. 
57.64 Война 1877-78 rrrr. Шипка. Авrтустовские бои. 
С.-Петербурrтъ 1903. 32 с., 6 л. илл. 
(Приложение къ № 77 "Вьстника Общества ревни­
телей военныхъ знаний".) 
Russ Da2 БРАМСОНЪ, Л. М. 
48.428 Первая Дума и вторая революция. Р~чь по 
т 
т 
случаю подовщины открытия занятий Госуд. Думы, 





Указания для насту пления ползкомъ 
и самоокапывания въ полевомъ бою. 
Пер. съ немецкаго: Александръ Свечинъ. 
Варшава 1908. 15 с., 8 л. илл. 
т 
131 
Russ Da3 БРАНДЕНБУРГЪ (Ген.-маиоръ) 
55.858 500-лr:,тие русской артиллерии (1389-1889 п.). 
С.-Петербурпъ 1889. /3/, 118 с. 
Russ Rg БРАНДЕНБУРГЪ (Ген.-маиоръ) 
67.518 500-льтие русской артиллерии (1389-1889 п.). 
С.-Петербурпъ 1889. /3/, 118 с. 
Russ Db БРАНДТЪ 
1 45.1891 Обозръние истории военнапо искусства въ 
среднихъ въкахъ. Переводъ Л. Л. Штюрмера. 
Санктпетербурпъ 1838. /6/, ll, 373 с. 
(Войны среднихъ въковъ.) 
(Военная библиотека, томъ ll.) 




92.5391 Наставление для пользования химическимъ солено­





Справочная книга для составления 
и чтения сообщений въ офицерскихъ 
собранияхъ. Москва 1913. 
156 с., илл . , карт., 4 л. илл. 
t,___ _ . -- - · ---· ---------
Russ Rc 
65.3021 
Rus s Rc 
65.3020 
БРАНТЪ, А. 
Справочная книга для составления и 
чтения сообщений въ офицерскихъ 
собранияхъ. Москва 1913. 156 с., 
илл. 
БРАНТЪ, А. Ф., ЛАЗАРЕВЪ, И. Л. и 
КРЕЙТЕРЪ, В. В. 
Руководство для приготовления къ 
испытанию на чинъ прапорщика запаса 
п~хоты, кавалерии и артиллерии. 
Москва 1911. 11, 372 с. 
Russ Sc2 БРЕЙТКОПФЪ ( Полк. ) 
45.2463 Атака Похоты по открытой равнино. Пер. съ 
Номецкапо Кап. Левитскаrто. · Вильна 1908. 
l, 24 с. , l л. прил. 
Russ Sc2 БРЕЙТКОПФЪ (Полк.) 
65.471 Атака п-ьхоты по открытой равнино. Пер. съ 
ньмецкапо Подполк. Левицкапо. Изд. 3-е. 
С.-Петербурпъ l9II. 3I с., l л. прил. 
Russ V БРЕЙТФУСЪ, Л. 
63.1122 Инструкция апентамъ Мvрманск8f1о промыслов8f1о 
телепрафа. Изд. 3-е. С.-Петер6урnъ 1905. 
I7 с. 
Russ V БРЕЙТФУСЪ. Л. 
53.1507 Очеокъ оопанизаuии и пеовапо пода доятель­
ности спасательныхъ станций на МvомаНо. 
С.-Петеобvопъ 1904. 58 с .• илл .. 4 л. илл. 
Russ G I БРЕЙТФУСЪ, Л. /Л./ 
5 7. 2422 Инструкция ап ент амъ Мурманскап о промысловап о 





Russ G I БРЕЙТФУСЪ, Л. Л. 
57.2423 Экспедиция для научно-промысловыхъ изсл~до­
ваний у береповъ Мурмана. Краткий очеркъ ея 
дьятельности въ течение I898-l904 пп. 
С.-Петербурпъ 1905. 25 с. 
т 
i Russ F еп БРЕЙТФУСЪ, Л. Л. 
1 
1 55.680 Экспi!диция для научно-промысловыхъ изсльдований 
у береnовъ Мурмана. Отчетъ о ея работахъ въ 
1903 п. (Wissenschaftlich-praktische Murman-
Expedition. Bericht uber die Tatigkeit pro 1903.) 
Изд. : Комитетъ для . помощи поморамъ pyccкarr о 
Съвера.) С.-Петербурпъ 1906. LXVIIl, 164, 
257 с., табл. 
Russ G I БРЕЙТФУСЪ, Л. Л. 
57.2424 Экспедиция для научно-промысловыхъ изсЛDдо­
ваний у береповъ Мурмана. Отчетъ о ея работахъ 
въ 1903 п. С.-Петербурпъ 1906. LXVlll, l, 
164, 257 с., l л. карт. 
Russ Rc 
65.3022 
БРЕСЛЕРЪ, Н. Э. 
Подробныя правила и программы для 
поступления во всъ 3 класса преовразо­
ванныхъ юнкерскихъ училищъ (пЪхотныхъ, 
кавалерийскихъ и казачьихъ). 3-е изд. 
испр. и доп. всЪми новЪйшими измЪнениями. 




Russ СЬiсgг БРЕСЛЕ РЪ, Н. Э. 
45.2086 24 Октября 1909 пода въ Ливадии. Испытание 
Государемъ Императоромъ полнапо походнапо 
солдатскапо снаряжения. Воспоминание командира 
Государевой роты 16-по стрьлковапо Императора 
Александра 111 полка Капитана (нынъ подполков­
ника) Н. Э. Б. Одесса 1912. 16 с., 8 л. илл. 
(Зд'Ьсь же: Избрание Михаила Qеодоровича 
на царство. СПБ 1913. 1~ с., илл.) 
Russ l БРЕШКОВСКАЯ, Е. 





' Russ V БРИДЖЪ, Сайприанъ 
,,, 
61.1012 Искусство морской войны. Пер. съ анплийскапо 
Ст. лейт. Дудоровъ. Издание Морскопо Гене­
ральнапо Штаба. С.-Петербурпъ 1912. 185 с. 
Russ СЬiсgг БРИКНЕРЪ, А. 
43.2492 
43.2508 
История Екатерины Второй. 
Ч. 3-я. Внъшняя политика. 
516, Vl, илл., 18 л. илл. 
С.-Петербурпъ. 
1885. С. 255-
Ч. 4-я. Внутренняя политика. 1885. 
111, 523-660 с., илл., 3 л. илл. -
/5/, 
Ч. 5-я. Пос/fЬдние riоды. Личность императрицы. 
1885. /5/, V, 667-801, 36, XVl с., илл., 
указатель, 14 л. илл. 
т 
Russ Fen БРИКННРЪ, А. 
ОО.2180 Шведская война 1788-90 пп. По новымъ даннымъ 






БРИЛЕВИЧЪ, А. В. и ЮНАКОВЪ, Н. Л. 
Указания для тактическихъ занятий на 
планахъ и въ поле и для производства 
военно-глазомерныхъ съемок и 
рекогносцировокъ. Изд. 3-е. 1904. 
С.-Петербургъ 1904. Х, 256 с. 
[ Russ F еп БРИЛЛIАНТОВЪ, В. 
48.380 "Вся земля - только трудовому крестьянству". 
Популярная брошюра. Гельсинпфорсъ 1917. 
48 с. 
• Russ Fen БРИНКЕНЪ, фонъ-денъ (Полк.) 
56.1309 Швейцарский походъ Суворова въ 1799 поду. 
Сообщение. Гельсинпфорсъ 1901. 61 с. 
т 
т 
Russ GII БРИНКЕНЪ, А. ф.-д. 
58.708 Курсъ военной топопрафии. 
1893. х, 197 с., илл. 
Елисаветпрадъ 
т 
Russ GlI БРИНКЕНЪ, А. ф.-д. 
1 58.709 Курсъ военной топопрафии. Изд. 2-е, вновь 
перера6. и доп. С.-Петер6урпъ 1898. 
Xll, 212 с., илл., 3 л. карт. 




Курсъ военной топопрафии для военныхъ и 
юнкерскихъ училищъ. Изд. 4-е. 
С.-Петер6урпъ 1907. XlV, 191 с., 
илл . , 3 л . илл . 
БРlАЛЬМОНЪ (Ген.-лейт.) 
Изсльдование 6оевыхъ порядковъ пъхоты. Атака 
и оборона позиций и укръплений. (Etude suг les 
foгmations de combat.) Пер. съ французскапо. 






Изслr,довани.е боевыхъ порядковъ ГТhхоты. 
Атака и оборона позиций и укрБплений. 
(Оригиналъ: Etude sur les formations de 
combat.) Пер. съ французскаго. 
С.-Петербургъ 1881. Vlll, 154 с., 
табл., 5 л. прил. 
Russ Sd1 БРlАЛЬМОНЪ (Ген.-лейт.) 
65.654 Изсльдование боевыхъ порядковъ похоты. Атака 
и оборона позиций и укроплений. Etude sur les 
formations de combat. Переводъ съ французскапо. 
С.-Петербурпъ 1881. Vlll, 153 с., 5 л. прил. 
Russ Dd БРОКЪ, де- (виконтъ) 
56.1310 Французская революция въ показанияхъ совре­
менниковъ и мемуаровъ. (La Fгапсе pendant la 
гevolution.) Пер. подъ ред. Q. И. Булпакова. 
С.-Петербурпъ 1892. 616 с. 
Russ Ос БРОКЪ, П. Н. 
45.1874 Памятка семеновца о сражении при деревнь 
Льсной 28-по сентября 1708 п . . С. -Петер­
бурпъ 1908. 23 с. , илл. , 6 л. илл. 
т 
т 
Russ Dd БРОНЕВСКlй, Владимиръ 
Записки морскапо офицера, въ продолжении кампа­
нии на Средиземномъ моръ подъ начальствомъ Вице­
Адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина отъ 1805 
по 1810 подъ. 2-е изд. Санктпетербурпъ. 
56.1311 Ч. 1-я. (Происшествия отъ Авпуста 1805 пода по 
56. 1312 






1 lюня 1806 пода.) 1836. /10/, 529, /2/ с., 
5 л. илл., 1 л. карт. 
Ч. 2-я. (Происшествия отъ 1 lюня 
10 Февраля 1807 пода.) 1836. 
4 л. илл. 
1806 пода по 
259, /3/ с., 
т 
БРОНЕВСКlй, Владимиръ 
Записки морскапо офицера, 
Ч. 3-я. (Происшествия отъ 
1-е Генваря 1808 пода.) 
2-е изд. 
10 Февраля 1807 по 
1837. 262, /2/ с., 
4 л. илл. 




Броненосный крейсеръ Рюрикъ. Описание 
3 лин. пулемета системы Максима. Текстъ. 
1, II, 85 с. 
т 
Russ J БРОНИШЪ, Л. и ФИШЕРЪ, В. 
88.4589 Краткое руководство къ строительному искусству. 
(Отд~лъ 111.) С.-Петербурпъ 1886. С. 199-
376, Х с. 
/1fo 
Russ Q БРЫЧЕВЪ, С. 
65.1300 Алфавитный указатель приказовъ по артиллерии и 
циркуляровъ Главнапо Артиллерийскапо Управления, 
относящихся къ технической и материальной части 
артиллерии, ея орпанизации и употреблению, съ 
1 Января 1881 п. 2-е изд., испр. и доп. по 1-е 
Января 1901 п. С.-Петербурпъ 1901. VII, 
145 с. 
т 




Дополнение 111-е (за 1914 и 1915 пп.) къ 
сборнику постановлений по морской артиллерии 
по 1912 падь. Кронштадтъ 1916. XVI, 225 с. 
БУГАЕВЪ (проф.) 
т 
90.5904 Теория чисел. Лекции проф. Бупаева 1882-1883 п. 
124 с. 
т 
Russ М БУГАЕВЪ, Н. В. 
88.4788 Руководство къ ариеметикъ. Ариеметика дробныхъ 
чиселъ. Изд. 3-е, испр. и доп. Москва 1880. 





Russ De БУГАЙСКlЙ, П. Я. 
57.65 Оборона Севастополя. Разсказъ очевидца. 
Съ портретами императоровъ Николая l, Алек­
сандра ll и пенераловъ Корнилова, Тотлебена 








Артиллерия. Орудия и снаряды. 1 
Систематический курсъ (читанный в~ 
артиллерийскихъ училищахъ). 2-е изд. 
2-я серия. С.-Петербургъ 1908. 
V II l , l 44 с . , илл . 
БУДАЕВСКIЙ, С. 
Краткий учебникъ артиллерии для под­
готовки офицеровъ запаса гrъхоты и 
кавалерии въ военное время. Вооружение 
т 
и стрьльба въ русской армии. Вооружение 
иностранныхъ армий. 3-е изд., обновленное. 
Петроградъ 1916. 192 с., илл. 
БУДАЕВСКIЙ, С. 
Курсъ артиллерии. Въ 4-хъ ча~тяхъ. 
С. -Петербургь. 
l. Порохъ и балистика. Задачи и таблицы. 
3-е изд. 1897. /7/, 98, Vl с., илл., 
табл. 
Russ Т БУДАЕВСКlй, С. 
64.1050 Курсъ артиллерии. Въ 4-хъ частяхъ. 3-е изд. 
С.-Петербурпъ. 
1-я часть. Порохъ и балистика. Задачи и 
таблицы. 1897. /7 /, 98, V l с. , илл. 
2-я часть. Ручное оружие. Таблицы строльбы. 
1898. /4/, 116, Xll с., илл., табл. 
4-я часть. Орпанизация артиллерии и стрьльба 
изъ орудий. Задачи и таблицы стрьльбы. 1899. 
l, II, 84, XXlV с., илл. 
3-я часть. Орудия, лафеты. Снаряды и повозки. 
1898. l, II, 127 с., илл. 
т 
Russ Т БУДАЕВСКIЙ, С. 






l. Порохъ и балистика. Задачи и 
таблицы. 4-е изд. 1902. lV, 104, Vl 
с. , илл. табл. 
2. Ручное оружие. Таблицы стрЪльбы. 
4-е изд. 1903. /4/, 107, VII с., 
илл., табл. 
Снаряды и повозки. 
ll, 127 с., илл. 
3. Орудия, лафеты. 
3-е изд. 1898. 
4. Организа ~ия артиллерии и стрельба 
Задачи и таблицы стрельбы. изъ орудий. 
3-е изд. 1899 . ll, 84, XXlV с., илл. / 
БУ ДАЕВСКI Й, С . 
Курсъ артиллерии. Въ 4-хъ частяхъ. 
С.-Петербургъ. 
4. Организация артиллерии и стръльба 
изъ орудий. Задачи и таблицы стрвльбы. 
4-е изд. 1904. /2/, ВО, XXl с., 
илл., табл. 
БУ ДАЕВСКIЙ, С. 
Курсъ артиллерии. 
С.-Петербурпъ. 
1-я часть. Порохъ 
таблицы. 1907. 
5-е изд. Въ 3-хъ частяхъ. 
и балистика. Задачи и 







БУ ДАЕВСКIЙ, С. 
Курсъ артиллерии. Для военныхъ училищъ. 
С.-Петербургъ. 
1. Балистика. Орудия. 1890. 
II, 138, 1 с., илл., табл. 
БУ ДАЕВСКIЙ, С. 
Курсъ артиллерии. Для военныхъ училищъ. 
С.-Петербургъ. 
1. Балистика. Орудия. Приложение: Задачи 
и таблицы. 2-е изд. 1892. 
II, 137, Vl с., илл., табл. 
Russ Т БУ ДАЕВСКIЙ, С. 
64.1048 Курсъ артиллерии. Для военныхъ училищъ. 
С.-Петербурпъ. 
1-я часть. Балистика. Орудия. Приложение: 
Задачи и таблицы. 2-е изд. 1892. 
/ 2/ , II, 137, Vl с., илл., табл. 
Russ Т 
2-я часть. Снаряды. Лафеты. Стрr,льба. Орпани­
зация. Ручное оружие. Приложение: Таблицы 
стрr,льбы. 1-е изд. 1892. II 1, 139-382, 
XXV с., илл. 
БУ ДАЕВСКIЙ, С. 




2. Снаряды. Лафеты. Стръльба. Органи­
зация. Ручное оружие. Приложение: Задачи 
и таблицы стръльбы. 2-е изд. 1893. 









Курсъ артиллерии. Три части. Общия 
свъдъния о военномъ оружии. Вооружение 
и стръльба пъхоты и конницы. Вооружение 
и стръльба артиллерии. С.-Петербургъ. 
l. Общия сводъния о военномъ оружии. 
1909. lV, 94, XXXlV с., илл., табл. 
БУДАЕВСКIЙ, С. 
Курсъ артиллерии. Три части. Общия свь­
двния о военномъ ор)'?К ии. Вооружение и 
стрвльба m,хоты и конницы. Вооружение и 
стрвльба артиллерии. С.-Петербургъ. 
2. Вооружение и стръльба пвхоты и 
конницы. 6-е вновь перераб. изд. 1909. 
/4/, 152, XLlV с., илл., табл. 
БУ ДАЕВСКIЙ, С. 
Курсъ артиллерии въ объеме программы, 
утвержденной Военнымъ Министромъ 28 июня 
1910 г. Для военныхъ училищъ. 7-е пере­
раб. изд. въ двухъ частяхъ съ двумя 
приложениями. С.-Петербургъ. 
2. Курсъ старшаго класса училищъ. Воору­
жение и стръльба артиллерии. Приложение 
со сборникомъ задачъ и таблицами стръльбы 
изъ полевыхъ орудий. 1912. lV, 140, 
40 с., илл., табл. 
-г 
т 
Russ Т БУ ДАЕВСКIЙ, С. 
Курсъ артиллерии въ объемь проnраммы, утвержден­
ной Военнымъ Министромъ 28 июня 1910 n. для 
m,хотныхъ, кавалерийскихъ и казачьихъ училищъ. 
7-е перераб. издание въ 2-хъ частяхъ. 
С.-Петербурпъ. 
64.1060 1-я часть. Введение. Вооружение и строльба 
m,хоты и кавалерии. Приложение со сборникомъ 
задачъ и таблицами стfЪльбы изъ ружей и пуле- . 
метовъ. l9II. 4, 182, /2/~ 104, XVII с., 
илл. 
'-
Russ Т БУ ДАЕВСКIЙ, С. 
Курсъ артиллерии для военныхъ училищъ. 
9-е издание въ 3-хъ частяхъ. Петроnрадъ. 
, 97.5141 3-я часть. Вооружение и стрьльба артиллерии. 
Приложение: Краткия свъдъния объ устаръвшихъ 
орудияхъ, ракетахъ, иностранныхъ орудияхъ; 
способахъ опредъления дистанций; задачи и 
таблицы стръльбы. 1916. /6/, 138, 38 с., 
илл. 
Russ Т БУДАЕВСКlЙ, С. 
Курсъ артиллерии для гrьхотныхъ, кавалерийскихъ 
и казачьихъ училищъ. 5-е издание - въ трехъ 
частяхъ. С.-Петербурnъ. 
64.1057 3-я часть. Вооружение и стръльба артиллерии. 
Russ М 
Задачи и таблицы. (Сост. вновь) . l 908. 
VlII, 152, XXXl с., илл. 
БУ ДАЕВСКIЙ, С. 
97.4466 Начала механики. Курсъ военныхъ училищъ. 
2-е изд., перераб. С.-Петербурnъ 1897. 
/3/, lV, 156 с. 
Russ Т БУ ДАЕВСКIЙ, С. 
97.4485 Орудия и снаряды. Курсъ для артиллерийскихъ 
училищъ. С. -Петербурnъ 1895. /2/, II, 






i Russ Т 
67.523 
БУДАЕВСКIЙ; С. 
Таблицы стрБльбы. Приложение къ курсу 
артиллерии. С.-Петербургъ 1891. 
XXV с., табл. 
-т 
i Russ Т БУДАЕВСКlй, С. 
64.1062 Учебникъ артиллерии для подпотовки офицеровъ 
запаса и для курсовъ военнапо времени. Краткий 





- · ----· ----
БУ ДАЕВСКIЙ, С. 
Учебникъ артиллерии для подготовки 
офицеровъ запаса и для курсовъ военнаго 
времени. Краткий курсъ. 2-е изд., об­
новленное. С.-Петербургъ 1908. 
Vlll, 128, 56 с., илл., табл. 
БУДАЕВСК!й, С. 
Учебникъ артиллерии для подготовки 
офицеровъ запаса и для курсовъ военнаго 
времени. Краткий курсъ. 2-е изд., об­
новленное. 2~я серия. С.-Петербургъ 





j Russ V 
1 Folio 
1 97. 6316 
БУДКЕВИЧЪ (Шт. Кап.) 
Альбомъ самодвижущихся минъ Русскало Флота. 
С.-Петербурnъ 6. п. /3/ с., 10, 14, 10, 





Russ V БУДКЕВИЧЪ, В. В. 
63. II26 Номенклатура къ альбому самодвижущихся минъ 
русскапо флота въ периодъ съ 1898 по 1911 пп. 
включительно. Издание Миннапо Офицерскапо 
класса. С.-Петербурпъ 1912. 99 с. 
Russ Т БУЙНИUКlй, Н. 
64.1067 Береповое артиллерийское вооружение. Опытъ 
рациональнапо разчета. Б. м. и п. 
с. 339-364. 
Russ Ri БУЙНИUКlй, Н. 
88.2054 Влияние послБднихъ ново~ведений въ области 
оружия на полевую фортификацию. 
С.-Петербургъ 1894. 64 с., l л. илл. 
(Отдьльный оттискъ изъ Инженернаго журнала 






БУЙНИЦКI Й, Н. 
Дополнение къ книпь Инженерная оборона 
посударствъ. Къ курсу старшапо класса 
Николаевской Академии Генеральнапо Штаба. 
С. -Петербурпъ 1909. lV, II3 с., 2 л. прил., 
6 л. карт. 
т 
Russ Ri БУЙНИЦКIЙ, Н. 
88.2056 Дополнение къ книгъ "Инженерная оборона 
государствъ". Къ курсу старшаго класса 
Николаевской Академии Генеральнаго Штаба. 






Заблаповременное усиление стратепическихъ 
пунктовъ. С.-Петербурпъ 1893. 49 с., 
2 л. илл. 
БУЙНИЦКIЙ, Н. 
Записки долповременной фортификации. 







Импровизированная оборона береповъ и ея 
средства. Артиллерийския и инженерныя. 
С. -Петербурпъ 1906. l, 36 с., илл. 
(От~льный оттискъ изъ Инженернапо журнала 
№№ 7-8 и 9-ID, 1905 п.) 
БУЙНИUКIЙ, Н. 
Инженерная оборона государствъ. Курсъ 
старшаго класса Николаевской Академии 
Генеральнаго Штаба. С.-Петербургъ 1907. 
/3/, 203 с. 
R~ss U БУЙНИUКlй, Н. 
45.1785 Инженерная оборона посударствъ. Курсъ 
старшапо класса Николаевской Академии 
Генеральнапо Штаба. С.-Петербурпъ 1907. 
/3/, 203 с. 




Краткий курсъ теоретической полевой фортифи­
кации по пропраммамъ младшапо класса училищъ 
Николаевскапо Инженернапо, Артиллерийскихъ, 
Пьхотныхъ и Николаевскапо Кавалерийскапо. 







Краткий курсъ теоретической полевой фортифи­
кации по пропраммамъ младшапо класса училищъ 
Николаевскапо Инженернапо, Артиллерийскихъ, 
Пьхотныхъ и Николаевскапо Кавалерийскапо. 
Изд. 3-е. С.-Петербурпъ 1903. Vlll, 
ll2 с., илл., библ. 
т 







Краткий курсъ теоретической полевой фортифи­
кации по пропраммамъ младшапо класса училищъ 
Николаевскапо Инженернапо, Артиллерийскихъ, 
П□хотныхъ и Николаевскапо Кавалерийскапо. 
Изд. 5-е. С.-Петербурпъ 1906. VIIl, II4 с., 
илл., библ. 
БУЙНИЦКIЙ, Н. 
О проектировании фортовъ въ сухопутныхъ 
Крt,ПОСТЯХЪ. С.-Петербурпъ 1907. 
l, 125 с., 4 л. илл. 
БУЙНИЦКIЙ, Н. 
Объ устройств□ приморскихъ крr.;постей. 
С.-Петербурпъ 1899. /2/, 11, 100 с., 
6 л. илл. 
т 
т 
Russ U БУЙНИUКlй, Н. 
88.4106 Объ устройств~ приморскихъ кръпостей. 
С. -Петербурnъ 1899. /2/, II, 100 с. 
Russ V БУЙНИUКlй, Н. 
63.1128 Объ устройство приморскихъ кропостей. 
С. -Петербурnъ 1899. /2/, II, 100 с., 
6 л. илл. 
(Отдольный оттискъ изъ Инжен. журн. NO№ 
l, 2, 3, 4, 5-6 и 7 1899 n.) 
--- --- - - - -- - ·- - - -·-





l, 105 с., 3 л. илл. 
БУЙНИUКiй, Н. 
С.-Петербурпъ 1911. 
Современное состояние долnовременной и 
временной фортификации. Курсъ младшаnо 
класса Николаевской Инженерной Академии. 
С.-Петербурnъ 1903. /2/, V, 206 с., 




Russ Ri БУЙНИЦКlй, Н., МАРЕСЕВЪ, П. и ИЛЬЯШЕВЪ, С. 
64.820 Краткий курсъ элементарной полевой фортифи­
кации по новымъ пропраммамъ младшапо класса 
военныхъ училищъ. Изд. l-e. С.-Петер6урпъ 
1907. /4/, 154 с., илл. 
т 
Russ Ri БУЙНИЦЮЙ, Н., МАРЕСЕВЪ, П. и ИЛЬЯШЕВЪ, С. 
97.2740 Краткий курсъ элементарной полевой фортификации 
по новымъ проораммамъ младшало класса военныхъ 
училищъ. Изд. 2-е, испр. и доп. С.-Петер-
6урпъ 1909. /4/, 153 с., илл. 
т 
Russ I БУЛАНОВЪ, Л. 
88.4504 Какъ можно кончить войну и каковы справедливыя 
условия мира? Петропрадъ 1917. 23 с. 
т 
Russ I БУЛАНОВЪ, Л. 
88.4554 Какъ мож~о кончить войну и каковы справедливыя 
условия мира? Петропрадъ 1917. 23 с. 
( Приложение къ "Е женедъльнику Морс кал о 
Сборника".) 
Russ Ое БУЛАТОВИЧЪ, А. К. 
57.66 Съ войсками Менелика 11. Дневникъ похода изъ 
Эфиопии къ озеру Рудольфа. С.-Петербурпъ 
1900. /2/, 271, lV с., илл., 16 л. илл., 
3 л. карт. 
1 Russ В БУЛГ АКОВСКIЙ, Д. 
88.4177 Русский солдатъ на войнь. 2-е изд. 
С.-Петербурпъ 1893. 20 с. 
т 
т 
Russ В БУЛГАКОВСКlй, Д. 
88.4178 Русский солдатъ на войнь. 5-е изд. 
С.-Петербурпъ 1893. 20 с. 
т 
Russ Df БУЛГАКОВЪ, Q. И. 
57.2001 Портъ-Артуръ. Японская осада и русская оборона 
епо съ моря и суши. Томь 1-2. С.-Петербурпъ 





Практические приемы обучения стрълка, 
звена и отдълений (въ боевой цьпи). 
Часть 11. Обучение отд-ьлений. Изд. 10-е. 
Петроградъ 1916. 80 с. · 
Russ Re БУ ЛЫГИНЪ, В. 
93.5998 Практические приемы обучения стрълка и звена 
(въ боевой цьпи). Изд. 4-е. Варшава 1911. 





Практические приемы обучения стрълка и 
звена (въ боевой цъпи). Изд. 7-е. 
С.-Петербургъ 1913. 94 с. 
БУЛЫГИНЪ, В. 
т 
67.309 Практические приемы обучения стрt,лка и 
звена (въ боевой цЪпи). Часть l. Изд. 10-е. 
Петроградъ 1916. 72 с. 
т 
Russ Sf БУ ЛЫГИНЪ, В. 
91.4868 Практические приемы обучения 
(въ сторожевомъ охранении). 
/9/, 172 с. 







1 Russ Sf БУ ЛЫГИНЪ, В. 
64.1965 Практические приемы обучения часовопо, поста, 
полевопо караула, дозоровъ и сторожевой 
заставы. Уставъ Полевой службы. Изд. 1912 п. 
Изд. 5-ое. Петропрадъ 1916. 125 с. 
Russ Q БУЛЬВИНСКlЙ (Пор.) 
65.1301 Справочная таблица для перечисления нижнихъ 
чиновъ запаса изъ 1-по во 2-й разрядъ, въ рат­
ники ополчения и исключение изъ ратниковъ, на 
33 пода (1908-1940 п.п.). Б. м. и п. l л. 
Russ I 
88.4555 
БУНАКОВЪ, И. И. 
О войнъ. (Ръчь, произнесенная на съъздъ Все­
российскапо Совъта Крестьянскихъ Депутатовъ). 
Петроnрадъ 1917. 47 с. 
т 
т 
Russ О БУНГАРUЪ, Жанъ 
89.4941 Военная собака и ея дрессировка. Пер. съ 
ньмецкапо. Изд. 11 съ прил. Витебскъ 1894. 
/2/, VIII, 85 с., 3 л. илл. 
т 
Russ Sc1 БУНЯКОВСКIЙ, В. 
91.4867 Распредъление войскъ для боя. 
1912. 112 с., 7 отд. л. ил. 
С.-Петербурпъ 
Russ Df БУНЯКОВСКIЙ, В. 
57.2002 Тактика боя по опыту русско-японской войны. 
Москва 1909. 55 с., илл. 
Russ Sc1 БУНЯКОВСКIЙ, В. 
65.15 Тактика боя по опыту русско-японской войны. 
11. Выжидательный бой. Лекции, читанныя на 
офицерскихъ курсахъ при Александровском~ 





Russ Sc2 БУНЯКОВСКlй, В. 
45.1741 Тактика и техника боевыхъ д~йствий гmхоты. 
Краткое пособие начальникамъ вс~хъ родовъ 
войскъ. С.-Петербурпъ 1912. 118 с. 
Russ N БУРГЕРШТЕЙНЪ, Лео и НЕТОЛИЦКlй, Авпустъ 
т 
Руководство по школьной пипиень. Въ 2-хъ частяхъ. 
Пер. съ 2-по доп. изд. "Handbuch dег Schul-




Часть 1. 1908. XV, 470 с., илл., библ. 
Часть II. 1909. VIIl, 627 с., илл., указ., 
библ. 
Russ СЬ БУРДЪ, П. 
88.4292 Старое и новое. (Изъ жизни французской 
деревни). С.-Петербурnъ 6. n. 64 с. 





БУРСКIЙ, П. Д. 
Техника въ современной великой войнь. 
Москва 1916. 56 с., илл. 
Russ Df БУРЫ 
57.2003 Буры. Краткий очеркъ ихъ быта, нравовъ и поли­
тическапо строя Трансвааля. Сост. С. К-ий. 
С. -Петербурпъ 1899. /2/, II, II, 66 с. , 
l л. карт. 
Russ Са БУСЛАЕВЪ, Q. 
т 
т 
97.1324 Учебникъ русской прамматики, сближенной съ 
церковно-славянскопо, съ приложениемъ образцовъ 
прамматическапо разбора. Для среднихъ учебныхъ 






Общий олытъ фортификации или науки военнапо 
укрьпления съ атакою и обороною кръпостей, 
въ которомъ объ сии науки объяснены одна 
друпою для употребления всъхъ военныхъ людей. 
(Essai geneгal de foгtification.) Пер. Кап. 
Христиани. Часть l. Санктпетербурпъ 1818. 
Vlll, 325 с. 
Чертежи. / 37/ л. 
т 
/(о 
Russ М БУССЕ, Федоръ 
88.4790 Основания пеометрии. Руководство, составленное 
для пимназий. Изд. 6-е. Москва 1877. 
192 с., lX л. табл. 
т 
Russ М БУССЕ, Федоръ 
88.4791 Основания пеометрии. Руководство, составленное 
для пимназий. Изд. 7-е. Москва 1880. 
192 с., 9 отд. л. табл. 
Russ V БУТАКОВЪ, Г. 
53.1519 Новыя основания пароходной тактики . 
Санктпетербурпъ 1865. XV, 239 с., 
2 л. прил., 27 л. илл. 
Russ Da1 БУТКОВСКlЙ, Я. Н. 
56.584 Сто лътъ австрийской политики въ восточномъ 




Russ Р БУТОВСКIЙ, А. Д. 
89. 5000 Замr,тки о военной пимнастикъ. 
1897. 23 с., l л. илл. 
Russ Р БУТОВСКIЙ, А. Д. 
С.-Петербурпъ 
т 
89.5001 Наставление для производства пимнастическихъ 
упражнений въ пражданскихъ учебныхъ заведенияхъ. 
Вольныя движения. С. -Петербурп ъ l 890. l V, 




БУТОВСКIЙ, А. Д. 
Наставление для производства пимнастическихъ 
упражнений въ пражданскихъ учебныхъ заведенияхъ. 
Упражнения съ подвижными снарядами. С.-Петер­
бурпъ 1891. Vl, 54 с., илл. 
т 
Russ Rb БУТОВСКИЙ, Н. 
45.2036 "Командиры". Очерки современнаго 
военнаго быта. С.-Петербургъ 
1901. 76 с. 
I fo 
Russ В БУТОВСКIЙ, Н. 
88.4179 Отецъ-командиръ. Типъ современнапо начальника. 
С.-Петербурпъ 1895. 23 с. 
"Командиры". Очерки современнапо военнапо быта. 
С.-Петербурпъ 1901. 76 с. 
т 
Russ В БУТОВСКIЙ, Н. 
88.4173 Отецъ-командиръ. Типъ современнапо начальника. 
Изд. 2-е. Петербурпъ 1909. 24 с. 
Russ В БУТОВСКIЙ, Н. 
88.4174 Очерки современнапо офицерскапо быта. 
С.-Петербурпъ 1899. 51 с. 
Russ В БУТОВСКIЙ, Н. 
88.4175 Прежняя служба и настоящая~ Очеркъ развития 







Наши солдаты. Типы мирнаго и 
военнаго времени. С.-Петербургъ 
1893. 252 с., илл. 
Russ СЬ БУТОВСКIЙ, Ник. 
56.556 Наши солдаты. Типы мирнапо и военнапо времени. 
Изд. 2-е. С.-Петербурпъ 1901. 348 с., илл. 
т 
Russ Da3 БУТОВСКlЙ, Ник. 




Изд. 2-е. С.-Петербурпъ 1901. 348 с., илл. 
БУТОВСКIЙ, Ник. 
Новое направление въ смотровыхъ требованияхъ. 
Практические соввты для подпотовки къ зимнимъ 













О подготовке учителей молодыхъ солдатъ. 
Практические советы командира роты. 
2-е изд. С.-Петербургъ 1892. 36 с. 
БУТОВСКIЙ, Ник. 
О подготовкь учителей молодыхъ солдатъ. 
Практические совьты командира роты. 
4-е изд. С.-Петербургъ 1902. 36 с. 
БУТОВСКИЙ, Ник. 
О способахъ обучения и воспитания 
современнаго солдата. Практическия 
заметки командира роты. 
С. -Петербургъ 1886. 166 с. 
БУТОВСКИЙ, Ник. 
О способахъ обучения и воспитания 
современнаго солдата. Практическия 
заметки командира роты. Изд. 2-е. 
Томъ l. С.-Петербургъ 1890. 
168 с. 













О способахъ обучения и воспитания 
современнаго солдата. Практическия 
заметки командира роты. Изд. 3-е. 
Томъ l. С.-Петербургъ 1893. 
145 с. 
БУТОВСКИй, Ник. 
О способахъ обучения и воспитания 
современнаго солдата. Практическия 
заметки командира роты. Изд. 4-е. 
Томъ l. С.-Петербургъ 1908. 152 с. 
БУТОВСКИЙ, Ник. 
О способахъ обучения и воспитания 
современнаго солдата. Практическия 
заметки командира роты. С.-Петербургъ. 
Томъ l. Изд. 2-е. 1889. 168 с. 
Томъ II. 1888. 140 с. 
БУТОВСКIЙ, Ник. 
О способахъ обучения и воспитания 
современнаго солдата. Практическия 
замьтки командира роты. Изд. 3-е. 
Томъ l. С.-Петербургъ 1893. 145 с. 













О способахъ обучения и воспитания 
современнаго солдата. Практическия 
заметки командира роты. Изд. 2-е. 
Томъ II. С.-Петербургъ 1891. 141 с. 
БУТ□ВСКИЙ, Ник. 
О способахъ обучения и воспитания 
современнаго солдата. Практическия 
заметки командира роты. Изд. 4-е. 
Томъ II. С.-Петербургъ 1909. 135 с. 
БУТОВСКИЙ, Ник. 
Очерки современнаго офицерскагD быта. 





Прежняя служба и настоящая. Очеркъ 
развития солдатской школы. 








Прежняя служба и настоящая. 
Очеркъ развития солдатской школы. 
Изд. 2-е. С.-Петербургъ 1909. 
51 с. 
БУТОВСКИЙ, Ник. 
Промахи молодого офицера. Из дневника 
подпоручика . Посвящается выпускнымъ 
юнкерамъ. С.-Петербургъ 1895. 
20 с. 
БУТОВСКИЙ, Ник. 
Статьи на современныя темы. 
С.-Петербургъ 1907. 91 с. 
(Въ томъ же томе: 
Промахи молодого офицера. Изъ 
дневника подпоручика . Посвящается 
выпускнымъ юнкерамъ. Изд. 2-~. 
С. -Петербургъ l 904. 20 с. ) 




Военная история походовъ Россиянъ въ XVlll 
стоm;тии. Пер. съ французскаrrо А. Хатовымъ. 
Санктпетербурпъ. 
Томъ l. 1819. 
Томъ II. 1820. 
Томъ IIl. 1821. 
l, CCLXXXll, 392 с. 
/4/, 740 с. 





Russ В БУХАРЕВЪ, l. 
71.437 Жития всьхъ святыхъ, празднуемыхъ право­
славно~ преко-российскою церковию (поимено­
ванныхъ въ мьсяцесловь Св. Синода и друп. 
мьсяцесловахъ) , · и сказания о всьхъ праздникахъ 
православной церкви и чудотворныхъ иконахъ 
Пресвятой Бопородицы. Съ приложен. общихъ 
тропарей праздникамъ и святымъ. Изд. 4-е, 
вновь испр. и доп. Москва 1903. 776 с., 
илл., указатели. 
Russ В БУХАРИНЪ (пор.) 
45.2450 "Читай, братъ"! .. Сборникъ статей для чтения 
солдатамъ въ школахъ и командахъ въ двухъ 




Russ V БУХТ-ЬЕВЪ, А. 
63. II 29 Т рианп у ляция Чернап о и Азовскап о морей l 871-
19DI п. Издание Г лавнапо Гидро,-,рафическаГ'о 
Управления. Санктпетербурпъ 1907. /2/, 
145 с., табл., указатель пунктовъ, 7 л. илл. 
Russ М БУШАРЛЬ 
88.4792 Основания дифференциальнwо и интепральнwо 
изчисления Бушарля, составляющия третью часть 
курса чистой математики, изданнапо для руко­
водства въ Артиллерийскомъ Училиu:тr,. Переводъ 
съ франц., съ перемьнами и доп. Санктпетер­







Russ Rh БУШМАНЪ, В. 
88.1743 Задачникъ для охотничьихъ командъ. 
(100 задачъ съ р~шениями). Варшава 1896. 









Обучение службе въ сторожевомъ 
охранении часовыхъ, начальниковъ 
полевыхъ карауловъ и начальниковъ 
заставъ на примерахъ по уставу полевой 
службы Вы с о чай ш е утвержденному 
27 апреля 1912 г. Изд. 6-е. 
Калуга 1913. 50 с. 
БУШМАНЪ, В. 
Обучение службе на передовыхъ 
постахъ - въ примерахъ. 
Варшава 1896. 29, 4 с. 
Russ Rh БУШМАНЪ, /В./ 
45.2241 Сборникъ военно-охотничьихъ свьдъний. 
Опытъ систематическаго руководства для 
охотничьихъ командъ. Варшава 1891. 





Russ G I БЬГИЧЕВЪ, К. Н, 
57.2425 Путеводитель по Тифлису. Тифлисъ 1896. 
/3/, 142, 1, Ill, 1 л. карт. 
i 1 - ·- - ·------ -
Russ GII Б1~ЛАВЕНЕЦЪ, Иванъ 
58. 711 О девиации компасовъ и о компасной обсерва­
тории. Санктпетербурпъ 1863. /9/, 111 с., 
1 л. илл. 
(Приложение къ № 11 Морск. Сборн. 1863 п.) 
L __ 
Russ De БDЛАВЕНЕЦЪ, П. И. 
45.1909 Адмиралъ Павелъ Степановичъ Нахимовъ. Разсказъ 
для нижнихъ чиновъ къ столътнему юбилею дня 
рождения Адмирала. Севастополь 1902. 172, 
/ 2/ , II с • , илл . 
(ЗДl>сь же: Булпаковский, Д., Русский солдатъ 
на войнь. 5-е изд. СПБ 1893. 20 с.) 




56.1279 Великая побъда славянъ надъ Номецами (тевтонами) 
при Грюнваль)tl> 15-по июля 1410 пода. Петро­




В-ЬЛАВЕНЕЦЪ, П. И. 
Нуженъ-ли намъ флотъ и значение его 
въ истории России. С.-Петербургъ 
1909. 6, 280 с., илл. 
Russ V БъЛАВЕНЕЦЪ, П. И. 
70.2815 Нуженъ-ли намъ флотъ и значение епо въ истории 
России. Б. м. и п. lX, l, 274 (деф. 275-
280) с. , илл. , 2 л. илл. 
Russ N Б15ЛАВИНЪ, g. 
' 88.5025 Пьянство и епо посльдствия. Москва 1908. 
32 с. 
т 
(Зд~сь же: Инструкция для сбережения нопъ 
нижнихъ чиновъ и содержания ихъ въ чистоть. 
СПБ l90l. 12 с. - Краткое наставление на слу­
чай за6ольвания холерою. Псковъ 1885. 24 с.) 
Russ EaI Б-ЬЛАЯ 
58.594 Бълая книпа. О войнъ съ Турцией. Дипломати­
ческая переписка Анплии, предшествовавшая 
войнв съ Турцией. Петропрадъ 1914. /3/, 
158, XXXV с. 
т 
/ 7 
Russ J БtЛЕЛЮБСКIЙ, Н. 
88.4590 Верхнее строение моста отв. 20,00 саж. 
Раскосной системы (1). - Детали моста чрезъ р. 
Прутъ на Одесской ж. д~ (2). Проекты. 
С. -Петербурпъ 1881. 50, 1 с. 
т 
Russ J БъЛЕЛЮБСКIЙ, Н. 
88.4591 Изъ мостовой практики. 11. Свободная праьзжая 
часть и жесткость пролетнаnо строения. Киевъ 
1894. 47 с., 1 л. илл. 
(Извлечено изъ журнала "Инженеръ" за 1894 n.) 
Russ Rg БъЛЕНЧЕНКО (Ген.-Маиоръ) 
67.525 
Russ К 
Первое дополнение къ руководству по приему и 
хранению предметовъ войсковаnо инженернаnо 
имущества, съ описаниемъ и чертежами ихъ и 
приложениями. Доп. по I Января 1900 п. 
С.-Петербурпъ 1900. /2/, 159 с. 
Б-ЬЛЕНЧЕНКО (Ген.-Маиоръ) 
т 
88.4720 Руководство по приему же.rтозодорожнапо 
имущества жельзодорожныхъ баталионовъ, съ 
описаниемъ и чертежами. С.-Петербурпъ 1900. 






БоЛЕНЧЕНКО (Ген. -Маиоръ) 
Чертежи къ первому дополнению руководства по 
приему и хранению предметовъ войсковапо 
инженернаnо имущества. С.-Петербурпъ 1900. 
/2/ с., 38 л. Чертежи ко второму дополнению 
руководства по приему и хранению предметовъ 
войсковооо инженернапо имущества. С.-Петер­
бурпъ 1907. /2/, 91 с. 
т 
Russ Ri ББЛЕНЧЕНКО (Ген.-Лейт.) 
93.6041 Чертежи къ Руководству по приему и хранению 
предметовъ войсковопо инженернапо имущества. 






Инженерное имущество въ гтьхоть, кавалерии и 
артиллерии. Снабжение, описание, приемка, 
укладка, хранение и отчетность. С.-Петер­




Первое дополнение къ руководству Инженерное 
имущество въ пьхот-ь, кавалерии и артиллерии. 
(Снабжение, описание, приемка, укладка, 
хранение и отчетность). Изд. 1898 г. Доп. 
по 1-е Января 1902 года. С.-Петербургъ 
1902. 35 с., 4 л. илл. 
Russ Ri 
88.2041 
&ЬЛЕНЧЕНКО, /В. / 
Первое дополнение къ руководству по приему 
и хранению предметовъ войсковаго инженернаго 
имущества, съ описаниемъ и чертежами ихъ и 
приложениями. Дополнено по 1 Января 1900 г. 
С.-Петербургъ 1900. 8, 159 с. 
Russ Ri БtЛЕНЧЕНКО, /В; / 








и хранению предметовъ войсковаго инженернаго 
имущества, съ описаниемъ и чертежами их ъ и 
приложениями. Дополнено по 1 Января 1900 г. 
С.-Петербургъ 1900. / 3/ , 8, 159 с. 
Второе дополнение ... Дополнено по l Января 
1907 г. С.-Петербургъ 1907. 14, XXXll, 
502 с. 
/БtЛЕНЧЕНКО, В. / 
Приложение къ Руководству по приему и 
хранению предметовъ войскового инженернаго 
имущества. С.-Петербургъ 1908. 2, / 1/ , 
243 с. 
БtЛЕНЧЕНКО, В. 
Р уководство для чиновъ военнаго телеграфа. 
С.-Петербургъ 1896. XII, 554 с., табл. 











Руководстве по приему же.11t>знодорожна1 о 
имущестоа жельзнодорожныхъ баталионовъ, 
съ описаниемъ и чертежами. С.-Петербургъ 
1900. 123 с. 
Чертежи. С.-Петербурпъ 1900. /2/, 48 л. 
БЬЛЕНЧЕНКО, /В./ 
Руководство по приему и хранению предметовъ 
войсковаго инженернаго имущества, съ 
описаниемъ и чертежами ихъ и приложениями. 
С.-Петербургъ 1894. Xl, 336 с., 4 л. илл. 
БЪЛЕНЧЕНКО, /В./ 
Чертежи къ руководству по приему и 
хранению предметовъ войсковаго инженернаго 
имущества. С. -Петербургъ 1894. 2 с., 
116 л. илл. 
Russ GII БDЛИКОВЪ, /С./ 
58. 712 Атласъ образцовъ важнr,йшихъ топопрафическихъ 
картъ русскихъ и иностранныхъ. Москва 1885. 
/9/ с., 10 л. 
(Приложение къ учебнику Военной Топопрафии.) 
/'61 
Russ GII БъЛИКОВЪ, С. 
58.713 Военная топопрафия для юнкерскихъ училищъ и 
строевыхъ офицеровъ. · Москва 1889. Vlil, 
147 с., илл. 
Russ GП БtЛИКОВЪ, С. 
58.714 Военная топопрафия для юнкерскихъ училищъ и 
строевыхъ офицеровъ. Изд. 2-е, испр. 
Москва 1892. Vl, 143 с. 
1 1 
Russ GII БtЛИКОВЪ, С. 
58.715 Курсъ топопрафии или низшей пеодезии. 
Москва 1880. lV, 76, lll, /2/, 91, 
lV с., илл. 
Russ GII БъЛИКОВЪ, С. 
58.716 Курсъ топопрафии или низшей пеодезии. Изд. 
2-е, испр. и доп. статьями о межевании, ни­
веллировании, составлении картъ и друпими. 




Russ Gll БЬЛИКОВЪ, С. 
' 58. 717 Общий основной курсъ топопрафии или низшей 
пеодезии. Изд. 3-е, безъ измънений. 
Москва 1888. Xll, 216 с. 
т 
Russ GlI БtЛИКОВЪ, С. 
58. 718 Общий основной курсъ топопрафии или низшей 
пеодезии. Изд. 5-е, испр. и доп. Москва 
XlV, 257 с., илл. 
11 
т 
Russ GII БъЛИКОВЪ, С. 
58.720 Полный курсъ военной топопрафии по пропраммт, 
военныхъ училищъ, со значительными дополнениями 
вl-l'Ь ея. Изд. 4-е, испр. Москва 1888. lV, 
332 с., илл. 
11 
т 
Russ GlI БDЛИКОВЪ, С. 
58. 721 Полный курсъ военной топопрафии по nponpaмflim 
военныхъ училищъ, со значительными дополне­
ниями Внt, ея. Изд. 5-е, испр. и доп. 
Москва 1894. lV, 337 с., илл. 
Russ Rg БТ:~ЛИНЪ (Шт. Кап.) 
67.526 Полевой упломьръ и епо примънение. Для юнкеровъ 
Константиновскапо Артиллерийскапо училища. 
Лит. Константиновскапо Артиллерийскапо училища 
1904. /3/, 92 с., 15 л. илл. 
т 




Практический методъ обучения солдата 
по способамъ, принятымъ въ учебномъ 
унтеръ-офицерскомъ баталионБ. 
С.-Петербургъ 1898. 79 с. 
Russ Se БhЛОЛИПЕUКiй, В. 
65.725 Тактическия задачи. Пособие для руководителей 
тактическихъ занятий съ офицерами. Изд. 2-е, 
доп. Вильна 1913. / 5/ , 72 с. 
Russ G I Б'БЛОХА, П. 
54.573 Учебникъ пеопрафии Российской Империи. 19-е 




Russ GI Б15ЛОХА, П. 
93.6038 Учебникъ пеопрафии Российской Империи. 
20-е изд. С.-Петербурпъ 1883. 
VIIl, 312 с. 
' Russ G I Б15ЛОХА, П. 
т 
57.2426 Учебникъ пеопрафии Российской Империи. 28-е 
изд. Москва 1893. VIIl, 287 с., l л. карт. 
Russ Q Бi'~ЛЯВСКIЙ, А. В. 
65.1302 Сборникъ сввдвний по инспекторской, строевой и 
частью специально артиллерийской службъ или 
справочная книпа преимущественно для артилле­
рийскихъ офицеровъ, а также адъютантовъ и дола­
производителей войсковыхъ частей. Москва 
1891. l, Vl, 5II, 178, XVII с. 
Russ Sf БtЛЯВСКIЙ, И. В. 
45.2605 Полевой справочникъ коннапо и пt>шапо 
развьдчика. С.-Петербурпъ 1912. 55 с. 
т 
т 
Russ Dd (БоЛЯЕВЪ, В. В.) 
56.1315 История войны 1812 пода. Курсъ Николаевскапо 
инженернапо училища. Сост. по лекциямъ Ген. 
Шт. Подполковника В. В. Бъляева М. А. Голо­
визнинъ. С.-Петербурпъ 1904. 327, 11 с., 
2 л. карт. 
Russ Da3 Б-ЬЛЯЕВЪ, Николай 
43. 2564 Боевые подвипи 60-по пr.хотнапо Замосцскапо 
полка 1831-1894. Для нижнихъ чиновъ. Херсонъ 
1894. /8/, 96, 5, II с. 
Russ Sc2 БtЛЯЕВЪ, С. 
Вопросы артиллерийской тактики. Очерки и 
зам~тки. С.-Петербурпъ. 
45.1750 Вып. l. Вм~сто предисловия. - Тактика позиций. 
Изд. 2-е, испр. и доп. 1908. /3/, 263 с., 




Russ Sc2 ББЛЯЕВЪ, С. 
65.474 
Вопросы артиллерийской тактики. Очерки и 
замотки. С.-Петербурпъ. 
Вып. 11. Тактическия свойства артиллерийскапо 
опня. 1912. /3/, 183 с., 7 отд. л. прил. 
Russ J БЭКЕРЪ, Рэй Станардъ 
88.4592 Телепрафъ безъ проволокъ. 
Башеневой. Москва 1902. 
Пер. съ анпл. А. Q. 




Сборникъ задачъ по аналитической пеометрии 
на плоскости. Пер. съ нъмецкапо А. А. Пободо­
носцева. /Москва/ 6. п. 177 с. 
т 
т 
Russ N ВАГНЕРЪ, Викторъ 
88.4975 О показанияхъ къ оперативному вмъшательству 
при лечении опнестръльныхъ ранъ на передовой 
и второй линии. Пер. съ ньмецкапо подъ ред. 
В. В. Максимова. С.-Петербурпъ 1892. /2/, 
II6 с., библ. 
Russ I ВАГНЕРЪ, Н. П. 





Russ Ое ВАГНЕРЪ, Рейнпольдъ 
История осады Страсбурпа въ 1870 п. Переводъ 
съ нr,мецкапо. С.-Петербурпъ. 
57.67 Ч. 1. События до обложения кръпости и ея состо­
яние. 1874. /4/, 229 с. - Ч. 11. Обложение, 
блокада и бомбардирование. 1875. 1, IV, 
310 с., 6 л. карт. 
57.68 Ч. 111. Постепенная атака и капитуляция. 1879. 
1, XIV, 1, 641, CLXVIIl, II с. 
т 
, Russ Rg ВАГРАСОВЪ, Н. А. 
67 . 532 Краткия свъдьния о полевой артиллерии. Конспектъ 
сообщений, прочтенныхъ въ Офицерской Стрьлковой 
Школь С. Т. &ьляевымъ. С.-Петербурпъ 1904. 
Russ V 
97.6326 
44 с., илл. 
ВАЕЧЬ, Н. 
Расчетъ мнопоступеньчатыхъ реактивныхъ и 
активныхъ тюрбинъ. Перевелъ В. Реклайтисъ. 
Б. м. 1913. 1, 35 с., 6 л. 
Russ Н I ВАЖИНСКIЙ, С. 
59.723 Правила поединка. С.-Петербурпъ 1912. 
IX, 51 с., илл., библ. 
т 
т 
1 Russ De ВАКАРЕСКУ, Т. Е. 
1 ! 57. 70 Участие Румынъ въ кампании 
Извлечение изъ сочинении. 
с. 35-48, 230-247, 43-65. 
( Зд-ьсь же: Преженцовъ, Я. , 




Russ Q ВАКАРЪ, Николай 
О совокупномъ обу­
Б. м. ип. 
т 
65.1303 Знакъ отличия военнапо ордена. Подвипи, на­
праждаемые этимъ знакомь по сухопутнымъ войскамъ 
и флоту. Права и преимущества лицъ, имьющихъ 
знакъ отличия военнапо ордена. С.-Петербурпъ 
43 с. 
Russ Q ВАКАРЪ, Николай 
65.1304 Кандидаты на классную должность (всъхъ родовъ 
оружия). Права, преимущества и обязанности. 
Собрание законоположений со всъми дополнениями 
т 
и разъяснениями по 20 мая 1907 пода. С.-Петер­
бурпъ 1907. 31 с. 
Russ Q ВАКАРЪ, Николай 
65.1305 Кандидаты на классную должность (всьхъ родовъ 
оружия). Права, преимущества и обязанности. 
Изд. 2-е. С.-Петербурпъ 1913. 54 с. 
т 
Russ Q ВАКАРЪ, Николай 
65.1306 Чиновники и врачи военно-сухопутнапо въдомства. 
Служебныя права и преимущества. С.-Петер­
бурпъ 1908. XVl, 595 с. 
т 
- -··--·- ·- - - - ----
Russ Rg ВАКАРЪ, Я. Я. 
67.528 Хроника ротъ кропостной и осадной артиллерии. 
С.-Петербурпъ 1908. Vll, 167 с. 
Russ N ВАЛЕНТИНЪ, Г. 
97.6379 Начальныя основания физиолопии человъческало 
1"1:IЛа. Пер. со вторапо нъмецкало издания. 
Санктпетербурпъ 1848. Vlll, 458 с., илл. 
Russ N ВАЛЕНТИНЪ, Г. 
97. 6403 Начальныя основания физиолоп ии человьческал о 
тьла. Пер. со вторапо ньм. издания. 
Санктпетербурпъ 1848. Vlll, 460 с. 
т 
т 
Rus~ Rg ВАЛИUКIЙ, Св. 
67.530 Руководство для преподавания артиллерии въ 
морскомъ училищъ. Санктпетербурпъ 1880. 
1, IV, 3, II, 562, /II/ с., илл., 9 л. илл., 
1 л. табл. 
Russ V ВАЛИUКIЙ, Св. 
63.1130 Руководство для преподавания артиллерии въ 
морскомъ училищr:,. Санктпетербурпъ 1880. 
1, IV, 3, 11, 562 с., /7/ л. прил., илл., 
9 л. илл. 
Russ Rg ВАЛИUКIЙ, Св. 
67.529 Учебникъ артиллерии. Вып. 1. 
бурпъ 1877. 232 с., илл. 





45.1576 Дочь Петра. (Императрица Елизавета) 1741-1762. 
Полный перев. съ франц. А. Гретманъ. Снабженный 
подлинными письмами и дополнениями изъ архивныхъ 
документовъ. Москва (тип.) 1912. 692 с., 
4 л. илл. 
(Полное собрание сочинений. Томъ IV;) 
!." / 
Russ □а2 ВАЛИШЕВСКIЙ, К. 
43.2235 Иванъ Грозный. Пер. съ французскапо В. П. 
Потемкина и В. П. Херсонской. Москва 1911. 
VII, 494, II с. 
(Происхождение современной России.) 
-----·---
Russ Da2 ВАЛИШЕВСКlй, К. 
43.2222 Первые Романовы. Пер. съ французскапо. 
Москва 19II. /2/, 476, 111 с. 
(Происхождение современной России.) 
Russ Da2 ВАЛИШЕВСКlЙ, К. 
43.2221 Петръ Великий. Пер. съ 7-по французскапо изд. 
Т. Леонтьевой. Москва 1912. Vlll, 620 с. 




Russ С.Ьiа;µ:- ВАЛИШЕВСКI Й, К. 
56.599 Романъ императрицы. Екатерина 11, императрица 
всероссийская. С.-Петербурпъ 1908. 1, Vl, 
630 с., библ., 35 л. илл. 
R..Jss CЬkgr ВАЛИШЕВСКИЙ, К. 
56.1218 Романъ императрицы. Екатерина 11, императрица 
всероссийская. С.-Петербурпъ 1908. С. 3-
630, библ. , 34 л. илл. ( Деф. : 1 , V I с. , 1 л. 
илл.) 
т 
R..Jss СЬi~ ВАЛИШЕВСКIЙ, К. 
43.2236 Сынъ Великой Екатерины. Императоръ Павелъ 1. 
Епо жизнь, царствование и смерть 1754-1801. 
/С.-Петербурпъ/ 6. п. XXIV, 662 с., илл., 
указатель, библ., /68/ л. илл. 
- - - - -- ---
Russ HII ВАЛУЕВЪ (Шт. -Ротмистръ Г рафъ) 
т 
59.1779 Краткий справочный указатель для практическихъ 
занятий по военно-уполовному судопроизводству. 
Дополнение къ лекциямъ В. М. Володимирова. 
/Изд.:/Военно-Юридическая Академия. С.-Петер­
бурпъ 1889. 47 с. 
Russ Da3 ВАЛЬ, Э. Г. ф.-
66. 172 Дъйствия 12-й кавалерийской дивизии въ периодъ 
командования ею свиты Епо Величества пен.­
маиора барона Маннерпейма. Таллиннъ 1936. 
52 с. 
т 
/ J : 
Russ Fen ВАЛЬБЕРГЪ, К. Ф. 
46.2713 Опытъ краткапо руководства по тактикr, сани­
тарныхъ войскъ. Элементарная тактика. Пер. со 
шведскапо. С.-Петербурпъ 1890. 48 с. 
т 
Russ N ВАЛЬБЕРГЪ, К. Ф. 
' 88.5027 Опытъ краткапо руководства по тактик-ь сани­
тарныхъ войскъ. Элементарная тактика. Пер. со 
шведскапо. С.-Петербурпъ 1890. 48 с. 
т 
Russ N ВАЛЬБЕРГЪ, К. Ф. 
88.4988 Первая помощь на паль сражения~ при несч~стныхъ 
случаяхъ. (Оеп foгsta hjalpen vid olyckshandel-
seг och ра stгidsfaltet.) Краткое руко-
Russ Re 
67 .312 
водство для санитаровъ. Пер. со шведскапо. 
С.-Петербурпъ 1888. 104 с., илл. 
ВАЛЬДЕРЗЕЕ фонъ (графъ) 
Методъ подготовки гтьхоты къ бою въ 
разсыпномъ строъ. Пер. съ 4-го ньм. 
изд., подъ ред. В. Чудовскаго. 
С. -Петербургъ 1874. 162 с. 
т 
Russ Sf ВАЛЬДШТЕТТЕНЪ (Баронъ) 
45.2470 Изсльдования о мьстности. Пер. съ Комецкапо. 
Б. м. и п. С. 267-417. 





Унтеръ-офицеръ. Пер. съ немецкаго 
подъ ред. Н. Гасфельда. 
Варшава 1907. 7I с. 
Russ Sb ВАНДАМЪ, А. 
т 
97. 4468 Будущая война на морЪ и на сушь. Изъ "Essays 
and Cгiticisms" военнапо сотрудника "The Times". 
извлекъ А. В. С. -Петербурпъ I9I3. IDI с. 
т 
Russ Sb ВАНДАМЪ, А. 
97.4469 Величайшее изъ искусствъ. Обзоръ современнапо 
международнапо положения лри свЪтЪ высшей 
стратеnии. С.-Петербурnъ I9I3. 53 с. 
Russ Sa ВАНДАМЪ, А. 






1 90. 1024 
L 
ВАНДЕРВЕЛЬДЪ, Эмиль 
Упадокъ капитализма. Пер. съ ф ранцузскооо 
Я. Ш. С.-Петер6урпъ 1906. 31 с. 
ВАРЕНЫШЕВ, Б. В. 
Преодоление инженерных зоораждений и пре­
пятствий. Москва 1976. 55 библ. с . ' илл. ' 
(Молодежи - о Вооруженных Силах.) 
Russ Od ВАСЕНКО, П. Г. 
т 
56.1316 
Двонадцатый nодъ. Очеркъ истории Отечественной 
войны. 2-е изд. С.-Петербурnъ 1912. XVl, 
204 с., илл., библ., 1 л. карт. 
Russ Sc1 ВАСИЛЕВСКlй, Н. А. 
45.1764 Записки тактики для юнкерскихъ училищъ. 
С.-Петербурпъ 1883. /4/, 459 с., 7 л. прил. 
т 
Russ Q ВАСИЛЕВСЮй, /Н. ; д. / 
65.1311 Руководство для штабъ-офицеровъ и капитановъ, 
подверпающихся испытанию при зачислении въ 
кандидаты на должности уъздныхъ воинскихъ на­
чальниковъ и справочная книпа для уъздныхъ 
воинскихъ начальниковъ (со всьми измьнениями по 
1-е Мая 1892 п.). 3-е изд., значительно испр. 
и доп . . С.-Петербурпъ 1892. lV, 18, 656, 
226 с., l л. прил. 
Russ Q ВАСИЛЕВСКlй, /Н. А./ 
65.1312 Руководство для штабъ-офицеровъ и капитановъ, 
подверпающихся испытанию при зачислении въ 
кандидаты на должности уоздныхъ воинскихъ на­
чальниковъ и справочная книпа для fбздныхъ 
воинскихъ начальниковъ (со всьми измънениями 
по 1-е lюня 1900 п.). Испр. и доп. Н. Ходо­
ровичъ. 5-е изд. С.-Петербурпъ 1900. 
20, 1, 735, 327 с., l л. карт. 
Russ Q ВАСИЛЕВСКlй, /Н. А./ 
т 
65.1313 Руководство для штабъ-офицеровъ и капитановъ 
подверпающихся испытанию при зачислении въ 
кандидаты на должности уъздныхъ воинскихъ на­
чальниковъ и справочная книпа для уъздныхъ 
воинскихъ начальниковъ. Испр. и доп. Н. Ходо­
ровичъ. 6-е изд. С.-Петербурпъ 1904. /2/, 
20, XlV, 46, 763, 331 с., 1 л. карт. 
Russ Q ВАСИhЕВСКlЙ, /Н. А./ 
65.1314 Руководство для штабъ-офицеровъ и капитановъ, 
подверпающихся испытанию при зачислении въ 
кандидаты на должности уъздныхъ воинскихъ на­
чальниковъ и справочная кнИf!а для уьздныхъ 
воинскихъ начальниковъ. Испр. и доп. · по 1 
февр~ля 1910 под~ Н. Ходоровичъ. 7-е изд. 






Russ Q ВАСИЛЕВСКlй, /Н. А./ и ДАГАЕВЪ, /Т. М./ 
65.1310 Руководство для шта6ъ-офицеровъ и капитановъ, 
подверпающихся испытанию при зачислении въ 
кандидаты на должности уоздныхъ воинскихъ на­
чальниковъ и справочная книпа для увздныхъ 
воинскихъ начальниковъ (со всвми измвнениями 
по 1-е lюня 1886 п.). 2-е изд., испр. и доп. 
Варшава 1886. · /2/, ll, XXlV, /14/, 834, 181, 
67, l, 26 с. 
т 
Russ Da2 ВАСИЛИЧЪ, Г. 
43.2365 Восшествие на престолъ Императора Николая l. 
Москва 1909. 158, l с. , илл. , IO л. илл. 




Лепенда о Старць Кузьмичь и Алексанръ l. 
Императоръ Александръ l и Старецъ Qеодоръ 
Кузьмичъ. По воспоминаниямъ современниковъ 
и документамъ. - Москва 6. п. 158, /2/ с., 
илл . , 6 л . илл . 
ВАСИЛЬЕВЪ, А. 
Свьд-ьния о6ъ устройство инженерной части въ 
Пруссии. Вып. 1-й. Главныя черты 
устройства инженерной части въ Анплии и въ 






ВАСИЛЬЕВЪ, А. В. и КЕЙЗЕРЪ, В. В. 
Пособие для ведения занятий въ охотничьихъ 
командахъ гrьхотныхъ частей. Сост. по 
дневнику дъйствительно пройденныхъ занятий 
за 1887-88 учебный годъ. Нарва 1888. 
120 с. 
Russ Q ВАСИЛЬЕВЪ, В. А. 
1 
65.1849 Сборникъ приказовъ по военному в-ьдомству и 
циркуляровъ Главнапо Штаба по денежному доволь­
ствию войскъ, управлений, учреждений, и заве­
дений военнапо в-ьдомства за время съ 1-по Января 
1914 пода по 1-е Апрьля 1916 пода, съ разъясне­
ниями Главнапо Штаба, Г лавнапо Интендантскапо 
Управления и Штаба Верховнапо Главнокомандующапо. 
Чебоксары 1916. 127 с., l л. табл. 
Russ Sa ВАСИЛЬЕВЪ, В. Т. 
65.263 "Вьчное и Неизмьнное" ... "Блескъ Военной 
Мысли". Подъ ред. А. А. Незнамова. 
С.-Петербурrъ 1912. 206 с. 
Russ СЬiсqгВдСИЛЬЕВЪ, Евпений 
56.1255 Суворовъ. Очеркъ епо военной дьятельности (въ 
овщедоступномъ изложении). Вильна 1899. 
/2/, v, 268 с., 17 л. илл. 
т 
т 
Russ Са ВАСИЛЬЕВЪ, Н. 
1 55.780 Полный письмовникъ. Настольно-справочная книпа 




Russ Q ВАСИЛЬЕВЪ, Н. 
65.1307 Сборникъ постановлений о срочных донесенияхъ 
въ войскахъ по инспекторской части. Изд. 2-е. 
Санктпетербурпъ 1881. Xl, 191, 205 с. 
Russ Q ВАСИЛЬЕВЪ, Н. В. 
т 
т 
65.1308 Письмоводство въ рото, эскадронь, сотнь и 
командь. Сост. на основании новьйшихъ узако­
нений, объявленныхъ по 1 lюня 1888 п. 
Письмоводство офицера и чиновника. С.-Петер­
бурпъ 1888. /4/, 111, 72, /3/, 111, 112 с. 
Russ Q ВАСИЛЬЕВЪ, Н. В. 
45.2508 Письмоводство офицера и чиновника. 





ВАСИЛЬЕВЪ, Н. В. 
Письмоводство офицера и чиновника. 
Изд. 3-е, испр. и доп. 
С.-Петербургъ 1903. 146 с. 
Russ Re ВАСИЛЬЕВЪ, Н. В. 
67.328 Учебникъ для молодыхъ солдатъ гтьхоты. 
Сост. согласно приказа по Воен. вьд. 
отъ ll Декабря 1880 года № 335. 
С.-Петербургъ 1898. 128 с., илл. 
, Russ Rg ВАСИЛЬКОВСКlЙ (Кап. 2 ранпа) 
67.53! 
Russ I 
Примьнение электричества къ артиллерии. Руко­
водство для класса пальванеровъ. Изд. 3-е, 
испр. и доп. Кронштадтъ 1904. /2/, Ill, 





88.4446 Не полиция, а всенародная милиция. 






Эпилопъ Прусско-Французской войны. Очеркъ 
истории парижской коммуны 1871 пода. 
С.-Петер6ур11ъ 1876. 1, 111, 221, 11 с. 
Russ Q ВАУ ЛИНЪ (Подполк.) 
т 
65.1316 Справочная книжка о правахъ и обязанностяхъ 
унтеръ-офицеровъ Губернскихъ и 06ластныхъ Жан­
дармскихъ Управлений съ допол~ительнымъ къ нимъ 
штатомъ, Уъздныхъ Жандармскихъ Управлений, 
Крьпостныхъ Жандармскихъ командъ и унтеръ­
офицеровъ резерва. (Выписки изъ законоположений, 
инструкций и руководящихъ приказовъ Шефа Жан­
дармовъ, Командира Корпуса и циркуляровъ Штаба 
Корпуса Жандармовъ). С.-Петербурпъ 1900. 
XVII, 1, 140 с. 
т 
Russ Da3 ВАХРУШЕВЪ, М. Н. (Folio) 
45.1847 История 101-110 п~хотнапо Пермскапо полка 
1788-1897. С.-Петер6ур11ъ 1897. /7/, 
238, II2 с. , 35 л. илл. , II л. карт. 
Russ V ВАХТИНЪ, В. В. 
т 
64.615 Краткий морской словарь для любителей морска~о 
д~ла. С.-Петербурпъ 1874. /5/, II, 482, 
XI с., 3 отд. л. илл. 
Russ М ВАЩЕНКО-ЗАХАРЧЕНКО, М. Е. 
88.4806 Проэктивная пеометрия. 
383 с. 
Russ Da1 ВЕБЕРЪ, Георпъ 
Киевъ 1897. /6/, 
т 
43.2213 Курсъ всеобщей истории. Переводъ съ нt>мецкапо 
Е. и В. Корша. Томъ 11: История среднихъ вьковъ. 
Изд. 2-е. Москва 1862. 563, V 1 с. 
т 
Russ М ВЕГЪ, Георпъ 
88.4807 Лопаривмически-трипонометрическое руководство. 
60-е стереотипное изд., вновь пересмотренное и 
доп. К. Бремикеромъ. Берлинъ 1878. - С.-Петер­
бурпъ 6. п. XXlX, 575 с. 
Russ М ВЕГЪ, Георпъ 
88.4793 Таблицы лопаривмовъ барона Георпа Beria, пере­
смотрт,нныя К. Бремикеромъ. Москва 1882. 
31, 575 с. 
т 
Russ V ВЕДЕРНИКОВЪ (Полк.) 
63.II3I Водотрубные котлы. Курсъ Морскопо Корпуса. 
С.-Петербурпъ 1908. 86 с., илл. 
т 
Russ V ВЕДЕРНИКОВЪ, В. П. 
63.1132 Записки по пароходной механикь. Курсъ Морскопо 
Корпуса. С.-Петербурпъ 1909. 279, /4/ с., 
илл. 
Russ V ВЕДЕРНИКОВЪ, Н. В. 
63.1133 Очерки изъ истории кораблей русскапо военнапо 
флота. Петропрадъ 1915. /4/, II2 с., илл., 
l л. илл. 
Russ Q ВЕЗЕНКОВЪ (Пор.) 
89.5027 Напрады, отличия, пенсии, пособия и призрьние 
нижнихъ чиновъ всьхъ родовъ оружия. Москва 




Russ Р ВЕЗЕНКОВЪ, В. С. 
89.5023 "Военная пимнастика". Руководство, сост. по 
инструкции и пр'?прамlVIЬ, утвержденнымъ гrоспо­
диномъ министромъ народнагrо просвr:.щения для 
начальныхъ училищъ съ трехлr,тнимъ курсомъ. 
Москва 1890. /3/, Vll, 235 с., Х л. илл. 
Russ В ВЕЙДЕ, М. Фанъ-деръ-
88.4180 Обэоръ шахматной ипры. 
36 с. 
С.-Петербурпъ 1866. 
Russ I ВЕЙЗЕНГРЮНЪ, П. 
88.4447 Конецъ марксизма. 
72 с. 
С.-Петербурпъ 1901. 
Russ Sc1 /ВЕЙМАРНЪ/ 
97.4484 Руководство для преподавания тактики. 
Б. м. 1836. 1, lX, 1, 335, 1, 86 с., 
/5/ л. илл. 




Russ Sb ВЕЙМАРНЪ 2-й (Ген. Маиоръ) 
45.1877 Высшая тактика. Санктпетербурrъ 1840. 
XVI, 284 с., 25 л. карт. 
Russ Sb ВЕЙМАРНЪ 2-ой 
45.1878 Планы къ высшей тактикь. 
Б. м. и п. 25 л. илл. 
Russ N ВЕЙНUЕНКЕРЪ, О. Б. 
97.6348 По поводу русскапо санатопена и Санатопена 
о 
Ваuег и К . С.-Петербурпъ 1903. 12 с. 
(Отдъльн. оттискъ изъ журнала "Терап. Вьстн." 
№ 14 - 1903 п.) 




88.4751 Затруднения въ осуществлении под1rоздныхъ путей 
въ России. С.-Петербурпъ 1890. 28 с. 
( Изъ "Желъзнодорожнаrrо Д!>ла" 1890 п., № 25.) 
R.Jss EaII1 ВЕЛИКАЯ 
Великая война въ образахъ и картинахъ. Подъ 
ред. Ив. Лазаревскапо. Москва 1915. 
78.2515 Вып. l-ый. 2-ое изд. 54, /2/ с., илл. 
78.2516 Вып. II-oй. 2-ое изд. С. 55-102, илл., l л. 
78.2517 Вып. lll-ий. С. 103-150, илл., l л. 
78.2518 Вып. lV-ый. С~ 151-200 с., илл., 2 л. 
R.Jss ЕаП1 ВЕЩ1КАЯ 
97.5962 Великая война въ 1914 n. Очеркъ nлавt-mйшихъ 
операций. Русский западный фронтъ. Съ при­
ложениемъ ll схемъ и замr,тки "Кавказский 
фронтъ". Петроnрадъ 1916. 72 с., II л. 
карт. 





Великая Россия. Сборникъ статей по военнымъ и 
общественнымъ вопросамъ. Ред.-изд.: В. П. 
Рябушинский. Москва. 
Кн. l-я. 1910. Vlll, 302 с., l л. илл. 
Кн. 2-я. l9II. 368 с., 3 л. илл. 
ВЕЛИКАЯ 
Великая Сибирская же.1rезная дороnа. Издание 
Канцелярии комитета министровъ. С.-Петер­
бурnъ 1901. 16 с., l л. карт. 




Russ Da2 ВЕЛИКlЕ 
56.601 Великие дни Российской революции. Февраль: 
27 и 28no. Мартъ: l, 2, 3 и 4no. Издание 
"Бюро Российской прессы". Петроорадъ 1917. 
77 с. 
Russ Df ВЕЛИКОЕ 
57.2236 Великое сражение Японскало моря (Цусимский 
бой). Ниппонъ-кай тай-кай-сенъ. Съ японскало 
языка пер. Вл. Семеновъ. С.-Петербурпъ -
Москва l9II. /2/, VII, 56, l с. 






45.2221 Изслt>дование новъйшихъ средствъ осады и обороны 
сухопутныхъ крьпостей. Сопровождаемое проектами 
обща,;о кр-r,постна,;о расположения, долповремен­
ныхъ промежуточныхъ батарей. С.-Петербурпъ 
1890. /2/, V, l, 524 с. 
(Отд't!ЛЬНЫЙ ОТТИСКЪ ИЗЪ № 12, 1888 n. И МN! 1-10, 
1889 п. "Инжен. журн.) 





Инженерная оборона посударствъ и устройство 
крьпостей. С.-Петербурпъ. 
Ч. l. Сухопутныя крьпости. l 903. V l l, 











Инженерная оборона посударствъ и устройство 
крьпостей. С.-Петербурпъ. 
Ч. 1. Сухопутныя крвпости. 
220 с., 6 л. прил. 
ВЕЛИЧКО, К. 
1903. VII, 
Крr,пости и крт,постныя же/lЬзныя дороrти. 
Б. м. 1898. С. 1-57, 1 л. карт.; с. 181-
267, 3 л. илл., 4 л. карт.; с. 411-501, 
2 л. илл. 
ВЕЛИЧКО, К. 
Кр~пости и крт,постныя же/lЬзныя доропи. 
С.-Петербурпъ 1898. V, 1, 240 с., 12 л. 
илл., 7 л. карт. 
(Отдт,льный оттискъ изъ Инж. журн. NO 1, 2, 3 
и 4, 1898 п.) 
Russ Sd1 ВЕЛИЧКО, К. 
65.656 Оборонительныя средства крт,постей противъ 
ускоренныхъ атакъ. С.-Петербурпъ 1892. 




j Russ U 
1 
j 46.270 




Оборонительныя средства крт,постей противъ 
ускоренныхъ атакъ. С.-Петербурпъ 1892. 
/ 4/, 111 , 130 с. , 4 л. илл. 
ВЕЛИЧКО, К. 
По поводу испытаний броневыхъ башенъ въ 
Бухареств. С.-Петербурпъ 1886. /2/, 34 с. 
т 
Russ N ВЕЛЬЯМИНОВЪ, Н. А. 
88.4933 Клиника бользней суставовъ. Сифилисъ суставовъ. 
С.-Петербурпъ 1910. /4/, 280 с., илл., библ., 
8 л. илл. 
т 
т 
Russ Rn ВЕНДРИХЪ, А. Фонъ-
65.943 Военно-жельзнодорожное дьло въ Белгии. 
С.-Петербургъ 1889. 41 с. 
(Отд-ьльный оттискъ изъ "Инженернаго 
Журнала" NO 6 и 7/1889 г.) 
(Х/(., 
Russ Sf ВЕНДРИХЪ, д; фонъ-
46.1696 Военно-техническая рекопносцировка желозныхъ 
доропъ. С.-Петер6урпъ 1889. /2/, 38 с. 
Russ К ВЕНДРИХЪ, А. фонъ-
88.4752 Записки эксплоатации жельзныхъ доропъ съ 
военными цьлями. Курсъ старшапо класса 
Николаевской Инженерной Академии. 
С.-Петер6урпъ 1886. XXll, 628, 46 с., 
/21/ л. илл. и прил. 
Russ К ВЕНДРИХЪ, А. фонъ-
88.4739 Орпанизация военно-желъзнодорожныхъ шта6овъ 
т 
т 
на коммуникационныхъ линияхъ и центральнапо 
учреждения, по управле~ию подвижнымъ составомъ 
въ военное время. С.-Петербурпъ 1888. 
67 с., l л. карт. 
Russ К ВЕНДРИХЪ, А. фонъ-
45.2453 Приморския и друпия стратепическия жет~зныя 
доропи въ тылу ихъ находящияся. · С. -Петер-
6урпъ 1889. 53 с. 
dl, 
т 
Auss К ВЕНДРИХЪ, А. фонъ-
88.4738 Примьрный разсчетъ потребнапо количества 
вапоновъ для воинскапо движения, при~няясь къ 
положению о перевозк-ь войскъ въ Германской 
империи, Австро-Венприи и Франции. С.-Петер­
бурпъ 1887. /2/, 43 с., 1 л. илл. 
(Изъ журнала "Министерства Путей Сообщения".) 
Russ Fen ВЕНДТЪ фонъ (Шт.-Кап.) 
28.1631 Хронолопический очеркъ участия Л. Гв. 3-по 
45.1398 стр~лковапо Финскапо баталиона въ кампании 
противъ турокъ 1877-78 п. Гельсинпфорсъ 
1881. /3/, 87 с., 8 л. илл. 
Russ G I ВЕР ДЕРЕВСКАЯ, С. 
54.604 Китай. Изд. 3-е. 
30, 1 с. 
Russ М ВЕРЕЩАГИНЪ, И. 
С.-Петербурпъ 1898. 
88.4794 Сборникъ аривметическихъ задачъ для среднихъ 
учебныхъ заведений, мужскихъ и женскихъ. 
Изд.21-е. С.-Петербурпъ - Москва 1908. 





Russ М ВЕРЕЩАГИНЪ, И. 
88.4797 Сборникъ ариеметическихъ задачъ для среднихъ 
учебныхъ заведений, мужскихъ и женскихъ. 
Изд. 28-е. С.-Петербурпъ - Москва 1914. 
/4/, 371 с. 
Russ Sc1 ВЕРДИ-ДЮ-ВЕРНУА, /Ф. / 
65.16 
Упражнения въ искусствъ вести войска. 
С.-Петербурпъ. 
/Ч. 1./ Вып. 1-й и 2-й. Пер. съ ньмецкапо 
А. Е. Станкевича. 1874. /2/ , Ill, 215, 
II с. , 5 л. прил. 
Russ Sc1 ВЕРДИ-ДЮ-ВЕРНУА, /Ф. / 
Упражнения въ искусств~ вести войска. 
С.-Петербургrъ. 
45.1333 /Ч. 1./ Вып. 3-й и 4-й. Пер. съ нъмецкагrо 
подъ ред. А. Е. Станкевича. 1874. · / 2/ , 
Ill, 267 с. 
Russ Sc1 ВЕРДИ-ДЮ-ВЕРНУА, /Ф. / 
65.277 
Упражнения въ искусство вести войска. 
С.-Петербурпъ. 
/Ч. l. / Вып. 3-й и 4-й. Пер. съ нъмецкагr о 
подъ ред. А. Е. Станкевича. 1874. / 2/ , 






Russ Sc1 ВЕРДИ-ДЮ-ВЕРНУА, Ф. 
45. 1334 
Упражнения въ искусствь вести войска. 
С.-Петербурпъ. 
Ч. 11. Кавалерийская дивизия въ составъ армии. 
Вып. 1-й. Пер. съ нвмецкап о g. Криденера. 
1877. /8/, 174 с., 5 л. прил. 
т 
Russ Se ВЕРДИ-ДЮ-ВЕРНУА, 1. фонъ-
45.1780 Упражнения въ полевой службъ на основании 
Германскапо полевапо устава изд. 23 Мая 1887 п. 
Часть lll. Упражнения въ искусствt:, вести 
войска. Переводъ Г. Г. Мекленбурпъ-Стрелицкапо. 
С.-Петербурпъ 1893. 217, 111 с., 4 л. илл. 
т 




Въ Китаь. Воспоминания и разсказы 1901-1902 пп. 




Дома и на войнь. 1853-1881. Воспоминания и 
разсказы. Изд. 2-е. С.-Петербурпъ 1886. 
/2/, 11, 572 с., 1 л. илл. 
т 
С(/'} 
Russ G I ВЕРЕЩАГИНЪ, Александръ 
57.2427 По Манчжурии (1900-1901 пп.). Воспоминания и 
разсказы. СПБ. 1903. 1,198, 1 с., илл., 
1 л. илл. 
Russ Ое ВЕРЕЩАГИНЪ, Александръ 
45.2090 У 6оюаръ и запраницей 1881-1893. Воспоминания 
и раз сказы. ( Продолжение очерковъ 11 Дома и на 
ВойНt>".) Изд. 2-е. С. -Петер6урпъ 1896. 
1, /3/, 328 с., 20 л. илл. 
т 
Russ Ое ВЕРЕЩАГИНЪ, В. В. 
45.1403 На войнв въ Азии и Еврогrь. Воспоминания 
художника В. В. В. Москва 1894. V, 370 с. 
Russ J WERNICKE, Кагl 
42.2440 Проектирование электрическихъ установокъ и 
составление смt>тъ къ нимъ. Доступное руко­
водство для лицъ, занимающихся электрическими 
установками (инженеровъ, техниковъ, монтеровъ 
и учащихся). Пер. съ . нr,мецкапо, о6ра6. и доп. 
В. А. Александровымъ. /7/, 310 с.~ илл., 




Russ Sc1 ВЕРХОВСКiй, А. И. 
65.!7 Зимния занятия съ унтеръ-офицерами. Способъ 
ведения занятий и объемъ ихъ. С.-Петербурпъ 
I9I4. V, 102 с. 
т 
Russ Rg ВЕРХОВСКIЙ, В. 
67.533 Записки артиллерии для военныхъ училищъ. 
Курсъ младшапо класса. С.-Петербурпъ 1866. 
240 с., 2 л. 
Russ Rg ВЕРХОВСКlй, В. 
68.343 Записки артиллерии для военныхъ училищъ. 
Курсъ младшаr~о класса. Вып. ll. 
С.-Петербурпъ 1867. С. 97-240, /2/ л., 
/I3/ л. илл. 
Russ Rg ВЕРХОВСКlй, В. и АНЧУТИНЪ, К. 
68.344 Записки начальной механики и артиллерии для 
военныхъ училищъ. Курсъ старшапо класса. 





Russ Se ВЕРЦИНСКlЙ, Э. А. -
45.1784 Постановка стратепическо-тактическихъ занятий 
въ 18-мъ армейскомъ корпусъ. С.-Петербурпъ 





Краткая история русскапо флота. 
С.-Петербурпъ 1893. Vlll, 302 






Russ V ВЕСЕЛАГО, Q. 
63.1135 Очеркъ русской морской истории. Часть l. 
Санктпетербурпъ 1875. /2/, Vlll, lV, 
652, /4/ с., алфавитный указатель собственныхъ 
именъ, 2 л. прил., 23 л. илл. 
Russ Ri 
88. 2II7 
ВЕСЕЛОВСКlй, м: А. 
Записки по примьнению подрывныхъ патроновъ 
къ порчь и разрушению жельзно-дорожныхъ 
сообщений. Курсъ Офицерской Кавалерийской 
Школы. С.-Петербургъ 1888. V, /3/, 
172 с., илл., 5 л. илл. 
т 
,,.,_.,,. 
~ '. 1 
Russ Rg ВЕССЕЛЬ (Шт.-Кап.) 
66.1338 
66.1339 
: Russ N 
97.6399 
Записки объ артиллерийскомъ искуствь. 
Санктпетербурпъ 1850. 
Часть l. /3/, lX, 587 с., Vll л. илл. 
Часть II. /2/, XII, 491 с., 6 л. 
В[СТЪ, Чарльзъ 
Патолоnия и терапия д~тскихъ бот,зней. 
Со втораnо ~мецкаnо издания А. Вепнера 
перевелъ С. Ловцовъ. Санктпетербурпъ 
1858. Х, 325, VlII, 2II с .. 
(Орипиналъ: Lectures оп the diseases of 
iпfiaпcy апd childhood.) 
Russ G I ВЕСЬ 
57.2429 Весь Петербурпъ на 1914 подъ. Адресная и 
справочная книпа п. С.-Петербурпа. 21-й подъ 
издания. Подъ ред. А. П. Шашковскапо. 
С.-Петербурпъ /1914/. LVl, 34, XlV, LXlV, 36, 
/2/, /298/, 1179-1512, 800, /111/, 446-487, 
39-48 с., 19 л. карт. 




57.2418 Весь Петропрадъ на 1917 подъ. Адресная и 
справочная книпа п. Петропрада. 24-й подъ 
издания. Петропрадъ /1917/. Vlll, 48, XVl, 
LXXll, 48, /305/, 1224-1588, 11, 1589-1596, 806, 
/110/, 441-490, 53-60 с., 20 л. карт. 
(Xll 
Russ Sc1 ВЕХМАРЪ, ф. (баронъ) 
65.18 Современный бой и подпотовка къ нему войскъ. 
Материалъ для постепеннагrо развития тактики. 
Пер. съ ньмецкагrо А. Гудимъ и Г. Наркевичъ. 
С.-Петербургrъ 1875. 65 с. 




--- ---- ----·- ------
ВЕЧЕСЛОВЪ, Н. 
Свьтовая сигнализация. (Оптическая 
телеграфия). Руководство для сигнальныхъ 
унтеръ-офицеровъ службы связи. 
Петроградъ 1916. Vl, 150 с., илл., 
l л. илл. 
Russ Sd1 ВЗГЛЯДЫ 
45.1946 Взпляды Нl':>мцевъ на оборону и атаку укръпленной 
позиции. Переводъ гrерманскапо документа, сооб­
щеннапо анплийскимъ пенеральнымъ штабомъ. 
Тип. Штаба Командующапо Флотомъ Балт. моря 
1916. 16 с. 
Russ Т ВЗРЫВЧАТЫЯ 
64.1064 Взрывчатыя вещества Фавие (Favieг). Переводъ 









Взятие приступомъ п. Варшавы 25 и 26 авпуста 
1831 пода. Санктпетербурпъ 1831. 12 л. 
(Прибавление къ №- 220 С'Бверной пчелы № 47.) 
Russ Са ВИГРАБЪ, Г. И. 
55.781 Быстрое и лепкое изучение русскапо языка. 
Самоучитель и учебникъ русскапо языка для 
иностранцевъ. Рипа 1917. lV, 324 с. 
------ ---··-
Russ Da2 ВИГРАБЪ, Г. И. 
т 
т 
97.5229 Прибалтийские нъмцы. Ихъ отношение къ русской 
посударственности и къ коренному населению края 
въ прошломъ и настоящемъ. Юрьевъ 1916. 
/4/, 187 с. 
Russ N ВИДАЛЬ, Фернандъ (Widal, Feгnand) 
97.6402 Заразныя бо.т,зни человька. Гриппъ. Денпе. 
Холера. Желтая лихорадка. Чума. ПереВОАЪ съ 
французскапо. С. -Петербурпъ 1894. /3/, 
184, /3/ с. 
(Maladies infectueuses. Gгippe. Dengue. 
Paludisme. Choleгa. Fiev~e jaune. Peste.) 
т 
Russ Sc1 ВИДДЕРНЪ фонъ Кардиналъ 
45.1719 
88.4054 
Ночной бой въ пол~ и въ раион~ кръпостей. 
(Das Nachtgefecht im Feld- und Festungskгieg.) 
Военно-историческое и тактическое изсльдование. 
Пер. съ н~мецкапо К. Адариди. С.-Петербурпъ 
1890. 143 с., 2 карты. 
т 
Russ Sd2 ВИДДЕРНЪ, Г. К. фонъ 
46.10 Охрана желъзныхъ доропъ и предприятия противъ 
нихъ. 1-tьсколько плавъ изъ сочинения "Dег kleine 
Kгieg und dег ETappendienst" изд. 1899 пода. 
Съ ньмецкапо перевели Подполк. Рерберпъ и Кап. 
Колпаковъ. Вильна 1899. 167, 11 с., 12 л. 
илл. 
т 
Russ СЬ (ВИЗИНЪ, фонъ-) 
56.557 Сочинения Фонъ-Визина. Издание 2-е А. Смирдина. 
Санктпетербурпъ 1847. /3/, 712, 111 с. 
(Полное собрание сочинений русскихъ авторовъ.) 
т 
Russ СЬ ВИЛЬГЕЛЬМЪ, Р. 
56.558 Искуссtво поварить публично. 
С. П. Кублицкой-Пиотухъ. Подъ 
феева. С.-Петербурпъ 1911. 
Пер. съ ньмецкапо 
ред. А. Г. Тимо-
48 с., илл. 
Russ V WILSON, Н. W. 
Броненосцы въ бою. (Ironclads in action.) 
Очеркъ военно-морскихъ дъйствий съ 1855 по 
1895 подъ и обзоръ развития броненоснапо флота 
въ Анплии. Переводъ съ анплийскапо. 
С. -Петербурп ъ. 
63.II36 Томъ 1. 1896. /2/, 15, VII, 403 с., 18 л. 
илл. 
63.1137 Томъ 11. 
Russ N ВИЛЯМОВСКIЙ 
1897. /2/, 392 с., /17/ л. илл. 
(Д-ръ мед.) 
88.4922 Материалы для статистики военной пипиены. 
Москва 1894. 38 с., табл. 
Russ Da3 ВИНКЛЕРЪ, П. фонъ-
т 
т 
55.860 Оружие. Руководство къ истории, ог.~исанию и из­
ображению ручнопо оружия съ древнt~йшихъ временъ 
до Нрчала XlX вька. С.-Петербурпъ 1894. 
/8/, 399 с., илл., библ. 
Russ Оа3 ВИНКЛЕРЪ, П. фонъ-
45.1527 Очерки истории орденовъ и знановъ отличия въ 
России отъ Петра Великапо до нашихъ дней. 
Вып. 1. С.-Петербурпъ 1899. /2/, 16, 17, 







Сборникъ постановлений по морской артиллерии 
по 1912 подъ. Издание артиллерийскапо офи­
церскапо класса. Кронштадтъ 1912. /2/, 
XlX, 763 с., l л. прил., XXlV л. илл. 
Russ V ВИНКЪ, Н. Ф. 
53. II83 Штатное положение для снабжения военныхъ 
судовъ флота по части артиллерии вещами, 
материалами и припасами. Издание артилле­
рийскапо офицерскапо класса 1909 пода. 
lX, 63 с. 
---- -- --- ------ ·- - - -· - -- - --- -
Russ Re ВИНОГРАДОВЪ, К. 
67.330 Руководство для унтеръ-офицеровъ. 
Пособие для пьхотныхъ учебныхъ командъ. 
4-е изд. Москва 320 с., илл. 
Russ Dd ВИНОГРАДСКlЙ (Лейт.) 
43.2576 Участие пвардейскапо экипажа . въ сухопутной 
кампании 1812 пода. С.-Петербурпъ 1899. 




Russ Df ВИНОГРАДСКlй, А. /Н./ 
57.2004 Анпло-Бурская война въ Южной Африкъ. Вып. 1-2. 
С.-Петербурпъ 1901-1902. /3/, 164, /3/, 
264 с., библ., /28/ л. илл. 
1 1 
т 
--- -- -- . -
Russ Df ВИНОГРАДСКlй, А. Н. 
История Русско-Японской войны 1904-1905 1111. 
Издание Общества ревнителей военныхъ знаний. 
/5/, 218 с., библ. 
/5/, 198 с., библ. 






Вып. 1. 1908. 
Вып. II . 1909. 
Вып. 111. 1911. 
Вып. lV. 1912. 
15 отд. л. илл. 
/5/, 276, 1 с., илл., библ., 
Russ Sc2 ВИНОГРАДСКlй, А. Н. 
65.475 Опытъ изсЛодования тактики современной 
артиллерии при наступлении въ связи съ 
дьятельностью прочихъ родовъ оружия. 
С.-Петербурпъ 1907. 114 с. 
Russ Df ВИНОГРАДСКlй, А. Н. 
57.2005 Японо-Русская война. Причины войны, театръ 
войны и средства сторонъ. С.-Петербурпъ 





Russ N ВИНТРИХЪ, М. А. 
97.6440 Бо!tt)зни орпановъ дыхания. Переводъ съ н~м.: 
А. Вирениусъ. Санктпетербурпъ 1864. 
l, 558, /2/ с., илл. 
т 
Russ V ВИСКОВАТОВЪ, А. 
63.1138 Краткий исторический обзоръ морскихъ походовъ 
русскихъ и мореходства ихъ вообще до исхода 
XVll стольтия. Санктпетербурпъ 1864. / 3/, 
170 с. 
т 
Russ Q ВИСКОВСКIЙ (Подполк.) 
Систематический сборникъ распоряжений по 
войскамъ Московскап о военнап о о круп а. Москва. 
65.1358 Съ 1864 по 1897 п.п. 1898. XXXVl, 1519 с., 
табл., указатель. 
65.1316 1-е дополнение. Съ 1896-1899 пп. 
XlV, 532, 9 с., илл., указатель, I 
65.1356 2-е дополнение. За 1899 п. 1900. 
/3/ с., указатель. 
65.1357 3-е дополнение. За 1900 п. 1901. 
261, /3/ с. 
Russ В ВИССАРIОНЪ (Епископъ) 




88.4240 О тьлесныхъ дt'iйствияхъ при бопослужении и 
молитва. Изд. 3-е. - Мнооочадие и безчадие. 
4-е изд. - Изречения Слова Божия, распола­
пающия къ покаянию. 3-е изд. - Святость 
брачнапо союза. Изд. 2-е. Москва 1895. 
36, 23, 36, 42 с. 
т 
l 
Russ В ВИССАРlОНЪ (Епископъ) 
88.4266 Радости и скорби родителей о д~тяхъ. 5-е изд. 







(Здъсь же: Димитрий (архиеп. Херсонский), Путь 
къ въчному блаженству и блаподенствию назем~. 
Изд. 3-е. - Почему люди добродtнельные зло­
страждутъ въ земной жизни, а прьшные блаподен­
ствуютъ. Изд. 4-е. - Молитвы святыхъ. Изд. 4-е. 
- Пути промысла Божия въ жизни человака. Изд. 
3-е. - Что значитъ любить Бооа. Изд. 3-е. - Что 
есть вьра въ Бооа истинная, спасающая человька. 
2 
ВИССАРlОНЪ (Епископъ) 
Радости и скорби родителей о дътяхъ. 
т 
Изд. 3-е. - Что мопутъ сд~лать живые для умер­
шихъ сродниковъ. Изд. 4-е. - Скажи, ми, Господи, 
кончину мою. Изд. 3-е. - Христианское миролюбие. 
Изд. 3-е. - Золотое христианское правило пове­
дения. Изд. 3-е. - Русский православный царь. 
Изд. 3-е. - Объ удовольствияхъ и развлеченияхъ 
въ жизни христианина. Изд. 3. - Т~лесныя бо~зни 
въ жизни христианина. Изд. 3. - Блапоразумный 
разбойникъ. Изд. 4-е. - Что такое прахъ. Изд. 
3 
BИCCAPl0I~ (Епископъ) 
Радости и скорби родителей о дътяхъ. 
т 
Изд. 3-е. - Прощёное воскресение. Изд. 4-е. -
Христианский обычай посащения кладбищъ и значе­
ние епо. Изд. 4-е. - Страшный Судъ. Изд. 4-е. -
Слово Божие есть истинный духовный свtнъ и какъ 
имъ душеспасительно пользоваться. Изд. 5-е. -
Объ условияхъ истиннапо покаяния. Изд. 3-е. -
Готовы-ли вы къ покаянию. Изд. 4-е. - Безпечный 
nрt5шникъ предъ образомъ Распятапо Господа нашепо 




Радости и скорби родителей о д~тяхъ. 
ближнимъ и челов~коуnодничество. Изд. 3-е. 
Москва 1895, 1900, 1902, 1900, 1900, 1900, 1903, 
1903, 1903, 1903, 1903, 1904, 1903, 1900, 1898, 
1898, 1898, 1898, 1900, 1900, 1900, 1900, 1895. 
11, В, 8, 8, 8, 8, 16, 12, 8, 16, ll, 16, 12, 
16, в, 16, 15, 24, 24, 8, в, в, 12 с., илл. 
(Душеполезное чтение для церкви, школы и 
народа).) 
l 
Russ В ВИССАРlОНЪ (Епископъ) 
88.4265 Сиротство. 6-е изд. - Свекрови и невьстки. 7-е 
изд. - Изъяснение краткихъ изречений, употре6-
ляемыхъ въ 6ооослужении. Изд. 4-е. - Женихи и 
невьстки. 2-е изд. - Духовное завьщание. 5-е 
изд. - О христианскихъ именахъ. 4-е изд. - От­
чимы и мачехи, пасынки и падчерицы. 7-е изд. 
Москва 1904, 1906, 1897, 1902, 1898, 1906, 1904. 
3I, 16, 32, 32, 3I, 31, 32 с. 
(Здьсь же: Святый Василий Великий. 2-е изд. 
Москва 1904. 40 с.; Краснянский, Г., Греко-
Russ В ВИССАРlОНЪ (Епископъ) 
88.4265 Сиротство. 
Российская Церковь есть воистину Православная 
Церковь. Изд. 3-е. Сп6. 1906. 32 с.; Внь-
6опослуже6ныя церковныя собесъдования съ на­
родомъ. 10-я 6ес~да: О счастии. Изд. 2-е. -
5-я бесъда: Какова должна быть истинно-хри­
стианская жизнь. Изд. 2-е. Москва 1899. 
3I, 32 с.) 
Russ Rk ВИТКОВСКlй, В. 
88.3877 Военная телеграфия. Руководство для 
нижнихъ чиновъ военно-телеграфныхъ парковъ. 





Russ Rk ВИТКОВСКlЙ, В. 
88.3876 Военная телеграфия. Руковdдство для 
нижнихъ чиновъ военно-телеграфныхъ парковъ. 
Изд. 2-е. С.-Петербургъ 1883. /4/, 
120 с., 10 л. илл. 
Russ Gil ВИТКОВСКIЙ, В. 
58.723 Топопрафия. С.-Петербурпъ 1904. 
768 с., илл.; табл., указатель. 
Russ Dd ВИТМЕРЪ (Шт.-Ротм.) 
XVI, 
т 
56.1317 Влияние французскихъ военныхъ учреждений конца 
прошлапо стоЛотин на ходъ революционныхъ войнъ, 
и критический разборъ кампании 1800 пода въ 
Италии до сражения при Маренпо. Диссертация. 
Санктпетербурпъ 1864. /8/, V, 176 с. 
т 
Russ Df ВИТТЕ, С. Ю. 
57.2007 Вынужденныя разъяснения Графа Витте по поводу 
отчета Ген.-Адъют. Куропаткина о войн~ съ 
Японией. С.-Петербурпъ 1909. 1, 83 с. 
1 1 - --· ·-- .. 
Russ Df ВИТТЕ, С. Ю. 
57.2006 Вынужденныя разъяснения по повод~ отчета 
Ген.-Ад. Куропаткина о войt--fЬ съ Японией. 
Москва 19II. 100 с. 
т 
Russ М ВИП[НБАУЭРЪ, Ф. (WlTTENBAUER, F.) 
91.4862 Задачи по механикъ теоретической и аналитической 
съ подробными ръшениями. Пер. съ нъмецкаnо 
подъ ред. Л. П. Смирнова и И. А. Калинникова. 
Москва 1908. 306 с. 
Russ Р ВИТТОРФЪ, В. ф. 
89.5004 Конспектъ правилъ обучения въ войскахъ пимна­
стик1:, и употреблению въ бою штыка. Рипа 1867. 
l, 52 с. 
т 
1
Russ Fеп ВИШНЕВСКlЙ 
1 
(Кап.) 
1 3I. 94 
i 
1 
Краткий военно-пеопрафический очеркъ юпо­
западной Финляндии. Издание Vl-й Армии. 
Петропрадъ 1915. l, 111, l, 47 с. 
т 
Russ FепВИШНЕВСКlЙ (Кап.) 
3I. 95 Краткий военно-пеопрафический очеркъ юпо­
западной Финляндии. Издание Vl-й Армии. 
Петропрадъ 1915. l, 111, l, 47 с., l л. карт. 
т 
о(с( ;; 
Russ FепВИШНЕВСКlй (Кап.) 
45.681 Краткий военно-пеопрафический очеркъ юпо­
запад~ой Финляндии. Издание Штаба Vl-й Армии. 
Петропрадъ 1915. l, Ill, l, 47 с., l отд. л. 
карт. в конверте. 
т 
---- ------ -----
Russ Т вишняковъ (Полк.) 
64.1873 Бесьды съ новобранцами о томъ какъ сдьлаться 
отличнымъ стрьлкомъ. С.-Петербурпъ 1912. 
32 с. 
Russ Q ВЛАДИСЛАВЛЕВЪ, Владимиръ 
66.104 Памятная книпа военныхъ узаконений для штабъ 
и оберъ-офицеровъ. Санктпетербурпъ 1851. 
/3/, II, XXXll, 912 с. 
Russ Q ВЛАДИСЛАВЛЕВЪ, Владимиръ 
66.103 Памятная книпа военныхъ узаконений для штабъ и 
об~ръ-офицеровъ. Изд. 2-е. Са~ктпетербурпъ 




Russ Q ВЛАДИСЛАВЛЕВЪ, Владимиръ 
66.105 Памятная книпа военныхъ узаконений для штабъ и 
оберъ-офицеровъ. Первое продолжение, заклю­
чающее въ . себ~ постановления, объявленныя съ 
1-по января 1853 по 1-е января 1854 пода. 
Санктпетербурпъ 1854. /4/, Vl, 142, II, 
38 с. 
Russ Q ВЛАДИСЛАВЛЕВЪ, Владимиръ 
66.106 Памятная книпа военныхъ узаконений для штабъ 
и оберъ-офицеровъ. Второе продолжение, заклю­
чающее въ себt, постановления, объявленныя съ 
1-по января 1854 по 1-е января 1855 пода. 
Санктпетербурпъ 1855. /4/, Vlll, 120, 30 с. 
т 
т 
Russ Fen ВЛАДЫКИНЪ, Е. и ТИФЛОВЪ (Подпор.) 
43.2538 1806 - 1906 (16/Vlll). Къ сто/fЬтнему юбилею 
Выборпскапо Кръпостнапо гtъхотнапо баталиона. 
Выборпъ 1906. /2/, 184 с., илл., 10 л. илл., 





Приспособления для электрическапо воспла­
менеия зарядовъ въ орудияхъ. С.-Петербурnъ 
19 1 О . 1 , 1 2 с . , 4 л . илл . 
т 
Russ Q ВНУТРЕННЕЕ 
65.1359 Внутреннее хозяйство частей войскъ. (Кн. ХХ 
Св. В. II. 1896 п. изд. 3.) Б. м. и п. 
1, 428 с. 
Russ Sf ВОВЧЕНКО, /С. И./ 
' 64. 1966 Распоряжения и образъ дt'Jйствий начальниковъ 
походной и сторожевой заставы, полевопо 
караула, дозора и секрета. С.-Петербурпъ 
1914. 19 с. 
Russ Rb 
48.1428 
ВОВЧЕНКО, С. И. 
Распоряжения начальниковъ въ бою. 
Карманный справочникъ при решении 
задачъ на планахъ и въ поле. 
С.-Петербургъ 1914. 11 таблицъ. 
Russ Q ВОДАРЪ, В. 
65.1850 ВажНt'Jйшия изМонения въ Германской армии по 1 






Russ Q ВОДАРЪ, В. 
65.1851 Германская армия. Справочникъ современнапо 
устройства вооруженныхъ сил~ Германии. 
С.-Петербурпъ 1912. Vlll, 243 с., /20/ л. илл. 
Russ Q ВОДАРЪ, В. 
65.2014 Германская армия. Справочникъ современнапо 
устройства вооруженныхъ силъ Германии. 
Изд. 2-е, испр. и доп. С.-Петербурпъ 1913. 
V, 1, 254 с., /27/ л. илл. 
----- +<• -
Russ I водовозовъ, в. в. 
88.4464 Армия и Учредительное собрание. 
1917. 14 с. 
Russ I ВОДОВОЗОВЪ, В. В. 
Петроорадъ 
т 
88.4466 Какъ будутъ произведены выборы въ Учредительное 











Russ I водовозовъ, в. в. 
91.4863 Царь или республика. Петроорадъ 1917. 5 с. 
т 
Russ Da3 ВОЕННАЯ 
Военная библиотека. Санктпетербурnъ. 
97.5900 Томъ l . 1871. l' 605, Vlll с. 
97.590I Томъ 2. 1871. lV, II' 610 с., / 18/ л. илл. 
97.5902 Томъ 3. 1871. /3/ , lV , 660 с., l л. илл. 
97.5903 Томъ 4. 1871. l, 539, Xlll с., 3 л . илл. 
97.5904 Томъ 5. 1871. l' Ill , 481 с. 
97.5905 Томъ 6. 1872. Vll, 533 с. 
97.5966 Томъ 7. 1871. / 3/, 602 , Vl с. 
97.5907 Томъ 8. 1872. I' II' I' 745 с. 
т 
---------·- · - --··- ··- ····-
Russ Оа3 ВОЕННАЯ 
Военная 
97.5908 Томъ 9. 
97.5909 Томъ 10. 
97 . 5910 Томъ II. 
97 .59II Томъ 12. 
97.5912 Томъ 13. 
Fuзs СЬiс:чгВОЕННАЯ 
(Folio) 
библиотека . Санктпетербурnъ. 
1872 . Х , 346, / 2/ , 188, II с. 
1873. Vl, l ' 370 , 206, 49 с. 
1873. VII, 368, 221 с. 
1872. l' V' 563 с. 
1873. Vlll, 580 с. 
45.1863 Военная паллерея 1812 Рода. Издано по пове­
лt>нию Государя Императора. С.-Петербурпъ 
1912. / 9/ , 294 с., Vl, 82 л. 
т 
Russ Оа3 ВОЕННАЯ 
Военная история Российскапо Государства. 
Санктпетербурпъ 1839. 
Ч. 1-2. /2/, 210, /6/ с., 16 л. илл., 6 л. 
карт.; /2/, 210, /5/с., 8 л. илл. 
60.866 
68.865 Ч. 3-5. /2/, 87, /3/ с., 7 л. илл.; /2/, 162, 
/2/ с.; /2/, 100, /3/ с., 7 л. илл., 2 л. карт. 
т 
Russ Q ВОЕННАЯ 
65.1360 Военная одежда. Замътки Конника. 
С.-Петербурпъ 1898. 28 с. 
(Приложение къ журналу "Развьдчикъ" за 1898 п.) 
Russ Rп ВОЕННАЯ 
65.944 Военная одежда. Замьтки Конника. 
С.-Петербургъ 1898. 28 с. 
Russ Q ВОЕННАЯ 
45.2197 Военная реформа. Сборникъ статей. Издание 
"Военнапо Голоса". С. -Петербурпъ 1906. 
/5/, 134 с. 
т 
т 
i Russ Fen ВОЕННОЕ 
28.939 Военное обозръние Финляндскапо военнапо окрупа. 
Подъ ред. Ген.-Маиора Гапемейстера. 
Гельсинпфорсъ 1876. /6/, Vlll, 748 с., 
/8/ л. прил. 
.Russ Fen ВОЕННОЕ 
28.938 
54.593 
Военное обоз~л,ние Финляндскапо военнапо окрупа. 
Маршруты. Приложение къ lV отдълу. Гельсинп­
форсъ 1875. /6/, 432 с. 
Russ А ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКlЙ 
63.1593 Военно-исторический календарь и мьсяцесловъ. 
Важньйшия военныя и преобразовательныя события 
Русской истории. С.-Петербурпъ 1898. 




Russ Т ВОЕННО-КОМИССlОННАЯ 
64.1065 Военно-Комиссионная Контора и складъ учебныхъ 
стрьлковыхъ приборовъ Л. М. Върженскапо. 
С.-Петербурпъ, Греческий проспектъ, домъ № 




Военно-конская повинность. Сборникъ 
узаконений, Правительственныхъ расп~ряжений 
и циркуляровъ относящихся до конскои по­
винности. С.-Петербургъ 1886. Vlll, 
159 с., илл. 
Russ HII ВОЕННО-КОНСКАЯ 
59.1780 Военно-конская повинность по закону 20 Мая 
1896 пода. Изд. 3-е. С.-Петербурпъ 1898. 
Il6 с. 
Russ N ВОЕННО-МЕДИUИНСКlЙ 
Военно-медицинский отчетъ за войну съ Турциею 
1877-78 пп. Сост. по оффициальнымъ даннымъ 
подъ руководствомъ и при непосредственномъ 
участии Н. Козлова. С.-Петербурпъ. 
88.4981 Дунайская армия. 1885-1886. /5/, 602, lV, 
/5/, 552, II с., 4 л. табл. 




Военно-медицинский отчетъ за войну съ Турциею 
1877-78 пп. Сост. по оффициальнымъ даннымъ 
подъ руководствомъ и при непосредственномъ 
участии Н. Козлова. С.-Петербурпъ. 
88.4980 Кавказская армия. 1884. /5/, 566, /3/, 
363, /2/ с., Vl л. табл. 
Russ V BOEHHO-MOPCKlE 
63.1139 Военно-морские этюды. С.-Петербурпъ 1893. 
/2/ , l 7, 9 с. , l л. илл. 
Russ V ВОЕННО-МОРСКОЙ 
63.1140 Военно-морской уставъ о наказанияхъ. 
Санктпетербурпъ 1875. Х, 126, 67, 
/ 22/ с. 
Russ V ВОЕННО-МОРСКОЙ 
т 
т 
63.1141 Военно-морской уставъ о наказанияхъ. (Св. Мор. 
Пост., кн. XVl, изд. 1886 п.). Сост.: А. Фели­
цынъ. С. -Петербурпъ 1909. l, l l, l 13 с. 
Russ Rk ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ 
42.1767 Военно-полевые телефоны. Изд.: Военно­
техническая контора и заводъ военно­
походнаго снаряжения и гимнастическихъ 
аппаратовъ А. Лаубе. С.-Петербургъ 6. г. 
32 с., илл. 
т 
Russ N ВОЕННО-САНИТАРНЫЙ 
Военно-санитарный справочникь. Падь ред. 
И. Ф. Рапчевскапо. Петропрадь 1916. 
/5/, Xll, 563, Vl, 244 (окончание деф.) с. 
Russ Q ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКlЙ 
т 
65.1361 Военно-статистический ежеподникь армии за 1911 
падь. Издание Главнапо Штаба. С.-Петербурпь 
1913. Vl, l, 581 с. 
т 
Russ Q ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКlЙ 
65.1362 Военно-статистический ежеподникь армии за 1912 
падь. Издание Главнапо штаба. С.-Петербурпь 
1914. Vl, l, 519 с. 
Russ Q ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКIЙ 
т 
Военно-статистический сборникь. Сост. падь ред. 
Н. Н. Обручева. С.-Петербурпъ. 
65.1365 Вып. Ill. Персия, Авпанистань, Белуджистань, 
Средне-Азиятския владъния, Китай, Япония, Съверо­
Американские Соединенные Штаты, Мексика, Брази­
лия и республики Средней и Южной Америки. 
1868. l, Ill, l, 338 с. 
65. 1366 Вып. lV. Россия. 1871. ХХХ, 922, 235 с., 
l л. прил. 
Russ Q ВОЕННО-СТ А ТИСТИЧЕСКIЙ 
Военно-статистический сборникъ на 1868 подъ. 
Сост. подъ общею ред. Н. Н. Обручева. 
С.-Петербурпъ. 
65.1363 Вып. 1. Великобритания, Франция, Австрия, 
Пруссия и прочия посударства Германии. 1867. 
1, V, 312 с. 
65.1364 Вып. 11. Италия Испания, Портупалия, Шве~цария, 
Бельпия, Голландия, Дания, Швеция съ Норвепиею, 
Греция, Турция и вассальныя влад'!:lния. 1868. 
1, Ill, 1, 349 с. 
Russ Fen ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ 
Военно-статистическое обозръние Российской 
Империи. Санктпетербурпъ 1851. 
Томъ 1. 
68.2255 Часть 1. Улеоборпская пуберния. / 3/, 55, 
/lJ)/ с. 
68.2256 Часть 5. С. Михельская пуберния. /3/, 45, 
/5/ с. 
68.2257 Часть 8. Вазаская пуберния. 
4 л. прил. 
Russ НП ВОЕННО-СУДЕБНЫЙ 
59.1781 Военно-судебный уставъ. 
1867. х, 238 с. 
Russ HJI ВОЕННО-СУДЕБНЫЙ 
97.2710 Военно-судебный уставъ. 
1867. х, 238 с. 





(/\ f V 
т 
Russ J ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКlЙ 
88.4612 Военно-технический указатель. Сост. подъ ред. 
М. Парунова. С.-Петербурпъ 1879. XXXlV, 
452 с. 
Russ А ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
88.4135 Военно-хозяйственный календарь на 1913 подъ. 
Сост.: Я. Я. Вакаръ. С.-Петербурпъ / 1912/ . 
XXlV, 462 с., табл. 
Russ А ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
88.4161 Военно-хозяйственный календарь на 1914 подъ. 
Сост.: Я. Я. Вакаръ. С.-Петербурпъ / 1913/. 
XXlll, 659 с., табл., l л. прил. 
Russ А ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
88.4155 Военно-хозяйственный календарь на 1915 подъ. 
Сост.: Я. Я. Вакаръ. Петропрадъ / 1914/. 




Russ А ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
88.4162 Военно-хозяйственный календарь на 1916 подъ. 
(Годъ издания 4-й). Сост. Я. Я. Вакаръ. 
Петропрадъ /1915/. XVl, 473 с., табл. 
Russ А ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
88.4163 Военно-хозяйственный календарь на 1917 подъ. 
(Годъ издания 5-й). Сост.: Я. Я. Вакаръ. 
Петропрадъ 1916. XlV, 594 с., табл. 
т 
т 
Russ Н II ВОЕННЫЕ 
46.1561 Военные артикулы 1798 пода. (Густафъ Адольфъ.) 
Б. м. и п. /123/ л. 
Russ Sa ВОЕННЫЕ 
65.264 Военные обычаи въ су :шпутной войнъ. 
rермансf(ИМЪ генеральнымъ штабомъ въ 
Пер. съ гmмецкаrо Полк. Михельсонъ. 
С.-Петербургъ 1904. /6/, 76 с. 
т 
Сост. 
1902 r оду. 
Russ Ое ВОЕННЫЕ 
88.4377 Военные подвипи частей войскъ и отдъльныхъ 
лицъ, совершенные во славу русскапо оружия, 
въ Восточную войну 1877 п. С.-Петербурпъ 
1878. /2/, 172, 11 с., илл., 1 л. илл. 
Russ Rk ВОЕННЫЕ 
88.3704 Военные телеграфы. Конспектъ, составленный 
по лекциямъ Н. Л. Кирпичева, для старшаго 
класса Николаевской Академии Генеральнаго 
Штаба. Санктпетербургъ 1889. /3/, 43 с., 
илл., 6 л. прил. 
Russ V ВОЕННЫЕ 
63. II44 Военные флоты 1909 п. С. -Петербурпъ (1909). 




Russ V ВОЕННЫЕ 
Военные флоты. 1915 п. Петропрадъ. 
45.1919 Российский Императорский Флотъ и флоты 
Германии и Турции. (3-й подъ издания). 
Подъ ред. К. Г. Житкова и Н. Н. Нордмана. 




Военные флоты всепо мира. Морская справочная 
книжка 1906 п. Годъ издания l-й. Сост. и изд.: 
А. М. Миклашевский. С.-Петербурпъ 1906. 





Военные флоты и морская справочная книжка на 
1892 п. Сост.: И. В. Будиловский. С.-Петер­
бурпъ 1892. XXVIIl, 623 с., илл., табл., 
указатель, Xl л. илл., 2 л. карт. 
Russ V ВОЕННЫЕ 
63.1142 Военные флоты и морская справочная книжка на 
1904 подъ. С.-Петербурпъ 1904. XVll, 847, 
143, ll с., илл., табл., 2 л. прил. 
т 
т 
Russ V ВОЕННЫЕ 
63.1143 Военные флоты и морская справочная книжка на 
1906 подъ. С.-Петербурпъ 1906. XXlII, 
130, 516, 91, I7l, 163 с., илл., табл., 3 л. 
илл. 
и\' · т• 
Russ ЕаП1 ВОЕННЫЙ 
(Folio) 
89.497 Военный альбомъ Солнца России. 
23 л. илл. 
Б. м. / 1914/ . 
(Безплатное приложение къ 2-му изданию журнала 
"Солнце России".) 
L Jaгl Gallen 
Russ А ВОЕННЫЙ 
69.40 Военный альманахъ 1902. С.-Петербурпъ 1902. 
Vlll, /4/ , 465, /14/ с., илл. 
Russ Q ВОЕННЫЙ 
97.4475 Военный орденъ святапо великомученика и 
по&~доносца Георпия 1769-1869. 
С.-Петербурпъ 1869. /5/, 128, 1 с. 
Russ РЫЫ ВОЕННЫЙ 
97.6419 Военный сборникъ. Систематический указатель 
за 1858-1890 пп. С.-Петербурпъ 1891. 
l, 111, l, 304 с. 
(Приложение къ NO 12-му "Военнапо Сборника" 




Russ V ВОБННЫЙ 
01.2073 Военный флотъ Германии. Справочная книжка. 
1 Russ А 
Испр. по Январь 1915 п. Петропрадъ 1915. 






97.5228 Часть 10-я. Книжка 40-я. 
1, Vl с., l л. илл. 
1846. с. 481-657, 
! Russ F еп ВОЕ ННЫЯ 
54.928 Военныя бесоды, исполненныя въ Гельсинпфорскомъ 
военномъ собрании въ 1898-1899 пп. Вып. 1. 
С.-Петербурпъ 1900. /3/, 239 с., 4 л. илл. 
т 
т 
Russ Fеп ВОЕННЫЯ 
45.1117 Военныя бесвды, исполненныя въ Гельсинпфорсскомъ 
военномъ собрании въ 1900-1901 пп. Вып. 11. 
Гельсинпфорсъ 1902. /3/, 358 с., 12 л. илл. 
Russ Df ВОЕННЫЯ 
Военныя дьйствия въ Китаь 1900-1901 п.п. 
С.-Петербурпъ. 
57.2008 Часть l. Мышлаевский, А. 3., Дьйствия на 
Печилийскомъ побережьи, до взятия п. Тянь­
Uзиня включительно. 1904. Х, 433 с. 
57.2009 Приложение къ 1-му тому. Мышлаевский, А. 3. 
1905. V, 288 с., l л. табл. (деф. с. 289-) 
1 1 
Russ Df ВОЕННЫЯ 
Военныя д□йствия въ Кита"Е> 1900-1901 п.п. 
С.-Петербурпъ. 
57.20ID Часть IIl. Овсяный (Ген.-Маиоръ), Отд. l. Со­
верная Маньчжурия. Отд. 11. Южно-Маньчжурский 
раионъ. 1910. Х, l, 300 с. 
11 
Russ Sb ВОЕННЫЯ 
45.1673 Военныя поучения фельдмнршала rрафа Мольтке. 
Russ О 
Оперативныя приrотовления къ сражению. Изд. 
военно-историческимъ отдълениемъ прусскаrо 
большоrо rенеральнаrо штаба. Перев. съ нъм. 
кап. фонъ-Дитмана и шт.-кап. Шнейдемана подъ 
общей ред. полк. Потоцкаrо. С.-Петербурrъ 
1913. /8/, 367 с., карт. 
ВОЕННЫЯ 
89.4942 Военныя собаки. Попытка разобраться въ "Военно­
собачьемъ вопросr,". Nemo. Варшава 1894. 





Russ Dd ВОЕНСКlй, А. 
56.1318 Година бъдъ - подина славы. 1812 п. 
Russ W 
64.768 
С. -Петербурпъ 6. п. 155 с., илл. 
ВОЗДУХОПЛАВАНIЕ 
Воздухоплавание. 3-я безплатная премия еже­
дневной пазеты "Русское Чтение", за 1911 п. 
С.-Петербурпъ 1911. 70 с. 
т 
т 
Russ W ВОЗДУХОПЛАВАНlН 
00.4592 Воздухоплавание. Изд.: Императорский Все­
российский Аэро-Клу6ъ. С.-Петербурпъ 1912. 






Воздухоплавание и изслъдование атмосферы. 
/Изд. : / V II (Воздухоплавательный) От д15лъ 
Императорскапо Русскапо Техническапо Общества. 
Вып. 1-й - 5-й. Санктпетербурпъ/С.-Петербурпъ 
1897-1899. /2/, II, 80, l, /2/, 62, l, /3/, 
119, /3/, 88, 72, l с., илл., 4 л. илл,, 4 л. 
табл. 
Russ W ВОЗДУХОПЛАВАНlЕ 
Воздухоплавание и изс.т,дование атмосферы. 
/Изд.:/ Vll (Воздухоплавательный) Отдълъ Им­
ператорскапо Русскапо Техническапо Общества. 
С.-Петербурпъ. 
64.770 Вып. 4-й. Подъ ред. М. М. Поморцева. 1898. 
/3/, 88 с., илл., 2 л. илл. 
64.771 Вып. 5-й. Сост. изъ статей, помощенныхъ въ 
"Запискахъ И. Р. Т. Общества" 1899 п. 1899. 
72, 1 с. 
Russ W ВОЗДУХОПЛАВАНlЕ 
Воздухоплавание и изслъдование атмосферы. 
/Изд.:/ VII (Воздухоплавательный) Отдьлъ Им­
ператорскапо Русскапо Техническапо Общества. 
С.-Петербурпъ. 
64. 772 Вып. 6-й. Подъ ред. М. М. Поморцева. 1900. 
/2/, 123 с., илл. 
т 
64.773 Вып. 7-й. Сост. изъ статей, помьщенныхъ въ 
"Запискахъ И. Р. Техническапо Общества" 1904 п. 
1904. /3/, 82 с., илл. 
Russ W ВОЗДУХОПЛАВАНIЕ 
Воздухоплавание и изслвдование атмосферы. 
/Изд.:/ VII (Воздухоплавательный) Отдьлъ Им­
ператорскапо Русскапо Техническапо Общества. 
С.-Петербурпъ. 
т 
64.774 Вып. 8-й. Сост. изъ статей, помьщенныхъ въ 
"Запискахъ И. Р. Техническапо Общества" 1904 п. 
1904. 95 с. 
64.775 Вып. 9-й. Сост. изъ статей, помьщенныхъ въ 
"Запискахъ И. Р. Техническапо Общества" 1904 




Воздухоплавание и изслr,дование атмосферы. 
/Изд.:/ VII (Воздухоплавательный) Отдьлъ Им­
ператорскапо Русскапо Техническапо Общества. 
С.-Петербурпъ. 
т 
Вып. II-й. Сост. изъ статей, помьщенныхъ въ 
"Запискахъ И. Р. Техническапо Общества'' 1907 п. 
1907. /3/, XV, 50 с., илл. 
Russ М ВОЗДУХЪ 
91.4864 Воздухъ насъ окружающий. Изд. 2-е. 
С.-Петер6урпъ 1899. 51 с. 
Russ Fen ВОЗНЕСЕНСКIЙ, А. И. 
. 49.1806 Походъ Святопо Блаповърнапо Великапо Князя 
Александра Невскапо въ Финляндию въ 1256 (6764) 
поду. Изсльдовани~. Гельсинпфорсъ 1916. 
27 с. 
1 
1Russ Fen ВОИНСКIЙ 
1 




Воинский тарифъ на перевозку войскъ воинскихъ 
прузовъ и прузовъ интендантскапо водомства по 
финляндскимъ правительственнымъ желознымъ 
доропамъ. Гельсинпфорсъ 1903. 5, 34 с. 




66.198 Воинский уставъ для спъшенныхъ драпунскихъ 
полковъ. Санктпетер6урпъ 1870. Vlll, 128 с., 
илл. 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
66.201 Воинский уставъ о парнизонной службъ. 
С.-Петербурпъ 1884. V-VIII, 155, 24 с., 
l л. илл. 
Russ HII ВОИНСКIЙ 
59.1783 Воинский уставъ о наказанияхъ. 
Санктпетербурпъ 1868. Vll, 121 с. 
Russ HII ВОИНСКIЙ 
т 
59.1784 Воинский уставъ о наказанияхъ. Издание неоффи­
циальное о включениемъ измънений, посльдо­
вавшихъ въ текс~ъ устава по I !юля 1889 п. 
С. -Петербурпъ 1889. II2 с. 
(С. В. П. 1869 п., ч. Vl, кн. XXII.) 
т 
т 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
66.200 Воинский уставъ о наказанияхъ. (С. В. П. 1869 п., 
ч. Vl, кн. XXII.) Издание неоффициальное со 
включениемъ измънений, посльдовавшихъ въ тексть 
устава по l !юля 1889 п. С.-Петербурпъ 1889. 
II2 с. 
Russ Н II ВОИНСКIЙ 
60.597 Воинский уставъ о наказанияхъ (С. В. П. 1869 п. 
XXll изд. 2), испр. сопласно позд11Ьйшихъ узако­
нений и разъясненный рьшениями Главнапо Воен­
напо Суда, приказами по Военному 81:,домству, 
циркулярами Главнапо Штаба и Главнапо Военно­
Суднапо Управления и проч. по l сентября 1897 
пода. Сост. подъ ред. Д. Ф. Опнева. 
С.-Петербурпъ 1897. /7/, 257 с. 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
66.199 Воинский уставъ о наказанияхъ (Св. Воен. Пост. 
1869 п., кн. XXll, изд. 3). Со всъми доп. и 
измьнениями по Продолжению 1907 пода и посль­
дующимъ узаконениямъ, изданнымъ до 1-по мая 
1909 пода. С.-Петербурпъ 1909. VII, 221 с. 
Russ Ra ВОИНСКlЙ 
66.202 Воинский уставъ о наказанияхъ (Св. Воен. Пост. 
1869 п., кн. XXII, изд. 4). С.-Петербурпъ 
1913. lX, 182 с. 
Russ Ra ВОИНСКlй 





66.269 Часть l. О строевой служ6ъ. Третьимъ тиснениемъ. 
1824. /4/, 347 с., /13/ л. илл. 
Russ Ra ВОИНСКlЙ 
Воинский уставъ о гтьхотной службъ. С.Петер­
бурпъ. 
Кн. 1-я. О строевой службъ. 
66.460 Часть 1-я. Школа рекрутская. 1831. XXXl, 
270, 10 с., /52/ л. илл. 
66.458 Часть 2-я. Ротное ученье. 1831. 1, XXXlV, 
239, /2/ с. 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
Воинский уставъ о гтьхотной службо. С.-Петер­
бурпъ. 
Кн. 1. О строевой службо. 
66.459 Часть 111. Баталионное ученье. 1837. /4/, 
Vl, /2/, 182 с., /24/ л. илл. 
Russ Ra ВОИНСКlЙ 
Воинский уставъ о пьхотной службь. 
бурпъ. 
Кн. 1. О строевой службь. 
66.463 Часть lV. Линейное ученье. 1839. 
/2/, 157 с., /9/ л. илл. 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
Воинский уставъ о пьхотной службъ. 
бурпъ. 
Кн. 1. О строевой службъ. 
66.464 Часть lV. Линейное ученье. 1841. 








Russ Ra ВОИНСКIЙ 
Воинский уставъ о гmхотной службо. 
С.-Петербурпъ. 
Кн. 1-я. О строевой службь. 
68.319 Часть l. Школа рекрутская. 1845. 
370 с., /20/ л. илл. 
/7/, XXXIIl, 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
Воинский уставъ о m,хотной служСJЪ. 
С. -Петербурп ъ. 
Кн. 1-я. О строевой служСJЪ. 
т 
66.270 Часть l. Школа рекрутская. 1845. /7/, XXXll, 
370 с., /23/ л. илл. 
66.271 Часть 11. Ротное ученье. 1845. /7/, XXVll, 
394 с., /15/ л. илл. 
66.272 Часть 111. Баталионное ученье. 1845. /4/, Х, 
341 с., /27/ л. илл. 
66.273 Часть lV. Линейное ученье. J845. /4/, Xll, 
/3/, 425 с., /26/ л. илл. 
Russ Ra ВОИНСКiй 
68.320 
68.321 
Воинский уставъ о пr:,хотной служ~. 
С.-Петербурпъ. 
Кн. 1-я. О строевой службь. 
~ас1ть1 111. Баталионное ученье. 1845. /4/, , 3 , 341, /2/ с., /27/ л. илл. 
Часть lV. Линейное ученье. 1845. /4/ Xll 
/ / ' ' 3, 425 с., /26/ л. илл. 
Russ Ra ВОИНСКiй 
66.274 
Воинский уставъ о гmхотной службъ. 
С.-Петербурпъ. 
Кн. 2-я. О службь въ парнизонь. Изд. 2-е, 
испр. и доп. 1844. /5/, Vlll, 456 с., 
3 л. илл. 
т 
т 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
Воинский уставъ о пъхотной служ6ъ. 
С.-Петербурпъ. 
Кн. 3. О полевой служ6ъ. 
Часть 1. О полевой служ6ъ, въ мирное время. 68.322 
66.275 1846. /4/, lV, 279 с., /17/ л. илл. - Часть 11. 
О полевой службъ, въ военное время. 1846. 
/2/, lV, 120 с., /5/ л. илл. 
Russ Ra ВОИНСКlЙ 
66.448 Воинский уставъ о службъ въ парнизокь. 
Санктпетербурпъ 1860. /2/, 111, 175 с. 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
66.449 Воинский уставъ о службъ въ парнизокь. 
Санктпетербурпъ 1867. /2/, Vl, 278 с., 
/19/ л. прил. 




66. 284 Воинский уставъ о службь въ п арнизонь. Санкт­
петербурпъ 1872. /2/, Vl, 306, 5, 6, 4, /4/, 
3, /2/ с. 
Russ Ra ВОИНСКlЙ 
66.285 Воинский уставъ о службъ въ парнизонь. 
Санктпетер6урпъ 1874. /2/, Vl, 306, 4, 6, 4, 
/4/, 3, /2/, 4, 3, 3, 4, 34 с., 2 л. прил. 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
66.286 Воинский уставъ о службt> въ уче6ныхъ лаперяхъ 
т 
и въ походахъ въ мирное время гrьхоты, артиллерии 
и кавалерии. Санктпетер6урпъ 6. п. Vl, 216, 
13, 40 с., /11/ л. прил. 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
66.287 Воинский уставъ о службь въ уче6ныхъ лаперяхъ 
и въ походахъ въ мирное время гтьхоты, артилле­
рии и кавалерии. Съ прилож. всьхъ дополнений, 
объявленныхъ въ Прик. по воен. вьд. и Цирк. 
Главн. Штаба по 1887 п. Санктпетер6урпъ 1871. 
Vl, 216, 62 с., /9/ л. прил. 
т 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
97.5970 Воинский уставъ о службъ въ уче6ныхъ лаперяхъ 
т 
и въ походахъ въ мирное время гrьхоты, 
артиллерии и кавалерии. (Съ прилож. всьхъ до­
полнений, о6ъявленныхъ въ Прик. по воен. вt~д. и 
Цирк. Главн. Штаба по 1887 п.). С.-Петер6урпъ 
1871. Vl, 216, 62 с., 4 л. прил. 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
Воинский уставъ о строевой кавалерийской службь. 
Санктпетербурпъ. 
66.770 Часть 1. Одиночное, шереночное и взводное 
ученье. 1869. /2/, XlV, 350 с., илл. 
66.771 Часть 11. Эскадронное ученье. 1869. /2/, 
V 1 , 13 3 с . , илл . 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
т 
Воинский уставъ о строевой кавалерийской службь. 
Санктпетербурпъ. 
66.276 Часть lV. Правила совокупнапо построения и 
движения ньсколькихъ полковъ. 1871. Vlll, 
74 с., илл. 
т 
Russ Ra В □ИНСКIЙ 
Воинский уставъ о строевой кавалерийской службъ. 
Санктпетербурпъ. 
66.278 Часть lV. Совокупное построение, движение и пере­
строение нr:.сколькихъ полковъ кавалерии съ артил­
лериею. 1881. Vll, 92 с. 
т 





Воинский уставъ о строевой кавалерийской службъ. 
С.-Петербурпъ~ 
Часть 11. Эскадронное ученье. - Часть 111. Пол­
ковое ученье. 1884. Xlll, 256, 4 с., илл. 
Часть lV. Совокупное построение, движение и 
перестроение носколькихъ полковъ кавалерии съ 
артиллериею. 1884. V II, 102, /2/ с. 
т 






Russ Ra ВОИНСКIЙ 
уставъ о строевой кавалерийской 
С.-Петербурпъ. 
Одиночное, шереножное и взводное 
1886. Xll, 236, 4 с., илл. 
Воинский уставъ о строевой пъхотной службt>. 
Санктпетербурпъ. 
т 
66.462 Часть 1. Школа рекрутская. 1862. /2/, lV, 
128 с., илл.+ Ноты. 87 с. - Часть 111. Бата­
лионное ученье. 1860. /2/, Vl, 156, /3/ с., 
4 л. илл. - Правила для совокупныхъ учений 
пьхоты съ пьшей артиллерией. 1857. /3/, 
28 с., 4 л. илл. - Воинский уставъ о полевой 
пьхотной службъ въ мирное время. Часть 1. 
1858. /2/, 111, 153 с., /12/ л. илл. 
----- -- - --~ 
Russ Ra ВОИНСКlЙ 
Воинский уставъ о строевой Гl'ЬХотной службь. 
Проектъ. Санктпетербурпъ. 
т 
68.280 Часть 1. Одиночное, шереножное и изводное ученье. 
Приложение: Ноты пьхотныхъ боевъ и сипналовъ, 
подаваемыхъ на барабань, флейтъ и рожкь, ( съ 
указаниемъ и стролковыхъ сипналовъ на свистк-ь) 
и правила для порнофлейтистовъ. 1869. /2/, 
lV, 130, 1, 76, 1 с., илл. 






уставъ о строевой пьхотной службъ. 
Санктпетербурпъ. 
Одиночное, шереножное и взводное 
1870. /2/, lV, 130, 46 с., илл. 
т 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
Воинский уставъ о строевой пъхотной службъ. 
Санктпетербурпъ. 
66. 467 Часть II. Ротное ученье. 1865. /2/, II, 
71 с. 
т 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
Воинский уставъ о строевой пъхотной службъ. 
Санктпетербурпъ. 
66. 802 Часть II. Ротное ученье. 18 74. /2/, II, l, 
104 с. 
66.780 Часть 111. Баталионное ученье. 
lV, 156 с. 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
1875. /2/, 
Воинский уставъ о строевой пьхотной службь. 
Санктпетербурпъ. 
т 
66.465 Часть 111. Баталионное ученье. Отд-ьлъ l. 1856. 
/3/, Vlll, 160, /2/ с. - Отдьлъ II. 1857. 
/2/, lX-X, 161-192 с., 2 л. илл. - Правила для 
обучения употреблению въ бою штыка и приклада. 
1857. /4/, 48 с., 19 л. илл. 
Russ Ra ВОИНСКlЙ 
Воинский уставъ о строевой пьхотной служб~. 
Санктпетербурпъ. 
66.799 Часть 111. Баталионное ученье. 1875. 
lV, 149 с. 
т 
C('?:J 
Russ Ra ВОИНСКIЙ 
Воинский уставъ о строевой гmхотной служ6ъ. 
Санктпетербурпъ. 
66.798 Часть lV. Раздьлъ l. Учение нъсколькихъ бата­
лионовъ, безъ артиллерии. 1872. 47 с., 




Russ Ra ВОИНСКIЙ 
бб.282 Воинский уставъ п~шапо строя кавалерии. 
Санктпетербурпъ 1870. Vll, 74 с. 
т 
Russ Ra ВОИНСКlЙ 
бб.283 Воинский уставъ Гffiшano строя кавалерии. (Испр. 
сопласно приказовъ по Воен. в. 1885 и 1889 пп. 
за~ 108 и 292). С.-Петербурпъ 1884. Vlll, 
102 с., илл. 
Russ Ra ВОИНСКОЙ 
бб.452 Воинской уставъ о линейномъ учении. Санкт­
петербурпъ 1820. 5, 3-144 с., /23/ л. илл. 
т 
Russ Ое ВОЙДЕ (Ген.-маиоръ) 
57.73 Побъды и поражения въ вой1-1о 1870 пода и 
дъйствительныя ихъ причины. Опытъ критическапо 
описания франко-перманской войны до Седанской 
битвы включительно. Т. l-ll. Варшава 1889-
1890. 302, l, 339, l с., 6 л. илл. 
Russ Ое ВОЙДЕ, К. 
45.1364 Дъйствительное значение самостоятельности въ 
командной системь на войнъ. (По поводу нько­
торыхъ отзывовъ въ нашей военной печати). 
С.-Петербурпъ 1898. /3/, 387 с. 
Russ Sb ВОЙДЕ, К. 
45.1675 Д~йствительное значение самостоятельности 
въ командной системъ на войнь. По поводу 
~которыхъ отзывовъ въ нашей военной печати. 
С.-Петербурrъ 1898. / 3/ . 387 с. 
Russ Se ВОЙДЕ, К ~ 
45.2571 Мирные маневры и ихъ значение. 
1894. 128 с . 
Russ Sb ВОЙДЕ, /К. / 
С.-Петербурпъ 
45.1674 Самостоятельность частныхъ начальниковъ на 
войt-rЬ. С.-Петербурrъ 1892. / 4/ , 138 с. 
f; ,.Jss De ВОЙД[ , i<. r 1. 
57.72 Значение самостоятельнапо почина частныхъ 
начальниковъ. (Шпихернский 6ой 6-по авпуста 
(н. с.) 1870 п.). Б. м. и п. С. l05-II2, 
282-301, 41-70. 
(Военный С6орникъ.) 
Russ Sb ВОЙНА 
Война, военное дьло, военная наука, военное · 
искусство. С.-Петербурrъ. 
l. Историческое изучение теоретическихъ 
трактатовъ по военному искусству, въ от­
дьльныхъ авторахъ. 
45.1755 l. Баскаковъ В . , Стратеrия. Вып. 1-й . 
1890. ххх, /3/, 191 с. 
т 
т 
Russ Sa ВОЙНА 
65.265 Война и Деревня. Петроградъ 1916. 14 с. 
т 
Russ Df ВОЙНА 
57.2011 Война Италии ~ъ Турцией. Вып. 1-й. 










Russ Ос r.П1/! !А 
57.74 
Russ V 
Война между Китаемъ и Япониею въ 1894-95 пл. 
Переводъ съ французскапо. Новпородъ 1896. 
l v·, l 39 с. , l л. илл. 
ВОЙНА 
т 
63.1145 Война России съ Германией въ 1904 поду. 
Материалы для составления отчета о практичес~ихъ 
занятияхъ по стрателии въ Николаевской Морской 
Академии въ продолжении зимы 1903-1904 пода. 
С.-Петер6урлъ 1905. /2/, IX, /3/, 522 с., 
илл., 56 л. прил. 
т 
Russ Df ВОЙНА 
57.2012 Война России съ Японией. Маньчжурия и 





Война съ Японией 1904-1905 п.п. Санитарно­
статистический очеркъ. Издание Главнапо Военно­
Санитарнапо Управления. Петропрадъ 1914. 
303 с., 3 л. илл. 
т 






Война 1877 и 1878 пп. Санктпетер6урпъ. 
57.2288 1. 1879. /3/, 490, /2/ с., илл., /56/ л. 
илл. 
57.2289 11. 1880. 
1 л. карт. 
/3/, 491-864, 1 с., /58/ л. илл., 
Russ De ВОЙНА 
Война 1877 и 1878 пп. 
70. 1567 /II ./ Вып. lV. 1880. 
илл., /12/ л. илл. 
Санктпетер6урпъ. 









Russ De ВОЙНА -/-
89.5201 Война 1877 и 1878 nn. Вып. Vl-й. Издано 
подъ ред. Ген.-Маиора Зы1<0ва. Санктпетербурпъ 
1880. /2/, 679-864, /3/ с., илл., /34/ л. илл. 
Russ Ое ВОЙНА 
Война 1877 и 1878 пп. Война въ Азиятской 
Турции. Изд. подъ ред. Ген . -Маиора Зыкова. 
Санктпетер6урпъ 1882. 
70.1564 Вып. I . /5/, 174 с., илл., I л. илл. 
70. !565 Вып. II. /3/, 175-275 с., /12/ л. илл. 
70.1566 Вып. Ill. /3/, 277-420, II с., илл., 




r ..-. ,""':.,, " 
'-,J - · .. "\ 
Война 1877 и 1878 пп. въ Европейской 
Изд. nодъ ред. Ген.-Маиора Зыкова. 
nетербурr,ъ 1881. 
Томъ l. /4/, 489 с., илл., /59/ л. 
Турции. 
Санкт-
илл.' 70. 1562 
70.1563 
4 л. карт. 
Томъ ll . /3/, 490-864 с.' илл. ' /63/ л. илл . , 
2 л. карт. 
( 
Russ Rg ВОЙНИЛОВИЧЪ-НЯНЬКОВСКlй, В. Б. 
97.5166 Описание 8-дм . британской паубицы марки Vl. 
Russ U 
Петропрадъ 1917. /6/, 220 с., илл., XlII, 




64.827 Описание работъ по сооружению Константиновской 
батарей въ Кронштадn,. Санктnетер6ур~ъ 1866. 
l , l 2 l с. , 7 л . илл. 
(Приложение къ Инженерному -
Russ В ВОЙСКО 
журналу.) 
/с li/; D"I 
88.4181 Войско, какъ стражъ свободы. Сборникъ статей . 






65.266 Войско, какъ стражъ свободы. С6орникъ 
статей. С.-Петербурrъ 1906. /3/, 11, 
19 с. 
Russ Rg ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники. С.-ПетербурРъ. 
68.345 Артиллерия. Уче6никъ для канонира пьшей и 
конной артиллерии и парковъ. 1900. 
/3/, 1 II, I, 187, 5 с. , 6 л. илл. 
Russ Rg ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники. С.-Петер6урпъ. 
т 
68.355 Артиллерия. Учебникъ для канонира гrьшей и 
конной артиллерии и паркрвъ. Изд. V, испр. 
1903. /3/, lI, 75-266, 4 с., илл., 4 л. илл. 
Russ Rh ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники. С.-Петербургъ. 
88.1749 Кавалерия. Учебникъ для казака. 1900. 







t},·1 7. f-! 
//911 
u 
Войсковые учебники. С.-Петер6ургъ. 
88.1750 Кавалерия. Учебникъ для рядового. i--
1900. Ill, 151, 4 с., илл., 6 л . илл . 
Russ Rh ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники. С.-Петер6ургъ. 
88.1771 Кавалерия. Уче6никъ для унтеръ-офицера. 
Б. г. 15, II4, 16, 69,200, 64, 63, 
4, 4, 6, 9, 42, 15, 16, 30, 89, II с., 
илл. 
Russ Rh ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники. С.-Петербургъ. 
88.1748 Кавалерия. Учебникъ для унтеръ-офицера 
дьйствующей кавалерии. Изд. lV, испр. 
1913. 14, 114, 69, 200, 64, 64, 63, 
4, 4, 6, 9, 42, 15, 16, 30. 32 с., илл. 
Russ Rh ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники. С.-Петербургъ. 
88.1751 Кавалерия. Учебникъ для унтеръ-офицера 
кадра кавалерийскаго запаса. 1900. 
111, 421 с., илл., 6 л. илл. 
-· / : 
т 















Пьхота. l{ъ учебнику для рядового. 
От дълъ полевой службь1 по уставу 1881 г. 
С.-Петербургъ 1901. 15 с. 
ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники. 
гtъхота. Уче6никъ для 
С.-Петер6ургъ 1900. 
131, 4 с., илл. 
/. 
ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники . 
рядового. 
/14/, 111, 
Пьхота. Уче6никъ для рядового. 
Изд. Xl, испр. С.-Петер6ургъ 1908. 
/10/, Ill, 164, 3 с., илл. 
ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники. 
гtьхота. Учебникъ для рядового. 
Изд. Xll, испр. С.-Петер6ургъ 1909. 
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Войсковые учебники. 
Пьхота. Учебникъ для рядового. 
Изi. Xlll, испр . С.-Петербургъ 1911. 




Пъхота. Учебникъ для рядового 
годъ службы. Изд. XVl, испр. 





Пьхота. Учебникъ для 
С.-Петербургъ 1900. 
464-469, 9 с., илл. 
унтеръ-офицера. 
/16/, 409, 54, 
ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники. 
Пьхота. Учебникъ для унтеръ-офицера. 
Изд. Vlll, испр. /С.-Петербургъ/ 
























Пьхота. Уче6никъ для унтеръ-офицера. 
Изд. Xlll, испр. С.-Петербургъ 1909. 
/10/, lII, 549, 79, 10 с., илл. 
ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники. 
Пьхота. Уче6никъ для унтеръ-офицера. 
Изд. XlV, испр. С.-Петербургъ 1910. 
/10/, III, 104, 16, 14, 29-94, 42, 27, 
ID, 79, 70, 26, 16, 32, 12, 17, 15, 
31 , 5 с. , илл. 
ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники. 
11t,хота. Уче6никъ для унтеръ-офицера. 
Изд. XVl, испр. С.-Петербургъ 1912. 
15, 104, 16, 94, 6, 4, 42, 27, 9, 79, 
70, 26, 15, 32, 92, 12, 18, 15, 29, 













1 , ! 
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ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники. 
Пьхота. Учебникъ для унтеръ-офицера. 
Изд. XVIl, испр. С.-Петер6ургъ I9I3. 
15, 118, 16, 79, 99, 40, 90, 77, 92, 







67 . 319 
Войсковые учебники . 
Пъхота. Уче6ни1<Ъ для унтеръ-офицера . 
Изд . XV ll l, испр. С.-Петербургъ 
1914 . 15,118, 16, 78 , 97, 39 , 80, 
65-80, 97-106 , 77, 92, 6 , 18 , 18, 15, 
29 , 6 с ., илл . 
ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники . 
Пъхота. Учебникъ для унтеръ-офицера . 
Изд. XlX, испр . Петроградъ 1915 . 
118 , 78, 97, 39, 130, 77 , 92 , 6 , 18, 
18, 15, 29, 6 с., илл . 
ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники . 
Пьхота. Учебникъ для унтеръ-офицера. 
Изд . XXl , испр . Петроградъ 1916 . (1917 . ) 
110 , 16 , 74 , 70, 39, 104, 74, 92, 6, 
15, 15, 14, 4-29, 4 с ., илл . 
ВОЙСКОВЫЕ 
Войсковые учебники . 
lrъхота . Учебникъ-nособие для зимнихъ 
занятий съ унтеръ-офицерами. С .-Петер-




Rus~ !': uOliПiXOOCl( IЙ , [~ , i1,1 ь 
88.4798 Полный курсъ чистой математики сочиненный въ 
пользу и употребление юношества и упражняющихся 
въ математикъ . Томъ вторый. Изд. 3-е, испр. 
и новымъ порядкомъ расположенный . Москва 6. п. 
/4/, II, 320 с., 17 л. илл. 
т 
Russ Sa ВОЛГИНЪ, А . М . 
65.267 Обь армии. С.-Петербургъ 1907. 1 V, 128 с . 
т 
Russ Sa ВОЛГИНЪ, А. М . 
65.268 Объ армии. Изд. 2-е , испр. и доп . 
С .-Петербургъ 1907. IV, 144 с. 
т 
Russ Sa ВОЛГИНЪ, А. М. 
65.269 Объ армии . Изд. 3-е. 
I V, I 44, V I I с . 




55.861 История лей6ъ-пвардии сапернапо баталиона 
1812-1852. Санктпетер6урпъ 1852. /7/, 
353 с ., указатель имен, 12 л. илл: 
Russ Н I ВОЛКОВЪ, В. В . 
59. 724 Уставъ о наказанияхъ нала11аемыхъ миро_выми 
судьями по оффиц. изданию 1914 rода. 
Петроrрадъ 1916. VllI, 699 с. 
Russ HII ВОЛКОНСКlЙ, А. М. 
59.1785 Армия и правовой порядокъ. 
1906. 30, 1 с. 
Russ I ВОЛКОНСКIЙ, А. М. 
88.4465 Армия и правовой порядокъ. 
1906. 30, 1 с. 
С. -Петер6ур11 ъ 






1 ,...,,... ,,.1 ~ ,..,., , .... 1r r :. 
2. , ~ "·-"-"~ · · , 
56.602 Записки Серпия Грилорьевича Волконс1<аnо ( де­
кабриста). Изд. 2-е, испр. и доп. С.-Петер-
6урлъ 1902. 1, VII, 548 с., указатель личныхъ 
именъ, 3 л. илл. 
Russ Т ВОЛОЦКОЙ, Н. 
64.1066 Боевыя свойства новыхъ ружей. Изсльдование. 
Москва 1888. /2/, IV, 59, /2/ с. 
Russ Sf ВОЛОЦКОй, Н. 
45.2675 Патронный вопросъ. Тактическое изслвдование. 
Москва 1884. /2/, II I, I, 7I с. , I л. илл. 
Russ I ВОЛОШИНОВЪ, Q. А. 
88.4570 Военно-земельный 6анкъ, какъ средство о6ез­
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Военно-земельный 6анкъ, какъ средство о6ез­
печит: старость офицеровъ. С.-Петер6урпъ 
1906. 24 с. 
(Приложение къ журналу "Развъдчикъ" за 1906 п.) ----
Russ Fen ВОЛХОВСКIЙ, Ф. 
87. 2797 Какъ мужикъ у всъхъ въ долгrу остался. С1<азка. 
Издание Гельсингrфорсской гrруппы партии Сьц.­
Революционеровъ. Гельсинпфорсъ 1917. 
28, /2/ с. 
Russ □а3 ВОЛЫНСКlЙ, Н. 
65.2713 Лей6ъ-Кирасирский полкъ (нынъ Л.-Гв. Кира­
сирский Епо Величества полкъ) въ семилътней 
войнъ съ 1759 п. по 1761 п. (По документамъ 
архивовъ: Военно-Ученапо и П. Я. Дашкова). 
С . -Петер6урпъ 1906. 131 с. 




89.5181 Научно-историческое изслъдование неточностей 
вкравшихся въ хроникахъ полковъ Лей6ъ-Гвардии 
Кирасирскихъ: Епо Величества и Ея Величества 
Государыни Императрицы Марии Qеодоровны съ 
основания означенныхъ полковъ до восшествия на 
престолъ Императрицы Екатерины II въ 1762 п. 
(включит.). С.-Петер6урпъ 1906. XVl, 188, 
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56.1319 Политика и страт~~ия въ Отечественную войну 
1812 11ода . Б. м. ил. С. 36-71, 35-61, 
1-70 с., 3 л. карт. 
(Военный сборникъ.) 
Russ N ВОЛЬФЪ (Ген.-лейт.) 
88.4955 Объяснительная записка ко 2-й части 
поспитальна110 устава . Б. м . 1863. 47 с. 
(Прибавление къ оффициальной части Военно­
Медицинскапо Журнала за октябрь 1863 пода.) 
т 
т 
Russ Rh ВОЛЬФЪ, фонъ (Пор. ) 
88.1766 Руководство для систематическаго обучения 
кавалериста и его коня одиночной полевой 
озд-ь и подготовка о6оихъ къ занятиямъ по 
полевой служб~, съ чертежами и приложениемъ 
описания охоты верхомъ. С. -Петербургъ 
1886. IV, 223 с., 6и6л., 3 прил. 




97.6405 Уче6никъ венерическихъ 6ользней. Перелой и -f-
мяпкий шанкръ. Пер. съ ньм. О. В. Петерсена. 
С.-Петер6ур11ъ 1900. /2/, 128 с., илл. 
т 
UUJlbФb , А. 1. шu..1..1 1, 
97. 6.577 Уче6никъ 1<ожныхъ 6ользней. Пер. съ Нt>Мецка~, о 
. Ф. А. Дёрвекъ . С .-Петер6ур11ъ 1898. IV, 
399 с. , илл. 
( Opvin иналъ: Lehrbuch der Haut- und 




Наши унтера! Четыре заметки по поводу 
снабжения нашей армии унтеръ-офицерами 
и ихъ дальнейшаго образования . 
С . -Петер6ургъ 1900. 42 с. 
Russ Rc ВОЛЬФЪ, К. 
89.5149 Полевое отд-ьление Офицерской кавалерийской 
ш1<олы въ "Поставахъ" и значение е110 ка1<ъ 
двИ1ателя нашей конницы . Приложение: Описание 
парфорсныхъ охотъ въ Антонинахъ. 
С.-Петер6урпъ 6. п. 36 с. 




49.1293 История осады Белфора въ 1870-1871 пп. Переводъ 
съ ньмецкапо. С.-Петер6урпъ 1877. /7/, 
504, CII с. 
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65.1368 Вооруженныя силы Австро-Венnрии. (По даннымъ 
къ I Ноября 1907 пода). Изд.: Главное Управ­
ление Генеральнапо Штаба. С.-Петер6урпъ 1907. 
/3/, 72 с. 
т 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
Вооруженныя силы Австро-Венприи. 




65.1369 Часть l . Орпанизация, мобилизация и составь 
вооруженныхъ силъ. (По даннымъ къ I января 1912 
пода). V, 343 с. , 9 отд. л . прил. 
65.1370 Часть 11 . Боевая подпотовка армии. (По даннымъ 
къ 1-му Декабря 1912 п . ). /3/, 134 с. 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
65.1371 Вооруженныя силы Бельnии. (По даннымъ къ 1 
Января 1911 пода). Изд.: Главное Управление 
Генеральнапо Штаба. С. -Петербурпъ 1911. 
48 с. 
т 
65.1372 Измьнения и дополнения по 1-е января 1912 пода. 
38 с. 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
65 . 1373 Вооруженныя силы Болпарии. (По даннымъ къ 1 
Января 1911 пода). Подъ ред. подполк. Геруа . 
Изд.: Главное Управление Генеральнапо Штаба. 






65.1375 Вооруженныя силы Британскихъ колоний. (По 
даннымъ къ I lюля 1908 пода). Изд.: Главное 
Управление Генеральнапо Штаба. С.-Петер6урпъ 
1908. 21 с. 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
т 
65.1374 Вооруженныя силы Британской империи. (По даннымъ 
къ I января 191 1 пода). Изд . : Главное Управле­
ние Генеральнапо Штаба. С.-Петербурпъ 1911. 
/4/, 211 с. 
т 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
Вооруженныя силы Германии. Изд.: Главное 
Управление Генеральнаr,о Штаба. С. -Петербур1rъ. 
65.1376 Часть 11. Боевая подпотовка армии. (По даннымъ 
къ 1-му января 1914 r,.) . 1914. /3/, 142 с. 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
65.1377 Вооруженныя силы Голландии. (По даннымъ къ l 
декабря 1910 пода). Изд.: Главное Управление 
Генеральнапо Штаба. С.-Петербур1rъ 1911. 
39 с. 
т 
65.1378 Измьнения и дополнения по 1-е января 1912 пода. 
46 с. 
т 
Huss Ц 1:ШUf->УЖl:.ННЫН 
65 .1 379 Вооруженныя силы Греции. (По даннымъ къ 1-му 
января 1912 n.). Сост.: Полк. Гудима-Левковичъ. 
Изд. : Главное Управление Генеральнапо Штаба. 
С.-ПетербурГ' Ъ 1912. 1, 139 с., 1 отд. л. прил . 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
65.1380 Вооруженныя силы Испании. (По даннымъ къ 1-му 
июля 1912 пода) . Изд. : Главное Управление 
Генеральнаrто Штаба. С . -Петер6урnъ 1912. 
32 с. 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
65. 1381 Вооруженныя силы Италии. (По даннымъ къ 1 
Января 1910 пода). Подъ ред. полк. князя 
Волконскапо. Изд.: Главное Управление Гене­
ральнапо Штаба. С.-Петер6урпъ 1910. 
/3/, 100 с . 




65.1382 Вооруженныя силы Китая. (По даннымъ къ I Января 
1910 пода). Подъ ред . Полк . Болховитинова. 
Изд.: Главное Управление Генеральнапо Штаба. 
С.-Петер6урпъ 1910. /3/, 129 с . 
т 
..... .... - -' .... ,- ' ,, " ' --
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65.1 383 Вооруженныя силы Норвепии . (По данны~1ъ къ I-му 
октября 1912 пода). Изд.: Главное Управление 
Генеральнапо Штаба. С.-Петербурпъ 1913. 
Vl, 93 с., /7/ л. прил . 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
65 . I 384 Вооруженныя силы Румынии. ( По данныr, ъ къ I-му 
января 1912 пода). Сост.: Полк . Искри~кий. 
Изд . : Главное Управление Генеральнаf'о Штаба . 




Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
65 .1385 Вооруженныя силы Сербии. ( По даннымъ къ Октябрю 
1907 пода). Изд. : Главное Управление Генераль-
нало Штаба . С. -Петербурпъ 1907 . 30 с. 
Russ Q ВО ОРУ ЖЕ ННЫЯ 
65.1386 Вооруженныя силы Сербии. (По даннымъ къ 1 Ян­
варя 1911 пода). Сост .: полк. Артамоновъ . 
Изд.: Главное Управление Генеральнапо Штаба. 
С .-Петербур11ъ 1911. 63 с ., I л . карт. 
т 
т 
11u__,..., ч l>UUI J lllli 11 ilJl,i 
65 .1 387 Вооруженныя силы Соединенныхъ Штатовъ Соверной 
Америки . (По даннымъ къ I Января 1908 пода). 
Изд.: Главное Управление Генеральнапо Штаба. 
С.-Петербурпъ 1908. 46 с ., 1 л. карт. 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
65 . l 388 Вооруженныя силы Сьверо-Аr.1ерик анскихъ Соеди­
ненныхъ Штатовъ и друnихъ nосударствъ · дмерики . 
(По даннымъ къ I Января 1910 пода) . Подъ ред . 
Подполк . Одинцова. Изд. : Главное Управление 
Генеральнапо Штаба . С . -Петербурпъ 1910. 
/3/, 96 с . 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
89 .51 50 Вооруженныя силы Турции. (По СВt>дr,ниямъ къ 
1 апрьля 1907 п.). С.-Петербурrrъ 1907 . 
/4/, 100 с. 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
т 
65.1389 Вооруженныя силы Франции. (По даннымъ къ l 
Января 1911 пода). Подъ ред. подполк. Булпа­
рина. Изд .: Главное Управление Генеральнапо 
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65.1390 Вооруженныя силы Швейцарии. (По даннымъ къ 1 
Января 1908 пода). Изд.: Главное Управление 
Генеральнапсi Штаба. С.-Петербурпъ 1908 . 
36 с. 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
65.1391 Вооруженныя силы Швейцарии. (По даннымъ къ 
l-му января 1914 п.). С.-Петер6урпъ 1914. 
/5/, 94 с., 5 л. прил. 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
т 
т 
65.1392 Вооруженныя силы Швеции. (Испр. по даннымъ къ 
Ноябрю 1906 п.). Изд.: Главное Управление Гене­
ральнапо Штаба . С. -Петербурпъ 1907. /3/, 
44 с. 
т 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
65.1393 Вооруженныя силы Швеции. (По даннымъ къ 1 Января 
1911 пода). Сост.: подполк. прафъ ИпнатьеRъ. 
Изд.: Главное Управление Генеральнапо Штаба. 
С .-Петер6урпъ I9ll. /4/ , 91 с., 4 л. прил. 
т 
hu.j,J ц i300ГYЖ[l li I ы:-1 
53.II73 Вооруженныя силы Швеции (по даннымъ къ 1-му 
lюня 1916 пода). Изд .: Главное управление Гене­
ральнапо Штаба. Петропрадъ 1916. 128 с., 
5 отд. л. прил. 
т 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
65.1394 Вооруженныя силы Японии. 
ление Генеральнапо Штаба. 




Russ О ВООРУЖЕННЫЯ 
65.1395 Вооруженныя силы Японии. (По даннымъ къ 1 
Января 1911 пода). Подъ ред. подполк. Николаева. 
Изд.: Главное Управление Генеральнапо Штаба. 
С . -Петербурпъ 191 I. lV , 98 с. 
Russ Q ВООРУЖЕННЫЯ 
65.1396 Вооруженныя силы Японии. (По даннымъ къ 1-му 
сентября 1912 п.). Сост.: Ген.-Маиоръ Самой­
ловъ . Изд.: Главное Управление Генеральнапо 
Штаба. С.-Петербурпъ 1913 . VI, 134 с., 




67.280 Вопросникъ по служебнымъ познания~ъ 
рядовыхъ и унтеръ-офицеровъ nБхоты. 
Изд. 8-е перед~ланное согласно вышедшихъ 
законоположений. С.-Петербургъ 1900 . 
55 с . 
Russ Fen ВОПРОСЪ 
39.337 Вопросъ о воинской повинности въ Финляндии. 
Стокпольмъ 1901. 56 с. 
+ 
fc.n , 
1<. ~ ot~;_utlJ 
tlf. Е :2tJЧ5 / , 
Russ Rh ВОПРОСЫ 
88.1742 Вопросы къ учебнику для рядовыхъ кавалерии. 
Изд. 2-е. С.-Петербургъ 1899. 16 с. 
Russ EaI ВОПРОСЫ 
58.595 Вопросы мировой войны. Сборникъ статей подъ 
ред. М. И. Ту~ анъ-Барановскапо. Петропрадъ 








64. l 96 7 Полное руководство для m:,шихъ развьдчи1<овъ 
и дозоровъ. Изд. 2-е. Александрополь 1909. 
178, Z с., Z л. илл. 
Russ GII ВОРОБЬЕВЪ, Петръ 
58. 725 
Russ О 
Записки изъ математической пеопрафии, сфери­
ческой и частию практической астрономии. 
Санктпетербурпъ 1844. /8/, IX, 334 с., 
4 л. илл. 
ВОРОНОВЪ, Геннадий 
89. 4944 Лошадь. Руководство. 
181, /2/ с., илл. 
С. -Петербурпъ 1898. 
Russ Rk 
88.3656 
ВОСКРЕСЕНСКlй, В. А. 
Автоматический телеграфъ Ш. Уитстона въ 
его современномъ устройствъ. С.-Петер-
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63.1146 Воспитание и обучение нижнихъ чиновъ японскапо 
флота. Издание Морскопо Генеральнапо Штаба. 
С.-Петербурпъ 1908. /3/, 68 с. , 1 л. прил. 
т 
R..вs CЬicgr ВОСПОМИНАНIЯ 
45.2101 Воспоминания суворовс1<аJ10 солдата. Изд. подъ 
ред. Д. 9. Масловскапо. С.-Петербурп~ 1895. 
/2/, 90 с., 4 л. илл. 
т 
Russ G I ВОЩИНИНЪ, А. Г. 
57.2430 Объяснение содержания пенеральной карты 
Европейской России, съ Закавказскимъ краемъ и 
попраничными владъниями Европы и Азии. 
Санктпетербурпъ 1855 . /2/, 5 с. 
Russ V ВРАНГЕЛЬ, Ф. 
63 . 1147 Таблица для опредьления разстояния по линейной 
и упловой величинь предмета. Санктпетербурпъ 
1882. 79 с . 
т 
т 
f;\,c.,-, Гh;r,,rnn A 11ггni. "' ,.. 
. , . .. ' 
89.5131 Вице-адмиралъ Степанъ Осиповичъ Макаровъ. 
L 
Библиопрафический очеркъ. Часть 1. 
С.-Петербурпъ 1911. 1, 11, 317 с., илл., 
/6/ л. илл. 
Russ Rg ВРЕМЕННАЯ 
т 
78.2090 Временная таблица стр,:,льбы изъ лег~кой пушки 
образца 1895 пода (съ поршневымъ затворомъ) 
фупасною мелинит. г~ранатою и стальною шрапнелью. 
С.-Петер6урпъ 1905. 8 с. 
т 
Russ Т ВРЕМЕННАЯ 
97.5147 Временная таблица стрвльбы изъ лепкой пушки 
образца 1895 rioдa (съ поршневымъ затворомъ) 
фупасною мелинит. пранатою и стальною шрапнелью. 
Издание 1905. Петропрадъ 1915. 8 с. 
Russ Ra ВРЕМЕННОЕ 
66 .468 Временное положение о производствъ работъ по 
созданию кр,:,постей вновь и по усилению и под­
держанию существующихъ распоряжениемъ крr:,­
постныхъ распорядительныхъ комитетовъ. 
Проектъ. Штабъ Ковенской Крr:,пости 1913. 








п. ,,....,.... с ~п 
Folio 
97 .6520 Временное положение о финляндской пог1раничной 
ох рань. Приложение къ при1<азу по 42-му 
Армейскому Корпусу за № 15 отъ 9 Января 1917 п. 
6. м. 1917. 8 с. 
Russ Ra ВРЕМЕННОЕ 
66.288 Временное положение объ орпанизации противо­
пазовой обороны въ войскахъ и наставление для 
противопазовой обороны войскъ. Петропрадъ 
1917. II7 с. 
Russ Ra ВРЕМЕННОЕ 
66 .604 Временное положение объ орпанизации противо­
пазовой обороны въ войскахъ и наставление для 
противопазовой обороны войскъ. Тип. Штаба 
Верховнал о Г лавнокомандующап о I 9 I 7. I 17 с. 
Russ V ВРЕМЕННОЕ 
63.1383 Временное положение о6ъ управлении морскимъ 






65.945 Временное положение о6ъ управлении 
хозяйствомъ въ артиллерийской батареъ. 
Приказъ по артиллерии 1884 г., за~ 77. 
С.-Петербургъ 1897. 106, I OI, 41, 12 с. 
Russ N ВРЕМЕННЫЯ 
88.4923 Временныя правила для перечисления строевыхъ 
нижнихъ чиновъ, по 6оЛБзнямъ и тълеснымъ недо­
статкамъ, на нестроевыя должности и для уволь­
нения вообще нижнихъ чиновъ, по разстроенному 
здоровью, въ отпускъ и во все отъ службы. 
С.-Петер6урпъ 1875. /2/, 37 с. 
г 
т 
Russ Rg ВРЕМЕННЫЯ 
71.2549 Временныя правила для производства стJ::л>льбы въ 
мирное время 3-дм. и 48-лн. тротиловыми снаря­
дами со взрывателями предохранительнапо типа и 
правила раздробления пироксилиновыми шашками 
стр~лянныхъ снарядовъ. С.-ПетербурРъ 1914. 
46 с., l л . илл. 
Russ Q ВРЕМЕННЫЯ 
т 
~ 
89.5202 Временныя правила офицерскапо собрания 223-110 
nr,хотнапо резервнапо l<оротомкскапо полка. 




• -•• LJI L11Ltн1v•,1 
Временныя правила телеnрафной корреспонденции 54 . 516 
54 . 585 въ военное время по телепрафамъ желъзныхъ дор~ъ. 
Гельсинпффорсъ 1913. 45 с. 
Russ Rg ВРЕМЕННЫЯ 
68.2137 Временныя таблицы стрьльбы изъ 6-дr,.1. полевой 
мортиры. (Для кръпостной и осадной артиллерии) . 
С.-Петербурпъ 1908. 19 с. 
Russ Rg ВРЕМЕННЫЯ 
т 
т 
92.5456 Временныя таблицы стръль6ы изъ 42-лн. пушки 
о6р. 1877 n. стальною шрапнелью съ 30-ск. 
составною тр~lкой, зарядами 6ездымнаn о пороха . 
Петроnрадъ 1914. 19 с. 
Russ М ВРОБЛЕВСКIЙ, Владиславъ 
88.4799 Р~шения къ сборнику ариеметическихъ задачъ 
Ираклия Верещапина. Изд. 4-е , испр. и доп . 




Russ Df ВСЕМIРНАЯ 
89 . 517 6 Всемирная война. Гибель Анп лийскаf! о моn ущества. 
Переводъ съ нъмецкапо . Изд. 2-е. С.-Петер­





Всемирная история. Ред . -изд . : А. А . l{аспари . 
С. -Петербурп ъ . 
т . I I 1. Новое время. 1903 .--, . 
91.4887 Вып. 14-й. ( Кн . 4-я.) с. 257-336 , /5/ л . ил. 
91 . 4888 Вып. 15-й . (Кн . 5-я.) с. 337-416 , /6/ л. ил. 
91.4889 Вып . 16-й . (Кн. 6-я . ) с. 417-496, /8/ л . ил. 
91.4890 Вып . 17-й. (Кн. 7-я.) с. 497- 576, /8/ л . ил. 
91 . 489! Вып. 18-й. (Кн. 8-я.) с. 577-656, /6/ л. ил. 
1 
9!. 4892 Вып . 20-й. (Кн . !О-я.) с. 737- 816, /6/ л . ил . 
т 
2 
Russ Da1 Всемирная история. Т . 111 . I 90 3 ri • 
91 . 4893 
91.4984 
Вып . 21-й . (кн. 11-я.) С. 817-880, /8/ л. ил. 
Вып . 22-й. (Кн. 12-я.) С. 881- 944, /8/ л. ил. 
(Общеполезная библиотека "Родина 11 .) 
т 
Russ Da1 ВСЕМIРНАЯ 
Всемирная история. Ред.-изд.: А. А. Каспари. 
С. -Петербурn ъ. 
Т. 1 V. Новъйшее время . I 904 11. 
97.5185 Вып. 23-й . (Кн . 1 -я.) 96 с., !6 л . илл . 
с 
Russ Da1 ВСЕМIРНАЯ 
Всемирная история. Ред.-изд.: А. А. Каспари. 
С.-Петербурпъ. 
Т. lV. Новъйшее время. 1904 11. 
91.4895 Вып. 26-й. (Кн. 4-я.) С. 257-336, /8/ л. ил. 
(Общеполезная библиотека "Родина".) 
Russ Da3 ВСЕОБЩАЯ 
56.653 
56 . 654 
Всеобщая военная история древнихъ временъ. 
Сост . : Н. С. Голицынъ. С. -Петер6урпъ. 
Ц. I . Отъ древнъйшихъ временъ до смерти 
Александра Великало (323 п. до Р. Х.). 1872. 
VIIl, 71, /8/, 481, l, 2 с., !6 л. илл., 7 л. 
карт. 
Ч. 2. Отъ смерти Александра Великапо до 2-й 
пунической войны (323 п. - 218 п. до Р. Х.). 
1873. /3/, IIl, IIl, I, 234, 14 с., 13 л. 
илл., 2 л. карт. 
Russ Da3 ВСЕОБЩАЯ 
Всеобщая военная история древнихъ временъ . 
Сост.: Н. С . Голицынъ. С.-Петербурпъ. 
т 
т 
45. 1356 Часть 2-я. Отъ смерти Але1<сандра Великало до 
2-й пунической войны (323 п. - 218 п. до Р. Х.). 
1873. /3/, IIl, 111, ! , 234, 14 с., 9 л. илл., 
l л. карт. 
т 
Russ Da3 ВСЕОБЩАЯ 
56.655 
Всеобщая военная история древнихъ временъ . 
Сост.: Н. С. Голицынъ. С.-Петер6урпъ. 
Ц, 3. Отъ начала 2-й пунической войны до начала 
войны Юлия Uезаря въ Галлии (218 п. - 58 п. до 
1 
1 
Р . Х.). 1874. /3/, lV, lV, 408 с., 9 
l л. карт . 
i 
л. илл.,; 
56.656 Ц. 4. Отъ начала войнъ Юлия Uезаря до Авпуста 
( 58 п. - 30 n , до Р. Х. ) . l 875. 30, 423 с. , 






Russ Da3 ВСЕОБЩАЯ 
Всеобщая военная история древнихъ временъ. 
Сост.: Н. С. Голицынъ. С.-Петербурпъ. 
45. I 358 Часть 4-я. Отъ начала войнъ Юлия Цезаря до 
Авrrуста ( 58 п. - 30 п. до Р. Х. ) . I875. 
423 с., 3 л. илл., I л. карт. 
т 
Russ Оа3 ВСЕОБЩАЯ 
56.657 
Всеобщая военная история древнихъ временъ. 
Сост.: Н. С. Голицынъ. Санктпетербурпъ. 
Ч. 5. Отъ Авпуста до падения Западной Римской 
Империи (30 п. до Р. Х. - 476 п. по Р. Х.). 
1876. 15, 1, 544 с., библ., I л. илл. 2 л. 
карт. 
т 
Russ Da3 ВСЕОБЩАЯ 
56.661 
Всеобщая военная история новыхъ временъ. Сост . : 
Н. С. Голицынъ. С.-Петербурпъ. 
Ч. 1-2. Войны XV II и первой половины XV I II въ­
ковъ въ Восточной ЕвроГП"> и въ Азии. I6I3-1740. 
Отдьление I-e. Войны съ 1613 п. до I689 п. 
1878. 177, IV, 179-279 с., 1 л . илл., 4 л. 
карт. 
т 




(ЧЧ. 2, J.) 
Всеобщая военная история новыхъ временъ. Изд. 
подъ ред. Н. С. Голицына. Петербурпъ. 
Ч. 1. Войны первой половины XV II вька въ За­
падной Европь. Тридцатилr,тняя война 1618-1648. 
1872. VII, 132, 136 с., 6 л. илл., 6 л. карт. 
Ч. 2. Войны второй половины XVll и первой поло­
вины XV II I вьковъ въ Западной Европn. 1650-I 7 40. 
1873. /3/, 11, 128, II6 с., Z л. илл., 9 л. 
карт. 
Всеобщая военная история новыхъ временъ. 
С. -Петербурп ъ. 
45.1374 4. Г-2. Сост.: Н. С. Голицынъ. 1878. I2, 
279 с., l л. карт. Ц. 3. Изд. подъ ред . 
Н. С. Голицына. 1874. /6/, 49, 448 с. 
т 
Russ Da3 ВСЕОБЩАЯ 
56.660 
Всеобщая военная история новыхъ временъ. Изд. 
подъ ред. Н. С. Голицына. С.-Петер6урпъ. 
ц. 3. Войны второй половины XVlil въка въ За­
падной Европr~ 1740-1791. Войны Фридриха Великаrо. 
1874. /6/, 49, 448 с., 2 л. илл. 
т 
Russ Da3 ВСЕОБЩАЯ 
56.662 
56.663 
Всеобщая военная история новъйшихъ временъ. 
Санктпетербурпъ. 
Ц. 1. Войны 1-й Французской революции и рес­
публики 1792-1801. Отдъление l-e. Первые четыре 
пода (1792-1795). Изд. подъ ред. Н. С. Голицына. 
1874. /5/, 51, /5/, 380 с., библ., 3 л. карт. 
Ц. 2. Войны 1-й Французской революции и респуб­
лики I792-180I. Отдъление 2-е. Последния пять 
льтъ (I796-I80I). Сост.: Н. С. Голицынъ. 1875. 
/3/, 43, 898, II, Ill с., библ . , 4 л. илл.! 
9 л. карт. 
Russ Da3 ВСЕОБЩАЯ 
Всеобщая военная история среднихъ временъ . 
Сост.: Н . С. Голицынъ. Санктпетер6урпъ. 
45.1374 Ц. I-2. Отъ падения западной римской имперvи до 
введения оонестрольнаrто оружия (476-1350). 
1876. XLVIIl, 278 с., 4 л. илл., 5 л. карт. 
45.1375 Ц. 3. Отъ введения опнестрольнаrто оружия до 
45. 1376 тридцатилътней войны ( 1350 - 1618). 1878. 
19, 1, 187, 18, l, 591 с., 7 л. илл., 5 л. 
карт. 
Russ Q ВСЕПОДДАННЬйШlй 
Всеподданньйwий отчетъ о дьйствияхъ Военнапо 
Министерства . Санктпетер6урпъ . 
65. 1397 За 1871 подъ. Предстваленъ Государю Императору 
1-rro Января 1873 пода . 1873. /4/ , 124, 160 , 
97, 39, 21, 67, 86 , 15, 28, 58 с., прил. 
65 . 1398 За 1872 подъ. Представленъ Государю Императору 
1-no Января 1874 пода. 1874 . /4/, 133, 130, 
6, 3, 91, 39, 22, 59, 90, 12 , 46, 54, 25, 
31 с ., прил. 
Russ Q ВСЕПОДДАННЬЙШlй 
Всеподданньйwий отчетъ о дьйствияхъ Военнапо 
Министерства. Санктпетер6урпъ . 
т 
65 . 1399 За 1874 подъ. Представленъ Государю Императору 
1-по Января 1876 пода. 1876. /4/ , 111, 140, 
90, 48, 23, 64, 97, 27, 14 , 54, 68, 30 , 5 с. 
65.1400 За 1875 подъ. Представленъ Государю Императору 
1-по Января 1877 11ода . 1877 . /4/, 114 , 
147 , IIO, 46, 26, 92, 21, 12, 54, 61, 64 , 
29 с., прил. 
Russ Q ВСЕПОДДАННЬЙШlй 
Всеподданньйwий отчетъ о лъйствияхъ ВоеннаРо 
Министерства. Санктпетер6урпъ . 
т 
65 . 1421 За 1878 подъ. Представленъ Государю Императору 
1-rro Января 1879 пода . 1880. /4/, 160, 224, 
131, 44, 22, 100, 45 , 41 , 80, 31 с ., прил. 
65 .1422 За 1879 подъ . Представленъ Государю Императору 
l-rro Января 1880 пода. 1881 . /4/ , 151, 
14 2 , II 2 , 4 2 , 2 9 , l О 7 , 14 , 4 3 , 4 5 , 6 9 , 34 с . , 
прил . 
Russ Q ВСЕПОДДАННЪЙШlй 
Всеподданньйwий отчетъ о дъйствияхъ Военнапо 
Министерства. Санктпетер6урпъ. 
65 . 1423 За 1881 rrодъ. Представленъ Государю Императору 
1-по Января 1883 пода. 1883. /4/, 153, 
98 , 82 , 46, 85 , 104, I7, 22 с ., прил . 
т 
65 .1424 За 1882 подъ. Представленъ Государю Императору 
31-по Декабря 1883 пода. 1884. /4/, 156 , 
II2 , 79 , 53, 27, 38, 105, 9, 41 , 77 , 18, 19 с., 
прил . 
Russ Q ВСЕПОДДАННЪЙШlЙ 
Всеподданнъйший отчетъ о дъйствияхъ Военнало 
Министерства. С.-Петербурпъ. 
65.1430 За 1893 подъ. Представленъ Государю Императору 
31 Декабря 1894 пода. 1895. /3/, 142, 121, 
12, 66, 43, 62, 447, 31, 47 с. 
1 65. 1431 За 1894 подъ. Представленъ Государю Императору 
3 Декабря 1895 пода. 1896. /3/, 148, 155, 
12, 76, 47, 67, 647, 31, 59, 156, 32, 22, -
3, 4, 14 с. , прил. 
т 
Russ Q ВСЕПОДДАННЪЙШlЙ 
Всеподданнъйший отчетъ о дъйствияхъ Военнапо 
Министерства. С. -1 itнербурп ъ. 
65.1428 За 1891 гrодъ . Представленъ Государю Императору 
.31 Декабря 1892 пода. 1893. /3/, 136, 147, 
7, 65, 41, 51, 455, 31, 53, 110, 18, ID, 20, 
3, 18 с., прил. 
65.1429 За 1892 подъ. 1, 142, 159, В, 66, 47, 58, 421, 
29, 34 с. 
т 
Russ Q ВСЕПОДДАННЪЙШlЙ 
Всеподданнr,йший отчетъ о дъйствияхъ Военнало 
Министерства. С. -i lетербургrъ. 
65.1427 За 1888 подъ. Представленъ Государю Императору 
31 Декабря 1889 пода. 1890. /4/, 124, 99, 
61, 31, 25, 32, 25, 72 , 124, 5 , 8, 14, 2 с . , 
прил. 
Russ Q ВСЕПОДДАННЪЙШlй 
Всеподданньйший отчетъ о дойствияхъ Военнапо 
Министерства . Санктпетер6урпъ. 
65.1425 За 1884 подъ. Представленъ Государю Императору 
31 Декабря 1885 пода. 1886. /4/ , 144, 102, 
72, 55, 27, 107, 35, 66, 13 с., прил . 
65.1426 За 18В5 подъ. Представленъ Государю Императору 
31 Декабря 18В6 пода. 1887 . /4/, 137, IDB, 
66, 44, 26, 118, 15 (окончание деф. ·)., прил. 
т 
Russ Q ВСЕПОДДАННtйШIЙ 
Всеподданньйший отчетъ о д□йствияхъ Военнапо 
Министерства. С.-Петербурпъ. 
65.1432 За 1895 подъ. Представленъ Государю Императору 
30 Декабря 1896 пода. 1897. /3/, I38, 125, 
12, 74, 57, 7I, 432, 31, 53, 172, I8, 23, 2, 
4, l 3 с. , прил. 
65.I433 За I896 подъ. Представленъ Государю Императору 
31-по Декабря 1897 пода. 1898. /3/, 137, 
II8, 13, 76, 53, 73, 422, 59, 170, 17, 15, 
18, 21 с., прил. 
Russ Q ВСЕПОДДАНl-ffiЙШIЙ 
Всеподданнъйший отчетъ о дьйствияхъ Военнапо 
Министерства. С.-Петербурпъ. 
65.1434 За I897 подъ. Представленъ Государю Императору 
31-по Декабря 1898 пода. 1899. /3/, 142, 
122, 12, 78, 61, 88, 444, 33, 49, 200, 18, 
22, 3, I4 с., прил. 
Russ Q ВСЕПОДДАННЪЙШlй 
8сеподданньйший отчетъ о дъйствияхъ Военнапо 
Министерства. С.-Петербурпъ. 
т 
65.1435 За 1898 rтодъ . 1900. /3/, 140, 126, 13, 75, 
57, 73, 447, 41, 61, 2II, 13, 19, 23, 12 с., 
прил. 
RussEa П1 ВТОРАЯ 
Вторая Отечественная война по разсказамъ ея 
пероевъ. Издание Скобелевскапо комитета. 
Петропрадъ. 
45.2055 Вып. 15. Разпромъ турецкой армии. 1916. 
с. 191-238, илл. 
т 
т 
RussEa II1 ВТОРАЯ 
Вторая Отечественная война по разсказамъ ея 
rrероевъ. Издание Ско6елевскагrо комитета. 
Петропрадъ. 
45.2056 Вып . 16. Второе наступление нашихъ войскъ 
въ Восточную Пруссию. I9I6. С . 239-286, 
илл . 
, RussEa 111 ВТОРАЯ 
Вторая Отечественная война по разсказамъ ея 
пероевъ. Издание Ско6елевскапо комитета. 
Петропрадъ . 
45.2057 Вып. IB. Наступление нr:.мцевъ отъ Торна. 
1916. с. 335-382, илл. 
Russ HII ВТОРОЕ 
60.573 Второе приложение къ уставамъ воинскому о 
наказанияхъ и военно-судебному (изданнымъ въ 
1875 п.). Издание Н. Мартынова . Варшава 
1877. /3/, 50, /2/ с . 
Russ Sd2 ВУИЧЪ (Полк.) 
45.2167 Малая война. Для руководства въ Императорской 
Военной Академии. Санктпетербурпъ 1850. 




Russ Sc1 ВУИЧЪ (Полк.) 
65. 19 Малая война. Для руководства въ Императорской 
Военной Академии. Санктпетербурпъ 1850. 
Vlll, 264 с., 8 л. илл . 
(Здьсь же: Артиллерия въ паль. Собрание при­
мr~ровъ изъ военной истории, составленное 
артиллеристомъ. Пер. съ нъмецкапо Ф. Калин­
скимъ. С.-Петербурпъ 1865. с. 1-98, 111; 
Тактическия соображения для трехъ родовъ оружия 
и преимущественно для полевой артиллерии. Пер. 
съ франц. Пор. Максимовымъ. Санктпетербурпъ 
1856. /9/, 151 с.) 
Russ М ВУЛИХЪ, 3. 
91.4994 Краткий курсъ nеометрии и собрание nеометри­
ческихъ задачъ. Изд. 37-е. Петроnрадъ 1915. 
VIII, XVIII, 186 с. 
т 
т 
Russ Fеп ВХОДЫ 
90 . 5909 Входы въ Свеаборnский портъ. Масwтабъ I/43680 
или 520 саж. (7-ми фут. моры) въ l дюйм~ по 
о 
параллели 60. Составлено въ 1843 n. Карты 
возобновл. оконч. 1903 n. пр. Рычковъ. 
(30. акт. 1913 n.) 
Russ Q ВХОДЯЩlЙ 
97.6516 Входящий журналъ по Николайштадтскому 
парнизону за 1910, 19II, 1912 и 1913 пп. 
35 л. 
т 
/Russ Da2 ВЪ (Folio) 
43 . 2471 Въ память Священнапо Корования Ихъ Имnератор­
скихъ Величествъ Николая Александровича и 
Александры Qеодоровны 14 мая 1896 пода. 
Изд . : Эдуардъ Гonne. С.-Петербурпъ 1896. 
/9/, 100, 210, IV с., илл . 
т 
Russ Еа I ВЪ 
58.596 Въ Плt)Ну у н&мцевъ. 
l 9 с • , I 6 л. илл . 
Петропрадъ 1915. 
Russ Rn ВЫБОРКА 
65.1133 Выборка статей свода военныхъ постановлений, 
относящихся до провиантскихъ маrазиновъ 
военнаrо Вt>домства. Санктпетербурrъ 1862. 





Выборки изъ замечаний и указаний 
Генералъ-Адъютанта Драгомирова, 
касающихся воспитания и обучения роты. 
(Извлечены изъ руководящихъ приказовъ, 
приказаний и распоряжений по Киевскому 
округу съ 1889 по 1902 г.). Киевъ. 
1. Периодъ зимнихъ _ занятий. Собралъ 
капитанъ Рудановский. 1903. 69 с . 
т 
т 
Russ N ВЫВОДЦЕВЪ, Д . 
88.4924 Бальзамирование и способы сохранения анатоми­
ческихъ препаратовъ и труповъ животныхъ. 
С.-Петербурпъ 1881. /4/, lX, 164 с., l л. илл. 
т 
Russ Sc1 ВЫВОДЫ 
65.20 Выводы изъ опыта 6оевъ подъ Верденомъ. 
Тип. Верховна~о Главнокомандующа~о 1916. 
25 с. 
т 
Russ Ra ВЫВОДЫ 
45.2168 Выводы изъ опыта войны по укрьплению полевыхъ 
позиций. lюнь 1915 п. Переводъ съ французскапо 
ньмецкой инструкции. Пер . подъ ред . В. В. 
Яковлева. Петро11радъ 1916. 97 с., илл . 
т 
Russ Sd1 ВЫВОДЫ 
65 . 657 Выводы изъ опыта войны по укрьплению полевыхъ 
позиции. lюнь 1915 п. Переводъ съ французскапо 
ньмецкой инструкции. Пер. (съ франц. языка) 
подъ ред. В . В. Яковлева. Петропрадъ !916. 




Выводы изъ опыта по укръплению полевыхъ 
позиций. lюнь 1915 г. Переводъ съ 
французскаго ньмецкой инструкции подъ ред. 
В. В. Яковлева. Петроградъ 1916. 97 с . 
Russ Sc1 ВЫДЕРЖКА 
65.21 Выдержка изъ развьдывательной сводки 
с~вернапо фронта. Съ французскапо. 
Тип. Штаба Командующапо Флотомъ Балтийскапо 
моря 1916. 7 с. 
Russ Sd1 ВЫДЕРЖКИ 
.., 
т 
65.658 Выдержки изъ Германскихъ приказовъ, касающихся 
минной войны . Переводъ съ французскапо. 
Тип. Главнапо Военно-Техническапо Управления 
(1915). 6 с. 
Russ V ВЬЩЕРЖКИ 
45.2626 Выдержки изъ дебатовъ анплийской Палаты Общинъ 
по морскому бюджету 1909-1910 п. С . -Петер­




J Russ Ra ВЫПИСКА 
' 
! 91 .4830 Выписка изъ инструкции по минамъ запраждения 










Russ V ВЫПИСКА 
64.644 Выписка изъ инструкции по минамъ заrтраждения 
о6разцовъ 1909 и 1910 подовъ. Издание 1914 пода. 
С.-Петер6урпъ 1914. 40 с., илл. 
Russ Q ВЫРЖИКОВСКlй, В. С. 
65.1436 Настольная справочная книжка по вещевому до­
вольствию армии. С.-Петер6урпъ 1911. 162, 
11 с. - Описание постройки мундирной одежды 
для нижнихъ чиновъ веохъ родовъ оружия. 
С.-Петер6урпъ 19II. 157 , l с., 4 л. илл. 
Russ Rg ВЫРЫПАЕВЪ (Подполк.) 
68.3В6 Пособие для ведения зимнихъ занятий съ 
офицерами артиллерии. Ньжинъ 1902. 




Russ Rg ВЫСОКИХЪ (Кап.) 
53.1168 Записки по артиллерии . Лит. Михайловскапо 
Артиллерийскапо Училища 1912. 41 с. 
Russ Rg ВЫСОКИХЪ , Вл. 
89.5177 Краткий справочникъ командира сухопутно-крь­
nостной батареи. Выборпъ 1914. 72, /2/ с .,· 
4 л. табл . 
Russ Fen ВЫСОКИХ\, Вл. 
т 
т 
1 53.1266 Наставление для 3-хъ линейной пулеметной батареи 
Выборпской кроnостной артиллерии. Выборпъ 1915. 
60 ·с . 
Russ F en ВЫСОКИХ\, Вл. 
46.1085 Памятка отдъльныхъ подвиг~овъ русскихъ воиновъ 
великой войны 1914-1915 п.п. Выборпъ 1915. 
l 25, I с. , илл. 
т 
т 
Russ GII ВЫСОUКОЙ, В. С. 
58.726 Курсъ топопрафии для военныхъ и юнкерскихъ 
училищъ. Санктпетер6урпъ 1880. · 1, 2, VI, 
159 с. 
Russ GII ВЫСОUКОЙ, В. С. и АФАНАСОВИЧЪ, В. К. 
58.727 Курсъ топоnрафии для военныхъ и юнкерскихъ 
училищъ. С.-Петер6урпъ 1884. /3/, XIl, 
195, 33 с. 
11 
Russ F en ВЫСОЧАЙШ I Я 
39.347 Высочайшия постановления 1816-1830. 
Russ Оа3 ВЫСШАЯ 
(Folio) 
56.652 Высшая тактика. Таблицы. 
25 л. 




Russ Rk ВЫХОДUЕВСКI й (Пор . ) и ТУРКУ ЛЪ (Пор. ) 
88.3659 Телефоны. Курсъ Офицерскаго класса Военной 
Электротехнической Школы, по лекциямъ 
Пlр64офессора Осадчаго. С .-Петербургъ 1902. 
с.' илл. 
т 
Russ Rg ВЫШЕМIРСКIЙ (Пор.) 
68.836 Карманная книжка для фейерверкеровъ крr>постной 
артиллерии. С.-Петербурпъ 1895. 56 с. 
Russ В ВЫUЕСЛАВUЕВЪ, П . Q , 
Избранныя жития святыхъ православ~ой церкви. 
С . -Петербурn ъ. 
97.5227 Iюнь. 1886. 235-474, II с. 
Russ Rg Вt>ДОМОСТИ 
68.342 Вьдомости артиллерийскапо имущества летучихъ 
артиллерийскихъ парковъ. (Орпанизации !896-
1900 пода). С. -Петербурпъ 1901. 9-23 , I, 




Russ Rg ВЪДОМОСТИ 
68.340 Вьдомости артиллерийскому имуществу артилле­
рийскихъ парковъ, снабженныхъ скоростръльною 
частью. С.-Петер6ур,, ъ 1908. / 3/, lII, XVII, 
278 с. 
Russ Rg ffi.Д0M0CTИ 
68.339 Вьдомости артиллерийскому имуществу порныхъ 
и конно-nорныхъ батарей, вооруженныхъ 3-дм. 
парными скорострьльными пушками о6р. 1909 
пода, и СООТВt)ТСТВУЮЩИХЪ имъ парковъ. 
С.-Петер6урnъ l9ll. 167 с. 
1 Russ Rg ВЪДОМОСТИ 
1 68 .341 Вьдомости артиллерийскому имуществу летучихъ 
артиллерийскихъ парковъ, снабжаемыхъ скоро­
строльною материальною частью . С.-Петербурпъ 
1904. !, XXI, 400 ,l с. 
Russ Rg В'БДОМОСТИ 
6В.352 Вьдомости походнапо снаряжения летучихъ 
артиллерийскихъ парковъ. (Орпанизации 1896-






Russ V 85ДОМОСТИ 
63. II48 81'>домости частей I) Лафета подъ II-дм. пушку 
въ 35 калибровъ длиною. 2) 11-дм. мортирнапо 
лафета системы пенералъ-маиора Кокорина. 3) 
11-дм . мортирнапо лафета системы подполковника 
Разсказова. С.-Петербурпъ 1890. I, 39, 25, 
19 с . 
т 
Russ Rg BtiД0M0CTb 
68.338 Вьдомость артиллерийскому имуществу полевыхъ 
скоростръльныхъ батарей (съ пушками и лафетами 
обр. 1902 п., передками и зарядными ящиками 
обр . 1900 пода). С. -Петер6урпъ 1905. 51 с. 
Russ Rg ВЪДОМОСТЬ 
т 
91.4871 Вr,домость вьючныхъ приспособлений и ихъ частей, 
къ сБдлу Грумъ-Гржимайло и Серпьева, для вьючки 
материальной части парной артиллерии образца 
1909 пода. С.-Петербурпъ 1912. 6 с. 
т 
Russ Rg ВЪДОМОСТЬ 
68.354 Вьдомость деталей лафета 3-дм. парной скоро­
стрБльной пушки образца 1904 пода. С. -Петер-
6урпъ 1909. 1, 17 с. · 
Russ Rn ВЪДОМОСТЬ 
91.4873 Въдомость детальнымъ частямъ парной патронной 
двуколки системы Генералъ-Лейтенанта Энr~ ель­
пардта . Б. ·м . и п . 12 л . 
• 1 
Russ Rg ВЪДОМОСТИ 
97.6429 &домости детальныхъ частей предметовъ 
артиллерийскаnо обоза порныхъ батарей и 
порныхъ взводовъ летучихъ парковъ. 
С.-Петербурnъ 1886. 37 с . 
т 
• т 
Russ Rg Вi>ДОМОСТЬ 
68.353 Вt,домость имуществу для 6-дм. полевыхъ мортиръ, 
переданныхъ въ КJТhПОстную артиллерию . 




В~домость инструментовъ для мастерскихъ въ 
крьпостяхъ. Сост. подъ предс . Ген . -Лейт . 
Тахтарева . С .-Петербур~ъ 1897. l, 52 с . 
• 
т 
Russ Т ВЪДОМОСТЬ 
64.1753 Вьдомость лабораторному инструменту приморскихъ 




Етдомость материаловъ для содержания артил­
лерии въ исправности. С .-Петербурпъ 1912. 
I, II с., табл . 
Russ Q ВЬДОМОСТЬ 
т 
т 
65.1439 Вт,домость о количеств1:, материаловъ потре6ныхъ 
на постройку однопо nатроннапо ящика для пьхот­
ныхъ частей. Б. м. и п. 12 с. 
т 
Russ О ВЬДОМОСТЬ 
/ 65.1438 ВЪдомость о количестВо материаловъ nотре6ныхъ 
на постройку одной повозки для казны и письмен­
ныхъ дълъ. Б. м. и п • I 2 с. 
т 
~ 
Russ Q ВЬДОМОСТЬ 
65. 1437 Въдомость о количестеr~ материаловъ потребныхъ 
на постройку одной провиантской повозки. 
Б . м.ип. 12с. 
Russ Q ВЪДОМОСТЬ 
65.1440 Въдомость, показывающая въ какия части войскъ 
и изъ какихъ пуберний назначены новобранцы, 




54.541 Въдомость предметамъ, укладываемымъ въ повозку 
№ 1 1-ой батареи Финляндскапо Артиллерийскапо 
полка, сдаваемую въ 5 взводъ продовольственнапо 
отдъла дивизионнапо обоза Финляндской Стрълковой 
дивизии. Б. м. и п. 2 с. 
т 
RussFen ВtДОМОСТЬ 
54.542 Въдомость предметамъ, укладываемымъ въ вовозку 
1 № 2 I батареи Финляндскапо Артиллерийскапо полка, 
сдаваемую въ 5 взводъ nродовольственнапо отдъла 




Russ Fen Вt>ДОМОСТЬ 
54.543 Вt~домость предметамъ, укладываемымъ въ повозку 
№ 3 II батареи Финляндскапо Артиллерийскаrrо 
полка, сдаваемую въ 5 взводъ продовольственнапо 
отд~ла дивизионнапо обоза Финляндской Стрвлковой 
дивизии. Б. м. п • 2 с. 
т 
Russ FеnВЬДОМОСТЬ 
54.544 Въдомость предметамъ, укладываемымъ въ повозку 
№ 4 II батареи Финляндскапо Артиллерийскапо 
полка, сдаваемую въ 5 взводъ продовольственнапо 
отдьла дивизионнапо обоза Финляндской Стр~лковой 
дивизии. Б. м. и п. 2 с. 
т 
- - --------- . .. ·-·-· 
Russ FenВDДOMDCTb 
54.545 &домость предметамъ, укладываемымъ въ повозку 
№- 5 III батареи Финляндскапо Артиллерийскапо 
полка, сдаваемую въ 5 взводъ продовольственнапо 
отдьла дивизионнапо обоза Финляндской Стролковой 
дивизии • Б. м. и n. 2 с. 
т 
Russ Fen В!>ДОМОСТЬ 
54.546 Вьдомость предметамъ, укладываемымъ въ повозку 
№- 6 III-eй батареи Финляндскапо Артиллерийскапо 
полка, сдаваемую въ 5 - взводъ продовольственнаnо 
отдьла дивизионнапо обоза Финляндской Стрълковой 
дивизии. Б. м. и rт . 2 с. 
,' 
Russ Fen Вt~ДОМОСТЬ 
54. 54 7 ВЪдомость пред,.,етамъ, укладываемымъ въ повозку 
№- 7 IV батареи Финляндскапо Артиллерийскапо 
полка, сдаваемую въ 5 взводъ продовольственнаt10 
отдъла дивизионнапо обоза Финляндской Стрьлковой 
дивизии. Б. м. и п. 2 с. 
т 
IRuss Fеп ВЪДОМОСТЬ 
54 .548 Въдомость предметамъ, укладываемымъ въ повозку 
№- 8 IV-oй батареи Финляндскапо полка, сдаваемую 
въ 5 взводъ продовольственнапо отд~ла дивизион­
напо обоза Финляндской Стрълковой дивизии. 
Б.м.ип. 3с. 
т 
' Russ Fen ВоДОМОСТЬ 
65 .3100 Вьдомость работамъ постепеннапо возобновления 
и улучшения зданий и сооружений Финляндскапо 
военнапо окрупа разрт,шеннымъ къ производству въ 
1905 поду. Приложение къ приказу №- 27. 
Б.м.ип. 53с. 
Russ Fen ВЬДОМОСТЬ 
т 
54 .929 Въдомость распредъления суммы отпущенной въ 1902 
поду на ремонтъ зданий и сооружений въ Финлянд­
скомъ военномъ окруп~. Приложение къ приказу 
№21. Б.м.ип. 23с . 
u 
Russ Rg вtДОМОСТЬ 
68.349 Въдомость частей береповоnо лафета, системы 
Генералъ-Лейтенанта Дурлахера, подъ 10-дм. 
пушку въ 45 кал. длиною0 для стрьль6ы подъ 
уплами возвышения до 30 • С.-Петербурпъ 1913. 
l, 65 с. 
Russ Rg вtДОМОСТЬ 
71.2525 Вt.домость частей вещевой одноконной двуколки 
обр. 1890 пода. Петропрадъ 1916. I, 21 с. 
-~··· 
Russ Rg ВЬДОМОСТЬ 
1 
71.256 Въдомость частей лафета на тумбь для пушекъ 
калибра полевыхъ. С.-Петербурпъ 1900. 
15 с. 
Russ Rg ВDДОМОСТЬ 
68.350 Въдомость частей лафета подъ 3-дм. парную 
скоростр!)льную пушку образца 1909 пода. 




Russ Т ВЪДОМОСТЬ 
49.1748 Вьдомость частей лафета подъ 3-дм . полевую 
скоростръльную пушку образца 1902 пода. 
С. -Петербурпъ 1909. l, l7 с. 
Russ Rg ВЬДОМОСТЬ 
68 . 347 Вt>домость частей орудийна110 передка (лепкаrrо) 
образца 1895 пода. С.-Петербурпъ 1898. 
37 с. 
Russ Rn ВЪДОМОСТЬ 
45.2496 Въдомость частей парной повозки образца 
1884 года. С . -Петербургъ 1886. 23 с. 
Russ Rg ВЬДОМОСТЬ 
т 
т 
68 . 346 Вьдомость частей полевопо лафета (лепкапо и 
коннапо) образца 1895 пода. Системы Генерал­
Лейтенанта Энпельпардта. С.-Петербурпъ 1898. 





Вьдоr4ость частей телефонной двуколки 
образца 1908 года. С.-Петербургъ 1913 . 
24 с., табл. 
Russ Rg ВоДОМОСТЬ 
т 
71.2561 &домость частей щитово110 прикрытия и прицольна110 
приспособления съ панорамою Герца къ 3-дм. скоро­
стр-ьльной пушк5 образца 1902 пода. С.-Петер-
6урпъ 1908. l, 10 с. 
1 Russ Са ВЬНЕUКlй (Кап.) 
55.782 Краткий словарь для нижнихъ чиновъ . 
С.-Петер6урпъ 1914. 16 с. 
Russ СЬ ВtРУНИНЪ, Ив. 
56.559 Народно-солдатский театръ. Изд. 2-е . 




Russ V ,ВЯХИРЕВЪ, С. В. 
63.1149 Пропрессивныя испытания крейсера "Капулъ" на 
лукулльской м,:,рной ми11t>, произведенныя 
опытовымъ судостроительнымъ 6ассейномъ. 
С.-Петербурпъ 1914. 1, 171 с., илл., табл., 
3 л. прил. 
Russ Rk /ВОСЕМНАДЦАТЬ/ 
88.3873 18 знаковъ сокращенной системы и спосо6ъ 
самооъучения азбуки Морзе. По системь кап. 










О разМt:~щении подъ кровлей раненыхъ и 6ольныхъ 
на театрь войны. Пер. сн нъмецкапо И. Ф. Криво­
шеина. С.-Петер6урпъ 1892. Vlll, 159 с., 




Г АВРИЛОВЪ (Пор.) 
45.1264 Солдатская памятка 108-по rn,xoтнaJ10 Сара­
товскапо полка 1797 п. - 1897 п. Вильна 
1897. 25 с., 7 л. илл. 
Russ Са ГАВРИЛОВЪ, И. 
55.783 Письменныя упражнения. Руководство къ ведени~ 
т 
и составлению ученическихъ сочинений въ среднихъ 
учебныхъ заведенияхъ. 2-е, испр. изд . 
С.-Петербурпъ 1875. Xll, 232 с. 
Russ J ГАДОЛИНЪ, А. 
88 . 4604 Лекции литейнапо дьла. Ст . курсъ Мих. Арт. 
Академии. /С.-Петер6урпъ 1870./ 240 с., 





Russ J ГАДОЛИНЪ, А. 
88.4607 Лекции механической и химической технолопии. 
Михаиловская Артиллерийская Академия. 
/С . -Петербурпъ 1868./ I, 125, 168, 181, 
170, 160, 75 с., 20 л. илл. 
Russ Rg ГАДОЛИНЪ, А. 
63.1150 Теория орудий скрьпленныхъ обручами. 
6 . м . 1861. 39 с. 
R...ss А ЫЫ (Г АДОЛИНЪ, А. В . ) 
т 
т 
; 57.2293 Ученыя работы заслуженнаnо профессора 
Михайловской Артиллерийской Академии Генералъ­
Лейтенанта Акселя Вильпельмовича Гадолина. 
Б.м.иn. 3с. 
т 
Russ Q ГАЗЕ НКАМПФ Ъ , М. 
46.198 Военная администрация. Часть ll. Военное 
хозяйство. Курсъ старшало класса Николаевской 
Академии Генеральнапо штаба. Лекции. Вып. l-V. 
С . -Петер6урпъ 1875-1877. / 2/, III, lII, 51, 
/2/, I II, 102, /2/, II, 49, /2/, l l , 39, /2/, 
IV, 92 с. 
Russ Rn ГАЗЕНКАМПФЪ, М. 
Военное хозяйство. Курсъ старшаго класса 
Николаевской Академии Генеральнаго Штаба. 
Издание 2-е. С.-Петербургъ. 
45.2661 Вып. 1-й. 1891 . Vll, I, 11, IV, 275 с., 
библ. 
65.947 Вып. II-й. 1892. С. /3/, 277-503. 
т 
Russ Rn ГАЗЕНКАМПФЪ, М. 
Военное хозяйство въ нашей и въ иностранныхъ 
армияхъ въ мирное и военное время. 
С.-Петербургъ. 
46.194 Томъ 1: Отд. 1 - VII. 1880. XVII, 341 с. 
т 
Russ Rn Г АЭЕНКАМПФЪ, М. 
Военное хозяйство въ нашей и въ иностранныхъ 
армияхъ въ мирное и военное время. 
С.-Петербургъ. 
65.946 Томъ 11: Отд. VIII - XI. 1880. XIII, 
348 с. , библ. 
Russ Rn / ГАЗЕНКАМПФЪ, м./ 
65.948 
Военное хозяйство въ нашей и въ иностранныхъ 
армияхъ въ мирное и военное время. 
С.-Петербургъ./ 
/Томъ II:/ Отд~лъ lX. Перевозочныя средства 
армии въ мирное и военное время. /1880./ 




Russ Q ГАЗЕНКАМПФЪ, М. 
65 . 1441 В_оенное хозяйство въ нашей и въ иностранныхъ 
армияхъ въ мирное и военное время . Томъ 11. 
С.-Петер6урпъ 1880. /3/, Xl ll, 348 с. 
Russ Rn ГАЗЕНКАМПФЪ, М. 
46.307 Войсковой о6озъ новой организации и пере­
ходнаго устройства. С.-Петер6ургъ 1885 . 
63 с . 





Второй с6орникъ измьнений и дополнений къ 
курсу военнаго хозяйства. Съ I -го Марта 
1884 г . по 1-е Iюня 1886 г. С.-Петер6ургъ 
1886. IIl, /5/ , 159 с. 
ГАЗЕНКАМПФЪ, М. 
Задачникъ по военной администрации для 
практическихъ занятий въ военныхъ и 
юнкерскихъ училищахъ. Съ приложениемъ : 
Свода изменений и дополнений къ 8-му 
изданию 11 Записокъ Военной Администрации" 
rенералъ-маиора Ло6ко, по 15-е Сентября 





Russ Rn ГАЗЕНКАМПФЪ, М. 
65.949 Полковой и дивизионный обозы переходнаго 
устройства . С.-Петер6ургъ 1886. 48 с . 
(Дополнение къ 6рошюр15 того же автора: 
11 Войсковой о6озъ новой организации и пере-
· ходнаго устройства" изд. 1885 г.) 
Russ Rn ГАЗЕНКАМПФЪ, М. 




45 . 1365 
87.3792 
Б. м. и г . С. 381-390 . 
ГАЗЕНКАМПФЪ, М . 
С6орникъ измънений и дополнений къ 
военнаго хозяйства по I-e Марта I88~ypcy 
С.-Петер6ургъ 1884. г. II, I, 92 с. 
ГАЗЕНКАМПФЪ , М. 
Устройство генеральнаго штаба въ перво­
степенныхъ европейскихъ армияхъ. Изд. 3-е. 
Выпускъ 1. С.-Петер6ургъ 1884. 
IV, 62 с. 
т 
Russ N ГАЛИНЪ, М. А. 
88.4925 О раненияхъ и раненыхъ въ Китайскую войну. 
(Печилия, Южная Манчжурия и Квантунъ). 
С.-Петер6урпъ 1902. 1, 216 с. 
(Приложение къ "8оенно-Медиц. Журналу",) 
. Russ Df Г АЛКИНЪ (Полк.) 
т 
91.4955 Четырехдневное сражение второй Манчжурской 
армии пенералъ-адъютанта Гриппен6ерпа. 
Хейпоутай-Сандепу съ 12-по по 15-е января 1905 
пода . С . -Петер6урпъ 1910. /2/, II, 341 с., 
ил . , /19/ отд. л. карт. 
(Русско-японская война.) 
Russ Q ГАЛКИНЪ (Полк . ) и КАРЛСОНЪ (Кап.) 
65.1442 Вооруженныя силы Австро-Венприи 1913 п. 
Дислокационная карта и высшие начальники. 
Масшта6ъ 1:1.800.000 = ок. 43 вер. въ 1 дм. 
Киевъ 1913. 39 с., илл . 
Russ Rh ГАЛКИНЪ, А. 
88.1763 Свьдьния, знание коихъ обязательно для 
каждаго рядового кавалерии, гвардии и 
т 
т 
армии. Сост. согласно инструкции для ведения 
занятий въ кавалерии (Приказъ по В. В. года 
1880 № 335). Городъ Сороки 1896. 44 с. 
(j 
G 
Russ В ГАЛКИНЪ, М. 
1 45. 2333 Новый путь современнапо офицера. (Сост. по 
книпь: Duruy, G., L 'officier educateur . . 
Москва 1906~ 143 с. 
Russ Rb ГАЛКИНЪ, М. 
97.6093 Новый путь современнапо офицера. (Сост. по 
книпr,: "L I officier educateur". G. Duruy. 
С.-Петербурпъ 1907. 143 с. 
Russ V ГАЛЛЬ, Базиль 
т 
63.II5l Очерки морской жизни. Изъ записокъ и воспоми­
наний Базиля Галля. Переводъ съ анплийскапо 
Вл. Абрамова. Санктпетербурпъ 1864-1В65. 
Xll, /4/, 325, /4/, 103 с. 
Russ V ГАЛЛЬ, Базиль 
63.1152 Очерки морской жизни. Изъ записокъ и воспоми­
наний Базиля Галля. Переводъ съ анплийскапо 
Вл. Абрамова. Часть 11. Санктпетер6урпъ 
1865. /4/, I03 с. 






Руководство для учебныхъ командъ и ротныхъ 
школъ гmхоты по устройству войскъ служ:6ъ 
и довольствию со п ' лдата . о дисциплинарному 
уставу , свъдъниямъ изъ военно-уголовныхъ 
законовъ и по устройству военно-судной части 
съ н1:жо~орыми первоначальными свъдъниями о 
воинскои служб~. 3-е изд . , испр . и значи­
тельно доп. С. -Петер6ургъ 1892. 158 с . 
Russ De ГАМЕРРА , Джиованни 
57 . 75 9 мъсяцевъ въ пльну у Менелика. Воспоминания 
военнопльннаnо въ Шоа (съ марта 1896 по январъ 
1897 п.). Переводъ съ ~-mмецкапо. Москва 
1899. /2/ , IIO с. 
т 
Russ Df ГАМИЛЬТОНЪ , Янъ 
Записная книжка штабна,10 офицера во время 
Русско-японской войны . С.-Петербурпъ. 
57.2013 1. Пер . съ анплийскапо Б. Семеновъ. 1906. 
VIII, 333 с., I л. илл., 6 отд . л. илл. 
57. 2014 II . Пер . съ анплийскапо подъ ред . Ю . Лаза­
ревича . 1907. / 4/, 325, I с . , илл., /29/ 
л. илл., 6 отд. л . илл . 
! 1 
Russ Q ГАНИUКIЙ (Подполк.) 
65 . 1443 Табель срочнымъ и вньсрочнымъ донесенияr,~ъ по 
хозяйственной части канцелярий отдъльныхъ воин­
скихъ частей и управлений и тре6ованиямъ всъхъ 
видовъ довольствия войскъ империи. С.-Петер-
6урпъ 1889. I, 101 с. 
т 
т 
Russ Rn ГАНИЦЮЙ (Подполк.) 
65.952 
Russ I 
Табель срочнымъ и вНосрочнымъ донесениямъ по 
хозяйственной части ~анцелярий отдБльныхъ 
воинскихъ частей и управлений и тре6ованиямъ 
всехъ видовъ довольствия войскъ империи. 
С.-Петер6ургъ 1889. 101 с. 
ГАРДЕНИНЪ, Ю. 
88.4461 Памяти Н. К. Михайловскапо. 
91 с. 
Б. м. 1904. 
Russ G I ГАРИНЪ, Н. 
45. 1406 По Кореь, Манчжурии и Ляодунскому полуострову. 
Карандашомъ съ натуры. С.-Петер6урпъ 1904. 
/3/, 384 с. 
! 1 . 
Russ Rn ГАРЛИНСКlй, Д. Н. 
63.1153 Реформа питания армии и флота. Солдатская 
и матросская кухня. С.-Петер6ургъ 1906. 




Russ М Ш ГАРРЕТ, Р. и ЛОНДОН, Дж .. 
90.1021 Основы анализа операций на море . (Орипинал:) 
Garret, Roger А. & London, j_ Philip, 
Fundamentals of naval operation analysis. 
Сокр. перев. с анплийскопо под ред. Б. Ф . 







Долпъ Народной Армии. 
16 с. 




65.20!5 Обязанности военнапо приемщика при nриемь и 
сопровождении въ части войскъ лошадей, повозокъ 
и упряжи nоставляемыхъ населениемъ при приве­
дении войскъ въ полный составь при мобилизации. 
Минскъ I9IO. 126, III с. 
т 
Russ Q Г АРШИНЪ (Кап.) 
65.1444 Сnисокъ военныхъ окруrтовъ, управлений начальни­
ковъ мr.стныхъ 6риrтадъ и воинскихъ начальниковъ 
съ указаниемъ ихъ адресовъ . Изд. 2-е, испр . и 
доп. Орша 19!1. l, 65 с. 
т 
Russ W ГАТОВСЮЙ, В. Н. 
45.2466 Воздушная развъдка и борьба съ нею. Лекция, 
читанная въ старшемъ клаСС1:) Императорской Нико­
лаевской Военной Академии по курсу "Служба 
Генеральнапо Штаба" въ 1911-12 учебномъ г~оду, и 
докладъ въ Обществъ ревнителей военныхъ знаний 
21 декабря 1911 пода. С.-Петербурпъ 1912. 
/3/, 133 с., илл., 6 л. илл. 
т 
Russ N ГАУРОВИЧЪ, И. 
88.4926 Военно-санитарныя учреждения С-ьверо-Амери­
канскихъ Соединенныхъ Штатовъ во время nост,дней 
войны, съ описаниемъ страны и населения. Пер. 
съ ~-тмецкапо. Санктпетербурпъ 1868. /6/, 
l, 294 с. 
т 
Russ Ое ГАУСМАНЪ, !. 
57.76 Война въ Соединенныхъ Штатахъ Америки 1861-
1865 пп. Военно-исторический очеркъ . Употреб­
ление инженерныхъ и артиллерийскихъ средствъ и 
рьчныхъ флотилий. Ч. 1-2. С.-Петербурпъ 1877-
1878. /5/, V, 389, /4/, lV, lV, 1, 208, l с . , 
библ., 10 л. илл. и карт. 
т 
Russ Da3 ГЕВЕКЕ (Полк . ) 
55 . 862 Материалы для истории Окружнапо Артиллерийскаrrо 
Управления и артиллерийскихъ частей, учреждений 
и заведений подч~ненныхъ начальнику артиллерии 
Виленскапо военнапо Окрупа съ 1В64 по 1911 подъ. 
Вильно /1912/. 76 с., указатель. 
l.; 
(.; 
Russ Sf ГЕДРОЙЦЪ, Е. 
64.1968 Св-ьд-ьния для развьдчиковъ Русской Конницы. 
Примьнительно къ уставу 1912 пода. 
Петропрадъ 1914. 104 с. 
Russ Rb ГЕЕВСКИЙ 
65.2897 Сборникъ служебныхъ задачъ для 
рядовыхъ. Изд. 2-е. 
С.-Петербургъ l9Il. 144 с. 
1 Russ N 
88.4930 
ГЕЙДЕНРЕйХЪ, Л. Л. 
Пендинская язва (тропическая язва). Припадки 
и течение, распознавание, предсказание, при­
чины, 6актериолопическия и микроскопическия 
давания, лечение и предохранение войскъ отъ 
забольвания. Текстъ. С.-Петер6урпъ 1888. 
I, 11, II6 с. 
Russ G I ГЕЙЕРЪ, И. И. 
58.1124 Путеводитель по Туркестану. Изд. 1. 
Ташкентъ 1901. /4/, 255 с., указатель, 







Описание 2,5 лин. rmхотной японской винтовки 
обр. 1905 пода и краткия указания по обучению 
стрьльбt:, изъ винтовокъ. Измаилъ 1915. 
45 с . 
Russ De ГЕЙНСЪ, К. 
57.77 Очеркъ боевой жизни Ахалъ-Текинскапо отряда . 
1880-1881 rm. С.-Петербурпъ 1882. /2/, 
84 с. 
т 
(Изъ №№ 6, 7, 8, 9, IO и II "Военнапо Сборника" 
за 1882 подъ.) 
Russ Ое ГЕЙНСЪ, К. 
70.1579 Очеркъ боевой жизни Ахалъ-Текинскапо отряда. 
1880-1881 пп. Б. м. и п. С. 338-339, 341-
359, 151-159, 336-348, 155-167, 317-328, 128-
142. 
Russ Df ГЕЙНЦЕ, Н. Э. 
57.2015 Въ дъйствующей армии. Письма военнапо 
корреспондента. С.-Петербурпъ 1904. 




Russ Da2 ГЕЙРОТЪ, А. 
43.2337 Описание Петерnофа. Санктпетер6ургrа 1868 . 
/8/, lV, 131, Vl с., /35/ л . илл., 2 л. карт. 
Russ Da3 ГЕЙСМАНЪ (Полк.) 
45.1340 Краткий курсъ истории военнапо искусства въ 
средние и новые В5Ка . С.-Петер6ургrъ. 
Ч. 1. История военнаnо искусства въ средние 
Bt)Ka. 1893. /2/, Vlll, 160 с., 6и6л. 
т 
Ч. 11. История военнаrrо искусства въ новые вька 
до вька Людовика XlV и Петра Великаnо включи­
тельно. Книжка 1-я. Военное искусство въ Запад­
ной Европь. 1894. /2/, Vlll, 164 с., 16 л. 
1 отд. л. карт . 
т 
Russ Da3 ГЕЙСМАНЪ ( Полк. ) 
Краткий курсъ истории военн№о искусства въ 
средние и новые В'5Ка. С . -Петер6урnъ. 
45.1616 Ч. II. История военнапо искусства въ новые вька 
до Bt)Ka Людовика XlV и Петра Великапо включи­
тельно. Книжка 1-я. Военное искусство въ За­
падной Европt). 1894. V!Il, 164, 1 с., 
21 л. илл. 
Russ Da3 ГЕЙСМАНЪ (Полк.) 
45.1387 Параллель между вторжениемъ пруссаковъ въ 
Боnемию въ 1757 n. и въ 1866 n. Причины не­
усnьховъ австрийцевъ на Боnемскомъ театро войны 
въ 1866 поду. ИзсЛt>дование, написанное по пред­
ложению Конференции Николаевской Академии Гене­
ральнало Штаба. С.-Петер6урrтъ 1892. /2/ , 
Xlll, 194 с., 6и6л., 4. л. т~6л., 5 л . карт. 
т 
(j . 
Russ Н II Г[ЙСМАНЪ, П. 
89.5148 Записки военной администрации для интендантскаnо 
курса. Исторический от~лъ. Вып. l. 
С.-Петер6урпъ 1902. 156 с., 3 л. карт. 
т 
Russ Sb ГЕЙСМАНЪ, /П./ 
45.1765 Опытъ изсльдования тактики массовыхъ армий. 
С.-Петер6урrъ 1894. VlII, 279 с., 22 л. прил. 
Russ Sb ГЕЙСМАНЪ, П. 
88.4045 Опытъ изсльдования тактики массовыхъ армий. 
Б. м. и /1894/. С. 5-34, 5-34, 219-248, 
222-231, 5-16, 225-255, 73-107, 255-282, 
249-284 с., 3 л. илл . 
Russ Ое ГЕЙСМАНЪ, П. 
т 
т 
70 . 1568 Славяно-турецкая борьба 1876-77-78 пп. и ея 
значение въ истории развития восточнаnо вопроса. 
Мысли, воспоминания и впечатльния. 
Ч. I. Сер6ско-турецкая война 1876 пода. 
Ч. lI. Русско-турецкая война 1877-78 пп. Кн. l. 
С.-Петербурпъ 1887, 1889. lV, 157, 218 с., 
8 л. илл. и карт. 
u · 
Russ De ГЕЙСМАНЪ, П. А. 
57.78 Введение въ историю русско-турецкой войны 
1877-1878 пп. С.-Петер6урпъ 1906. 
88 с . , 4 л. илл. 
Russ Sa ГЕЙСМАНЪ, П. А. 
89.5158 Война. Ея значение въ жизни народа и посудар­
ства. С.-Петер6урпъ 1896. /2/, 38 с. 
т 
т 
- -· - ---- -----
A...lss [ЬiсgrГЕйСМАНЪ, П. А. 
45.2010 Начальникъ "деташемента" армии Императрицы 
Екатерины Великой подnолковникъ Гейсманъ. 
С.-Петербурпъ 1895. 24 с. 
Russ Sa ГЕЙСМАНЪ, П. А. 
45.2299 Ньсколько мыслей по вопросу о6ъ отношенияхъ 
стратегии къ nолитикъ. По поводу ръчи В. И. 
Ламанскаrо въ о6щемъ собрании членовъ С.­
Петербурrскаrо Славянскаrо Общества 10 
Ноября 1894 r. С. -Петербургъ 1895. 19 с. 
(Отдьльный оттискъ изъ "Русской Бесъды"). 
т 
Russ Q ГЕйСМАНЪ, П. А. 
45.!698 Управление _французскимъ пr,хотнымъ nолкомъ. 
С . -Петербурпъ 1899. /2/, 47 с. 
Fuss ЕЬi.аJг ГЕЙСМАНЪ, П. А. и ДУБОВСКОЙ, А. Н. 
45.20!9 Графъ Петръ Ивановичъ Панинъ. (1721-1789). 
Исторический очеркъ военной и посударственной 
дъятельности. С.-Петербурпъ 1897. /3/, 
VI, 119 с., 1 л. илл., 1 л. карт. 
Russ Са ГЕЙТЛИНЪ, Гавриилъ (GEITLIN, Gabriel) 
Ручный российско-шведский словарь. Ryskt och 
svenskt hand-lexikon. Гельсинпфорсъ 1833. 
52.1!37 Часть 1-я. А-0. /4/, XII, 847 с. 
Russ Т ГЕККЕЛЬ, А. 
91.4915 Взрывчатое вещество Фавье (Favier). 
Аммонитъ. С.-Петербурпъ !893. 24, 1 с., 




Russ J ГЕККЕЛЬ, А. 
88.4611 Пироксилинъ. Опредr,ление чувствительности къ 
теплу (испытание чистоты пироксилина), опредЪ­
ление температуры взрыва, припотовление реа­
пентной бумапи и пр. С.-Петербурпъ 1890. 








Подрывное дr,ло. Руководство для нижнихъ 
чиновъ инженерныхъ войскъ. С . -Петербургъ 
1897. II, VII, 144 с., илл. 
ГЕККЕЛЬ, А. 
Подрывные патроны и ихъ примьнение къ 
порчь и разрушению артиллерийскихъ орудий, 
лафетовъ а также деревянныхъ и желъзныхъ 
6алокъ. С.-Петер6ургъ 1883. VII, IV, 
252 с., илл., 12 л. илл. 
ГЕkКЕЛЬ, /А./ 
т 
88 . 2123 Порча и разрушение канна-саперами жеЛt>зно­
дорожныхъ сообщений, телеграфовъ, мостовъ и 
полевыхъ орудий. Изд. 2-е, испр. и доп. 
С.-Петер6ургъ 1883. II, VI, 168 с., илл., 






Порча и разрушени~ канна-саперами жельзно­
дорожныхъ сообщений, телеграфовъ, мостовъ и 
nолевыхъ орудий. Изд. 3-е, испр. и доп. 
С.-Петербургъ 1888. Vl, 187 с., илл., 
табл., 10 л. илл. 
ГЕККЕЛЬ, А. 
Устройство минныхъ галлерей и зарядныхъ 
камеръ въ жельзно-дорожныхъ тоннеляхъ. 
С.-Петербургъ 1891. /3/, 5, 28, VIII с., 
3 л. илл. 
Russ J ГЕККЕЛЬ, А. 
88.4610 Фабричный сnосо6ъ приnотовления нитрогrлицерина. 




Фабричный спосо6ъ приготовления нитро­
глицерина. С.-Петер6ургъ 1891. 84 с., 











Тактическия рьшения. Пер. съ французска~о 
Иванъ Лишинъ. Самара 1883. 
Ч. l. XVIII, 177 с., илл., l л. илл. 
ч. 2. 223 с., илл. 
/ГЕЛЬМЪ/ 
Азбука по методу Гельмъ. Ч. ll . 
Рыбинскъ 1899. 47 с. 
ГЕЛЬМЪ 
Учебникъ для ратниковъ. 1899 годъ. 
Рыбинскъ 1899. 53 с. 
Russ Fen ГЕЛЬСИНГФОРССКАЯ 
т 
т 
97.5203 Гельсинпфорсская русская адресная книпа 1916. 
Изд. Т. Ельта. Ге~ьсинпфорсъ 1916. 264 с. 
u 
Russ Rg ГЕНЗЕЛОВИЧЪ (Шт.-Кап.) 
68.765 Краткий полевой справочникъ, 9-е _ !юля 1913 пода. 
С.-Петербурпъ 1913. 50 с., илл. 
т 
1 Russ V ГЕНКЕ (Лейт.) 
63.1154 Порта западной части Тихаnо океана. Дополнение 
2-ое. С.-Петербурnъ 1898. /7/, 183 с., 
Russ J 
34 л. илл. 
ГЕНСЕЛЬ, Г. 
Электротехника въ задачахъ и при111t>рахъ. 
Москва. 
т 
88.4608 Вып. 1. Постоянный токъ. Теория, расчеты, схемы 
и пятьсотъ задачъ и примъровъ. Пособие для 
учащихся и для самообучения. 4-е изд., вновь 
пересмотрьнное. 1913. VII, /2/, 242 с., 
библ. 
Russ J ГЕНСЕЛЬ, Г. 
Электротехника въ задачахъ и примt>рахъ. 
Москва. 
88.4609 Вып. 11. Перемънные токи. Теория, расчеты, 
схемы и 245 задачъ и примьровъ. Руководство 
для учащихся и для самообучения. 2-е изд., 
пересr4отрънное и значительно доп. 1912. 




Russ J ГЕНСЕЛЬ, Г. 
Электротехника въ задачахъ и при~рахъ. Пособие 
для учащихся и для самообучения. Москва. 
9 l. 5003 Вып. l l. Перемьнные токи. 3-е изд. , вновь 




Рота на уче6номъ паль, на маневрахъ и 




Russ G I ГЕОГРАФИЧЕСКIЕ 
58.685 Геоnрафические и статистические очерки Царства 
Польскапо. Санктпетер6урпъ 1863. /2/, II, 
135 с., l л. карт. 
Russ Da2 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
43.2563 Геоорафическое и историческое описание нашепо 
отечества. 10-я 6езплатная премия ежедневной 
пазеты "Русское Чтение" за 1910-й п. 
С.-Петер6урпъ 1910. 51 с. 
т 
Russ V ГЕОРГlАДИ (Шт. Подполк.) 
63.1155 Девиация компаса. Подъ ред. Лейт . Мессеръ 2. 
Портъ Императора Александра 111 1913. 
l , 104 с. , 1 л . прил. 
Russ Т ГЕРАСИМОВЪ, А. 
т 
64.1068 Рельсовая подача, элеваторы для снарядовъ, 
зарядовъ и патроновъ и лебедки для элеваторовъ. 
2-е доп. изд. Кронштадтъ 1902. 110 с., 
3 л. табл. 
A..ssOJicgrГEPACИMOBЪ, П. Н. 
45.2038 Наши офицеры. Изъ пережитаrто, видr,ннаnо и 
слышаннапо). С.-Петербурпъ 1901. /3/, 
195 с. 
Russ Са ГЕРБАЧЪ, В. 
55.784 Прописи косопо и прямопо почерковъ. Учебное 
пособие для писарскихъ классовъ, учебныхъ ко­
мандъ и ротныхъ школъ. 2-е изд. С.-Петер-










К~постная война. (Дополнение къ "Руководствамъ 
для военныхъ школъ по фортификации и артилле­
рии" и пособие къ самообразованию офицеровъ и 
къ подl"'ото01<t) къ приемнымъ испытаниямъ въ 
Военную Академию). Пер. съ н5мецкапо Подполк. 
Елчанинова. С.-Петербурf'ъ 1902. 205, Х с., 
6 л. илл. 
т 
ГЕРДЪ, И. Я. 
Лепкая атлетика и атлетическия ипры для войскъ, 
военныхъ и юнкерскихъ училищъ и старшихъ 
классовъ корпусовъ. Изд. 2-е, испр. и доп. 
С.-Петербурпъ 1910. /4/, 48 с., илл. 
т 
Russ Р Г[РДЪ, И. Я. 
91.4945 Лепкая атлетика и атлетическия ипры для войскъ, 
военныхъ и юнкерскихъ училищъ и старшихъ 
классовъ корпусовъ . Изд. 2-е, испр. и доп. 
С.-Петербурf'Ъ 1910. 56 с., ил. 
Russ Р ГЕРДЪ, И. Я. 
97.6418 Практическое руководство къ рациональной 
педалоnической пимнастикt') съ 100 рисунками. 
Изд. 2-ое, испр. и доп. Петропрадъ 1915. 




Russ О ГЕРИНГЪ 






67 . 337 
Вып. 2-й и 3-й . ·санктпетербурпъ 1860. 
/2/, 198 с . , илл., 8 л. илл. 
ГЕРИХЪ, П. фонъ 
Боевая подготовка и полевая служба роты. 
Зимний и льтний периоды. Петроградъ. 
Вып. 1-й. Боевая подготовка. А. Подготовка 
одиночнаго бойца. Б. Подготовка звена и 
отдьления . В. Обучение взвода . Изд. 2-е, 
допол . и исправ. по опыту текущей войны. 
1915. 114 с . 
т 
т· 
ГЕРИХЪ, П . фонъ 
Боевая подготовка и полевая служба роты. 
Зимний и !rе)Тний периоды. Петроградъ. 
Вып . 11. Боевая подготовка. Г. Обучение 
роты. Изд. 2-е, допол. и исправл. по опыту 
текущей войны. 1916. 168 с. , илл. 
ГЕРИХЪ, П. фонъ 
Боевая подготовка и полевая служба роты. 
Зимний и лътний периоды . С.-Петербургъ . 
Вып. 111-й. Полевая служба. Изд. 2-е 
исправл. и дополненное . 1912. 128 с . 
l 
Russ Re ГЕРИХЪ, П. фонъ 
Боевая подготовка и полевая служба роты. 
Зимний и л~тний периоды. Петр6градъ. 
67.336 Вып. 111-й. Полевая служба. Изд. 3-е , 
допол. и исправл. по опыту текущей войны. 




ГЕРИХЪ, П . фонъ 
Бой пt~хоты въ приr,tЬрахъ. Пособие для 
зимнихъ занятий съ нижними чинами. 
С.-Петербургъ 1909. 49 с., 1 л. карт. 
/ГЕРИХЪ, П. фонъ-/ 
64.1077 Движение отдт,льной пули. 
48 с., табл. 
Б. м. ип . 
Russ Re ГЕРИХЪ, П . фонъ-
93.6033 Дозорная и сторожевая службы унтеръ-офицера 




Russ Fen ГЕРИХЪ, П. фонъ-
Завоевание Финляндии. История русско-шведской 
войны 1808-1809 п. С.-Петербурпъ. 
79.489 Вып. l. 1904. /2/, Vlll, 73, с. 
92.4006 Вып. 11. 1905. С. 73-216, илл., l л. карт. 
Russ Db ГЕРИХЪ, П. фонъ-
45.1341 Краткий очеркъ военнапо искусства въ древние 
вька. С.-Петербурпъ 1900. /2/, 105 с., 
6 л. илл. 
Russ Db ГЕРИХЪ, П. фонъ-
45.1342 Краткий очеркъ военнапо искусства въ древние 
в~ка. 2-е значительно доп. изд. Спб. 1902. 
lV, /3/, 116 с., илл., 6и6л., 2 л. карт. 
Russ Rg ГЕ РИХЪ, П. фонъ-
97. 6430 Курсъ артиллерии для школъ nодnраnорщиковъ. 




Russ Rg ГЕРИХЪ, П. фонъ-
45.1538 Курсъ артиллерии для школъ подпраnорщиковъ. 
Изд. 5-е, испр. и доп. Петропрадъ 1916. 
158 (окончание деф.) с., илл. 
Russ Ri ГЕРИХЪ, П. фонъ 
т 
88.2043 Курсъ фортификации для школъ подпрапорщиковъ. 
Russ Ri 
88.2128 
Изд. 2-е, исправлен. и доп . С.-Петербургъ 
1908. 76 с., илл. 
ГЕРИХЪ, П. фонъ 
Курсъ фортификации для школъ подпрапорщиковъ. 
Изд. 3-е, испр. и доп. С.-Петер6ургъ 1912. 
II9 с., илл. 
Russ Re ГЕРИХЪ, П. фонъ-
91. 4916 Ночныя дьйствия Пt)Хоты . Обучение ночному бою 
и инструкция для Дt)Йствий . С.-Петер6урпъ 





Побъдители воздуха . Очеркъ развития воздухо­
плавания и современное епо положение. 
С.-Петер6урпъ 1910. /2/, 11, 87 с. 
ГЕРИХЪ, П. фонъ-
64.1870 Стрьлковая книжка. 
88.4088 Стрьлковая книжка . 
СПБ. 6. п. 
СПБ. 6. п. 
32 с., илл. 
28 с., илл. 
Russ Т ГЕРИХЪ, П . фонъ-
1 
97.6439 Стръль6а изъ пулеметовъ (съ чертежами и 
таблицами въ текс,ъ). С.-Петер6урпъ 6. п. 
114 с., илл., табл. 
Russ Re 
67.281 
ГЕРИХЪ, П. фонъ 
Стрьльба гтьхоты. Пособие при решении 
стрr,льковыхъ вопросовъ и изучении таблицъ 
стрьльбы острой пули. С.-Петербургъ 




Russ Sc1 ГЕРИХЪ, П. Фонъ 
65.22 Тактическое учение съ показаниемъ потеръ. 
Пособие для льтнихъ занятий . С.-Петер­
бурпъ 1909. 40 с. 
Russ Sc2 ГЕРИХЪ, П. фонъ-
65.477 Тактическое учение съ показаниемъ потерь. 
Пособие для льтнихъ занятий . С.-Петербурпъ 
1909. 40 с. 
Russ Т ГЕРИХЪ, П. фонъ-
т 
91. 4942 Ycrmxъ on ня. Пособие при рвшении стрълковыхъ 
задачъ и при ведении боевой стръльбы остроко­
нечной пулей. С.-Петербурпъ I9I3. 92 с. 
Russ А ГЕРМАНlЯ 
88.4137 Германия. Москва 1915. 25 с., 7 л. илл. 







Германия. Отдълъ второй. Вооруженныя силы. 
Изд. 2-е. Сост. при военно-учебноr-1ъ комитет-ь 
Главнапо Штаба. Подъ ред. Н. Н. Сухотина. 
Часть 1. Санктпетербурпъ 1883. /3/, Х, 
520 с., библ. 
Часть 11. С.-Петербурпъ 1888. /3/, 111, 
330 с., 3 л . прил. 
т 
Russ G П ГЕРМАНIЯ 
Германия. Издание Военно-Ученапо Комитета 
Главнапо Штаба. С.-Петербурпъ. 
58 . 1045 Часть l. Опородниковъ (Подполк.), Общий обзоръ 
Германии въ военно-пеопрафическомъ и военно­
статистическомъ отношенияхъ. 1902. /6/, 
148, /9/ с . прил . 
т 




58 . 732 
Германия. Военно-статистическое описание. 
Изд.: Главное Управление Генеральнапо Штаба. 
С . -Петер6урпъ. 
Часть I. Восточно-Прусский раионъ. 1912. 
Vl, 1, 375 с., библ., l л. карт. 
Часть 11. Познанский раионъ. 1912. /7/, 
132 с., 3 отд . л. карт. 
Часть Ill. Померанский раионъ. 1913. Vl, 
l, 150 с., библ., l отд. л. карт . 
Часть lV. Силезский раионъ. 1913. /7/, 
95 с., библ., l л. карт. 
т 
Russ GII /ГЕРМАНlЯ/ 
58.733 
/Германия./ Военно-статистическое описание. 
Изд.: Главное Управление Генеральнапо Штаба. 
С.-Петербурпъ. 
Кръпости восточнапо фронта Германии. Дополнение 
къ военно-статистическому описанию. (По даннымъ 
къ 1-му января 1914 п.). 1914. lV, I, 
135 с., илл., 6 отд. л~ карт. 
Russ GII ГЕРМАНlЯ 
58.728 Германия. Военный обзоръ восточныхъ областей. 
Сост. подъ ред. Л. А . . Шванка. Изд. Военно­
Ученапо Комитета Главнаr~о Штаба. С.-Петер­
бурпъ 1898. /4/, lll, 474 с., библ. 
т 
, Russ De ГЕРМАНО-ФРАНЦУЗСКАЯ 
Германа-французская война 1870-71. Сост. воен­
но-историческимъ отдьлениемъ большапо пене­
ральнапо штаба. Переводъ съ 1-1t>мецкапо подъ 
редъ полк. Сухотина. С.-Петербурпъ. 
70.1572 2-я половина посльдняпо выпуска. Служба тыло­
выхъ учреждений. Прибавление: Данныя о потеряхъ 
понесенныхъ перманскими армиями. 1886. /6/, 
104, 599, l с., отдt,льно: Vll л. табл. 
т 
Russ De ГЕРМАНО-ФРАНUУЗСКАЯ 
Германа-французская война 1870-71. Сост. военно­
историческимъ отдолениемъ большапо пенеральнапо 
штаба. Пер. съ ньмецкаrто подъ ред. пен.-маиора 
Сухотина. С.-Петербурпъ. 
70.1569 Т. l. (IO, II, 12, 13 выпуски). 1890. lX, 
456, LXX с. 
70.1570 Т. lI. (14, 15, 16, l7 выпуски). 1893. /5/, 
457-781, XLV-LXVl с., 11 л. илл. и карт. 
70.1571 Т. Ill. (18, 19, 20 выпуски). 1893. I, II, 
11, 328, LXVll-CLXXXl с. 
т 
Russ De ГЕРМАНО-ФРАНЦУЗСКАЯ 
Германа-французская война 1870-71. Сост. Воен­
но-историческимъ отдьлениемъ больш□f!о пенераль­
напо штаба. Пер. съ ньмецкапо подъ ред. пен.­
маиора Сухотина. С.-Петербурпъ. 
57. 2016 Томъ II. 14, 15, 16, l7 выпуски. 1893. 
/5/, 457-781, XLV- XVl с. 
с 
Russ Q ГЕРМАНСКАЯ 
65.1447 Германская армия . Очеркъ развития сухопутныхъ 
силъ Германии въ течение войны · и боевой составъ 
армии къ I аnраля 1917 пода. (Съ испр. по 15 
июня 1917 п.). Сост. раэвьдывательнымъ отдь­
лениемъ Штаба Главнокомандующапо армиями За­
паднапо фронта . Изд. 1-е. Б. м. 1917. 
1, Vl, 221, 151, 19, 38, 133 с. , прил. 
Russ Sd1 ГЕРМАНСКАЯ 
65.659 Германская инструкция для обороны крьilостей. 
(\lerteidigungsanleitung.) 1903 п. (Испр . по 
1908 п.) Пер. Поль. Батюшинъ . Варшава 1909. 
1, IV, /3/, 148 с. 
Russ Sd1 ГЕРМАНСКАЯ 
65.660 Германская инструкция для осады кръnостей. 
(Belagerungs-Anleitung.) 1902 п. (Испр. по 
1908 п.) Пер . : Полк. Батюшинъ и д. Криднеръ. 
Варшава 1910. 1, 111, IIO , l с. 
Russ Ri ГЕРМАНСКАЯ 
88.2160 Германская инструкция о мъроnриятияхъ 
по оборонь. Сводка nрактическихъ свьдьний, 
полученныхъ при возведении укрьплений въ 
длительной позиционной войнь . Петроградъ 




Russ Da3 ГЕРМАНСК!й 
55.863 Германский и французский офицеръ. Сравнительный 
социальный этюдъ Поручика Королевской Норвежской 
армии М . . •. Перевелъ съ ньмецкаnо Янсонъ. 
Вильна 1910. 58 с. 
Russ Ra ГЕРМАНСКlЙ 
66.469 Германский уставъ полевой службы . Пер. съ 
нnмецкапо Н. фонъ-Фохтъ. Изд . 2-е, испр. и 
доп. выдержками изъ сочинения nен. Верди-дю­
Вернуа: "Изучение полевой службы на основании 
полеваnо устава изд. 23 мая 1887 n." 
С.-Петербурnъ 1889. XVl, 213 с., 7 л. илл. 
Russ Ra ГЕ РМАНСК I Й 
т 
97.6044 Германский уставъ полевой службы. (Felddienst-
Ordпuпg . ) Пер. съ нъмецкаnо Н. фонъ-Фохтъ. 
Изд. 4-е , испр. и доп. С.-Петербурnъ 1895. 
251, III с., /7/ л . илл. 
т 
Russ Аа ГЕРМАНСКОЕ 
т 
66.314 Германское наставление для ведения борьбы за 
к~пости. (Anleitung fUr den Kampf um 
Festungeп.) Издание I9iO пода . Перевелъ съ 
ньмецкаrrо. С.-Петербурпъ I9II . VIII, 120 с. , 
4 л. илл. 
с 
Russ Ra ГЕРМАНСКОЕ 
66.470 Германское наставление по минной войнr,. 
Пер. съ французскапо В. В. Яковлевъ. 
Петропрадъ 1917. 35 с., илл. 
, Russ I ГЕРНЕТЪ, М. Н. 
т 
88.4460 Борьбы за свободу въ Шлиссельбурrrской крьпости. 
Москва 19I7. 30 с. 
Russ De ГЕРОИ 
57.79 Герои и дDятели Русско-турецкой войны l877-
I878 пп. 2-е изд., значительно испр . и доп. 
С.-Петер6урпъ 1878. /4/, 186, l с., илл., 
/19/ л. илл. 
Russ V ГЕРСЕВАНОВЪ, М. 
63.1157 Лекции о морскихъ сооруженияхъ, читанныя въ 
Николаевской Инженерной Академии. Вып. 1-й. 




Russ V ГЕРСЕВАНОВЪ, М. 
88.4117 Лекции о морскихъ сооруженияхъ, читанныя въ 
Николаевской Инженерной Академии. Вып. 1-й . 
С.-Петер6урпъ 1861. /2/, . 105 с., 7 л. илл. 
(Приложение къ Инженерному Журналу.) 
Russ Dd ГЕРУА, А. 
56.1320 Бородино. (По новымъ даннымъ). 
С.-Петер6урпъ 1912. /3/, 65 с., илл., 
6и6л., 1 отд. л. илл. 
Russ Sa ГЕРУА, А. 
45.1713 О нашей армии . 
V I, 284 с. 
Russ Sa ГЕРУА, А. 
С.-Петер6ургъ 1906. 
45.1712 О нашей армии посль войны. 2-е доп. изд. 







45.2034 Тактика техническихъ войскъ. Издано при со­
дьйствии Императорской Николаевской военной 
академии. С.-Петербурпъ 1912. /3/, 195 с . , 
илл., 4 л. илл., 4 отд. л. илл. 
1 Russ I ГЕРЦБЕРГЪ, Н. 
! 88.4459 Рабочий вопросъ и социализмъ. Пер. съ 
шведскапо. с.-Петербурпъ 1905. Vll, 217 с. 
т 
Russ Da3 ГЕРШЕЛЬМАНЪ, С . /К ./ 
45 . 1399 Нравственный элементъ въ рукахъ М . Д. 
Скобелева. Гродна 1902. 175 с. 
Russ Da3 ГЕРШЕЛЬМАНЪ, С. /К./ 
45 . 2061 Нравственный элементъ въ рукахъ Суворова. 
С.-Петербурпъ 1892. 134 с . 
т 
т 
Russ □а3 ГЕРШЕЛЬМАНЪ, С. /К./ 
93.6029 Нравственный элементъ въ рукахъ Суворова. 
Изд. 2-е. Гродна 1900. 158 с. 
Russ Da3 ГЕРШЕЛЬМАНЪ, С. К. 
55.865 Нравственный элементъ подъ Севастополемъ. 
С.-Петер6урпъ 1897. 467 с. 
Russ Sf ГЕРШЕЛЬМАНЪ, Федоръ 
т 
45.2327 Военныя рекопносцировки . Руководство для 
подпотовки къ развьдывательной службъ 
офицеровъ кавалерии и юнкеровъ кавалерийскихъ 
училищъ. С. -Петер6урпъ !890. l 70 с . , 
9 л. илл. 
Russ Df ГЕРШЕЛЬМАНЪ, Федоръ 
т 
т 
45.1400 Кавалерия въ войнахъ ХХ въка . С. -Петер6урп ъ 
1908. 168 с. 
G 
С · 
Russ Rh ГЕРШЕЛЬМАНЪ, Федоръ 
88.1754 Кавалерия въ войнахъ ХХ въка. 
С.-Петер6ургъ 1908. 168 с., 6 л. картт. 
Russ Rh ГЕРШЕЛЬМАНЪ, Федоръ 
88.1764 Кавалерия въ современныхъ войнахъ. 
С.-Петер6ургъ 1898. 92 с. 
Russ Sd2 ГЕРШЕЛЬМАНЪ, Федоръ 
45.2217 Партизанская война . ИзсЛодование. 
С.-Петербурпъ 1885. /2/, 421, 11 с., 




Подготовка къ ночнымъ действиямъ. 
Изд. 2-е, доп. и переделанное. 







Подпотовка къ сторожевой и развьдывательной 
служб~. Приемы обучения. Изд. 3-е, доп. и 
испр. С.-Петербурпъ 1910. /2/, 142, IV с., 
3 л. илл. 
т 
Russ Sf ГЕРШЕЛЬМАНЪ, Федоръ 
88.4086 Подпотовка къ сторожевой и развъдывательной 
служ6ь. Приемы обучения. Изд . 3-е, доп. и 
передьланное. С.-Петербурпъ 1910. 
/2/, 142, /2/ с., 3 л. илл. 
Russ Sf ГЕРШЕЛЬМАНЪ, Федоръ 
89.5155 Подпотовка эскадрона (сотни) къ сторожевой и 
разв~дывательной cлyжrn:i (приемы обучения). 
С.-Петербурпъ 1891. /2/, 78 с., 3 л. илл. 
Russ Rk 
88 . 3645 
ГЕРШТЕЙНЪ, Н. А. 
Учебникъ-прописи для изучения искусства 
телеграфирования на annapaTh f1орзе по 
слуховому методу и чтения шрифта азбуки 
Морзе (дома и въ телеграфныхъ школахъ). 
т 
т 
Съ черт~жами, краткимъ объяснениемъ 
дьйствия аппарата Морзе и упражнениями для 
передачи депешъ на русскомъ и иностранномъ 
языкахъ. С.-Петербургъ 1910. 95 с., 
5 л. илл. 
О· 
J 
Russ Sf ГЕРШТЕНЦВЕЙГЪ , В. 
64.1969 Обязанности начальниковъ изъ нижнихъ чиновъ 
въ сторожевомъ охранении. По новому полевому 
уставу. Изд. 2-е испр. Петропрадъ 1917. 
16 с. 
Russ Df ГЕРЬЕ, В . 
57.2017 Буры и почему сльдуетъ желать имъ усnьха. 
С.-Петербурnъ 1900. 48 с . 
Russ Df ГЕРЬЕ, В. 
59.275 Почему сЛDдуетъ желать успьха бурамъ? 
Москва 1900. 22 с. 
(Изъ № 29 11 Русскихъ ВЪдомостей".) 





Военныя дьйствия въ Царстm, Польскомъ въ 
1863 поду. Начало возстания (Январь, Февраль 
и первая половина Марта) . Подъ ред. пен.-лейт. 




Атласъ чертежей. Варшава 1894. 52 л. 
т 
Russ I ГЕССЕНЪ, В. 
88.4560 О правовомъ посударствъ. С.-Петербурпъ 6. п. 
с. 9-62 с. 
Russ В 
45.56 
(Къ реформь посударственнапо строя России . 
Вып. II, часть 1-я . ) 
ГЕФДИНГЪ, Г. 
Очерки nсихолопии, основанной на оnы1о . 
Пер . съ ньмецкапо подъ ред. Я . Колу6овскапо . 
2-е русское изд. съ значительными доп. и 
измьнениями . С.-Петербурпъ 1896. Vlll, 
389 с., указатель . 
Russ М ГЕХЕЛЬ, К. 
88 .4800 Стереометрия для употребления въ пимназияхъ 
и реальныхъ училищахъ. 3-е изд. Ревель 
1887. /4/ , 68 с . 
Rus:f en ГЕUЪ, Б. 
39 .312 
39 .336 
Государственно-правовое отношение между 
Финляндиею и Россиею. Пер. съ норвежскапо. 







Russ СЬ ГИБЕЛЬ 
56.560 Гибель Анrтлии. Анпло-франко-русская война 
въ 1900 поду. (Фантастическая сказка француза). 




Гибель Англии. Англо-франко-русская война 
въ 1900 году. С.-Петербурrъ 1900. 76 с., 
илл., карт. 
Russ V ГИБЕЛЬ 
т 
т 
63.1095 Гибель броненосца береповой обороны "Русалка". 
С.-Петербурпъ 1893. 44 с., илл. 
(Чтение для Солдатъ.) 
Russ G I ГИКМАНЪ, А. Л. и МАРКСЪ, А. Ф. 
т 
53.1163 Всеобщий пеопрафический и статистический кар­
манный атласъ. 4-е изд., испр. и доп. 
Петропрадъ 1915. 81 с., tf№ 1 - 67-68 л. карт. 
,' 
Russ Rg ГDГЕЛЬ (Генералъ-Маиоръ) 
68.358 О артиллерийскомъ металлr,. Б . м. IBII. 
II3 с. 
(Артиллерийский журналъ IBll пода. № 23. 
(Продолжение статьи въ nредидущемъ намерь 
сообщенной.) 
Russ J ГОГЕЛЬ l (Ген.-маиоръ), ФИUТУМЪ (Полк.) и 
ГЕБГАРДЪ l (Подnолк.) 
88.4700 Основания артиллерийской и понтонной науки. 
Изд .: Военный Ученый Комитетъ. ЧЧ. I-2. 
т 
Б. м . 1816 . /10/, IX, /3/, 199, l, XlV, /3/, 
199 с., 16 л. илл . 
Russ Rg ГОГЕЛЫ(Ген.-Маиоръ), ФИUТУМЪ (Полк . ) и 
ГЕ БГ АР ДЪ I( Под полк. ) 
89.5043 Основания артиллерийской и понтонной науки . 
6. м. 1816. /10/, lX, /3/, 199, !, XlV, / 3/, 
199 с., 17 л. илл. 
Russ Rg ГОГЕЛЬ ~Ген.-Маиоръ), ФИUТУМЪ (Полк.) и 
ГЕ БГ АР ДЪ I( Подполк . ) 
68 . 360 Основания артиллерийской . и понтонной науки. 
Б. м. 1816. /3/, 199, l ,.XIV, / 3/, 199 с., 
12 л. илл. 
т 
т 
Russ V ГИЛЫЕБРАНДТЪ, К. 
89 . 5124 Описание мины Уайтхеда въ 45 см. образца 1912 п . 
Кронштадтъ 1915. 96 с., 11 л . илл. 
L 
т 
Russ HII ГИНТЕРЪ, И. И. 
45.2177 Правила производства дознаний офицерами . 
Изд. 5-ое. Варшава 1910. 19 с. 
Russ Df ГИППI УСЪ, А. Н. 
89.5154 О причинахъ нашей войны съ Японией. Докладъ, 
читанный въ Николаевской Академии Генеральнапо 
Штаба. С.-Петербурпъ 1905. 96 с. 
Russ Ое ГИППIУСЪ, В. 
57.82 Осады и штурмъ крьпости Карса въ 1877 п. 
Исторический очеркъ. С.-Петербурпъ 1885. 




Russ Da1 ГИРСЪ, А. А. 
56.585 Австро-Венприя, Балканы и Турция. Задачи войны 
и мира. Петроорадъ 1917. 76 с. 
т 
Russ Q ГИССЕРЪ (Кап. ) 
65.1448 Орпанизация и дислокация 1 армейскЭJТо корпуса 
Германской армии (къ I-му Декабря 1903 пода). 
Вильна 1903. 11 л. 
1 Russ GII ГИССЕРЪ (Подпали.) И КОЛЮБАКИНЪ (Подпали.) 
т 
Военная пеоnрафия. Лекции, читанныя въ Пав­
ловскомъ военномъ училиЩt, въ 1907-8 п.п. (по 
новой nponpaмr.rn, установленной Главнымъ Управ­
лениемъ Военно-Уче6ныхъ заведений) . 
С.-Петер6урпъ. 
58.734 Вып. 1. Гиссеръ, Германия. 1908. 1, IV, 
98 с., 4 л. илл. 
Russ Ra ГЛАВНЬЙШIЯ 
т 
66 . 315 ГлавНt:>йшия правила для руководства при произ­
водствь 6етонныхъ работъ въ кропостяхъ. 
С. -Петер6урпъ 1913. 22, · 1в, 21 с., /8/ л. илл. 
Russ U ГЛАВНЪЙШИЯ 
64.1957 Главнr,йшия правила для руководства при 
nроизводствr, 6етонныхъ работъ въ кръпостяхъ. 
С.-Петербурпъ 1913. 21 с., 4 л. илл. 
Russ М ГЛАГОЛЕВЪ, А. Н. 
88.4801 Сборникъ пеометрическихъ задачъ на построение 
и краткий курсъ элементарной пеометрии. 
Москва 1890. /3/, lV, 392 с., илл. 
Russ Rb 
65.2931 
ГЛАГОЛЕВЪ, П. Ф. 
Руководство для постройки полевыхъ 
укреплений пехотной лопатой. 
Варшава 1879. 27 с., 10 л. черт. 




57.2431 Острова се . Фомы, Тенерифъ и Барбадосъ. Изъ 
донесений судоваnо врача. /С.-Петербурпъ/ 1913 . 
9 с. 
(Изъ журнала "Морской Врачъ", за Декабрь 1913 п.) 
у 
Russ В /ГЛАДКОВЪ/ 
i 88.4198 Краткий катихизисъ. Б. м. и п. С. I63-I9S . 
Russ Re 
67 . 338 
Russ Ri 
ГЛАЗОВЪ, В . 
Очеркъ порядковъ обучения стрьль6ь въ 
гтьхо~ъ. С. -Петер6ургъ I В96. 87 с. , 
I л. илл., I л. табл. 
ГЛАЗОВЪ, Q. М. 
т 
·г 
88.2I6I С6орникъ правилъ, программъ для поступления 
на правахъ вольноопред-ьляющагося I и 2-го 
разрядовъ кондукторомъ въ инжен~рный корпусъ 
и въ кондукторскую школу при Главномъ 
Инженерномъ Управлении. С.-Петер6ургъ 
6. г . l I l , 82, 4 с. 
Russ Rg Г ЛИНКА (Кап.) 
68.361 Обращение съ 3-дм. полевыми скоростръльными 
пушками обр. 1900 пода. Курсъ практическихъ 
занятий въ Офицерск_ой Артиллерийской школь. 
С.-Петер6ур11Ъ 1905. /37, II, 109 с. 
/ 
Russ Od Г ЛИНКА, Серn'Ьй 
56.1321 Записки о Москвь и о запраничныхъ происшест­
вияхъ отъ исхода 1812 до половины 1815 пода, 
съ присовокуплениемъ статей: 1) Александръ 
Первый и Наполеонъ; 11) Наполеонъ и Москва. 
Санктпетер6урпъ 1837. /26/, XXlll, 370, 
/8/ с . , 1 л. илл. 
т 
1 
Russ Dd Г ЛИНКА , Q • 
56.1322 Очерки 6ородинскало сражения. (Воспоминания 
о 1812 падь). Ч. 1-2. Москва 1839. Vl, 
69, II6, lV с. 
i Ftss СЬiСХJГ Г ЛИНКА-МАВРИНЪ (Ген.-адъютантъ) 
45.1533 Служебная дьятельность въ России Епо Велико­
Герцовскало Высочества Герцооа Георпия Меклен­
бурпъ-Стрелицкаnо 1850-1876. С.-Петер6урпъ 
1877. lX, 219 с., 5 л. илл. 
Russ Т ГЛИНКА-МАВРИНЪ (пен.-адъютантъ) 
45.1882 Служебная дьятельность въ России Епо Велико­
перцопскапо высочества перцопа Георпия 
Меклен6урпъ-Стрелицк8!1о 1850-1В76. 
С.-Петербурпъ 1877. IX, 219 с., табл., 





Russ U ГЛИНКА-ЯНЧЕВСКlй, С . 
64.829 Основныя положения долповременной фортификации. 
Крt")ПОСТИ-лаперы. Санктпетербурпъ 1886. 
/3/, 194, 55 с. 
т 
Russ Оа3 ГЛИНОЕЦКlЙ, Н. П. 
55.866 
Russ Т 
Исторический очеркъ Николаевской Академии Гене­
ральнапо Штаба. С.-Петербурпъ 1882. /2/, 
Vll, 385, 205, 101 с., указатель, библ., 14 л. 
илл. 
ГЛИНСКIЙ (Подполк.) 
64.I070 Правила стрьль6ы остроконечной и тупой пулей 




Russ Т ГЛИНСКIЙ (Подполк.) 
64.107I Стрьлковыя задачи для нижнихъ чиновъ. 
Издание Офицерской Стрълковой Школы. 











1 л. илл . 
(Подполк.) 
задачи для нижнихъ чиновъ. Издание 
стрьлковой школы. 4-е изд., вновь 
Ораниенбаумъ 1912. 68 с., илл., 
т 
Russ Т ГЛИНСК1Й (Подполк.) 
93.6028 Стр~лковыя задачи для нижнихъ чиновъ при 





обр. 1910 пода. Издание Офицерской стрьлковой 
школы. 6-е изд., перера6. для остроконечной 
пули. Ораниен6аумъ 1913. 82 с., илл., 
1 л. илл. 
ГЛИНСКIЙ (подполк.) 
Тактически-Стрьлковыя задачи на планахъ. 
Издание Офицерской стр-ьлковой школы. 
3-е испр. изд. Кронштадтъ 1913. 
70 с., 2 прил. 
ГЛИНСЮЙ (подполковникъ) 
Тактическо-стрьлковыя задачи на планахъ. 
Издание Офицерской стрълковой школы. 
2-е, испр. и доп. примьрами. Кронштадтъ 
I9I2. 72 с., 2 л. карт. 
т 
Russ Da2 Г ЛИНСКIЙ, Б. Б. 
43.2339 Революционный периодъ русской истории (1861-
1881 nn.) . Исторические очерки~ Часть 1. 
С . -Петербурпъ 1913. Xll, 52В с., илл. 
Russ Re Г ЛИНСКIЙ, С. 
97.5254 Необходимыя свьдъния и указания по управлению 
ружейнымъ опнемъ въ бою и на боевыхъ 
стJЛ,льбахъ. С. -Петербурn ъ 1909. 1 V, 38 с. 
Russ Т ГЛИНСКlй, С. 
т 
т 
64.1069 Необходимыя свьдьния и указания по управлению 
ружейнымъ опнемъ въ бою и на боевыхъ стръльбахъ. 
Изд. 2-е, испр. С . -Петербурпъ I9IO. 43 с. 
Russ Т ГЛУШАНОВСКlЙ (Кап.) 
54.508 Описание 57-м.м. пушки. 
50, I с. 
т 
Гельсинпфорсъ 1898. 
Russ Df ГОБЯТО (Подполк.) 
57.2018 Бой подъ Uзиньчжоу 13 мая 1904 пода. Сообщение, 
читанное на общемъ собрании членовъ Общества 
ревнителей военныхъ знаний, 23 февраля 1907 п. 
С . -Петербурпъ 1908. /2/, 48 с., илл. 
1 1 
Russ Rg ГОБЯТО, Л. 
68.362 
68.363 
Артиллерия полевыхъ армий. Лекции читанныя въ 
Императорской Николаевской военной академии. 
1910-1913 п. С.-Петербурrтъ 1913. 
Часть l. V-IX, 296, /!4/ с., табл., библ. 
Чертежи къ части l. 40 л. 
Russ Sc2 ГОБЯТО, Л. 
65.478 Боевые принципы и нормы полевой артиллерии. 
С.-Петербурпъ !906. VlI, 44 с., 7 л. прил. 
,, Russ Rg ГОБЯТО, Л. 
68.364 Свойство оnня и боевая служба артиллерийскапо 
дивизиона. С.-Петербурпъ !908. 68 с., 








Russ Rh ГОГЕНЛОЭ-ИНГЕЛФИНГЕНЪ, Крафтъ Принцъ 
88. 17 62 Бесьды о конницъ. (Gesprache uber Reiterei . ) 
Пер. съ нъмецкаго Баронъ Криденеръ. 
Варшава I895. V, 440 с . 
Russ СЬ ГОГОЛЬ, Н. В. 
88.4278 Похождения Чичикова или Мертвыя души. Поэма. 
Томъ I-й. Б. м. /1842/. С. 3-25I с. 
Russ СЬ (ГОГОЛЬ, Н. В.) 
Сочинения Н . В. Гоnоля. Изд. I2-e. Ред . 
Н. С. Тихонравова. С.-Петер6урnъ. 
98.4453 Томъ 3-й. IB94 . /4/, 583 с. 
Томъ 4-й. 6I2 с. 
L 
Russ СЬ (ГОГОЛЬ, Н. В.) 
Сочинения Н. В. Гополя въ 12 томахъ. 
Изд. I5- e. С!-Петер6урпъ . 
88.4308 Томъ XI. Ноябрь 1900. 215 с . 





Russ Р ГОДЛЕВСКiй, Q. А. 
45. 2630 Подвижныя игrры для войскъ и школъ • . Рекомендо­
ванныя въ наставлении для обучения войскъ 
гrимнастикъ, Высочайше утвержденномъ 4-rто ноября 







Броневыя установки. Современное ихъ развитие, 
устройство и примьнение въ сухопутныхъ 
крьпостяхъ. Опытъ изсльдования . С.-Петер-
6ургrъ 1910. /4/, 467, 8 с . , IB л. илл . 
ГОЛЕНКИНЪ, Ф. 
Замьтки по полевой фортификации. Теория 
и практика окопнаго дьла. Опытъ сводки 
ноеьйшихъ 6оевыхъ данныхъ изъ нашей войны 
съ Японией. Издание Офицерской Стрьлковой 
Школы. С.-Петербургъ 1906. 3, II, 139, 
35 с., 4 л. илл . 
т 
т 
Russ Ri ГОЛЕНКИНЪ, Ф. 
88.2095 Замьтки по полевой фортификации. Теория и 
практика окопнаго дъла. Опытъ сводки 
новt>йшихъ фортификационныхъ данныхъ изъ 
нашей войны съ Японией. Изд. 2-е, перераб. 
и доп. С.-Петербургъ 1907 . VIII, I , 







Замьтки по полевой фортификации . Теория и 
практика окопнаго дъла . Опытъ сводки 
новt:>йшихъ фортификационныхъ данныхъ изъ 
нашей войны съ Японией . Изд. 2-е, перераб . 
и доп. Атласъ чертежей. С.-Петербургъ 
1907. 10 л . илл. 
ГОЛЕНКИНЪ, Ф. 
Современное состояние вопроса о броневыхъ 
закрытыяхъ. Б. м . /1910/. С. 1213-1373, 
2 л. илл.; с. 1437-1479, 3 л. илл. ; С. 1-62, 
1 л. илл . ; с. 339-404; с. 645-721, 7 л. илл. 
(Инженерный журналъ 1910.) 
Russ U ГОЛЕНКИНЪ, Ф. 
88.4109 Современное состояние вопроса о броневыхъ 
закрытияхъ. Б. М . 1910. С. 1213-1479; с. 
1-62; с. 155-214; с . 339-404, илл.; с. 481-






Современное состояние полевой фортификации 
въ плав~йшихъ nосударствахъ Европы. 






Russ Df ГОЛИЦЫНСКlЙ, А. Н . 
91.4845 На позицияхъ Портъ-Артура. Изъ дневника Ротнало 
и БаталионнВf!о Командира. С.-Петербурnъ 1907. 
94, /2/ с., 2 л. ил. 
т 
A..ss ЕЬiсх;р:толицынъ, н. Б . 
56.1216 Жизнеописание пенерала отъ кавалерии Емануеля. 
С.-Петербурnъ 1851. /3/, 195, Ill с., I л. 
илл. 
т 
Russ □а3 ГОЛИЦЫНЪ, Н. с. 
55.867 Великие полководцы истории. С.-Петербурnъ 
1873. /3/, XXVIII, 390, /3/, XII, 1, 177 с., 
l л. илл., 7 л. карт. 
Russ □а3 ГОЛИЦЫНЪ, Н. С. 
Великие полководцы истории. С.-Петербурnъ. 
В9.513В Часть 1. Великие полководцы древнихъ временъ: 
45.1377 Александръ Великиi;j, Анни6алъ и Юлий Цезарь. 
1875. /3/, XXVlll, 390 с., 13 л. илл. и карт. 
т 
Russ Da3 ГОЛИЦЫНЪ, Н. С. 
97.5208 
Великие полководцы истории. С.-Петер6урпъ. 
Часть 1. Великие полководцы древнихъ временъ: 
Александръ Великий, Анни6алъ и Юлий Цезарь. 
1875. /3/, XXVlll, 1, 390 с., /7/ л. илл. и 
карт. - Ч. 2. Великие полководцы новыхъ вре­
менъ: Густавъ-Адольфъ, Тюреннь и Принцъ Евпений 
Савойский. 1875. /3/, Xll, l, 177 с., 
/6/ с. 
т 
Russ Оа3 ГОЛИЦЫНЪ, Н. С. 
Великие полководцы истории. С.-Петер6урпъ. 
45.1378 Часть 2-я. Великие полководцы новыхъ временъ: 
Густавъ-Адольфъ, Тюреннь и прин~.~, Евпений 
Савойский. 1875. /3/, XII, 1, 177 с., 




1 Russ Da3 
ГОЛИЦЫНЪ, Н. С. 
1 
1 
45 . 1355 
Всеобщая военная история древнихъ временъ. 
С. -Петер6урп ъ . 
Часть 1-я. Отъ древНDйшихъ временъ до смерти 
Александра Великаrто (323 п. до Р. Х.). 1872. 
Vlll, 481, /9/, 2 с ., /13/ л. илл., 5 л. карт. 
Russ Da3 Г ОЛИUЫНЪ, Н. С. 
Всеобщая военная история древнихъ временъ . 
С . -Петер6урп ъ. 
45.1357 Ч. 3-я. Отъ начала 2-й пунической войны до 
начала войны Юлия Цезара въ Галлии (218 п. -
58 п. до Р. Х.). 1874. /3/, IV, I, IV, 




Russ Da3 ГОЛИUЫНЪ, Н. С. 
Всеобщая вренная история среднихъ временъ. 
Санктпетербурпъ. 
45.1396 Части l-я и 2-я. Отъ падения западной римской 
империи до введения оnнестръльнапо оружия. 
(476-1350). 1876. Х Vlll, 278 с., /9/ л. 
илл. и карт. 
Russ Da3 rолиuынъ, н. с. 
Русская военная история. С.-Петербурпъ. 
43.2223 Ч. l. До lоанна lll. 1877. XXXl, ll, 
208 с., II л. карт. 
Russ Da3 ГОЛИUЫНЪ, Н. С. 
43 . 2339 
43.2330 
43 . 2224 
Русская военная история. С.-Петер6урпъ. 
Ч. 1. До Iоанна 111. 1877. 208 с., 
I л. илл. , 10 л. карт. 
Ч. 2. Отъ lоанна 111 до Петра 1. 1878. 
21, 1, 691 с., 12 л. карт. 
Russ Rd головинъ, н . 
65.3078 Служба генеральнаго штаба . Выпускъ I-ый. 





Russ Sc1 ГОЛОВИНЪ, Н. Н. 
45.1873 Введение въ курсъ тактики. Двь лекции, про­
читанныя въ I9I0-191I акад. п. въ младшемъ 
класеt> Императорской Николаевской Военной 
Академии. С.-Петер6урпъ 1911. 46 с . 
Russ Sb ГОЛОВИНЪ, Н. Н. 
45.1763 ИзсЛ'Ьдование 6оя. Изсльдование дьятельности 
и свойствъ человъка какъ бойца. С.-Петер-
6урrъ 1907. 192 с., 11 л. карт. 
т 
т 
Russ К ГОЛОВЪ, Г. 
88 . 4712 Положение о перевозкь войскъ водою . Приказъ по 
воен. вьд. 1893 п. № 70. (съ доп., пос/l'Ьдо­
вавшими по I Марта 1911 п.). С . -Петер6урпъ 
19II. 1, 111 с. 
(ЗД1:>сь же: Положения о перевозк~ войскъ и 
воинскихъ прузовъ по жельзнымъ доропамъ. Изд. 
2-е, доп . Издалъ: Г . В. Головъ . Петропрадъ 
1916. 128, IIl с., /14/ л. прил.) 
т 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
65.1349 Внутреннее хозяйство частей войскъ. (Книrта ХХ 
Св. Воен. Пост. 1869 п . Изд. 1907 п. съ измъ­
нениями и дополнениями посльдовавшими по 1-ое 
сентября 1914 п.) Петропрадъ 1914. 237 с. 
т 
/ 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
65.1350 Внутреннее хозяйство частей войскъ. (Книпа ХХ 
Св. Воен . Пост. 1869 п. Изд. 1907 п. съ измьне­
ниями и дополнениями, посльдовавшими по l-oe 
января 1915 п . ) Изд. 2-ое, доп. Петропрадъ 
1915. 215 с. 
т 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В . 
65.1351 Внутреннее хозяйство частей войскъ. (Книпа ХХ 
Св. Воен. Пост. 1869 п., изд. 1907 п. съ измъне­
нениями и дополнениями, посльдовавшими по 1-ое 
июля 1915 п.). Изд. 3-ье, доп. Петропрадъ 
1915. 224 с. 
т 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
65.1352 Внутреннее хозяйство частей войскъ. (Кн. ХХ 
Св. Воен. Пост. 1869 п. изд. 1907 п . съ измь­
нениями и дополнениями, посльдовавшими по 15-ое 
февраля 1916 п.). Изд. 4-ое, доп. Петропрадъ 
1916. 190 с. 
т 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
,, 65.1353 Внутреннее хозяйство частей войскъ. Изд. 5-ое, 





Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
65.1354 Добавочные оклады и пособия военнапо времени 
офицерскимъ и класснымъ чинамъ, ихъ семействамъ 
и вольнонаемнымъ служащимъ военнапо въдомства. 
Петропрадъ 1916. 68 с. 
т 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
Довольствие войскъ. Петропрадъ 1914. 
65.1355 Часть 1-я. Денежное довольствие. _~ I, 223, VI с. 
65.1449 Часть 2-ая. Квартирное, провиантское , привароч­
ное, чайное, фуражное, вещевое и по снабжению: 
предметами артиллерийскапо и инженернапо вь­
домствъ, деньщиками и строевыми лошадями . 
328, lV с. 
т 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. в. 
Довольствие войскъ. Петропрадъ l9IS. 
46 .253 Часть I. Денежное довольствие. Изд. 2~ое, 
перера6. и доп. 250, VI с. 
46 .254 Часть 2-ая. Квартирное, провиантское, прива­
рочное, чайное, фуражное, вещевое и по снабже­
нию: предметами артиллерийскапо и инженернаrто 
вьдомствъ, денщиками и строевыми лошадьми. 
Изд . 2-ое, доп. 348 , IV с. 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. 8. 
Довольствие войскъ. Изд. 3-е, доп . Петро­
r~радъ 1915. 
65 .1450 Часть I . Денежнqе довольствие. 234, V с. 
65 . 1451 Часть 2-ая . Квартирное, провиантское , прива­
рочное, чайное, фуражное, вещевое и по снабже­
нию: предметами артиллерийскапо и инженернапо 







Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
Довольствие войскъ. Изд. 4-е, доп. Петро­
прадъ 1916. 
46.255 Часть 1. Денежное довольствие. 1, VI, 336 с . , 
1 л. прил. 
46.256 Частr 2. Квартирное, провиантское, приварочное, 
чайное, фуражное, вещевое и по снабжению: пред­
метами артиллерийскапо и инженернапо въдомствъ 
и строевыми лощадьми. 1, 324, V с. 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
Довольствие войскъ . Изд. 5-ое, доп. Петро­
прадъ 1916. 
т 
46.231 Часть I. Денежное довольствие. (Разд~лъ I кнVf1и 
XlX Св. Воен. Пост. 1869 п. изд. 1910 п., съ 
разъяснениями и дополнениями, посльдовавшими по 
27-е сентября 1916 п.). 1, Vl, 336 с. 
т 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
Довольствие войскъ. Изд. 5-ое, доп. Петро­
прадъ 1916. 
65.1452 Часть 2-ая. Квартирное, провиантское, прива­
рочное, чайное, фуражное, вещевое и по снабжению 
предметами артиллерийскапо и инженернапо ЕJЕ­
домствъ и строевыми лошадьми . /2/, Vl, 307 с. 
т 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
65.1465 Довольствие войскъ. ЧЧ. I-2. Изд. 5-ое, доп. 




Russ Q ГОЛDВЪ, Г. В. 
46.1703 Довольствие войскъ шанцевымъ инструментомъ. 
По 1 октя6ря 1912 п. С.-Петер6урпъ 1912. 
48 с. 
Russ Rn ГОЛОВЪ, Г. В. 
65.961 Заведения интендантския. Книга Xll Св. Воен. 
Пост. 1869 г. изд. 4, съ доп., разъяснениями 
и измьнениями, посльдовавшими по 25 января 
1917, и приложениемъ положений о6ъ интен­
дантскихъ управленияхъ и о служб□ въ интен­
дантскомъ Вt>домстВl>. Петроградъ 1917. 
/4/, 90, 82 с. 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В . 
65.1453 Комплектование войскъ и управлений, заведений 
т 
I 
и учреждений военнапо в~домства. (Книrта VI Свода 
Военныхъ Постановлений, изд . 1907 пода, съ доп. 
и ИЗМТ)нениями, объявленными по 10 декабря 1916 
пода). Петропрадъ 19!7 . 100 с. 
т 
,' Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
65.1454 Напрады пенсии, пособия и призрТэние лицъ воен­
напо m,домства. (Книпа Vlll Св. Воен. Пост. 
1869 п. изд. 1914 ri. съ измънениями и дополне­
ниями, посльдовавшими по 20 сентября 1916 п.). 
Петропрадъ 1916. /3/, 292, 170, Vll с. 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
65. 1455 Нагтрады чиновъ военнагто В'r)Домства. 
1915. 204 с. 
Петрогтрадъ 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
45.1620 Наr~рады чинамъ военнапо въдомства. Изд. 2-е, 
перера6. Петропрадъ 1916. 237 с. 
Russ К 
46.5 
головъ, г. в. 
Положение о перевозкь войскъ по жеJГбзнымъ 
дорогтамъ. С . -Петер6урпъ 1913. I, 108 с , , 
17 л. прил. 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
65.1456 Положение о6ъ управлении хозяйствомъ въ от­
дьльныхъ частяхъ войскъ. (Приказъ по военному 
ВЬДОМСТВУ 1897 ГТ, №- 135, СО ВСЪМИ ИЗМ't:)НеНИЯМИ 
и дополнениями, объявленными по l-e Января 
1915 п.). Съ приложениемъ формъ отчетности. 





Russ Q ГОЛОВЪ, Г . В. 
65.I468 Положение о6ъ управлении хозяйствомъ въ от­
д,:,льныхъ частяхъ войскъ. (Приказъ по военному 
в,:,домству I897 п. №- I35, со вс,:,ми изr.тнениями 
и дополнениями, объявленными по I-e Марта 
1916 п.). Съ приложениемъ формъ отчетности . 
Изд. 2-е, доп. Петропрадъ 1916. 201, lll с. 
т 
Russ К ГОЛОВЪ, Г. В. 
46.296 Положения о перевозк~ войскъ и воинскихъ 
прузовъ по жельзнымъ доропамъ. Изд. 2-е , доп. 
Петроорадъ 1916. 128, I II с., 14 л. прил. 
т 
Russ К ГОЛОВЪ, Г. В. 
46 .4 Положения о перевозк~ войскъ и воинскихъ 
rтрузовъ по же~знымъ доропамъ. Изд. 3-е, доп. 
Петропрадъ 1917. /2/, 150, lII с., 14 л. прил. 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
65 . 2016 Призрt,ние семействъ нижнихъ чиновъ армии и 
флата, находящихся на ~йствительнай служб~ въ 
военное время, а также у6итыхъ и паrти6шихъ на 
войнn. Изд . 2-ое, доп. Петропрадъ 1915. 





Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
65 . 1467 Производство въ чины офицерскихъ и классныхъ 
чиновъ за отличие по службъ, за боевую службу и 
особые труды во время войны, за выслупу лtнъ, 
' 1 на вакансии и при увольнении въ отставку . 
Пе троп радъ 1917. 141 с. 
т 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
65.1466 Прохождение службы ло военному В't)Домству. 
(Книгrа VII Св. Воен. Пост. 1869 п. изд. 1907 гr. 
съ измьнениями и дополнениями, пос~довавшими 
по 15-е Января 1916 п . ). Петропрадъ 1916. 
210, 216, Vl с. 
т 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В . 
65.1469 Прохождение службы по военному вьдомству. 
(Книпа Vll Свода Воен. Пост. 1869 п. изд. 1907 
п., съ измt~нениями, разъяснениями и дополнениеми, 
посльдовавшими по 12 января 1917 п.). Изд. 2-е, 
доп. Петропрадъ 1917 . VI, 320, 159 с. 
т 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. В. 
,' 65.1470 Сборникъ положений объ аттестацияхъ пенераловъ, 
шта6ъ и оберъ офицеровъ, медицинскихъ и 
классныхъ чиновъ Всt>ХЪ строевыхъ частей, шта-
6овъ, управлений и заведений военнапо в'Е>домства. 







головъ, г. в. 
Сnравочникъ ротнаго командира по 
строевой части. Сборникъ узаконений по 
устройству, служ6ь, обучению и быту роты, 
объявленныхъ по 1 мая 1915 г . Петро­
градъ 1915. 572, lX с. 
Russ Q ГОЛОВЪ, Г. 8. 
65.1471 Устройство и составъ войскъ и управление ими. 
(Кн. V Св. Пост. 1869 11. изд. 2, съ измьнениями, 
дополнениями и измьнениями, пос/1Ьдовавшими по 
l марта 1917 п.). Петропрадъ 1917. /2/,lll, 
II9, 192 с. 
т 
R..ss РЬiЫ ГОЛОЛОБОВЪ (Кап.) 
95.3373 Систематический-алфавитный каталопъ офицерской 
библиотеки 26-по Похотнапо Мопилевскапо Полка. 
Радомъ 1906. /3/, 160 с. 
Russ Rf ГОЛОМБIЕВСКlй, С. 
67.470 Памятная книжка офицера и унтеръ-офицера 
пулеметчика . С.-Петербургъ 1909. 
130 с., илл. 
т 
(j 
Russ Rf ГОЛОМБlЕВСКlй, С. 
67.471 Памятная книжка офицера и унтеръ-офицера 
пулеметчика. Изд . 2-е . Испр. и доп. 
С.-Петербургъ 1913. 154 с . , илл. 
Russ V ГОЛУБЦОВЪ (Полк.) 
91.4853 Броненосный крейсеръ Рюрикъ. Башенная установка 
двухъ 8 дм. орудий въ 50 калибровъ длиною. 
Текстъ. Б. м. и п. 1, 11, 57 с. 
т 
Russ V ГОЛУБЦОВЪ (Полк.) 
89.5110 Броненосный крейсеръ Рюрикъ. Башенная установка 
двухъ 8 дм . орудий въ 50 кали6ровъ длиною. 
Чертежи. Б. м. и п. 2, XXVII л. 
L 
т 
Russ V ГОЛУБЦОВЪ (Полк.) 
9I . 4В55 Броненосный крейсерь Рюрикъ . Установка системы 
Викерса для 120 м/м орудий. Приспособление для 
уборки орудия во внутрь _корабля. Т е11Ьжка для 
снятия орудия съ установки. Приборъ для обучения 
заряжанию 120 м/м орудий. Нории для подачи 6ое­
выхъ nриnасовъ 120 м/м орудий. Текстъ . 
Б. м. и n • 1, 4В с . 
,.. 
\.....) 
Russ V ГОЛУБЦОВЪ (Полк.) 
91.4854 Броненосный крейсеръ Рюрикъ. Установка 47 м/м 
скоростр~льной пушки Готчкисса. Текстъ. 
Б. м. и п. 1,31 с. 
Russ V ГОЛУБЦОВЪ (Полк.) 
91.4852 Приборы управления артиллерийскимъ опнемъ 




"Рюрикъ". Б. м. и п. В с., 10 л. ил. 
ГОЛУБЦОВЪ (Полк.) 
Приспособление для обучения прицБливанию. 




Russ V ГОЛУБЦОВЪ (Полк.) 
91.4850 10 дм., 8 дм. и 120 м/м орудия (въ 50 кали6ровъ 
длиною), затворы къ нимъ системы Викерса и 
учебный стволъ. Текстъ. Лондонъ 1908. 
I, II, 47 с. 
91.4851 Чертежи. Лондонъ 1908. 5 с., LXVII л. 
/ 
Russ N ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, Н. А. 
88.49IO Бани для войскъ и для народныхъ массъ въ 
пиrrиеническомъ, санитарномъ, лече6номъ и 
экономическомъ отношении. Краткия указания 
для врачей; для войсковыхъ частей , породскихъ 
и земскихъ управлений; для школъ, фа6рикъ, 
заводовъ и др. С. -Петербурпъ IB98. /5/, 
II , I 72 с . , 5 л. илл. 
Russ Rg ГОЛЬМДОРФЪ, М. 
68 . 357 Указатель-сборникъ распоряжений по артиллерии 
за 20 /11:>Тъ. Приказы, приказания и циркуляры съ 
I855 по 1875 подъ. С . -Петербурпъ I875. 
XVI, 205 с. 
т 
т 
Russ Rg ГОЛЬМДОРФЪ, М. 
68.356 Указатель-сборникъ распоряжений по артиллерии 
за 20 mнъ. Приказы, приказания и циркуляры 
съ 1855 по 1875 подъ. С.-Петер6урпъ I875. 
III-XVI, 205 с. 
(Зд-ьсь же: Кохно, П., Указатель распоряжений 
по артиллерии за шесть льтъ (приказы и циркуляры) 
съ 1875-IBBI подъ. Одесса IBBI. /2/, 168, 
VII с . - Указатель распоряжений по артиллерии 
за семь льтъ (приказы и циркуляры) съ l88I по 




Солдатъ въ бою. 
Изд. 2-е, испр. 
!909. 60 с . 
т 





Russ Sb ГОЛЬЦЪ, фонъ-деръ (Бар.) 
45.1751 Форма и духъ. 
8. Баскакова. 
43 с . 
Перев. ( съ примьч. ) 
С.-Петер6урrъ 1887. 
Russ Sb ГОЛЬЦЪ, Кольмаръ ф. д . 
45.1682 Вооруженный народъ. Сочинение о6ъ устройств~ 
армий и о6разь ведения войны въ наше время. 
Перев. съ нnм. К. А. Есаулова подъ ред. 
Я. Я. Зандера. С. -Петер6урr ъ 188_6. 
/7/, 448 с. 
Russ Sb ГОЛЬЦЪ, /Кольмаръ/ фонъ-деръ 
45.1718 Краткий очеркъ искусства ведения войны въ 
т 
т 
наше время. Подъ ред. Ген . -Лейт. Пузыревскаrо. 
Перев. Кап. Кольшмитъ. Варшава 1897 . 
/5/, Vl, 219 с. 
Russ Df ГОЛЬЕВСКIЙ (Шт.-Кап.) 
57.2019 Описание дъйствий конницы 2-й Маньчжурской 
Армии въ периодъ боевъ у Мукдена 14-25-по 
февраля 1905 п. С.-Петербурпъ 1906. 





Russ GII ГОНСОВСКlЙ (Шт.-Каn.) 
58.737 Краткий уче6никъ по топопрафии для войсковыхъ 
школъ nодnрапорщиковъ. С. -Пете-р6урпъ 1908. 
69, l II с. , млл. 
1 1 
т 
Russ GII ГОНСОВСКlЙ (Шт. -Кап.) 
58.738 Краткий уче6никъ по тоnопрафии для войсковыхъ 
школъ подпрапорщиковъ. Изд. 5-е, испр. 
С.-Петер6урпъ 1917. 80 с., илл. 
11 
Russ V ГОНЧАРОВЪ 1-й (Ст. Лейт.) 
т 
89.5183 Артиллерия и броня. Записки по морской тактиК'Ь, 
Издание Артиллерийскаnо офицерскапо класса. 
Зек. мин. "Попраничникъ'' 1914. l, 421 с., 
табл. 
Russ V ГОНЧАРОВЪ I (Ст. Лейт.) 
97.6325 Записки по морской тактикъ. Тактическия 
свойства радиотелепрафа. Издание Артилле­
рийскап о Офицерскап о Класса. С. -Петер6урп ъ 




Russ V ГОНЧАРОВЪ 1-й (Кап. 2 ранпа) 
Записки по морской тактикъ. Издание Морскопо 
Епо Императорскаnо Высочества Насльдника 
Цесаревича Корпуса. Петропрадъ. 
91.5005 Ч. 1. Боевыя средства флота. 1915. 238, 
Vl с., илл. 
т 
Russ V ГОНЧАРОВЪ 1 (Ст. Лейт.) 
97.6324 Записки по тактикъ. Самодвижущася мина и 
средства борьбы съ нею. Издание Офицерскапо 
Артиллерийскаnо класса. С.-Петер6урnъ 1913. 
350 с., 1 отд. л. прил. 
Russ V ГОНЧАРОВЪ 1-й (Ст. Лейт.) 
т 
91.5006 Конспектъ лекций по морской тактикъ, читанныхъ 
Старшимъ Лейтенантомъ Гончаровымъ 1-мъ. 
Маневрирование. Строи. Эволюции. Издание 
Артиллерийскапо Офицерскаnо Класса. 
С.-Петер6урпъ 1913. 57 с. 
т 
Russ Sc1 ГОНЧАРОВЪ 1-й (Ст. Лейт.) 
•' 91. 5007 Конспектъ лекций по тактик-ь, читанныхъ Старшимъ 
Лейтенантомъ Гончаровымъ 1-мъ. Средства связи. 
Типы судовъ. Орnанизация маршъ - маневра. 
Издание Артиллерийскапо Офицерскало Класса. 
С.-Петербурлъ 1913. 134 с. 
т 
с· 
R....6s [Ьicgr ГОНЧАРОВЪ, В. 
1 56.1252 Адмиралъ Дмитрий Николаевичъ Сенявинъ. 
1 
(Къ 150-m;тию со дня епо рождения). Б. м. 
и п. 100, 39 (+ 25-57) с., илл., I л. илл. 
' О 
Russ G I (ГОНЧАРОВЪ, И . А.) 
Полное собрание сочинений И. А . Гончарова. 
Санктпетер6урпъ. 
т 
57.2432 Томъ 7-й. Фрепатъ Паллада. Очерки путешествия 
въ двухъ томахъ. Томъ 2-й. 1884. Х, 583 с. 
' 1 
Russ V /ГОНЧАРОВЪ, И. А./ 
63.1169 Фрепатъ Паллада. Очерки путешествия въ 
двухъ томахъ. Томъ lI. Б. м. и п. 
270, II с. 
Russ Rg ГОНЧАРЪ (Кап.) 
т 
т 
68.387 Лафеты и повозки. Часть теоретическая. 
Лекции, читанныя въ Михайловскомъ артиллерийскомъ 
училищь. Лит. Михайловской артиллерийской 
академии и училища 1894. XVI, 272 с. 
Russ Т ГОНЧАРЪ (Кап. ) 
В8.4103 Лафеты и повозки русской артиллерии. Лекции, 
читанныя въ ~1ихайловскомъ артиллерийскомъ 
училищь. Атласъ чертежей. Литопрафия 
Михайловской артиллерийской академии и 
училища 1892. /3/, XVII л. илл. 
Russ Т ГОНЧАРЪ, Н. 
64.1072 Мапазинныя и уменьшеннапо калибра ружья. 
Очеркъ современнаnо вооружения гmхоты въ 
иностранныхъ посударствахъ. С.-Петер6урпъ 
1888. х, 133 с., 15 л. илл. 
Russ Т ГОНЧАРЪ, Н. 
64.1073 Порохъ. Лекции, читанныя въ Михайловскомъ 
артиллерийскомъ училиl!{Ь. Б. м. 1В95. 
XVI, 383 с., 4 л. илл. 
Russ Sa ГОППЕНШТЕДТЪ (Маиоръ) 
45.1752 Бой въ 6удущемъ. (Die Schlacht der Zukunft.) 
Перев. Подп. Боровский . Варшава 1907. 






Russ Sc1 ГОППЕНШТЕДТЪ, К. 
45.1872 Современныя тактическия воззръния. Извлечено 
изъ книrти "Уроки войны и подпотовка мирнапо 
времени". Пер. съ ньмецкапо К. Адариди. 
С.-Петер6урпъ 1912. 43 с. 
т 
Russ Q ГОРБАЧЕВЪ, В . 
65.2017 Записная памятная книжка для оружейныхъ 
мастеровъ. Тифлисъ 1899. /2/, 255 с., 
1 л. прил. 
т 
1 R.ss СЬiсх;µ:- ГОРЕМЫКА, Антонъ 
1 45. 1404 Николай l l. [по личность, интимная жизнь и 
правление. 2-ое испр. и доп. изд . Лондонъ 
1906. 56, lV с. 
(Новые материалы по биопрафии российскихъ коро­
нованныхъ особъ, составленные на основании за­
праничныхъ документовъ. Томъ Xlll . ) 
Russ Rg ГОРИЗОНТАЛЬНО-БАЗНЫй 
68.359 Горизонтально-базный дальномьръ системы 
пенералъ-маиора фонъ~деръ-Лауницъ, съ двойнымъ 
и тройнымъ упреждениями. (Образецъ однобазный). 




; Russ Fen ГОРНБОРГЪ (Ассессоръ) 
39.391 Дорожникъ Финляндии, изданный въ J821 поду и 
исправленный при Штабв От дъльнаr~о Финляндскаr~о 
Корпуса въ 1830 поду. Гельсинпфорсъ 1830. 
1, 142 с., I л. табл. 
Russ Rn ГОРНОВСКIЙ, П. 
т 
65 . 962 Измънения, дополнения и разъяснения (съ 13 Мая 
1897 г. по I Января !90! r.) къ положению объ 
управлении хозяйствомъ въ отд-ьльныхъ частяхъ 
войскъ, объявленному при Приказь по воен. в~д. 
1897 г. за № 135. С.-Петербургъ 190!. 36 с. 
Russ Q ГОРНОВСКIЙ, П. 
65.1473 Положение о провиантскомъ, приварочномъ, фу­
ражномъ и путевомъ довольствии войскъ, съ пра­
вилами ведения счетоводства и отчетности, по­
ложениемъ о морскомъ довольствии, правилами 
денежныхъ выдачъ и положениями объ обозныхъ и 
рабочихъ лошадяхъ. Приказъ по воен. въд. 1871 п. 
№- 256, съ доп. и измънениями, посльдовавшими 
съ 1871 пода по 1-е Января 1899 пода. 
С.-Петербурпъ 1899. XI, 390 с. 
Russ Rn ГОРНОВСКIЙ, П. 
45.17 Положение о провиантскомъ, приварочномъ, 
фуражномъ и путевомъ довольствии войскъ, съ 
правилами ведения счетоводства и отчетности, 
положениемъ о морскомъ довольствии, правилами 
денежныхъ выдачъ и положениями объ обозныхъ 
т 
и рабочныхъ лошадя хъ. При1<азъ по воен. вод. 
1871 г. № 256, съ -доп . и измонениями, посЛD­
довавшими съ 1871 года по 1-е Января 1899 года . 
С.-Петербургъ 1899. XI, 39а с., табл. 
(j 
Russ Q ГОРНОВСКIЙt П. 
65.1472 Положе~ие объ офицерскихъ заемныхъ капиталахъ 
въ nьхотныхъt кавалерийскихъt артиллерийскихъ 
и казачьихъ частяхъ войскъt въ штабахъ управ­
ленияхъt учрежденияхъ и заведениях военнапо 
вьдомства, а также военныхъ академияхъ, офи­
церскихъ школахъ и военно-учебныхъ заведенияхъ. 
Приказъ по воен. вьд. 1890 п. №- 73 . 
С.-Петербурпъ 1901 . /4/, 65 с. 
т 
Russ Rn ГОРНОВСКlй, П . 
46 . 216 Раскладки по провиантскому, приварочному, 
чайному и фуражному довольствиямъ, составленныя 
согласно табелямъ, объявленнымъ въ Положении 
при приказБ по воен. въд. 1871 г. № 256 и 
посльдовавшимъ къ нему дополнениямъ по 1-е 
Января 1899 г. Необходимое практическое пособие 
для частей войскъ, управлений, учреждений и 
заведений военнаго в~домства, а равно и для 
контрольныхъ палатъ. С.-Петербургъ 1899. 
V l, 105 с. 
' Russ L ГОРНОСТАЕВЪ, Q. 3. 
88 . 4771 Какъ плетутъ изъ соломы, камыша и ситника маты 
(половики), круплыя скамеечки, обувь и пр . 
2-е изд. Москва 1911. 16 c.t илл. 
("Деревенское хозяйство и крестьянская жизнь". 
Кн . 47-я.) 
т 
Russ V ГОРОДЕНСКIЙ, В. 
63.II70 Залповая стръльба съ береповыхъ батарей безъ 
пробныхъ (пристрълочныхъ) выстрьловъ. 




Russ GII ГОРСКlЙ (Кап.) 
58.739 Алфавитный указатель пеопрафичес_кихъ именъ 
Мукденско~ провинции въ южной Маньчжурии, на­
несенныхъ на 20-верстную карту, сост. подполк. 
Хвостовымъ и пор. Любицкимъ. Изд. 2-е Военно­
Статистическапо Отдt,ла Главнапо Штаба. 
С.-Петербурпъ 1904. 1, 140 с. 
1 1 
т 
ГОРЯИНОВЪ, С. М . 
46.1706 Правила о поставкт, для войскъ лошадей, повозокъ 
и упряжи при ведении армии въ полный составъ и 
во время войны въ империи и въ пубернияхъ 
Царства Польскап о (Св. Зак. т. 1 V кн . . II, Уставъ 
о земскихъ повинностяхъ, изд. 1899 п.), доп. 
относящимися къ исполнению сей повинности уза­
конениями, инструкциями, приказами Военнапо 
Министра, циркулярами Главнапо Штаба, Министер­
ства Внутреннихъ Дьлъ и друпихъ в5домствъ . 
С.-Петербурпъ 1900. Vlll, 154 с. 
т 
: Russ HII ГОРЯИНОВЪ, С. М. 
1 
59.1787 Уставы о воинской повинности (Сводъ законовъ 
томъ lV книnа 1), дополненные всъми поздньйшими 
узаконениями по I-e октября 1892 n., съ раз­
ъясняющими ихъ извлечениями изъ рьшений Прави­
тельствующапо Сената, приказовъ по военному и 
морскому вьдомству, циркуляровъ Министерства 
внутреннихъ дьлъ, Главнапо Штаба и друпихъ nра­
вительственныхъ распоряжений за 1874 и сльду­
ющие поды по 1892 n. включительно. Изд. 6-е. 
Томъ l. С.-Петербурпъ 1893. Х, 435 с. 
Russ HII ГОРЯИНОВЪ, С. М. 
59.1788 Уставы о воинской повинности (Сводъ законовъ 
томъ lV кнИJ1а l, изд-. 1897 п.), дополненные 
всьми nоздн~йшими узаконениями по 1-е мая 
т 
1898 п., съ разъясняющими ихъ извлечениями изъ 
Правительствующапо Сената, приказовъ по воен­
ному и морскому ~домству, циркуляровъ Министер­
ства внутреннихъ дnлъ, .Г лавнапо Штаба и друп ихъ 
правительственныхъ распоряжений за 1874 и ель­
дующие поды по 1898 n. включительно. Изд. 8-е, 
пересмотрънное и доп. С.-Петербурпъ 1898. 





Russ НП ГОРЯИНОВЪ, С. М. 
59.1790 Уставы о воинской повинности (Сводъ законовъ 
томъ 1V книпа I, изд. I897 п.). Доп. всъми 
поздНt>йшими узаконениями по 1-е марта I900 п., 
съ разъясняющими ихъ извлечениями изъ ръшений 
Правительствующало Сената, приказовъ по воен­
ному и морскому вьдомству, циркуляровъ Министер­
ства внутреннихъ дьлъ, Главнапо Штаба и друпихъ 
правительственныхъ распоряжений за 1874 и ель­
дующие поды по I900 п. Изд. 9-е, пересмотрьнное 
и доп. С.-Петербурпъ !900. ХХ, 956, 243 с. 
Russ HII ГОРЯИНОВЪ, С. М. 
59.1792 Уставы о воинской повинности (Сводъ законовъ 
томъ IV книпа I, изд. !897 п.), дополненные 
всьми позднt>йшими узаконениями по 1 lюня 
т 
!913 п., съ разъясняющими ихъ извлечениями изъ 
рьшений Правительствующапо Сената, приказовъ 
по военному и морскому вьдомству, циркуляровъ 
Министерства внутреннихъ дълъ, Главнапо Штаба 
и друпихъ дъйствующихъ правительственныхъ рас­
поряжений за 1874 и сльдующие поды по 1913 п. 
Изд. 12-е, пересмотрьнное и доп. С.-Петер-
6урпъ 1913. ХХ, 530, 743, 92 с. 
1 
Russ HII ГОРЯИНОВЪ, С. М. 
59.1791 Уставы о воинской повинности (Сводъ законовъ 
томъ lV книпа 1, изд. 1897 п.), дополненные 
всt>ми позднt>йшими узаконениями по 1 Апрьля 
1913 п., съ разъясняющими ихъ извлечениями изъ 
рьwений правительствующru10 сената, приказовъ 
по военному и морскому вьдомству, циркуляровъ 
Министерства внутреннихъ дълъ, Главнапо Штаба 
и друпихъ дъйствующихъ правительственныхъ рас­
поряжений за 1874 и сЛt>дующие поды по 1913 п . 
. Изд. 12-е, пересмотрьнное и доп. С.-Петер-
6урпъ 1913. Х, 530, 39 с. 
т 
т 
Russ N ГОРЯНИНОВЪ, П. 
97.6416 Фармакодинамика или учение о дъйствии и 
употреблении врачебныхъ средствъ. Часть 2-я. 





Russ В Г/ОСПО/ДА 
88.4256 Г/оспо/да нашепо Iи/су/са Хр/ис/та С/вя/тое 
Е /анпе/лие о Матвея, Марка, Луки и Iоанна. 
Санктпетербурпъ /I9I2/. /2/, 364, 16 с. 
Russ В ГОСПОДА 
88.4264 Господа нашепо Iисуса Христа Святое Еванпелие 
отъ Матвея, Марка, Луки и Iоанна. Петропрадъ 
I9I5. /2/, 322, I6 с. 
Russ В ГОСПОДА 
т 
т 
98.4414 Господа нашеnо Iисуса Христа Святое Еванnелие 
отъ Матеея, Марка, Луки и Iоанна на славянскомъ 
и русскомъ языкахъ. Изд. 77-е. Петроnрадъ 
I9I5. 464, 8 с. 
L 
. Russ Еа I ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
58.598 Государственная Дума. Четвертый созывъ. 
Стеноnрафический отчетъ засодания Госу­
дарственной Думы, созванной на основании 
Высочайшапо Указа Правительствующему Сенату 






Russ Н I ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
59. 725 Государственная Дума. Четверть~ созывъ. 
Стенопрафический отчетъ засъдания Государ­
ственной Думы, созванной на основании Высо­
чайшапо Указа Правительствующему Сенату отъ 
20 !юля I9I4 п. С.-Петербурпъ 1914. 
/30/ с . 
A..tSs Н I ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
97.5207 Государственная Дума. 4-й соэывъ. Стенопрафи­
ческий отчетъ засъдания Государственной Думы, 
созванной на основании Высочайшапо Указа 
Правительствующему Сенату отъ 20 lюля !914 n. 
(Засъдание 26 !юля 1914 п. С.-Петер6урпъ 
1914. /9, 18/ с. 
Russ I ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
88.4561 Государственная измьна. 
87 с. 
,' Russ Sc2 ГОФБАУЭРЪ, Е. 
С.-Петербурпъ 1906. 
45.2032 Тактика полевой артиллерии по соображению съ 
боемъ пьхоты и кавалерии и на основании опыта 
войнъ 1866 и 1870-71 подовъ. Для офицеровъ 
в~хъ родовъ оружия. С.-Петербурпъ !878. 





Russ Q ГОФФМАНЪ (Шт.-Кап.) 
65.1474 Письмоводство строеваnо офицера. 
С.-Петер6урrtъ 1880. Vl, 124 с. 
Russ Q ГОФФМАНЪ (Шт.-Кап.) 
65.1475 Письмоводство строеваГtо офицера. Изд. 2-е, 
доп. и испр. по I-e октября 1883 rtoдa. 





ГОФФМАНЪ, Г. Э. 
Письмоводство строеваго офицера. 
2-е изд, доп. С.-Петер6ургъ 
1885. lV, 168, 22 с. 
ГОФФМАНЪ, Г. Э. 
Письмоводство строеваго офицера 
и подпрапорщика.(Съ приложениемъ 
различныхъ справочныхъ сведений.) 
Изд. 3-е, доп. и испр. С.-Петер6ургъ 












ГОФФМАНЪ, Г. Э. 
Письмоводство строевого офицера и 
подпрапорщика. Изд. 4-е, сов. перера6. 
С.-Петербургъ 1891. 238, 37 с. 
ГОФФМАНЪ, Г. Э. 
Служебная книжка офицера. 
Изд. 15-е, испр. и доп. I. Защукъ. 
С.-Петербургъ 1911. 380 с. 
ГОФФМАНЪ, Г. Э. 
Служебная книжка (письмоводство) 
строевого офицера и подпрапорщика. 
Изд. 6-е, сов. перераб. I. Защукъ. 
С.-Петербургъ 1894. 311 с. 
ГОФФ~1АНЪ, Г. Э. 
Служебная книжка (письмоводство) 
строевого офицера и подпрапорщика. 
Изд. 7-е, сов. перераб. I. Защукъ. 















ГОФФМАНЪ, Г . Э . 
Служебная книжка (письмоводство) 
строевого офицера и подпрапорщика. 
Изд. 8-е, испр. и доп . I. Защукъ. 
С.-Петербургъ 1899. 315 с. 
ГОФФМАНЪ, Г. Э. 
Служебная книжка строевого офицера. 
Изд. 9-е, испр. и доп. I . Защукъ. 
С .-Петербургъ 1904. 324 с. 
ГОФФМАНЪ, Г. Э. 
Служебная книжка строевого офицера . 
Изд. 16-е, испр. и доп. 1. Защукъ . 
С.-Петербургъ 1914. 490, 9 с. 
ГОФФМАНЪ, Г. Э. 
Служебная книжка строевого офицера. 
Изд. 17-е, испр. и доп. I . Защукъ. 






Russ Q ГРАВЕ (Шт.-Кап.) 
65.1476 Алфавитный указатель приказовъ военнапо 
министра и циркуляровъ Главнапо Штаба, съ 1-по 
Января 1867 по 1-е Января 1873 пода. Казань 
1873. /2/, lII, 568 с. 
(Подробный алфавитный указатель приказовъ по 
военному ввдомству съ циркулярами Главна110 Штаба 
за 1873. С.-Петербурпъ 1874. 63 с.) 
Russ Sf ГРАВЪ, Карлъ 
45.2239 Шпионъ. Записки перманскапо тайнапо апента 
армпаарда К. Г. Перев. Е. Руссатъ. 
Петропрадъ /1915/. 101 с. 
Russ Rk ГРАНАТЪ, И. В. 
88.3875 Примьнение въ бою полевыхъ прожекторовъ 
электрическаго свьта . Пер. съ французскаго. 
Петроградъ 1916. 27 с. 
Russ V GRASSET, Albert 
63.1171 Способы атаки береповъ и орпанизация обороны 
ихъ. (La d~fense des c8tes.) Перевелъ: Кап. 











Russ Dd ГРАУЕРТЪ (Кап.) 
56.1323 Операции на Висль въ ноябрь и декабрь 1806 
пода. Сообщение прочитанное въ Берлинскомъ 
военномъ собрании 29-по октября 1890 пода. 
Переводъ съ ньмецкапо К. Адариди . Варшава 
1891. /2/, 21 с., l л. карт . 
Russ Ra ГРАФИЧЕСКОЕ 
66.769 Графическое пособие для изучения Полевопо 
устава изд. 1912 п. Изд. II-e. Изд. : Полк . 
Сытинъ. Елисаветпрадъ (тип.) 1913. 
/5/, 79 с., илл. 
Russ Rk ГРЕБЕНЩИКОВЪ, Я. 
88.3874 Пьхота и артиллерия. Тактическая и 
организационная связь обоихъ родовъ 
оружия. С.-Петербургъ 1881. 
201 с. 
1 Russ Sc2 ГРЕБЕНЩИКОВЪ, Я. 
65.479 Пьхота и артиллерия. Тактическая и 
орпанизационная связь обоихъ родовъ оружия. 









Осады и штурмы средне-азиятскихъ крьпостей и 
населенныхъ пунктовъ. С.-Петер6урr~ъ 1897. 
/2/, 78 с., 3 л. илл. 
(Отдьльный оттискъ изъ Инжен. журн. №- l и 2 
1897 11.} 
ГРЕВЕНИЦЪ (Кап. 2-rio ранпа} 
т 
63. II 72 Дополнительныя с~д't>ния по орп анизации 
перманской портовой службы. Собраны во время 
командировки по Германскимъ портамъ въ Октябрь 
и Ноябро 1907 пода. С.-Петербурпъ 1907. 
бS с. 
т 
Russ V ГРЕВЕНИЦЪ (Кап . 2-по paнria) 
63.1173 Полемика въ американской печати о недостаткахъ 
флота. 6. м. и п. 31 с., илл. 
Russ I 




88.4449 Буржуазная революция и освободительная борьба 
ра6очапо класса. Перев. съ ньмец. Б. Смирнова. 
С.-Петер6урттъ /1895/. · 37 с. 
с 
о 
Russ Р ГРЕКОВЪ, А. К. 
45.2587 Обучение рубкъ и уколамъ. Пособие для офицеровъ 
Главной фехтовально-~имнастической Школы. 
С.-Петербурпъ 1912. 50 с., 2 л. илл. 
т 
Russ Df ГРЕКОВЪ, М. И. 
89 . 5157 На .Цальний Востокъ. Походныя письма Генералъ­
маиора М. И. Грекова . С.-Петер6урnъ 1901. 
48 с . , 7 л. илл. 
Russ Da3 ГРЕНАДЕРСКIЕ 
55.868 Гренадерские и m,хотные полки. Справочная 
книжка Императорской плавной квартиры. По I 
Апр~ля 1898 n. /С.-Петер6урnъ 1898./ 
/217/ с., указатель. 
Russ Ое ГРЕНАДЕРЫ 
т 
57.83 Гренадеры подъ Плевною и Карсомъ въ 1877 поду. 
Москва 1887. 36 с., 2 л. илл . 
(Чтение для солдатъ.) 
т 
Russ Са ГРЕЧЪ, Николай 
55.817 Начальныя правила русской прамматики. Изд. 
8-е, стереотипное. Санктпетербурпъ 1840. 
lV, I, 146 с. 
Russ Са ГРЕЧЪ, Николай 
55.818 Практические уроки русской прамматики. 
Санктпетербурпъ 1832. /4/, 346 с. 
Russ Са ГРЕЧЪ, Николай 
55.819 Учебная русская прамматика. 2-е изд. 
Санктпетербурпъ 1852. /7/, 136 с. 




64. 777 Военное воздухоплавание. 
С. 969-1000, I л. карт. 
С.-Петер6урпъ !899. 
с 
Russ СЬ ГРИГОРОВИЧЪ, Д. В . 
88.4279 Прохожий. Святочный разсказъ. - Пахарь. Повьсть. 
С . -Петербурпъ 1890, 1895. 8, 84, XVl, 42 с., 
1 л. илл. 
Russ В ГРИГОРОВИЧЪ, Д. В. 
88.4194 Свьтлое Христово воскресенье. (Простонародное 
повьрье). Повьсти и разсказы для народнаnо 
чтения . С.-Петербурпъ 1910. 24 с., илл. 
Russ СЬ ГРИГОРОВИЧЪ, Д. В. 
88.4274 Смедовская долина. Сельский разсказъ. 
С.-Петербурпъ 1894. III-XIV, 22 с. 
Russ Da1 (ГРИГОРОВИЧЪ, И. И .) 
56.586 Записки по политической истории. Сост. по 
лекциямъ профессора И. И. Грипоровича, чи­
таннымъ въ Николаевской Академии Генеральнапо 
Штаба. Курсъ старшапо класса. С.-Петер6урпъ 




Russ Ое ГРИГОРОВИЧЪ, И. И. 
1 57.84 Очерки новъйшей истории (1815-1891 п.) . 
6-е изд. пересмотр., испр. и доп. 
С.-Петер6урпъ 1892. /8/, 388 с . , илл. 
Russ Ое ГРИГОРОВИЧЪ, И. И. 
57.85 Очерки новъйшей истории (1815-1891 п.). 
7-е изд., пересмотр., испр. С.-Петер6урпъ 
1896. /8/, 389 с ., илл. 
Russ N ГРИГОРЬЕВЪ, А. Х. и ШТАКМАНЪ, А. А. 
88.4931 Питьевыя воды Кавказа. С.-Петер6урпъ 1903. 
/2/, 520 с. 
(l- e приложение къ Военно-Медицинскому журналу 
за 1903 п . ) 




65 . 480 Указания для тактическихъ занятий съ 
кавалерийскими офицерами. Сост. въ дополнение 
официальной Инструкции для занятий съ офицерами. 
Варшава 1897 . /4/, 63 с . 
, 
; 
Russ V ГРИЛЛО, Карло 
63.1174 О лучшихъ походныхъ и боевыхъ строяхъ совре­
менныхъ флотовъ. Съ италиянскапо перевелъ: 
Г. К. Лилиенфельдъ. С.-Петербурrъ 1882 . 
/2/, 11, /2/, 134 с . 
Russ I ГРИНЕВИЧЪ, В. 
89.5172 Право контроля и бюджета. 
1906. 36 с. 
С.-Петербурпъ 
Russ СЬ ГРИНЪ, А. С. 
56.561 Приключения Гинча. Москва 1912. 
(Бьлая библиотека. Книпи 9-10.) 
92 с. 
Russ Df ГРИПЕНБЕРГЪ, О. 
57.2020 Изнанка "операции охвата львапо фланпа рас­
положения армии Оку" въ Январъ 1905 п. По 
поводу сочинения Ген. -Ад . Куропаткина 11Бой 
nодъ Сандеnу". 4-е изд ., испр. и доп. 






I I U-->--> , .. н ... 1 
\ 1 IU/11{ . ) 
45 . 1996 "Тактическия письма". 24 разработанныя задачи 
по тактик~. Пособие для nодrотовки въ Военную 
Академию, полевыхъ п0t>здо1<ъ, военной иrры и 
маневровъ. Пер. съ ньмец1<аr о Кап. Сциборов-
ский. С.-Петербурrъ 1908. XVl , 408 с. , 
5 карт . 
т 
Russ Sc1 ГРИПЕНКЕРЛЬ (Полк.) 
45.2039 "Тактическия письма". 24 разра6отанныя задач11 
по тактикь . Пособие для подrотовки въ Военн~ю 
Академию, полевыхъ поьздокъ, военной игры 1/, 
маневровъ. Пер. съ ньмецкаг,о Кап. Сциборов­
ский. Изд. 2-е , испр. и доп . С. -Петер6ургъ 





65.23 Лекции о тактикъ. Санктпетербурrъ 1860. 
388, III, 295, III с . 
(Приложение къ "Военному С6орн\/iку" на 1660 г. ) 
т 
Russ Q ГРИСГЕЙМЪ, Карлъ фонъ-
65.1479 Проектъ реорпанизации Польской армии 1789 rода. 
Извлечение съ дополнениями и заключен~ями Полк. 
Гейсмана. С.-Петербурrъ 1894 . 46 с . 
G 
Russ Ое ГРОДЕКОВЪ, Н . И. 
Война въ Туркмении . Походъ Скобелева въ · 1880-
1881 пп . С. -Петер6урпъ. 
70. !577 Томъ 3-й. !883. /2/, lV , 295, 55 с. ' 
/21/ л. илл . 
70 . 1578 Томъ 4-й . !884. /3/, IV, 
II с., 8 л. илл., I л . карт . 
382, 116, XVI, 
Russ Ое ГРОДЕКОВЪ, Н . И . 
57 . 86 Хивинский походъ 1873 пода . Дьйствия кав­
казскихъ отрядовъ . Изд. 2-е, значительно доп. 
С.-Петер6урпъ 1888. /3/, IV, 343, 72 с., 
27 л . илл. , l л. карт. 
Russ Н I ГРОМОВЪ, Н. А. 
59.726 Уставъ о наказанияхъ , налагrаемыхъ мировыми 
судьями . Петропрадъ 1915. 96 (окончание 
деф.) с. 
{Приложение къ журналу "Вt>стникъ Полицv/", ) 
Russ К ГРОНСКlй, П. 
88.4711 Опытъ начальнапо руководства къ содержан~ю 
пути, зданий и сооружений жельзныхъ дорсr ъ. 
Книпа для дорожныхъ мастеровъ, ра6очихъ, 
жел~знодорожныхъ командъ и школъ. С.-Петер-






Russ Ri ГРУЭЕВИЧЪ-НЕЧАЙ 
88.2097 Устройство искусственныхъ препятствий . 
Извлечено изъ проекта Наставления для 
Инженерныхъ войскъ. Инструкция для пре­
одольния ис1<усственныхъ препятствий . 
Киевъ б. г . I 6 с. 
Russ СЬ ГРУЛЕВЪ, М. 
55.820 Злобы дня въ жизни армии. 
1911. /8/, 331 с . 
Russ Rb ГРУЛЕВЪ, М. 
Брестъ-Лит. (тип. ) 
т 
65.2871 Злобы дня въ жизни армии. 
Брестъ-Лит. (тип.) 1911. 331 с. 
Russ Df ГРУЛЕВЪ, М. 
93.6001 Очеркъ возстаний nопраничныхъ племенъ /ндиv. 
за посльдния 10 flt)TЪ, с.-Петер6урr'Ъ !909. 
Vl, 246 с., /3/ л. карт. 
Russ Rg ГРУ~1Ъ-ГРЖИМАЙЛО, М. Е. 
68 . 385 Описание прибора съ контрольной зрительной 
трубой для обучения наводчиковъ, системы М. [. 
Грумъ-Гржимайло. С.-Петербур11ъ 1906. 
I , 9 с • , I л. илл . 
Russ Rk 
88 . 3658 
ГРУМЪ-ГРЖИМАйЛО , М . Е . и КУЧЕРОВЪ , Н. И . 
Телефонъ и его вьюкъ для полевыхъ и 
горныхъ скоростръльныхъ 6атаре71 . 
С.-Петер6ургъ 1905. 38, 2 с. , I7 л . 
Russ Rh ГРЯЗНОВЪ, Q. 
88.1761 Взглядъ на подготовку кавалериv . 
(По "Бесr.дамъ о конниць" принца Гогенлоэ, 
паралельно съ разсмотрбниемъ подготовки 
кавалерии въ армияхъ: Нашей , Французскоv, 
Австрийской и Германской) . С.-Петер6ург~ 
1897 . 103 с. 
Russ Se ГРЯЗНОВЪ, Q. 
45 .2577 Маневры на двt:~ стороны. Официальная стороне 
этопо дьла въ Германии, Австрии и Францv,и . 
С. -Петербурпъ 1886 . / 2/, 93 с . 
т 
т 
Russ Rh ГРЯЗНОВЪ, Q. 
88.1760 Подвижность конницы и ея значение. 
Russ Rb 
65.2934 
С.-Петер6ургъ 1885. 86 с. 
ГРЯЭНОВЪ, Q. 
Полевыя задачи для нижнихъ чиновъ 
кавалерии и пехоты. Изд. 2-е, 
испр. и доп. С.-Петер6ургъ 1905. 
56 с. 
Russ Sf ГРЯЗНОВЪ, Q. 
45.2448 Пособие для развъдокъ мьстности и противника. 
С. -Петербурпъ 1883. VIII, 209 с., /23/ 
л . прил. 
Russ Sf ГРЯЭНОВЪ, g. 
45.2341 Пособие для развьдокъ мъстности и противника. 
Изд. 2-е испр. и доп. съ чертежами. 




Russ Sf ГРЯЭНОВЪ, g_ 
45.2604 РазВt:>дчикъ въ полъ. Приложение къ Пособию 
для развъдокъ мъстности и противника. 
С.-Петербурпъ 1886. 93 с. 
Russ N ГУБАРЕВЪ , А. П. 
т 
97.6383 Акушерское изсльдование: наружное и внутреннее . 
Практический курсъ для студентовъ и врачей . 
Москва 1898. XlI, I, 292 с., илл. 
Russ Rg ГУДИМА (Шт.-Кап.) 
68.384 Пратический курсъ артиллерии. Руководство для 
подпрапорщиковъ и фейерверкеровъ сух. крьп . 
артиллерии. Часть l-я и 11-я. Орудия и лафеты 
/станки/ образца 1877 п. Варшава I9l4. 
l, I84 с. 
Russ Sc1 ГУДИМА-ЛЕВКОВИЧЪ (Полк.) 
т 
т 
97 .4476 Дополнение къ учебниt<у тактики М. Драпомирова. 
Изъ лекций Полковника Гудима-Левковича. 
С . -Петербурnъ 1881. · /2/, 115 с. 
; 
Russ Sc1 ГУДИМА-ЛЕВКОВИЧЪ (пен.-маиоръ) 
97.4477 Изr.тнения и дополнения въ курсъ элементарной 
тактики пенералъ-маиора Гудима-Левковича, 
вызванныя изданиемъ новапо строевап о устава 
!-по Сентября (нов. ст.) сепо пода для перман­
ской пьхоты. Б. м. и п . 18 с., I л. илл. 
т 





Курсъ элементарной тактики. С .-Петербурпъ . 
I. 1887. 111, 250, 18 с., 4 л. прил. 
11. 1890. II, 164 с., 7 л . прил. 
III. 1890. 11, 207 с . , 9 л. прил. 
ГУКЪ (Полк.) 
64.1074 Записки артилерии. Ручное оружие. Курсъ 
старшапо класса Михайловскало артилерийскапо 
училища. Б. м. 1892. 1, II, 127 с. 
Прибавление къ запискамъ о ручномъ оружии. 
1894. 27 с., 4 л. илл. 
Russ Rg ГУКЪ, К. 
68.383 Закрытая стр1:,льба полевой артилерии. 




Russ Rg ГУКЪ, К. 
68. 382 Краткий курсъ артилерии для прип_отовления t<Ъ 
испытанию на чинъ прапорщика запаса полевой 
артилерии. С.-Петер6урпъ 1889. V, 217 с., 
илл., 2 л. илл. 
Russ Se ГУЛЕВИЧЪ (Кап.) 
45.2598 Большие маневры французскихъ войскъ въ 1893 
поду. С.-Петер6урпъ 1895. /3/, 46 с., 
l л. илл. 
Russ J ГУНЪ (Кап.) 
88.4627 Описание динамо-машины постояннаrто тока, ком­
паундъ, системы "Вольта" мощностью въ 6 kw. 
С.-Петер6урпъ 1910. 8 с . , 3 л. илл. 
Russ Rk ГУНЪ (Гв. Кап.) 
88.3644 Руководство по телефонии. Часть теоре-





Russ Db ГУРЕВИЧЪ, Я. Г. 
45.1369 История Греции и Рима. Курсъ систематический. 
Изд. 3-е, испр. С.-Петербу~тъ 1880. XX1V, 
320 с., указатель. 
Russ Rg ГУРЖИНЪ, М. В. 
' 49.1294 Свьдъния для нанонировъ полевой артиллерии. 
Одесса 1910. 144 с . 
Russ Q ГУРСКIЙ, П . М . 
65.1478 Новый уставъ о пенсияхъ и единовременныхъ по~ 
собияхъ чинамъ военнапо вьдомства и ихъ се­
мействамъ. (Законъ 23-no Iюня I9I2 пода). 
Увольнение отъ службы и наrrрады при отставкъ . 
С.-Петербурпъ 1912. lII, 124, 81 с. 
Russ М ГУРЬЕВЪ, П. и ДМИТРИЕВЪ, А. 
88.4803 Практическия упражнения въ пеометрии, или 
собрание пеометрическихъ вопросовъ и задачъ 
съ ихъ отвътами и ръшениями . Часть I. Вопросы 
и задачи. Санктпетербурпъ 1844. /4/, IV, 




Russ Rп ГУСЕВЪ (Шт. -Кап .) 
65.1242 Инструкция по перевозк~ по железнымъ 
дорогамъ въ составь нештатныхъ командъ 
нижнихъ чиновъ: дьйствительной службы, 
заnасныхъ, новобранцевъ, ратниковъ и 
, всякаго рода командъ съ лошадьми, и 
одиночныхъ людей. Изд. 2-е. Подъ ред. 
Ген . -Маиора Архипова. Одесса 1906. 
106, lV с., 1 л. илл. 
., 
1 
Russ Rn ГУСЕВЪ (Шт .-Кап.) 
65.1242 Инструкция по перевозк~ по железнымъ 
дорогамъ въ составв нештатныхъ командъ 
нижнихъ чиновъ: д~йствительной службы, 
запасныхъ, новобранцевъ, ратниковъ и 
всякаго рода командъ съ лошадьми, и 
одиночныхъ людей. Изд. 2-е. Подъ ред. 
Ген. -Маиора Архипова. Одесса 1906. 
8 с . 
Russ Rп ГУСЕВЪ (Шт . -Кап.) 
65.1244 Сводъ правилъ и распоряжений по пре­
провождению нештатныхъ командъ. Изд. 3-е, 
испр. и доп. по 20-е Декабря 1907 года. 
Подъ ред. Ген.-Маиора Архипова. Одесса 
1908. XVl, 82, 128, 84 с., 3 л . прил. 
Russ Rb 
65.2935 
ГУСЕВЪ, А. М . 
"Спутникъ прапорщика". Изд. 3-е, 
испр. и перераб., согласно последнихъ 
законоположений и опыта текущей войны, 
В. А. Черковъ . Одесса 1916. 




Russ Rb ГУСЕВЪ, А. М. 
65.2936 "Спутникъ прапорщика". 
Изд. 3-е, испр. и доп. Административный 
отдельсост.: 1. Защук. согласно приказ. 
и разъясн. объявлен. по июнь 1917 г. 
Одесса 1917. 680 , I V с. , илл. , 1 л. 
карт • 
т 
Russ F en ГУСТ АВЪ 
45.684 Густавъ Адольфъ, король шведский. (Извлечено изъ 
сочин. Лoccay:Ideale der Kriegsfuhrung. 
Russ J 




88.4615 Припотовление 6ездымнапо пороха. 
32 с. , 1 л. илл. 
Б. м. и п. 
т 
Russ Ое ГЮББЕНЕТЪ (Проф . ) 
57.88 Франко-Германская война 1870-1871 п. и русская 
интернациональная миссия для помощи раненымъ и 
6ольнымъ воинамъ. 1 Часtь. Киевъ 1871. /2/, 




Russ N ГЮББЕНЕТЪ, В. Б. 
88.4929 Въ осажденномъ Портъ-Артурt:,. Очерки военно­
санитарнаrrо дьла и замьтки по полевой хирурпии. 






Очеркъ медицинской и поспитальной части 
русскихъ войскъ въ Крыму въ 1В54-1856 п . 
Санктпетер6урпъ 1870. /3/, 11, 11, 163, 
12 с., 1 л. карт. 
(Приложение къ 11 Описанию обороны Севастополя".) 
т 
ГЮЛЬДЕНЪ, О. 
1 53.1502 Краткое учение о приливо-отливномъ явлении и 
карты приливо-отливныхъ течений въ Анплийскомъ 
канальи смежныхъ съ нимъ моряхъ. Переводъ съ 
шведскапо. С.-Петер6урпъ 1897 . /2/, 55 с. 
Russ De ДАБИЖА, В. Д. 
57.89 Санъ-Стефано и Константинополь въ февраль 
1878 п . Очерки и замr,тки. С.-Петербурпъ 
1888. /4/, 76 с. 
(Оттиски изъ историческапо журнала 11 Русс1<ая 
Старина" изд. 1888 п.) 
т 
Russ Df ДАВЕЛЮИ, Ренэ (DAVELUY, Rene) 
89.5105 Борьба за обладание моремъ. Уроки русско­
японской войны. Критические очерки. Переводъ 
съ французскапо: Бутомо, Зараковский и Киръевъ. 
С.-П~тербурпъ 1908. Vll, 200 с., илл., карт., 
2 л. карт. 
L 
т 
Russ V DAVELUY, Rene 
63.1175 О морскомъ боБ. (Etude sur le combat naval.) 
Переводъ Алекс~я Петрова и Петра Владиславлева. 
С.-Петербурпъ 1905. /3/, 85 с. 
Russ Rn ДАВИДЕНКО, М. 
65.963 Продовольственныя раскладки на провиантъ 
мясо, чай, сахаръ и фуражъ по нормамъ 
мирнаго времени, установленнымъ Положен. о 
пров. , привар . и фуражн. довольствии (прик. 
по в. в. 1871 г. № 256) и посльдовавшими 
изr,,11:,нениями. Москва I9II. 30 с., табл. 
•' Russ М ДАВИДОВЪ, А. 
88.4804 Начальная алпебра. Изд. 9-е. 
526, 11 с. 
r~осква 1879. 
т 
Russ М ДАВИДОВЪ, А. 
88.4805 Начальная алпе6ра. Изд. 10-е. 
528 с. 
Russ М ДАВИДОВЪ, А. 
Москва 1883. 
т 
88.4795 Руководство къ ариеметикъ. Изд. 3-е, измьненное 
и доп. Москва 1879. 96, 230, l с. 
т 
Russ М ДАВИДОВЪ, А. 
88.4796 Элементарная 11еометрия въ объемь пимназическаро 
курса. Изд. 12-е . Москва 1881. 346, II с. 
Russ М ДАВИДОВЪ, А. 
88.4808 Элементарная пеометрия въ объемь пимнази­
ческа110 курса . Изд. 16-е. Москва 1891. 
348 с. 
т 
Russ М ДАВИДОВЪ, А. Н. 
88.4067 Матеr4атичес1<ая теория вьроятностей. Лекции 
1882-1883. Б. м . и п. 80 с. 
Russ Оа3 (ДАВЫДОВЪ, Д. В.) 
56.667 
56.668 
Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. Изд. 
4-е, испр. и доп. по рукописямъ автора. 
Москва 1860. 
Ч . I. /2/, 188, II6, 26, 45, 38, 21, 34, 19, 
15, /2/ с., 7 л. илл., 2 л. табл. 
Ч. 2-3. /2/, 296, 1, /2/, 214, /4/ с., 
1 л. илл. 
Russ Da3 (ДАВЫДОВЪ, Д. В.) 
45.2042 Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. Со 
статьей о литературной дъятельности Д. В. 
Давыдова и примt:~чаниями, сост. А. О. Круплымъ. 
С.-Петербурпъ 1893. /6/, XIV, 320, /3/, 328, 
/3/, 252 с., указатель, 6 л. илл. 
,' Russ Са ДАВЫДОВЪ, Иванъ 
55.822 Чтения о словесности. Курсъ 3-й, 4-й. 








ДАВЫДОВЪ, М . 
Систематическое руководство при обучении 
молодыхъ солдатъ пьхоты. Сост. согласно 
приказа по Военному въдомству 1880 г. 
№- 335. С.-Петербургъ 1889. 198 с. 
! Russ Rg ДАВЫДОВЪ, g. 
68.381 Характерныя черты скорострьльныхъ полевыхъ 
лафетовъ. С .-Петербурпъ 1913. l, 31 с., илл. 
т 
, Russ Q ДАГАЕВЪ, Т. М. и ВАСИЛЕВСКIЙ, Н. А. 
65.1477 Руководство для шта6ъ-офицеровъ и капитановъ, 
подверпающихся испытанию при зачислении въ 
кандидаты на должности уьздныхъ воинскихъ на­
чальниковъ и справочаня книпа для уъздныхъ воин­
скихъ начальниковъ. Рипа 1884. /7/, 417 с., 
прил. 
т 
Russ Q ДАГАЕВЪ, Т. М. и ВАСИЛЕВСКlй, Н. А. 
65.1309 Руководство для штабъ-офицеровъ и капитановъ, 
подверпающихся испытанию при зачислении въ 
кандидаты на должности уьздныхъ воинскихъ на­
чальниковъ и справочная книпа для уьздныхъ 
воинскихъ начальниковъ. Вып. l. (Отдълы l и lI.) 
Рипа 1884. /7/, 142, /38/, XV, 143-417, / 57/, 
XVlI, 419-754, /144/, XXlX с. 
f 
·1 





Толковый словарь великорусскапо языка. 
4-е испр. и значительно доп. изд. подъ ред. 







1904. /2/, Ill, А-3. (Предисл.) 
/877/, VIII с. 
И-0. 1912. /2, !015/ с . 
/2, 891/ с. 
/4, 796, 35/ с. 
П-Р. Б. n. 
C-V. 1913. 
Russ Са ДАЛЬ, Владимиръ 
Толковый словарь живопо великорусскапо языка. 
3-е, испр. и значительно доп. издание. 
С.-Петербурпъ и Москва. 
т 
97.5!76 Томъ III. Вып. XXVI. Прапматический - Прит~рпо­
вать. 1907. С. 994-1184. /48/ л. 
т 
Russ G ll ДАЛЬНIЙ 
1 58.740 
Дальний Востокъ. Изд.: Главное Управление 
Генеральнапо Штаба. С.-Петер6урnъ I9II. 
Томъ I-й. Военно-пеопрафическое описание. 
Часть I-я . Устройство поверхности. Подъ общей 
ред. Полк. Болховитинова составилъ Ю. Романов­
ский. V I I I, l, 260, I, V I, 687 с. , библ. 
т 
,' Russ G П ДАЛЬНlй 
Дальний Востокъ. Изд.: Главное Управление 
Г енеральнап о Штаба. С. -Петербурп ъ I 9 l l. 
Томъ I-й. Военно-11еопрафическое описание. 
97.5947 Часть 2-я. Надежный (Полк.), Гидропрафия. 
1, VI, 687 с. 




Дальний Восток. Изд.: Главное Управление 
Генеральнапо Штаба. С.-Петер6урпъ I9II. 
Томъ 1-й. /Военно-пеопрафическое описание./ 
Приложение къ части второй. Таблицы. -
Часть 3-я . Климатъ. Сост.: Полк. Болховитиновъ. 
/4/, 232, /5/, 207 с., библ. 
т 
Russ GII ДАЛЬНIЙ 
58.742 
58.743 
Дальний Востокъ. Изд.: Главное Управление 
Генеральнапо Штаба. С.-Петербурпъ 1911. 
Томъ 2-й. Надежный (Полк.) и Романовский, Ю ., 
Пути сообщения. /5/, 413 с., 2 л. карт., 
библ. 
описания 
I 58. 744 
Приложение къ второму тому. Маршруты и 
путей Амурской Области. /4/, 231 с. 
Приложение къ второму тому. Маршруты и 







Russ GII ДАЛЬНlЙ 
58.746 
58.747 
Дальний Востокъ. /Изд.:/ Главное Управление 
Генеральнапо Штаба. С.-Петербурпъ 1911. 
Приложение ко второму тому. 
Маршруты и описания путей Маньчжурии. /7/, 
919 с. 
Маршруты и описания путей Приморской области. 
I, V, 760 с., I отд. л. карт. 
,, Russ GII ДАЛЬНIЙ 
58.745 
Дальний Востокъ. Изд.: Главное Управление 
Генеральнапо Штаба. С.-Петербурпъ 1911. 
Приложение къ второму тому. Маршруты и опи­
сания путей Забайкальской области. Вып. 2-ой. 
/5/, 895 с. 
т 
т 
Russ GII ДАЛЬНlЙ 




Дальний Востокъ. Изд.: Главное Управление 
Генеральнапо Штаба. С.-Петербурпъ 1911. 
Томъ 3. Надежный (Полк.) и Романовский, Ю., 
Военно-статистический о6зоръ. l) Население. 
2) Средства. Vlll, 533 с., 6и6л. 
ДАЛЬНОМЪРЪ 
Дальномr>ръ Барра и Струда типа F .Q. Чертежи. 
С. -Петербурпъ 1912. 17 л. илл. 
Russ Т ДАЛЬН□r'lЪРЫ 
64.1869 Дальномьры Uейсса съ двойнымъ изо6ражениемъ 
базою въ 70 см. и l м. Модель Р. Руководство 
къ обращению . С. -Петер6урпъ 6. п. 21 с., 
илл ., 2 л . илл. 
Russ СЬ (ДАНИЛЕВСКlй, Г. П .) 
Полное собрание сочинений Г. П. Данилевскапо. 
Въ 24 томахъ. 8-е изд. С.-Петер6урпъ. 
88.4309 Томъ XVIII. I90I. 134 с. 







, 88 .4312 
88.4313 
(ДАНИЛЕВСКlй, Г. П .) 
Сочинения Г. П. Данилевскапо. Изд . 8-е. 
С.-Петербурпъ 1901. 
Томъ 2-й. 255 с. 
Томъ 4-й. 224 с. 
Томъ 8-й. 165 с. 
Томъ II-й. 226 с. 
(Приложение къ журналу "Нива" на 1901 п.) 
т 
Russ Rg ДАНИЛОВСКlЙ (Полк.) 
97 . 5213 Краткое руководство артиллерийской службы 
конно-порныхъ батарей съ орудиями образца 1883 
пода. С. -Петербурпъ 1887. lV, 282 с. 
т 
Russ Rg ДАНИЛОВСКlЙ (Полк.) 
66.!!70 Описание вьючныхъ съделъ подъ тъло орудия и 
подъ лобовую часть лафета rfЬшей парной 
артиллерии съ 2,5-дм пушками образца !883 пода. 
С. -Петербурп ъ 1888. 6 с. 
66 .1171 Чертежи . Xll л . 
т 
Russ Rg ДАНИЛОВСКIЙ (Полк.) 
7!.2562 Описание вьючныхъ сr,делъ подъ rьло орудия и подъ 
лобовую часть лафета m:,щей парной артиллерии съ 
2,5-дм. пушками образца !883 пода. С.-Петер­
бурnъ !888. I, 6 с. 
Russ Rg ДАНИЛОВСКIЙ 
Folio 
(Полк . ) 
66 .1176 
66. 1177 
Описание конно-п орна11 о лафет а для 2, 5-дм . 
пушки образца 1883 пода . С.-Петербурпъ 
1888. 1, 13 с. 
Чертежи. VI л . 
Russ Rg ДАНИЛОВСКI й (Полк. ) 
, 66.1172 Описание передка и заряднапо ящика конно­
порной артиллерии съ 2,5-дм . пушками образца 
1883 пода. С.-Петербурпъ 1888. 1 , 41 с . 
, 66.1173 Чертежи . XVl л. 
Russ Rg Д~ ИЛОВСКIЙ (Полк.) 
т 
т 
66.1174 О~исание принадлежности конно-порной артиллерии 
съ 2,5-дм. пушками образца 1883 пода. 
С.-Петербурпъ 1888. 1, 22 с. 
66.1175 Чертежи. Vlll л. 
1 Russ GllДАНИЛОВСКiй, А . 
(Folio) 
59 . 263 Образцы черчения ситуации. 
V II л. табл . 
т 
С.-Петербурпъ 6 . ~-
Russ G П ДАНИЛОВСКIЙ, А. 
58.750 Образцы черчения ситуации съ объяснительнымъ 
текстомъ. С.-Петербурпъ 1880. /14/ с., 
XXVlll табл. 
Auss GIIДАНИЛОВСКIЙ, А. 
(Folio) 
58.751 Образцы черчения ситуации съ объАснительнымъ 
текстомъ. Изд. 2-е, испр~ и доп. С.-Петер-
6урпъ 1885. /2/ с., 37 л. илл. 
Russ GII ДАНИЛОВСКIЙ, А. 
58.752 Объяснительный текстъ къ образцамъ черчения 
ситуации. Изд. 2-е, испр. и доп. С.-Петер­
бурпъ 1885. /2/, 34 с. 
Russ Rn ДАНИЛОВСКIЙ, П. 




Сводъ трудовъ Комиссии по организации военныхъ 
обозовъ подъ предсъдательствомъ Генералъ­
Лейтенанта Барона Зеддера съ 1880-1885 г. съ 




обоза вообще. С.-Петербургъ 1893. 
Ч. I. V, V I I I, 309 с. 
Ч. II. Описание повозокъ обоза, походныхъ 
кузницъ, упряжи и вьюковъ. VIII, 196 с. 
Ч. III. Прило- жения. IV, 473 с. 
R..Jss OJi~ ДАНИЛОВЪ, А. 
56.1256 Генералиссимусъ князь Суворовъ. Сообщение. 
Гельсинпфорсъ 1901. 53 с. 
J Russ F en ДАНИЛОВЪ, А. 
54.922 Генералиссимусъ Князь Суворовъ. Сообщение. 




Годъ занятий полковой охотничьей команды. 
Подготовительныя занятия зимой. Практи­
ческия занятия на маневрахъ. С.-Петер­
бургъ 1889. 31 с., 2 л . карт. 
Russ Rh ДАНИЛОВЪ, Вл. и ПОЛЗИКОВЪ , В. 
88.1752 Учебникъ для солдата-охотника. Изд. 2-е, 
испр . и доп. С.-Петербургъ 1897. 
54 с., илл. 
т 
т 
Russ Т ДАНИЛОВЪ, М. и ЛАНГЕНШЕЛЬДЪ, В . 
64.1075 Альбомъ 11-й, къ выпуску 111-му: 6-дм. стальная 
пушка образца 1877 пода, в~сомъ 190 пд. (Со 
всъми из~нениями въ материальной части по 1-е 
ноября 1900 пода.) Тетрадь 2-я. Въдомости. 
С.-Петербурпъ 1901. 111, 54 с. 
(Чертежи къ руководству для службы при орудияхъ 
крьпостной и береповой артиллерии.) 
Russ Rg ДАНИЛОВЪ, М., ПОТУЛОВЪ, Н.- и ЯНОВСКIЙ, И. 
68.783 6-ти дм. пушка образца 1877 пода въсомъ въ 
190 пуд. Керчь 1888. /5/, 71, /2/ с. 




Роль nьхоты въ современномъ бою. 
С.-Петербургъ 1901. 53 с . 
Russ Q ДАНИЛОВЪ, Н. и ДАРОВСКlЙ, В . 
65.1653 Дополнения и измънения къ учебнику Военной 
Администрации П. Л. Лобка. (Изд. 1908 п.). 
Испр. по I-e авлуста 1910 п. С.-Петер6урпъ 






Russ Q ДАНИЛОВЪ, Н . и ДАРОВСЮЙ, В. 
65.1480 Дополнения и измьнения къ учебнику Военной 
Администрации П. П. Лобко. (Изд. 1912 п.) 
Испр. по l-e июля 1913 п. С . -Петербурпъ 1913. 
/6/, 57 с. 
т 
Russ Sc2 ДАНИЛОВЪ, Н. А. 
45.2070 Роль nьхоты въ современномъ бою. Изд. 2-е , 
испр . и доп. С. -Петербурпъ I9II. 70 с., 
5 отд. л. прил. 
Russ Fеп ДАНIЕЛЬСОНЪ, Рих. 
39.311 Соединение Финляндии съ Российскою державою. 
По поводу сочинения К. Ордина "Покорение Финлян­




Russ Fen ДАНIЕЛЬСОНЪ, Рих. 
45.682 Соединение Финляндии съ Российскою державою. 
По поводу сочинения К. Ордина "Покорение Финлян­
дии". Г ельсинп форсъ_ 1890. /3/, 172 с. 
с_.,,· 
1 
Russ De ДАРАГАНЪ (Полк.) 
57.90 
57.91 
Записки о вой~-m въ Трансильвании въ 1849 поду. 
Санктпетер6урпъ 1859. VIII, 278 с., I л . карт. 
Планы. 9 л. 
т 
Russ V ДАРАГ АНЪ, Д. 
89.5118 Практическое уничтожение девиации компасовъ. 
С.-Петер6урпъ 1911. 54, 8 л., илл. 
L 
т 






Разсчетъ курса для присоединения къ отряду. 
Б. м. и п. С. 99-106, 6 л. илл . + с. 107-
II0, 175-182, 57-73, 107-114, I-30, 233- 236, 
85-92, 145-162, I-30. 
I 
(ДАРВИНЪ, Чарлзъ) 
Иллюстрированное собрание сочинений Чарлза 
Дарвина. Москва. 
Томъ I. Переводъ, предисловие и ред. К. А. 
Тимирязева. 1907. 
/7/ л . илл. 
Томъ 11 . Переводъ 
тине кой. I 908. 
XV1 , 430, /3/ с., илл., 
съ 2-110 анпл. изд. Е. Бора­
/2/, 370, /3/ с . , илл. , 
/5/ л. илл. 
Томъ III. Переводъ со 2-110 анпл. изд. Ф. Н. 
т 
j Russ М (ДАРВИНЪ, Чарлзъ) 
Иллюстрированное собрание сочинений Чарлза 
Дарвина. Москва. 
1908. /4/, 211, /2/ с., 
Томъ Ill. Переводъ И. 
Крашенинникова. 
илл., /8/ л. илл. 
Петровскапо. 1908. II4 с., илл. 
Russ Q ДАРОВСКIЙ, В. 
т 
97.5230 Учебникъ военной администрации для войсковыхъ 
унтеръ-офицерскихъ школъ. С.-Петербурnъ 
1913. /2/, 52, I с. 
Russ V ДAPPit (контръ-адм.) 
63.1179 Морская проблема. (Сообщение сд~ланное въ 
"Institut Maritime" 13 Января 1912 п.). 
Переводъ съ французскапо. С.-Петер6урпъ 
1912. 48 с. 
Russ Sc1 ДАШКЕВИЧЪ-ГОРБАЦКIЙ, В. 
65.24 
Записки элементарной тактики. (Часть I - я) . 
Курсъ младшапо класса военныхъ училищъ при­
мьнительно къ пропраммt~ l 907 п. 
/С.-Петербурпъ./ 
l. Вступление. l l. Пьхота. 1909 . I I, V, 
192 с., 15 л. прил . 
т 
т 
Russ Sc1 дАШКЕВИЧЪ-ГОРБАЦКlй, В. 
65.25 
Записки элементарной тактики. (Часть 1-я). 
Курсъ младшапо класса военныхъ училищъ при­
мьнительно къ пропрамМt~ 1907 п. 
/С.-Петер6урrъ./ 
111. Конница. 1910. /3/, 111, 80 с., 
6 л. прил. 






Записки элементарной тактики. (Часть 1 -я). 
Курсъ младшаf7о класса военныхъ училищъ при­
мьнительно f<Ъ пропраммъ 1907 п. 
/С.-Петер6урпъ./ 
IV. Артиллерия. V. Вспомоrательныя войска. 
1910. /3/, 111, 86 с., 7 л. прил. 
ДАШКЕВИЧЪ-ГОРБАЦКIЙ, Н. 
"Спутникъ-памятка матроса-воина". Уче6никъ 
для молодыхъ и старослужащихъ нижнихъ чиновъ 
морскихъ командъ на 6ерепу . Изд. 2-е. 
С.-Петер6урпъ 1912. XVIII, 283 с., илл. 
ДАШКЕВИЧЪ-ГОРБАЦКIЙ, Н. 
Спутникъ-памятка молодопо матроса на 6ерепу. 
С.-Петер6урпъ 1909. 1, Vll, 175 с., 2 л. 




Russ G I ДВА 
57.2433 Два пода въ Константинополь и мореъ (1825-
1826), или исторические очерки Махмуда, 
янычаръ, новыхъ войскъ , И6рапима-паши, Соли­
мана-6ея, и проч. Соч. К. Д. Переводъ съ 
французскапо А. О. Санктъ-Петер6урпъ 1828. 
V I, 209, 1 с. , I 6 л. илл. 
Russ V ДВИГУБСКlй, Н . П. 
63.1180 Гре6но-парусная шлюпка. Постройка домашними 
средствами и управление. С.-Петербурпъ 
1908. 32 с. 




1 Russ Fеп ДЕБЕШЪ (Полк.) 
1 
1 54.918 Особенности 6оевыхъ дьйствий на финляндской 
мьстности. (Сообщение читанное въ Гельсинпфор­
скомъ военномъ собрании). С.-Петер6урпъ 1900. 




Russ V ДЕБУ, К. 
63.1097 Подводное плавание. История подводнапо плавания, 
современные успьхи техники субмаринъ и значение 
ихъ въ военно-морскомъ дъ.пь и для научныхъ 
изысканий . По Ноаля, Гаже, Бурпойну, Дельпешу 
и по друrимъ новьйшимъ даннымъ. С.-Петер6урrъ 
1905. 222 с., илл. 
Russ Rh ДЕ-ВИТТЪ, Л. В. 
Конница. С.-Петербургъ. 
88.1740 /!./ Вооружение и влаД't)ние оружиемъ. 
1900. 11, 234 с., илл., 8 л. прил. 
88.1741 2. Теория верховой ъзды. 1907. 
298 с., илл., библ. 
Russ V ДЕВlАЦIОННЫЯ 






Ночной бой (по опыту Русско-Японской войны) 
и подrтотовка частей къ ночнымъ дъйствиямъ. 
С . -Петербурrтъ 1907. 55 с., илл. 
1 1 




58.753 Производство военно-плазомьрныхъ и специальныхъ 
съемокъ (маршрутъ, 6ивакъ, позиция, переправы 
и т. д.) унтеръ-офицерами, охотниками и раз­
Вl',дчиками (пахоты, кавалерии и артиллерии). 





Бой роты и баталиона и примьнение 
артилерии въ бою по опыту русско­
японской войны. С.-Петербургъ 1906. 
51 с. 
ДЕГУ ( Лейт.) (OEGOUY) 
63.1183 Изсльдование совокупныхъ дъйствий армии и флота. 
Атака и оборона. Часть l. Переводъ съ франц.: 
Е . Березинъ. С. -Петербур~ъ 1887. /6/, 128 
с . , илл . , библ. 
A..Jss [Ыщr ДЕЖУРСТВА 
56.1219 Дежурства при Императриц-ь ЕкатериНt> 11. 
Ноябрь и Декабрь 1796. С.-Петербурnъ 
1896. 48 с. 
,, Russ 0f ДЕЙЧЪ, Левъ 
57.2021 Кровавые дни. Эпизодъ изъ русско-китайской 
войны. Разсказъ очевидца. С.-Петер6урпъ 




Russ Rg ДЕККЕРЪ (Ген.-Маиоръ) 
68.377 О картечныхъ пранатахъ. 
Санктпетербурпъ 1843. 
3 л. илл. 
Russ Rg ДЕЛЬВИГЪ (Шт.-Кап.) 
Пер. съ н~мецкапо. 
/ 2/ , II l , 2 8 7 с . , 
68.376 Правила составления и обработки журналовъ 
практической ст~льбы полевой батареи. 
С.-Петербурпъ 1895. /3/, lV, 48 с., II л. 
1 Russ Т ДЕЛЬВИП, С. 
64.1078 Ньсколько опытныхъ данныхъ къ вопросу о 
разлет-ь разрывныхъ частей шрапнели. 




~ Russ Da3 ДЕЛЬВИГЪ, С. и САРНАВСКlй, В. 
56.664 Исторический очеркъ дьятельности полевопо 
отдъла Офицерской Артиллерийской Школы стръльбы. 
Съ 1883 по 1907 п. С.-Петербурпъ 1909. 
/3/, 142, XXIll, /2/ с. 
Russ J ДЕМЕНТЬЕВЪ (Полк.) 
88.4620 Плотничное искусство. Изд. 2-е . С.-Петер-
6урпъ I870. /2/, III, 186 с., илл. 
Russ Rn ДЕМИДОВИЧЪ, А . П. 
65.967 Постановления по денежному довольствию 
офицерскихъ чиновъ. Изд. 2-е. Москва 
l90I. XIV, 137 с., табл. 
Russ Ое ДЕМИДОВСl{IЙ, Н. М. 
57.92 Записки о Кавказско-Турецкой войнь 1855-1856 
подовъ. Киевъ I895. 228 с . , 2 л. илл. 
Russ G I ДЕМЬЯНDВЪ, Г. П. 
54.512 Иллюстрированный "путеводитель по Волrп," отъ 
Твери до Астрахани. Изд. 6-е. Нижный Нов­




Russ Sf ДЕНИКИНЪ, А. И . 
45 . 2459 Команда развъдчиковъ. Пособие для ведения 
занятий въ nьхотъ. С.-Петер6урпъ 1909. 
40 с. 
Russ Da3 ДЕНИСОНЪ 
История конницы. Перевелъ съ НБмецкапо издания 
Брикса Баронъ Е . А . Раушъ фонъ Трау6ен6ерпъ, 






Томъ 1. /7/, XXXVI, III, 432 с., илл., 6и6л . 
Томъ II . При~тr,чания Брикса къ Истории конницы 
Денисона. /4/ , III, II, 339 с ., илл., 21 л . 
илл. 
ДЕНИСЬЕВСКiй, М . 
Гальванические сухие элементы . 
Изд . 2-е , испр. и доп. С.-Петер6ургъ 
1891. 54 с. 
Russ G I ДЕПОЛОВИЧЪ, П. 
57.2434 Къ Средиземному морю. С. -Петербурnъ 1899. 





Russ GII ДЕППЕТЪ, А. 
58.754 
Russ N 
Авпанистанъ. Военно-статистический и истори­
ческий очеркъ. Санктпетербурпъ 1879. 
48 с. , l л. карт. 
(Изъ журнала "Природа и люди".) 
ДЕРБЛИХЪ, В. 
88.4919 Притворныя болt>зны призывныхъ и новобранцевъ. 
Руководство для врачей и членовъ присутствий 
по воинской повинности. Пер. съ ньм . изд. съ 
приложениемъ русскихъ законоположений. 
С. -Петербурпъ 1882. /7/, 176, 30 с. 
Russ J ДЕ РЕ ВЯННЫЯ 
Folio 
Russ V 
Деревянныя казармы для батарей дъйствующей 
армейской конной артиллерии. 6. м. и п. 
XVllI л. 
ДЕРКАЧЕНКО, Ив. 
92.5450 Судовые водотрубные котлы. Изд. 3-е. 






Russ V ДЕРКАЧЕНКО, Ив. 
53.1184 Судовые механизмы (г,лавные и вспомоnательные). 
Кронштадтъ 1913. /6/, 260 с., илл. 
т 
Russ М ДЕРКАЧЕНКО, Ив. 
1 44.1612 Физика и прикладная механика. Курсъ Машинной 
школы Балтийскапо флота и Пособие для подпо­
товки къ экзамену на звание кондуктора флота . 
Изд . 2-е, доп . Кронштадтъ 1915 . /2/, V, 
284 с., илл. 
Russ СЬ ДЕ-СИВРIЕ 
56 . 562 Гибель Германии. Фантастичес1<ая повъсть. 
Переводъ Р . М. Марковичъ. Петропрадъ 
1915. 95 с. 
Russ I ДЕСЯТЫЙ 
т 
т 
89.5159 Десятый отчетъ о дъятельности состояща110 подъ 
авnустьйшиrн Ея Величества Государыни Импе­
ратрицы Александры Qеодоровны покровительствомъ 
Михайловскwо въ память Скобелева общества для 
подачи врачебной помощи бьднымъ женамъ, вдовамъ, 
Дt>тямъ и сиротамъ воиновъ, основанна110 12-110 
января 1905 пода. - За_ время отъ l -110 января 
1914 n. по 1-е января 1915 11 . Петроорадъ 
1915 . 44 с. 
Russ Df ДЖЕМСЪ, Давидъ 
r s1.2023 Осада Порт~-Артура. 
С.~Петер6урпъ 1907. 
Переводъ съ анплийскало. 
l, l 24 с. · 1 
1 1 
т 
Russ De ДЖИЛЬМОРЪ (Ген.) 
57.93 Осада Чарлстона. Инженерныя и артиллерийския 
дьйствия федеральной армии подъ Чарлстономъ въ 
1863 поду. (Eпgineer and artillery operations 
against the defences of Charleston harbour in 
1863.) Пер. съ анп л. А. Нику лищева. С. -Петер-
бурпъ 1867. l, II, 167 с. 
т 
Russ Sc1 ДЖОНСОНЪ (Кап. ) 
45.2206 Ночныя атаки. 
войскъ. Пер. 
Преженцова. 
l л. прил. 
Изсльдование ночныхъ дъйствий 
съ анплийскапо подъ ред. Я. 
·с.-Петербурпъ 1890. 167 с., 
т 
Russ G I ДИГАММА 
57.2435 Маньчжурия и Китайская восточная желъзная 
доропа. Томскъ 1898. /3/, 81 с., 2 л . 
карт. 
ДИДIОНЪ (Кап.) и СОЛЬСИ (Кап.) 1 Russ Rg 
j 68.375 Теория артиллерии. Сост. по запискамъ и лекциямъ 
читаннымъ п. Пиоберомъ въ аппликационномъ училищь 
въ Мець. Пер. съ французскапо. С.-Петербурпъ 
1845. /2/, 451 с., 4 л . илл. 
Russ СЬ ДИККЕ НСЪ, Ч. 
91.4848 Колокола. Повъсть. Съ анпл. изложила В. Т. 
№ 280. Москва 1898. 90 с. 
Russ I ДИКШТЕЙНЪ 
91.4861 Кто чъмъ живетъ. Петропрадъ 1917. 32 с. 
(Рабочая и крестьянскаР. библиотека.) 




88.4269 Съ нами Бопъ. Изд. 3-е. - О христианскомъ упо­
треблении времени. Изд. 3-е. - До чепо доводитъ 
людей корыстолюбие. Изд. 3-е. - Храмъ Божий -
блаnодатное убt.жище для върующихъ въ продолжение 
жизни и по смерти. Изд. 4-е. - Успение или умь­
ние хорошо и по-христиански умереть. Изд. 3-е. -
Анавема, произносимая въ первое воскресение 
Великапо поста , съ пересказомъ самопо торжества 
православия. Изд. 3-е. - Воцерковление. Изд. 
4-е. - Святая вода. Изд. 3-е. - Предсмертное 
завьщание св. Апостола и Еванпелиста 
т 
Russ В ДИМИТРIЙ (Архиеп. Херсонский) 
88.4269 Iоанна Бопослова. Изд. 3-е. - Слышишь-ли, прt~ш­
никъ, какъ божественная блаподать призываетъ 
тебя ко спасению. Изд. 3-е. - Помопающий нужда­
ющемуся даетъ взаймы Бопу. Изд. 3-е. - О подра­
жании и переимчивости въ жизни истиннапо хри­
стианина. Изд. 3-е. - Великое и малое въ жизни 
человъка. Изд. 3-е. - Три темницы. Изд. 2-е. -
Бъдствие полода и о милосердии. Изд. 3-е. -
ДоброДl,тельная жизнь родителей - лучшее нас!lt)Д­
ство дътей. Изд. 2-е. - Повседневыя искушения 
въ жизни каждапо человt~ка. Изд. 3-е. -
т 
3 
Russ В ДИМИТРIЙ (Архиеп. Херсонский) 
88.4269 Предъ плащаницею. Изд. 3-е. - Чертопъ твой 
вижду, спасе мой •.• Изд. 3-е. - Крестъ Христовъ, 
наше утt,шение и nредметъ поклонения. Изд. 5-е. -
Предъ причащениемъ и пос11t, причащения. Изд. 5-е. 
- Предъ исповъдию и на исnовъди. - Во всякомъ 
состоянии для христианина возможно спасение. 
Изд. 5-е. - Что такое nостъ? Изд. 5-е. - День 
воскресный - день священный. Изд. 4-е. - Какой 
бооачъ и какой бьднякъ спасется. Изд. 4-е. 
Москва 1900, 1902, 19Q2, 1900, 1902, 1895, 1903, 
1902, 1904, 1903, 1903, 1903, 1904, 1903 , 
т 
4 
Russ В ДИМИТРlй, (Архиеп. Херсонский) 
88.4269 1895, 1903, 1902, 1903, 1903, 1901, 1899, 1900, 
1903, 1900, 1900. 8, в, в, в, 23, 20, 8, 8, 
12, В, 15, 12, 8, 12, В, 12, В, 8, 8, 20, 16, 
24, 16, 19, 15, 15 с., илл. 
(Душеполезное чтение для церкви, школы и народа . ) 
т 
l 
Russ В ДИМИТРlЙ (Архиеп. Херсонский) 
88.4270 Христианское уnождение ближнимъ и человькоупод­
ничество. Изд . 3-е. - Безпечный пръшникъ nредъ 
о6разомъ Распятапо Господа нашеnо l. Христа. 
3-е изд. - Готовы-ли вы къ покаянию. Изд. 4-е. -
Объ условияхъ истиннапо покаяния. Изд. 3-е. -
Слово Божие есть истинный духовный свьтъ и какъ 
имъ душеспасительно пользоваться. Изд. 5-е. -
Страшный Судъ. Изд. 4-е. - Христианский обычай 
пос:r,щения кладбищъ и значение eno . Изд. 4-е. -
Прощёное воскресение. Изд. 4-е. - Что такое 
nрьхъ. Изд. 3-е. - Блапоразумный раз6ойникъ . 
\ 
Russ В ДИМИТРlЙ (Архиеп. Херсонский) · 
88.4270 Изд. 4-е. - Тълесныя 6ользни въ жизни христиа­
нина. Изд. 3-е. - Объ удовольствияхъ и развле­
ченияхъ въ жизни христианина. Изд. 3-е . - Рус­
ский православный царь. Изд. 3-е. - Золотое 
христианское правило поведения. Изд. 3-е. -
Христианское миролюбие. Изд. 3-е. - Скажи, ми, 
Господи, кончину мою. Изд. 3-е. - Что мопут сдь­
лать живые для умершихъ сродниковъ. Изд. 4-е. -
Что есть вьра въ Бопа _ истинная, спасающая чело­
вька. Изд. 3-е. - Что значитъ любить Бооа. Изд. 
3-е. - Пути про- мысла Божия въ жизни 
т 
3 
Russ В ДИМИТРlЙ (Архиеп. Херсонский) 
88.4270 человъка. Изд. 3-е. - Молитвы святыхъ. Изд. 4-е. 
- Почему люди до6родътельные злостраждутъ въ 
земной жизни, а пръшные 6лаподенствуютъ. Изд. 
4-е. - Путь къ въчному блаженству и блаподенст­
вию на земль. Изд. 3-е. Москва 1895, 1900, 
1900, 1900, 1900, 1898, 1898, 1898, 1898, 1899, 
1903, 1904, 1903, 1903, 1903, 1903, 1903, 1900, 
1900, 1900, 1902, 1900, 1895. 12, 8, 8, 8, 24, 
24, 15, 16, 8, 16, 12, 16, II, 16, 8, 12, 16, 8, 
8, 8, 8, 8, II с. , илл. 
(Душеполезное чте• для церкви , школы и народа.) 
Russ В ДИМИТРlй (Архиеп. Херсонский) 
88.4270 (Здъсь же: Виссарионъ, Радости и скорби 
родителей о дътяхъ. 5-е изд. Москва 1895. 
15 с.) 
Russ Da3 ДИРИНЪ, П. 
45.1541 История Лейбъ Гвардии Семеновскало полка. 
Томъ 1. С.-Петер6урпъ 1883. /IO/, 448, 









Russ Оа3 ДИРИНЪ , П. 
История Лей6ъ-Гвардии Семеновскало полка. 
С . -Петер6урпъ 1883. 
45.154! Томъ 1. /IO/, 448, VIII с. ' 14 л. илл.' 
I л . карт. 
45.1542 Томъ II. /3/, 296, 202 , Vl с., 10 л. карт. 
Russ Оа3 ДИРИНЪ , П. 
45. 1270 Краткая история Лей6ъ-Гвардии Семеновскапо 
полка. Москва 1883. /2/, 55 с . 
Russ Ra ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
66.745 Дисциплинарный уставъ. 
82, /2/ с. 
Russ V ДИТЕРИХСЪ (Лейт.) 
С . -Петер6урпъ 1869. 
Записки по военно-морской истории . Сост. по 
курсу Морской Тактики Н. Л. Клада. 
С. -Петер6урпъ . 
89 .5121 Томъ I-й . История иностранныхъ флотовъ. Изд. 
2-й. 1902. Vl, 448 с. 









Russ Sc2 ДИТЕРИХСЪ, Давыдъ 
97.4478 Новый методъ тактики кавалерии. 
Одесса (тип.) 6. п. 92 с . 
Russ Т ДЛУССКiй (Лейт.) 
64. 1079 Опти1<а и дальномьры. Издание Артиллерийскапо 
офицерскапо класса. С.-Петербурпъ 1914. 
152, /2/ с., илл. 
Russ Rg ДЛУССКlй, А. 
т 
53. II88 Дальнш,ьры. Издание Артиллерийскаrrо Офицерскаrrо 
Класса. С.-Петер6урпъ 1912. 67 с., илл., 
I л. илл. 
т 
т 
Russ Rf ДМИТРlЕВЪ (Шт.-Кап.) 
67.473 Пулеметъ. Материальная часть, стрьль6а и 
тактика. Конспектъ-памятка нео6ходимыхъ 
свъдъний для взводныхъ командировъ и пуле­
метныхъ унтеръ-рфицеровъ пулеметныхъ командъ. 
Одесса 1913. 47 с., илл. 
\ 
,, 






Руководство по обозной части. 
1. Парная повозка Обр. 1884 г. 
V л. илл . 
СПБ 1914. 
42 с., 
2. Двуколка Обр. 1884 г . 24 с . , 3 л. илл. 
3. Двуколка Обр. 1890 г. 26 с., 4 л. илл. 
4. Парная патронная двуколка Обр . 1893 г . 
34 с. , 2 л . илл . 
5. Четверочная лазаретная линейка 06р. 1869 
и 1877 г.г . 33 с., lV л. илл. 
Russ Rn ДМИТРIЕВЪ , В. А. 
-1 
Руководство по обозной части. СПБ 1914. 
65.972 8 . Двуколка для перевозки больныхъ и раненныхъ 
06р. 1912 г. 26 с . , 3 л . илл . 
65 . 973 9. Походная кухня пьхотно-артиллерийскаго 
образца . (Сист . фирмы "К. Брукъ и Сынъ"). 
62 с . , 3 л . илл. 
Russ Rn ДМИТРIЕВЪ, В . А . 
Руководство по обозной части . СПБ . 
65 . 974 12. Приемъ и сдача обоза, окраска, уходъ, 
хранение, временныя исправления и проч. 
1914. 162 с . , XII л. илл. 
65 . 975 13. Телефонная двуколка обр. 1908 г . 
1915 . 27 с . , 2 л . илл . 
Russ J ДМИТРIЕВЪ, В . В . 
92.5449 Технический контроль работы машинъ на 
центральныхъ электрическихъ станцияхъ . 
Вып. 3-й. Испытания Дизель-моторовъ. 




Russ V ДМИТР IЕВЪ, В. [i. I-й 
63.1184 Карманный указатель постановлений по морскому 
В't>домству для судовыхъ артиллерийскихъ офи­
церовъ. С.-Петер6урпъ 1900. /2/, VIlI, 
351 с. 
; Russ V ДМИТР 1ЕВЪ , В. Е • l-й 
63.1185 1-е дополне~ие къ к~рманному указателю поста­
новлений по морскому въдомству для судовыхъ 
артиллерийскихъ офицеровъ. С.-Петер6урпъ 
1903. /2/, Х, 219 с. 
Russ V ДМИТРIЕВЪ, В. Е!. I-й 
63.1186 2-е дополнение къ карманному указателю поста­
новлений по морскому въдомству для судовыхъ 
артиллерийскихъ офицеровъ. С.-Петер6урпъ 
1908. /2/, Vll, 270 с. 
Russ Q ДМИТР1ЕВЪ, Г. Х. 
45.2228 Справочная книпа для офицеровъ и чиновниковъ 
военна110 вьдомства. 2-е изд. Москва 1887. 





Russ N ДНЕВНИКЪ 
88 . 4947 Дневникъ третьяпо съьзда Общества русскихъ 
врачей въ память Н. И. Пиропова. Изданъ 
правлениемъ съьзда подъ ред. В. В. Пашутина. 
С. -Петер6урпъ 1889. 441 с. 
Russ Da2 ДНИ 
63 .1590 Дни священнаrrо коронования . Вып . 1. Ред.: 
А. А. Левенсонъ. Москва 1896. 8 с. , илл. 
т 
т 
, Russ Se ДОБРОВОЛЬСКlЙ (Кап.) 
.. 1 
65. 726 Наставление для занятий съ офицерами въ полкахъ 
3-й п~хотной дивизии . 1-е изд. Нижний-Нов­
породъ 1882. 78 с . 
Russ HII ДОБРОВОЛЬСКIЙ 
Руководство законовъдъния. Санктпетербурпъ . 
59.1795 Курсъ I-no специальнаnо t<ласса. 1853 . 426, 
XXII с . 
т 
59 . 1796 Курсъ II-no сnециальнало класса. Военные законы. 
1854. 405, XVIII с. 





Russ HII ДОБРОВОЛЬСКIЙ (Полк . ) 
59 . 1797 УчебНИl(Ъ заКОНО6ЬД15НИЯ для подпотовки офице­
ровъ запаса и для курсовъ военнапо времени . 
С.-Петербурпъ 1905 . /3/ , 104 с . 
ДОБРОВОЛЬСКlй , А. Н. 
т 
1 Russ Q 
Алфавитный указатель руководящихъ приказовъ по 
военному въдоr.1ству и циркуляровъ Г лавнапо штаба . 
Киевъ. 
65.1481 Съ 1869 пода по Май мъсяцъ 1903 пода. !903. 
по Авпустъ мъсяцъ 1903 пода . 
IV с. 
308, lV с. 
65 . 1482 Съ 1869 пода 
1903. 308 , 
65.1483 Съ 1869 пода по 1905-й подъ. 1905. 342, Х с . 
т 
Russ Q ДОБРОВОЛЬСКiй, А . Н . 
Алфавитный указатель руководящихъ приказовъ по 
военному в-ьдомству и циркуляровъ Главн~10 штаба . 
Киевъ. 
65.1485 Съ 1869 пода по июль мьсяцъ 1909 пода . Изд. 
3-е, вновь перераб . , испр. и доп. 1909. 
353 с. - Съ l июля 1909 пода по l января 
1911 пода. 1911 . 67 с. 
65.1484 За 1905 и 1906-й пода . 1907. 128 с. 
т 
Russ Rn ДОБРОВОЛЬСКiй, А. Н. 
65. 976 Сборникъ раскладокъ на продовольствие войскъ 
въ мирное и военное время по разнымъ видамъ 
довольствия и разныя справочныя свъдъния . 
Изд . 5 -е, вновь перера6. и значительно доп . 






Russ Rn ДОБРОВОЛЬСКlй, А. Н. 
46.1227 Сборникъ раскладокъ на продовольствие войскъ 
въ мирное и военное время . Правила и формы 
требования разныхъ видовъ денежнаго до­






Изд. 6-е, вновь перераб. и значительно доп. 
Киевъ 1916. 190 с . , табл. 
ДОБРОНРАВОВЪ, Н. Е. 
Разбитие четырехъ японскихъ броненосцевъ 
однимъ русскимъ броненосцемъ 11 Ретвизанъ" въ 
Портъ-Артуро и перойские подвипи доблестныхъ 
Русскихъ воиновъ въ войнь съ Японией. 
Москва 1904. 32 с., илл. 
11 
ДОБРОСЛАВИНЪ, А. 
Курсъ военной пипиены. С.-Петер6урпъ. 
Томъ 1. 1885. /2/, 465 с. 
Томъ II. 1887. /3/, 443 с. 
Russ Q ДОБРЯКОВЪ (Полк.) 
65.1486 Краткий систематический сводъ дъйствующихъ 
законоположений и циркулярныхъ распоряжений, 
относящихся до обязанностей чиновъ Гу6ернскихъ 
Жандармскихъ Управлений по наблюдению за мьст­
нымъ населениемъ и по производству дознаний. 





Russ Н I ДОБРЯКОВЪ (Ротмистръ) 
59. 727 Краткий уче6никъ уполовнапо права, (мате­
риальнапо и процессуальнапо) для офицеровъ, 
предназначенныхъ къ переводу въ Отдьльный 
Корпусъ Жандармовъ. С . -Петер6урпъ 1897. 
/4/, IX, I, 401 с., 2 л . прил. 
Russ Q ДОБРЯКОВЪ (Подполк . ) 
т 
65.1487 Систематический сводъ дъйствующихъ законополо­
жений и циркулярныхъ распоряжений, относящихся 
до служебной дъятельности чиновъ Отдъльнапо 
Корпуса Жандармовъ по строевой, инспекторской, 
хозяйственной и военно-судной частямъ . Изд. 
2-е. С. -Петер6урпъ 1900. /4/, VII, 447 с . 
т 
Russ Q ДОВБОРЪ (Полк.) 
65.1532 Очеркъ 6ывшихъ и дьйствующихъ законоположений 
о бракахъ офицеровъ въ России, Франции, Австрии 
и Пруссии . С. -Петербурпъ 1898. /3/, 7I с. 
Russ М ДОВЕ (Проф.) 
88 . 4809 Законъ штормовъ, разсматриваемый въ связи съ 
обыкновенными движениями атмосферы . Перевелъ 
Пав . Мордовинъ. Санктпетербурпъ 1869. 
/3/, III, 339 с . , В л. табл. 
т 
\ 
Russ Rn ДОВОЛЬСТВlЕ 
Довольствие войскъ. Петроградъ. 
65.960 1. Денежное довольствие. (Раздьлъ 1 книги XlX 
Св. Воен. Пост. 1869 г. изд. 1910 г., съ 
разъяснениями и доп., посльдовавшими по 27-е 




Г. В. Головъ. 1916. VI, 336 с., табл. 
ДОЛГОВРЕМЕННАЯ 
Долповременная фортификация 1845 11 ода. 
166 с. , 10 л. ил. 
·г 
т 
Russ Sa ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСК IЙ (Лейт.) 
88.4046 Стратеrическое разсльдование взаимоотношений 
Англии и Германии . 6 . м. 1907. 60 с. 
Russ Df ДОМАНЕВСКlЙ, В. Н. 
Замътки о мирЪ и войнь. Петропрадъ. 
97.4479 Вып. 1. Великое сопласие. (Съ прилож. схемы 
движения ньмцевъ на востокъ). 1912. 








д0t·1БРОВСКI й , П. 
Памятка пъхотинца . По руководящимъ 
приказамъ rенер. Драгомирова. 
С.-Петер6ургъ 1896. 30 с. 
j A..ISs CЬiQ'JI' ( ДОНСl<Ой, Д. I . ) 
1 56. 1217 Димитрий lоанновичъ Донской , первоначальникъ 
русской славы. Москва 1837. 157, /6/ с. 
Russ J ДОНЧЕНКО, А. 
r 
т 
88.4619 Проектъ здания Петер6урr,скапо военнапо собрания 
съ постинницей и экономическимъ о6ществомъ 
пп. офицеровъ пвардейскапо корпуса. 
С .-Петер6урпъ 1896. /2/, 10 с., 7 л. илл . 
(Отдъльный оттискъ изъ Инжен. журн. №- 5, 1896 п.) 
т 
Russ Ra ДОПОЛНЕНIЕ 
66 .457 Дополнение къ воинскому уставу о пъхотной 
службь . 2-мъ тиснениемъ. Санктпетербурr,ъ 




Russ Q ДОПОЛНЕНIЕ 
65.1554 Дополнение къ изданному положению о должности 
офицеровъ квартирмейстерской части въ мирное 
время. Санктnетербурпъ 1819. 5 с. 
(ЗдDСЬ же: Андреосси, Ген.-Лейт., 06щия разсужде­
ния о физической пеопрафии. Пер. съ франц. 
СПБ 1822. /2/, Xlil, 34 с., 1 л. илл. - Памят­
ная книжка для военныхъ людей . СПБ 1818. /2/, 
Xl, 80 с. - Правила для надписывания картъ и 
плановъ. СПБ I82I . 24 с., 4 л. прил . ) 
т 
Russ Ra ДОПОЛНЕНIЕ 
66.406 Дополнение къ Книпь 5-й Части Il-й Наставления 
для обучения стрьльбь въ цьль . Санктпетер­
бурпъ 1876. /2/, 25 с. 
Russ А ДОПОЛНЕН![ 
т 
91.4929 Дополнение къ основному каталоnу для войсковыхъ 
офицерскихъ 6и6лиотекъ, издания !886 r1. (По 1-е 




Дополнение къ справочной книжке для 
русскихъ офицеровъ издания 1881 года . 
Санктпетер6ургъ 1882. 120 с . , 





Russ Ra ДОПОЛНЕНlЕ 
66.671 Дополнение къ строевымъ кавалерийскимъ уставамъ 
для казаковъ. С.-Петербурпъ 1В84. 17, l, 4 с. 
т 
Russ Ra ДОПОЛНЕНlЕ 
66.772 Дополнение къ уставамъ о строевой кавалерийской 
служfu). Санктпетер6ур11ъ 1В73. Х, 197 с., 
l л. прил. 
1 Russ Ra ДОПОЛНЕНlЕ 
66.649 Дополнение къ шведскому строевому уставу 
пьхоты (и инженерныхъ войскъ) для дt>йствия 
на лыжахъ. Пер. подъ ред. М. Св'F>чина и Кап. 
Ассановича. С.-Петербурпъ 1911. 27 с. 
Russ В ДОПОЛНЕНIЕ 
ВВ . 420В Дополнение памятки нижняпо чина кавалерпарда. 





Russ HII ДОПОЛНЕНIЕ 
59.1793 Дополнение (къ дв~надцатому изданию) уставовъ 
о воинской повинности С. М. Горяинова, заклю­
чающее узаконения и правительственныя распоря­
жения, изданныя съ 1-по Iюня 1913 п. по 15 
Марта 1916 пода. Петропрадъ !916. /2/, V I, 
256 с. 
т 
IRuss Fen ДОПОЛНЕНIЯ 
1 
61.1034 Дополнения и поправки къ руководству для плавания 
въ Абовскихъ и Dландскихъ шхерахъ. Сост. по I 
Января I9I4 пода. С.-Петербурпъ 1914. /2/, 
101 с., указатель. 
Russ EaI ДОПОЛНИТUЛЬНЬЕ 
00.2178 Дополнительные материалы къ кнl/1'1 амъ: 
А. Ренникова "Въ Страт. Чудесъ" и Артура 
Тупина "Прибалтийский край и война". 
Голоса балтийскихъ н~мцевъ и Отзывы русской 
L печати . Предисл.: Барон А. Ф. Мейендорфъ. 




Russ Rg ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ 
68.2164 Дополнительныя таблицы высотъ прицьловъ для 
плотности воздуха, отличающейся отъ нормальной 
на+ 5%, + 10% и+ 15% къ 11-дм. стальнымъ 
пушкамъ обр. 1877-пода. С. -Петербурпъ 1895. 
II с. 
\ 
Russ Od ДОРМАНЪ, М. А. 
88 . 4373 Оборона путей на Петербурпъ. Москва /1912/. 
32 с., илл. 
(Здось же: Левшинъ, А., Партизаны въ Отечест­
венную войну. - "Въ пльну у малышей". Москва 
1912. 32, 15 с., илл.) 
(Приложение къ журналу "ВЪрность".) 
Russ В ДОРОГОЙ 
88.4184 Доропой 6рат! Воззвание Александро-Невскапо 
Общества Трезвости. С.-Петер6урпъ 6. п. 
32 с. 
Russ G I ДОРОЖНАЯ 
.J 57. 2436 
! 
Дорожная карта Кавказскапо края. Масшта6ъ 25 
въ дюймъ. Составлена въ !847 п., испр. по 
1-е Сентября !853 пода. 
Russ СЬ ДОСУГЪ 
: 1 
' 1 
88.4291 Досупъ и дъло. Ноябрь . 
/5/, 128 с., илл. 





Russ СЬ ДОСУГЪ 
В8.4304 Досупъ и дnло. № 3. 1910 п. 120 с. 
т 
Russ СЬ ДОСУГЪ 
88.4302 Досупъ и дъло. № ll. 1910 п. II9 с . , илл. 
т 
Russ Q ДРАГО~IИРОВЪ (Ген.-Адъютантъ) 
С6орникъ руководящихъ приказовъ, приказаний и 
распоряжений Генералъ-Адъютанта Драп омирова. 
Б. м. 






212 с. ' l л. прил. 
147 с. 
lII с . 
192 с. 
ДРАГОМИРОВЪ, М. 
Армейский фельетонъ по поводу 
магазинныхъ ружей. (Изъ № 3 В . С6. 
за текущий годъ.) С . -Петер6ургъ 





Russ Sb ДРАГОМИРОВЪ, М. 
65.278 Военныя замьтки. 
30 с. 
R...tss CЬicgr ДРАГDМИРОВЪ, М. 
С.-Петер6урrъ 1894. 
45.1368 Жанна д'Аркъ. Очеркъ. С.-Петер6урпъ 1898. 
79 с., илл., 1 л. илл. 
Russ Sc
1 
ДРАГОМИРОВЪ, М . 
45.207! Курсъ тактики, для rn. офицеровъ уче6наrо 
nьхотнаrо баталиона . Изд. 2-е, испр. 
Санктпетербурnъ !867. /4/, IV, IV, 36! с., 
5 карт. 
Russ Sc1 ДРАГОМИРОВЪ, М. 
45.1855 Лекции тактики, читанныя въ учебномъ 
nьхотномъ 6аталионь . Курсъ 1863/4 rода. 
Санктпетер6урrъ 1864 . /4/, III, IV, 






Russ V ДРАГОМИРОВЪ, М. 
64.310 О высадкахъ въ древния и нов~йшия времена. 








Опытъ руководства для подготовки 
частей къ бою. Киевъ. 
I. Подготовка роты. Изд. 3-е. 
1871. 74, II с., 2 л. прил . 
ДРАГОМИРОВЪ, М. 
Опытъ руководства для подготовки частей 
къ 6ою. С .-Петербургъ. 
1. Подготовка роты. Изд . 5-е, доп. 
1885. 93 с., 1 л. прил . 
ДРАГОМИРОВЪ, М. 
Опытъ руководства для подготовки 
частей къ бою. С.-Петер6ургъ. 
1. Подготовка роты. Изд. 5-е, доп. 
1885. 108 с., 2 л. прил. 
2. Подготовка батальона. Изд. 3-е, 














Опытъ руководства для подготовки 
частей къ бою. С.-Петербургъ. 
1. Подготовка роты. Изд. 7-е, доп. 
1896. 100 с., 1 л. прил. 
2. Подготовка батальона. Изд. 4-е, 
испр. 1891. II5 с., 2 л. прил. 
3. Подготовка трехъ родовъ оружия 
ко взаимной выручке. изд. 3-е, испр. 
1895. 158 с., 3 л. прил. 
Д/РАГОМИРОВЪ/, М. 
Опытъ руководства для подготовки 
частей къ бою . Киевъ . 
2. Подготовка батальона. Изд. 2-е . 
I 8 7I. l 60, I 1 с. , 1 л . прил. 
.ДРАГОМИРОВЪ, М. 
Опытъ руководства для подготовки 
частей къ бою. С.-Петербургъ. 
3. Подготовка трехъ родовъ оружия 
ко взаимной вь~учке. Изд . 2-е, испр. 
1890. 148 с., 3 л . прил. 
ДРАГОМИРОВЪ, М. 
Очерки: Разборъ "Войны и Мира" . 
Русский солдатъ. Наполеонъ lй. 
Жанна д'Аркъ. Киевъ 1898. 








Подготовка войскъ въ мирное время. 
Воспитание и образование. Киевъ 
1906. 126 с. 
Russ Sf /ДРАГОМИРОВЪ, М./ 
С6орникъ ориnинальныхъ и nереводныхъ статей 




Томъ l. 1858-1880. /3/, 634 с., l л. илл. 




С6орникъ статей М. Драгомирова. 
1 . 1858 - 1872 гг. 
С.-Петер6ургъ 1891. 1, 634 с. 
Russ В ДРАГОМИРОВЪ, М. 
88.4195 Солдатская памятка. Изд. 9-е. 












Изд. 17-е. С.-Петер6ургъ 1894. 
8 с. 
ДРАГО1"1ИРОВЪ, М. 
Солдатская памятка . 
Изд. 21-е . С.-Петербургъ 1899. 
8 с. 
1 Russ De 
1 57.95 
Д/РАГОМИРОВЪ/, М. 
Сольферинская битва. С.-Петербурпъ 1861 . 
/2/, 88 с., 2 л. илл. .. 1 
Russ Sc1 ДРАГОМИРОВЪ, /М./ 
т 
т 
Тактика. Курсъ, принаровленный къ пропраммамъ 
военныхъ училищъ. Санктпетер6урпъ. 
65.27 Ч. I. Изд. 2-е, испр. 1872. 11, lV, 










Russ Sc1 ДРАГОМИР□ВЪ, М. 
45.2002 Уче6никъ тактики. С.-Петер6урпъ 1879. 
XXXI, 459 с., 7 л. nрил. 
Russ Sc1 ДРАГОМИРОВЪ, М. 
45.1865 Уче6никъ тактики. Изд. 2-е, испр. 
Санктпетербурпъ 1881. I, XXl, 488 с., 
8 л. прил. 
Russ Sc1 ДРАГОМИРОВЪ, М. 
45.1864 Уче6никъ тактики. Изд. 3-е, перера6. 
Киевъ 1906. 
Ч. 1-я. Свойства войскъ. Курсъ младшапо 
класса военныхъ училищъ. /2/, VIII, 
XVll, 322 с., 1 л. илл. 
Ч. 11-я. Подпотовка войскъ въ мирное время. 
Употребление войскъ. Курсъ старшапо класса 
военныхъ училищъ. XVI, 487 с., 2 л. прил. 
Russ Sc1 ДРАГОМИРОВЪ, М . 
79.855 
Уче6никъ тактики. Изд. 3-е, перера6 . 
Киевъ 1906 . 
Ч. 11-я. Подпотов~а войскъ въ мирное время. 
Употребление войскъ. Курсъ старшапо класса 








Уче6никъ тактики. Изд. 4-е, доп. Доп.: 
М. Бончъ-Бруевичъ. Киевъ. 
65. 28 Ч. I-я. Свойства войскъ. I9I I. XXV1!, 
536 с. 
45.1887 Ч. II-я. Подпотовка войскъ въ мирное время. 
Употребление войскъ. Курсъ старшапо класса 
военныхъ и юнкерскихъ училищъ. 1910. 
XXVll, 590 с., 2 л. прил. 
1 R..ss [Ьi~ .ДРАГОМИРОВЪ, М. 
57.2284 14 лr,тъ. 1881-1894. С6орникъ орипинальныхъ 
и переводныхъ статей . С . -Петер6урпъ 1895. 
/2/, 366 с. 
т 
(Приложение къ журналу "Развъдчикъ" за 1895 п.) 




14 лотъ. 1881-1894. С6орникъ ориnинальныхъ 
и переводныхъ статей М . .Драпомирова. 
С.-Петер6урпъ 1895. /2/, 366 с. 
(Безплатное приложение къ журналу "РАЗВtДЧИКЪ" 
за 1895 п . ) 
,, Russ De ДРАГОМИРОВЪ, М. и ФЕЛЬ.ДМАНЪ, g. А. 
57 . 94 Очерки Австро-Прусской войны въ 1866 поду. 
Санктпетер6урпъ 1867. /2/, 238 с., библ., 
8 л. илл . 
т 
Russ СЬ ДРАГОМИРОВЪ, М. И. 
56.563 Разборъ романа "Война и миръ". 
/3/, 134 с., l л. илл. 
Киевъ !895. 
т 
Russ Da3 ДРАГУНСКlЕ 
45.1267 Драпунские полки. Справочная книжка Импера­
торской Главной Квартиры. По 15 июля 1897 пода. 
/С.-Петер6урпъ 1897. 70 с./ 
Russ Df ДРЕЙЕРЪ, В. фонъ 
57.2025 Разпромъ Болпарии. Вторая балканская война 
1913 п. С.-Петербурпъ 1914 . lV, 190 с., 
илл., /IO/ отд. л. илл. 
1 1 . 
Russ V ДРИЖЕНКО, Q. 2-й 
63.1187 Графическое опредоление м,:,ста при пидропрафи­
ческихъ работахъ. С.-Петербурпъ 1893 . 





Russ G I ДРИЖЕНКО, Q. К. 
57.2437 Рекоnносцировка Байкальскапо озера въ 1896 
поду. Сообщение сдъланное въ соединенномъ за­
сьдании отдълении Геопрафии математической и 
Геопрафии физической Императорскапо русскапо 
пеопрафическаnо общества. С.-Петербурпъ 1897 . 







Руководство для понтонера. Пер. съ 
французскаго А. Брянчаниновъ. Санкт-
петербургъ 1858. 148 с., 5 л . илл. 
Russ Q ДРОБЯЗГИНЪ, А. 
65 . 1533 Указатель приказовъ по воен. въдомству и цир­
куляровъ Главнапо штаба, за 28 т,тъ. (Съ Января 
1869 п. по Апрьль 1897 п.). По алфавиту 318 
руководящихъ словъ. Настольная книпа для штабовъ 
канцелярий, управлений и заведений. Грозный 
(Терской обл.) 1897. /4/, V, 320 с. 
Russ Q ДРОБЯЗГИНЪ , А. 
65 .1534 Указатель приказовъ по военному водомству и 
циркуляровъ Главнапо штаба. За 35 лвтъ съ I 
января 1869 п . . по I авпуста 1903 п. Изд . 2-е 
перера6. и доп. К. Фитель6ерпъ. Юрьевъ 1903. 






Russ V ДРОЗДОВЪ (Шт.-Кап.) 
63.1188 Отчетъ объ осмотро орудий, находящихся на 
вооружении береповыхъ кр15постей. С.-Петер­
бурпъ 1899. 1, 421 с. 
Russ Rg ДРОССИ (Кап.) 
т 
68.374 Справочникъ для артиллерийскихъ частей, управ­
лений, учреждений и заведений. Пособие къ от­
ысканию законоположений, вошедшихъ въ Приказы по 
Военному Водомству, Uиркуляры Главнаrrо Штаба, 
Приказы по артиллерии · и Uиркуляры Главнаr1 0 
Артиллерийскаrrо Управления съ 1869 п. по 1908 
подъ. Полтава 190В. 173 с. 
Russ Sc1 ДРУЖИНИНЪ (Шт.-Кап.) 
65.29 
65.279 
Вьроятное влияние 6ездымнопо пороха на 
тактику 3-хъ родовъ оружия. С . -Петербурпъ 
1В92. /3/, II5 с., 2 л. прил. 
Russ Df ДРУЖИНИНЪ, К . 
т 
т 
45.1685 Изсльдование душевнапо состояния воиновъ въ 
разныхъ случаяхъ . боевой обстановки по опыту 
русско-японской войны 1904-05 п.п. Сост. по 
анкеть, разосланной участникамъ русско-японской 
войны отдьломъ военной психолопии общества 
ревнителей военныхъ знаний въ 1909-1910 п.п. 





Russ Ое ДРУЖИНИНЪ, К. 
45.1689 Изс.rmдование стратеnической дБятельности 
nерманской кавалерии въ кампанию 1870-no пода 
до сражения при Марсъ-ла-ТурБ включительно. 




45.1768 Орnанизация независимой стратепической 




Развъдка. Стратеnическая дъятельность 
кавалерии. По лекциямъ, читаннымъ въ Нико­
лаевской Академии Генеральнапо Штаба. 
С.-Петербурnъ 1898. 60, I с . 
,' Russ Of ДРУЖИНИНЪ, К. 
т 
т 
57.2026 Русско-Японская война 1904-1905 п.п. Операция 
и бой подъ Бенсиху. Сражение при Шахе-Бенсиху. 
Счастие (побъда) было такъ близко. Опять тер­
пьние и отступление. С.-Петербурnъ 1909 . 
V I , I, I 8 2 с. , 3 л. илл . 
т 
\ 
Russ Sc2 ДРУЖИНИНЪ, К. 
65.481 Тактика кавалерийскапо боя. 
1894. /5/, 54 с. 
Russ V ДУБАСОВЪ, Q. В. 
С.-Петер6урпъ 
97 .5429 На фрепать "Владимиръ Мономахъ", 1889-1891. 
Соо6щилъ И. М. Диомидовъ. Петропрадъ 1916. 
221 с., 5 л . илл. 
1 
1 
Russ Da3 ДУБЕНСКlй (Ген.-маиоръ) 
1
65. 1976 Епо Императорское Величество Государь Импера­
торъ Николай Александровичъ въ д~йствующей 
1 
армии. Сентябрь-Октябрь 1914 п. - lюль 1915 п. 
-Февраль 1916 п. Петропрадъ 1915-1916. 
XVIIl, 66, 190, /3/, 196, /3/, 236 с ., илл., 
1 /7/ л. илл., /3/ л. карт. 
Russ Rn ДУБЕНСКIЙ (Шт.-Кап.) 
97.5432 Сборникъ постановлений, относящихся до произ­
водства военно-конской переписи. С.-Петер­













Книжка запаснаго пъхоты. 2-е, исправлен. 
и дополн., изд. С.-Петер6ургъ 1899. 
97, 2 с., илл., 4 л. илл. 
ДУБЕНСКIЙ, Д. 
Книжка рядоваго rn,хоты. 3-е, испр. изд. 
С.-Петербургъ 1898. 162 (деф.) с., илл. 
ДУБЕНСКIЙ, Л. 
Книжка рядового п~хоты. 4-е, исправлен. 
и дополн., изд. С.-Петер6ургъ 1900. 
195 с . , илл. 
,' RussEa П1 ДУБЕНСКlй, Дм. 
Епо Императорское Величество Государь Импе­
раторъ Николай Александровичъ въ дьйствующей 
армии. Издание Министерства Императорскаnо 
двора. Петроnрадъ. 
43.2535 Сентябрь-Октябрь 1914 п. 1915. XVllI, 
63, /2/ с., илл., I л. илл. 
53 . 1115 Ноя6рь-Дека6рь 1914 11. 1915. /2/, 189, 
/2/ с., илл. 
53 . 1II6 Январь-lюнь 1915 n. 1915. /3/, 194, /2/ 







ДУБЕНСКIЙ, Дм . 
Епо Императорское Величество Государь Импе­
раторъ Николай Александровичъ въ дъйствующей 
армии. Издание Министерства Императорскапо 
двора. Петропрадъ. 
53.II l 7 lюль 1915 п.-Февраль 1916 п. 1916. /3/, 




Книжка ратника. 3-е испр. и доп. 
издание. С . -Петербургъ 1896. 
/3/, 145, lII с., илл. 
Russ О ДУБЕНСКIЙ, Дм. 
i 
89.4946 Коневодство и перевозочныя средства Европейской 
России. С .-Петербурпъ 1891. /2/, 218 с., 
4 л. илл. 
т 
Russ О ДУБЕНСКIЙ, /Дм./ 
89; 4945 Коне выя средства Европейской России. Обслr,до­
вание современнало состояния коннозаводства и 
коневодства пуберний Е°вр_опейской России, съ 
историческимъ очеркомъ. Подъ ред. Ген . -Маиора 
Маркова. С.-Петербурпъ 1903. /6/, XlV, 
420 с., /Iб/ л. илл., 1 л. библ. 
\ 
Russ О ДУБЕНСКlй, Дм. 
89. 494 7 Конские заводы Европейской России, Кавказа и 
Турпайской области и исторический очеркъ ихъ 
развития. Под ъ ред. И. К. Мердеръ . · С. -Петер-
6урп ъ 1896. l, lV, 306, /5/ с., указатель, 
6и6л. 
Russ Rb 
65 . 2875 
ДУБЕ НС КI й, Дм. 
Памятка ратника. 2-е изд. 
С.-Петер6ургъ 1900. 68 с., илл. 
т 
т 
1 Russ G I ДУБ[НСКIЙ, Дм. 
1 
1 
' • 1 
1 
91 .4844 Пояснения къ 11Картинамъ Родины". Европейская 
Россия. С. -Петер6урпъ 1900. 25 с. 
(Приложение къ художественной картинь тоnо-же 
названия, исполненной худ. Н . Фокинымъ.) 
т 
Russ G I ДУБЕНСЮЙ, Дм. 
58.619 Пояснения къ "Картинамъ Родины" . Европейская 
Россия. Приложение къ художествен . картинь топа 
же названия, исполненной худ. Н. Фокинымъ. 
Мос•<ва 1910. 24 с. 
\ 
•' 
Russ Q ДУБЕНСК!й, Дм. 
43.2577 Российские армия и флотъ. Устройство, быть и 
служба войскъ. 3-е изд., испр. и доп. 
С.-Петербур~ъ 1908. 64 с. , илл., l л. илл. 
Russ Q ДУБЕНСКlЙ, Дм. 
65.1535 Сборникъ законоположений объ уче6ныхъ с6орахъ 
запасныхъ нижнихъ чиновъ. Со всьми измьнениями 











43.2614 Описание военнапо похода Лей6ъ-Гвардии дра­
пунскапо полка въ Турецкую кампанию 1877-1878 п. 
С.-Петербурпъ 1880. l, Vl, 183, 41, 143 с., 
12 л. илл. 
Russ Ос ДУБРОВИНЪ, Н. 
56.1282 А. В. Суворовъ среди преобразователей екате­
ринской армии . Санкт~етербурпъ 1886. VI, 




Russ Ое ДУБРОВИНЪ, Н. 
57.96 Алексьй Петровичъ Ермоловъ на Кавказь. 
Б. м. и п. С. 205-240, 5-38, 185-220, 
5-28, 193-230, 5-26, 189-208, 37-54, 235-
248, 5-23, 169-183, 5-29, 175-204. - Послъд­
ние дни пребывания Ермолова на Кавказь. 
Б . м. и п. С. 5-28, 189-222, 5-22, 5-37, 





43.2233 Закавказье отъ 1803-1806 пода. Санктпетер­
бурпъ !866. /4/, IV, 542 с., 6 л. прил. 









Томъ II. 1886. 
со6ственныхъ именъ. 
Томъ lll. 1886. 
собственныхъ именъ. 
XVIII, 318 с., указатель 
Vl, 550 с., указатель 
т 




История войны и владычества русскихъ на Кавказь. 
С.-Петербурпъ. 
Томъ lV. 1886. Vll, 536 с . , указатель 
собственныхъ именъ, 7 л . илл. 
Томъ V. 1887. Vlll, 494 с., указатель именъ, 
l л. илл . 
Томъ VI. 1888. 
именъ, l л. илл. 




Russ Da2 ДУБРОВИНЪ, Н. 
43.2336 Пупачевъ и епо сообщники. Эпизодъ изъ царство­
вания Императрицы Екатерины 11. 1773-1774 пп. 
Томъ III. С.-Петер6урпъ 1884. 111, IV, 403, 
XI с., указатель, 6и6л. 
Russ Ое ДУБРОВИНЪ, Н. Q. 
История Крымской войны и обороны Севастополя. 
С.-Петербурпъ 1900. 
57.97 Томъ 1. /3/, XV, 438 с., указатель именъ, 
3 л. илл. 
57.98 Томъ 11. Vlll, 516 с., указатель именъ, 
3 л. илл. 
57.99 Томъ 111. Vlll, 480 с., указатель именъ, 
3 л. илл . 
Russ Ое ДУКМАСОВЪ, Петръ 
70.1574 Воспоминания о русско-турецкой войнь 1877-
1878 пп. и о М. д. Скобелевъ. С.-Петербурпъ 
1889. XXl, 465 с., 4 л. илл. и карт. 




70.1573 Со Скобелевымъ въ опнъ. Воспоминания о Русско­
Турецкой войнъ 1877-78 пп. и о М. д. Скобелев□, 
Изд. 2-е, доп. С.-Петер6урпъ 1895. XlV, 
488 с., 5 отд. л. прил . 
\ 
Russ De ДУНАЙСКАЯ 
Дунайская армия. (Рук. ком.: Н . Козловъ.) 
С.-Петербурпъ. 
57.100 Ч. 2-я. Отдълъ врачебно-статистический. 
1886. /5/, 552, /2/ с. 
Russ N ДУНАЙСКАЯ 
Дунайская армия. С.-Петербурпъ. 
Часть 3-я. Отчетъ по оккупационному отряду. 
Отчетъ о военно-пльнныхъ туркахъ. 
88.4935 Львовъ, В. И., Военно-медицинский отчетъ о 
состоянии здоровья войскъ оккупационнапо от­
ряда. Съ l-no Марта по l-e Авпуста 1879 пода . 
/3/, 378, Ill с., табл. 
Russ Н I ДУРАСОВЪ, В. 
59. 729 
Russ I 
Дуэльный кодексъ. 4-е изд. 
1912. 132 с. 
ДУРДЕНЕВСКIЙ, В. Н. 
Градъ Св. Петра 
91.4846 Монархия или республика. t1осква 1917. 
31 с. 




Russ Rg ДУРЛАХЕРЪ, Р. 
68.373 О проектировании лафетовъ. 
46 с., 2 л. илл. 
С.-Петербурпъ 1896. 
Russ Т ДУРЛЯХЕРЪ (Шт.-кап.) 
45.1761 Отчетъ о запраничной командировкъ. Въ 1887 
поду . С . -Петербурпъ 1888. 1, 37 с., 
12 л. илл. 
Russ Sc2 ДУРОПЪ (Полк.) 
45.2008 Опытъ руководства для тактической подпотовки 
полевыхъ батарей. Пособие для строевыхъ 




Руководство для тактическаго обучения 
роты и баталиона. Изд. 2-е, испр. и доп. 






Russ Sc1 JIУРОПЪ (Полк.) I (Folio) 
I 45. 2444 Чертежи къ учебнику тактики. 
С.-Петербургrъ 1885. l , 16 с. 
С. -Петербургrъ 1885 . I , 21 с. 
Часть l. Изд. 3-е. 
Часть ll. 
т 
Russ R h ДУРОПЪ, /К./ 
45.2676 Пособие для тактическаго обучения 
эскадрона и полка. С.-Петербургъ 




Руководство для тактическаго обучения 
роты и баталиона. С.-Петербургъ 1882. 
127 с. 
(Приложение къ "Военному Сборнику" 1882 г. ). 
Russ Rh ДУРОПЪ, К. 
Сборникъ свьдьний о современномъ устройство 
и боевой подготовка нашихъ драгунскихъ 
полковъ. С.-Петербургъ 1883. 
88.1755 I. Боевое устройство драгунскихъ полковъ. 
79 с. 
88.1756 11. Боевая подготовка въ мирное время. 
90 с., илл. . 
88.1757 111. Сторожевая и развъдывательная служба; 
отдъльныя самостоятельныя предприятия 
кавалерии. 79 с~, илл. 




Russ Rh ДУРОПЪ, К. и СУХОМЛИНОВЪ, В. 
88.1753 Руководство для тактическаго обучения 
строевыхъ кавалерийскихъ частей въ конномъ 
строь. С. -Петербургъ 1882. 78 с. , 
2 л. илл. 
(Прил . къ "Военному Сборнику" 1882 г.) 
Russ Sc
1 
ДУРОПЪ, К. Н. 
45.2016 Тактика . Подробный конспектъ для военныхъ и 
юнкерскихъ училищъ. С.-Петербурnъ 1886. 
/4/, 124 с., 3 л. прил. 
Russ Sc1 ДУРОПЪ, /К.~-/ 
65.30 
Уче6никъ тактики. 
Ч. 1-я. Изд. 3-е. 
С.-Петербурrъ. 
1885. VIII, 250 с. 
Russ Sc1 ДУРОПЪ, /К. Н./ 
65.31 
Уче6никъ тактики . С. -Петербурrъ. 
Ч. 1-я. Изд. 5-е, вновь пересмотронное. 






1 Russ Sc1 ДУРОПЪ, /К. Н. / 
45. 1886 
Уче6никъ тактики. С.-Петер6ург~ъ. 
Ч. 1-я. Изд. 6-е, вновь пересмотронное. 
1894. Vlll, 257 с., 6 л. прил. 
Russ Sc1 ДУРОПЪ, /К. Н./ 
Уче6никъ тактики. С.-Петер6урпъ. 
45.2013 Ц. 1-я. Изд. 9-е, подъ ред. Н. А. Орлова 
и М. А. Российскапо. 1901. VIIl, 280 с. 
Russ Sc1 ДУРОПЪ, /К. Н./ 
45.2017 Уче6никъ тактики. 
Ч. 1 -я. Изд. 4-е. 
8 л. прил. 
С . -Петер6ург~ъ. 
1888. VIIl, 233 с., 
Ц. 2-я. Изд. 2-е, вновь пересмотрБнное. 
1887. Vlll, 209, XIV с., В л. прил. 
Russ Sc1 ДУРОПЪ, /К. Н./ 
45.2012 Уче6никъ тактики. 
Ц. 1-я. Изд. 6-е, 
257 с., 6 л. прил. 
Ц. 2-я. Изд. 5-е, 
1896. Vlll, 209, 
С.-Петер6ург~ъ. 
испр. 1896. Vl ll, 
вновь пересмотрьнное. 





' Russ Sc1 дУРОПЪ, К . Н . 
45 . 2015 Уче6никъ тактики. С . -Петер6урпъ. 
Ч. 1 -я. Изд. 10-е, подъ ред . Н . А . Орлова. 
1904. Vlll, 276 с. 
Ч. 2-я. Изд. 9-е, вновь пересмотрънное, 
подъ ред . Э. Ф. Свидзинскапо . 1906. 




ДУРОПЪ, К. Н. 
45 . 1884 Уче6никъ тактики. С.-Петер6урпъ. 
Russ Sc1 
Ч . 1-я . Изд. Il-e, подъ ред. Э. Ф . 
Свидзинскапо . 1907. Vlll, 264 с . 
Ч . 2-я . Изд . 10-е , вновь nересмотрънное. 
1908. Vl l l, 272 с . , 6 л . прил . 
ДУРОПЪ , /К. Н . / 
Уче6никъ тактики. С .-Петер6урпъ . 
1 45.1875-6 Ч . 2-я. 1885 . lX, 393 с. 
(Эдьсь же : Лееръ , Г . А ., Сражение при Вёрт~. 
6 авпуста 1870 п. Изд. 2-е, вновь пере­
смотрънное . С. -Петер6урпъ 1885. lV, 
115 с ., 4 л . прил . ) 
Russ Sc
1 
ДУРОПЪ , /К. Н . / 
Уче6никъ тактики . С . -Петер6урпъ . 
45.1922 Ч. 2-я . Изд. 3-е, вновь пересмотрънное. 




Russ Sc1 ДУРОПЪ, /К. Н./ 
Уче6никъ тактики. С.-Петербурпъ. 
65.32 Ч. 2-я. Изд. 4-е, вновь пересмотрънное. 
1893. Xl, 208, XII с., 6 л. прил. 
Russ Sc1 ДУРОПЪ, /К. Н./ 
Учебникъ тактики. С.-Петер6урпъ. 
45.1885 Ч . 2-я. Изд. 6-е, вновь пересмотрънное, 
подъ рел. Н. А. Орлова. 1899. Х, 
209, XXXVII с., 6 + 4 л. прил. 
(Здt,сь же: Дополнения къ учебнику тактики. 
Ч. l.я. Сост.: Н. А. Орловъ. 1898. 14 с.) 
Russ Sc1 ДУРОПЪ, /К. Н./ 
Уче6никъ тактики . С.-Петер6урпъ. 
45.2014 Ч. 2-я. Изд. 7-е, вновь пересмотрънное, 
подъ ред. Н. А. Орлова. 1901. lX, 261, 
XVIII с., 5 л. прил. 
~ Russ Sc1 ДУРОПЪ, К. Н. 
65.33 
Уче6никъ тактики. С.-Петер6урпъ. 
Ч. 2-я. Изд. 8-е, вновь пересмотрънное, 
подъ ред. Н. А. Орлова. 1904. IX, 258, 




Russ Sc1 ДУРОПЪ, /К. Н./ 
88 .4079 Чертежи къ учебнику тактики. Часть 1. 
изд. 3-е. С.-Петербурпъ 1885 . 1, 21 с. 
Russ De ДУХОВСКlЙ, Серпий 
57.101 Даховский отрядъ на южномъ склонь Кавказскихъ 
поръ въ 1864 поду. Санктпетер6урпъ 1864. 
/3/, 133 с., 1 л. карт. 
(Материалы для описания войны на Западномъ 
Кавка:зt> .) 
т 
(Изъ II и 12 f,ltJ1 "Военнаnо Сборника•• на 1864 п . ) 
Russ N ДУХОНИНА, Е. 
88.4940 Мирная дьятельность на войнь. Записки сестры 
милосердия, находившейся при дивизионномъ 
лазарет~ 14-й nьхотной дивизии въ войну 1877-
1878 подовъ. Варшава 1885. 102 с . 
Russ Rg ДЫМШЪ (Ген.-Маиоръ) 
68.388 Краткия свъдъния о порохъ и взрывчатыхъ 
веществахъ, при~!Ъняемыхъ въ полевой артиллерии. 




Russ Rg ДЫМШЪ (Генералъ-маиоръ) 
88.2606 
68.389 
Порохъ и взрывчатыя вещества, примьняемыя въ 
кропостной артиллерии . Сообщения въ Крr,постномъ 
Отдt'>Лt'> Офицерской артиллерийской школы. 
С.-Петербурпъ 1913. /4/, 107 с. 
т 
Russ Rg ДВЙСТВИТ(ЛЬНОСТЬ 
9 I. 4878 ДЪйствительность выстреловъ. (Арт. 3 Сп. кл.) 
6. м. и ,., • 368 с. 
Russ Ra Д't>ЙСТВУЮЩIЯ 
т 
66.673 Дъйствующия статьи устава строевой кавале­
рийской службы 1896 пода. Приложение къ l части 
Строевопо Кавалерийскапо устава 1912 п. 
С.-Петербурпъ 1913. 60 с., илл. 
т 
Russ Ra ДЪЙСТВУЮЩlЯ 
66 .780 Дьйствующия статьи устава строевой кавале­
рийской службы 1896 пода. Приложение къ I части 
Строевопо Кавалерийскапо устава 1912 п. (Приказъ 
по в. в. 1912 п. № t□I). Петропрадъ 1916. 
61 с., илл. 
Russ Of Дt:>ЛО 
55.768 Дьло о сдачь кръпости Портъ-Артуръ японскимъ 
войскамъ въ 1904 п. Отчетъ. Сост. подъ ред. 
В. А. Аnушкина. С.-Петер6урпъ 1908. V, 
4 72 , V 1 с • , 1 л. илл. 
Russ Df ДЬЛО 
55.768 Дьло о сдачъ кръпости Портъ-Артуръ яnонскимъ 
войскамъ въ 1904 п. Отчетъ. Сост. подъ ред. 
В. А. Аnушкина. С.-Петер6урпъ 1908. 
V, 472, Vl с. 
т 
(Приложение къ журналу "Развъдчикъ" за 1908 п.) 
т 
1 Russ Df Д!~ЛО 
1 
57.36 Дъло о сдачъ кръпости Портъ-Артуръ японскимъ 
войскамъ въ 1904 п. Отчетъ. Сост. подъ ред. 
В. А. Апушкина. С.-Петер6ур~ъ 1908. 
v, 128 с. (с. 128- деф.) 
(Приложение къ журналу "РазвБдчикъ" за 1908 п.) 
Russ Rb 
45 . 2230 
дt>ЯТЕЛЬНОСТЬ 
Дьятельность войскъ въ паль и на 
маневрахъ. Пер. съ нъмецкаго. Подъ 
ред . А. Риттера. Санктпетербургъ 




Russ Sc1 ДъЯТЕЛЬНОСТЬ 
88 .4071 Дьятельность войскъ въ 
Пер. съ ньмецкаf1о подъ 
Санктпетер6урf1ъ !872. 
/25/ л. илл. 
паль и на маневрахъ. 
ред. А. Риттера. 
/2/, IX, 386 с., 
т 
Russ СЬ ДЮВАРЪ, Леонъ 
45.1372 Записки полковника Дювара, побочнапо сына 
Наполеона. Исторический романъ въ трехъ от­
дьлахъ. Пер. съ французскапо. Санкт­
Петербурпъ !845. /2/, lII, 330 с. 
Russ G I ДЮМОЛАРЪ (6. проф.) 
91.4847 Япония въ политическомъ, экономическомъ и 
социальномъ отношенияхъ. С.-Петер6урпъ 1904. 
XV, 323 с. 
Russ G I ДЮМОЛАРЪ, Г енрихъ 
58 .620 Политическое , экономическое и социальное 
положение страны. С.-Петербурпъ 1904. 
288 с. 





Russ G I ДЮМОЛАРЪ Генрихъ 
97.5180 Япония. Политическое, экономическое и 
социальное положение страны. С.-Петербурпъ 
1904. 288 с. 
(Приложение къ "Новому Журналу Иностранной 
Литературы".) 
т 





Искуство снимания мьстъ, и въ особенности о 
военной съёмt<о. (L I art de lever les plans. ) 
Пер.: П. Б. Санктпетербур~ъ 1814. /2/, VI, 
V, 363 с., Vlll л. илл. 
т 
ДIОРЬИ (Кап.) 
Унтеръ-офицеръ современной армии. Переводъ съ 
французскаr,о Евреинова и Никольскапо. 





Современная социальная роль офицера. 
Пер. съ французскаго: К. Л. Евреиновъ 
и Е. А. Никольский. С.-Петербургъ 
1906. IV, I4l с. 
\ 
\ 
Russ В ДЮРЬИ, Ж. 
88.4186 Современная социальная роль офицера. Пер. съ 
француз.: К. Евреиновъ и Е. Никольский. Изд. 
2-е, испр. и доп. С.-Петер6урпъ 1906. 
176 с. 
т 
Russ В ДЮ-ТЕЙЛЬ 
88.4187 Психолопия командования. Переводъ съ 
французскапо А. Ч. Варшава 1911. 
64 с. 
( "Офицерская Жизнь", lX-X, 19II п., 
приложение lX-X.) 
Russ J ЕВДОКИМОВЪ, Б. 
46.1944 Какъ исправить испорченный непативъ. Ошибки и 
неудачи въ непативномъ процесСt">, ихъ причины и 
способы устранения. Практическое руководство 
для любителей и профессионаловъ. С.-Петер-
6урпъ - Москва 1914. 60 с. 
Russ Q ЕВДОКИМОВЪ, Л. В. 
т 
т 
65.1536 Военно-хозяйственныя операции. Подряды, покупки, 
заказы, перевозки, наемъ, постройки; хозяйст­
венныя, коммерческия и коммиссионерския запотов­
ления и работы всъхъ въдомствъ военнапо мини­
стерства и войскъ. Запотовления и постройки по 
военному въдомству. Св. воен. пост. 1869 п. кн. 
XVlII, изд. 2 (1907 п.) . . 3-е перера6. и доп. 
изд. С.-Петер6урпъ 1908. XXI, /3/, 127, 237, 
64, 22 с. , илл. , указ. 
Russ Rn ЕВДОКИМОВЪ, Л. В. 
65.1011 Военно-хозяйственныя операции. Подряды, 
поставки, покупки, заказы, перевозки, наемъ, 
постройки; хозяйственныя, коммерческия и 
комиссионерския заготовления и работы всъхъ 
ввдомствъ военнаго министерства и войскъ. 
Заготовления и Постройки по военному в-r>домству. • 
Св. воен. пост. 1869 г. кн. XVIII, изд. 2 
(1907 r.). 3-е перераб. и доп. изд. 
С.-Петербурrъ 1908 . XXI, 127, 240, 64, 
22 с., указатель. 
Russ Q ЕВДОКИМОВЪ, Л. В. 
65.1537 Запотовления и постройки по военному В't:>домству. 
(Св. Воен. Пост. 1869 n. кн. XVlll, изд. 
1882 ri.). Хозяйственныя операции. Подряды, по­
ставки, покупки, заказы, перевозки, постройки. 
С.-Петербурпъ 1899. IV, /4/, 260 с., XVIII 
прил. 
т 
Russ Q ЕВДОКИМОВЪ, Л. В. 
65.1538 Постройки военнапо т.домства. (Раздълъ 11-й кн. 
XVlll С. В. П. 1869 rr.). ЧЧ. 1-2. С.-Петер­
бурrrъ 1897. 1, Xll, Il, 240, /5/, III, 333 с., 
указатель. 
т 
Russ HII Е ВДОКИМОВЪ, Л. В. 
59.1799 Статья IO устава дисциплинарнапо и ея значение 
въ отправлении военнапо правосудия. Преропатива 
военнапо начальн~ка. С.-Петербурпъ 1899. 
30 с. 






Russ HII ЕВДОКИМОВЪ, Л . В. 
59.1801 Уставъ дисциплинарный (С. В. П. 1869 п., 
XXIIl, изд. 1888 п. ). Изд . 2 -е, доп . 
С. -Петер6ур11ъ 1889. Xl, /3/, 192. 
Russ Q ЕВДОКИМОВЪ, Л. В. 
т 
, 65.1539 Хозяйственныя операции. Подряды, поставки, по­
купки, заказы, перевозки, постройки. Запотов е­
ния и постройки по военному въдомству. (Св . 
Воен. Пост . 1869 п. кн. XVlII , 1882 п.). Доп. 
2-е изд. С.-Петер6урпъ 1902. IV, /12/, 
1 Russ М 
1 
1 88.4810 
305 с., указатель. 
т 
ЕВНЕВИЧЪ, Ипполитъ 
Руководство къ изучению законовъ сопротивлений 
строительныхъ материаловъ съ присоединениемъ 
о6щихъ началъ теории упрупости твердыхъ тьлъ. 
С .-Петер6урпъ 1868. /8/ , 235 с. 
т 
Russ G I ЕВРОПЕУСЪ, Д. П. 
90. 5903 06ъ у11 орскомъ народъ, обит авшемъ въ Средней и 
Съверной России, въ Финляндии и въ сБверной 
части Скандинавии до прибытия туда ныньшныхъ 
ихъ жителей. Санктпетер6урпъ 1874. / 2/, 





Russ О EBCtEHKO, С. 
89. 4 948 Ori нестръльныя раны костей. Материалы къ военно­
полевой хирурпии. Наблюдения изъ русско-турецкой 
войны. Дерптъ !888. 64 с., 2 л. илл. 
Russ М ЕВТУШЕВСКIЙ, В. 
Сборникъ ариеметическихъ задачъ для припото­
вительнапо и систематическапо курса. 
С.-Петербурпъ. 
88.48II Часть 2-я. Дроби. Изд. 6-е, испр. !874. 
/3/, VI, 92 с., !8 с. 
Russ М ЕВТУШЕВСКIЙ, В. 
т 
т 
1 97 .523! 
1 
Сборникъ численныхъ примt:~ровъ и ариеметическихъ 
задачъ для приnотовительнапо и систематическаnо 
курса. С.-Петербурпъ. 
Часть 1-я. Цьлыя числа. 1878. VI, 138 с. 
Russ М ЕВТУШЕВСКiй, В. А. 
Сборникъ ариеметическихъ задачъ и численныхъ 
примт,ровъ для припотовительнапо и системати­
ческапо курса. С . -Петербурпъ. 
В8.4813 Часть 1-я. Uолыя числа . 76-е изд., стерео­
типное. Б. п • 99, 44, 32 с. 
т 
' Russ М ЕВТУШЕВСКIЙ, В. А. 
Сборникъ ариеметическихъ задачъ и численныхъ 
примьровъ для припотовительнапо и системати­
ческапо 1<урса. С. -Петербурпъ. 
88.4814 Часть 2-я. Дроби. 31-е изд. Б. п. /2/, 11, 
140, 3I с. 
Russ Rb ЕГОРОВЪ (Гв. Штабсъ-Кап.) 
91.4991 Настольная справочная книnа для строевыхъ 
оберъ-офицеровъ. Изд . 3-е, испр. и доп. 
С.-Петербурпъ 1912. 1, VlII, 469 с. 
Russ Q ЕГОРОВЪ (Шт.-Кап.) 
45.2702 Положение объ аттестовании пенераловъ, штабъ 
т 
т 
и о6еръ-офицеровъ и классныхъ чиновъ строе­
вопо состава армии. По приказу по В. В. 1912 п. 
№. 480 . С.-Петербурпъ 1912. 32 с. 
т 
Russ Q ЕГОРОВЪ (Шт. - Кап.) 
65.1540 Положение объ аттестовании пенераловъ, штабъ и 
оо~ръ-офицеровъ строевопо состава армии, 
пенеральнапо штаба, причисленныхъ къ пене­
ральному штабу офицеровъ и классныхъ чиновъ 
строевыхъ частей. Изд. 2-е, доп. и испр. по 
1 Сентября 1913 п. С.-Петербурrъ 1913. 
56 с. 
\ 





объ аттестовании офицерскихъ чиновъ 
состава и чиновниковъ, состоящихъ на 
строевыхъ частяхъ всъхъ родовъ 
С.-Петербурпъ 1911. /3/, 41 с. 
1 Russ GII ЕГОРОВЪ, Г. 
· (Folio) 
\ 58. 75 7 Руководство 
6. м. и п. 
топог~рафическаrто черчения. 
I с . , Х I V л . илл . 
Russ СЬ ЕГОРОВЪ, Епоръ 
56.564 Военные разсказы, шаржи , статьи и замвтки. 
2-е изд., добавленное. С.-Петербурпъ 1913. 
172 с. 
Russ Da3 ЕГОРЬЕВЪ, Б. 
т 
45.1883 Памятка Киевскаnо пренадера. (Киевский прена­
дерский полкъ 25 lюня 1700-1900.) Москва 





Russ Sc1 ЕГОРЬЕВЪ, В. 
65.35 Записки прикладной тактики. Лекции, читанныя 
въ Офицерской Стрълковой Школь въ 1905-1907 
п.п . 2-е изд. Ораниен6аумъ 1908. /4/, 
266 с., илл. 
Russ Н I ЕЖЕГОДНИКЪ 
Ежеподникъ Министерства финансовъ. 
С.-Петер6урпъ. 
59.730 Вып. XV1. Сост. подъ ред. А. К. Веселовскаnо. 
1889. /2/, II, 797, V с. 
т 
Russ Q ЕЖЕГОДНИКЪ 
45.2072 Ежеnодникъ Русской армии за 1880 п. Часть 11. 
Санктпетербурпъ 1880. 1, Vl, 513 с., 1 л. 
карт . , 1 л. табл. 
Russ СЬ ЕЖЕМDСЯЧНЫЯ 
88. 4321 Еже~mсячныя литературныя и популярно-научныя 
приложения къ журналу "Нива" на 1905 п. за 
Май, lюнь, lюль и Авпустъ. С.-Петербурпъ 




Russ СЬ ЕЖЕМъСЯЧНЫЯ 
88.4320 Ежемr:.сячныя литературныя приложения къ журналу 
"Нива" на ·1896 11. за Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 
и Декабрь. С.-Петербурпъ 1896. /4/, 959 с., 
илл. 
Russ Rn ЕЗЕРСКlй, С. И. 
65.IOI2 Квартирное довольствие войскъ. 
С.-Петербургъ !894. !26 с., табл. 
Russ I ЕЗЕРСКIЙ, Qедоръ 
88.4437 Русская самоповорочная тройная система счето­
водства. Полная наллядная практика. Изд. 4-е, 
испр. С.-Петербурпъ /1874/. XVl, !95, 
!04, 31 с. 
Russ J ЕЗIОРАНСКIЙ, I. и ЗАБОТКИНЪ, Д. 
88. 46!8 Известковые растворы . Вып. I. Сан,ппетер­
бурпъ !863. I, 195 с. 





Russ СЬ (ЕКАТЕРИНА 11) 
91.4849 Сочинения Императрицы Екатерины II. Произведения 
литера.турныя. Подъ ред. А. И. Введенскало. 
С.-Петербурпъ 1893. 5-448 с. 
т 
Russ СЬ ( ЕКА ТЕРИНА 11) 
56.565 Сочинения Императрицы Екатерины II. Произве­
дения литературныя. Подъ ред. Аре. И. Вве­
денскапо. С.-Петербурпъ 1893. 448 с., 
1 л. илл. 
Russ L ЕЛАГИНЪ, П. Н. 
97.5423 Опытъ производства сельско-хозяйственныхъ 
чтений для нижнихъ чиновъ войсковыхъ частей, 
расположенныхъ въ С.-Петербурпt> и епо 
окрестностяхъ, въ Николаевскомъ военномъ 
поспиталъ и Петерпофскомъ мьстномъ военномъ 
лазареть. 1907-1911 rm. С.-Петербурпь 19II. 
58, 1 с. 
т 
Russ V Е ЛАГИНЪ, С. 
91.4843 История Русскапо флота. Периодъ Азовский. 
Санктпетербурпъ . 1864. /2/, V, 319, 47, V с. 
т 
- Алфавитный указатель личныхъ именъ къ 
изданиямъ: История Русскапо флота-Периодъ Азов­
ский; Материалы для Истории Русскало флота ч. 
1-lV; Извлечение изъ журналовъ и Морские журналы . 
Санктпетербурпъ 1883. 90 с., /16/ л. ил. 
\ 
u· 
Russ В ЕЛАЧИЧЪ, Евпений 
88.4188 О плупости и борь6ь съ нею. Опытъ 6ио-психоло­
пическапо понимания вопроса о плупости. 
С.-Петер6урпъ 1914. 138 с. 
Russ □а3 ЕЛЕUЪ, Ю. 
(Folio) 
История лейбъ-пеардии Гродненскапо пусарскапо 
полка. С.-Петербурпъ. 
45.1849 Томъ 1-й. 1824-1865. 1890. XVl, 444 с., 
указатель, библ., 40 л. илл. 
45.1850 Томъ 2-й. 1866-1896. 1897. Х, 468, /2/ с., 
указатель, библ., /32/ л. илл., l л. карт. 
Russ □а3 ЕЛЕЦЪ, Ю. 
т 
т 
I 56.675 История Лейбъ-Гвардии Гродненскало пусарскаnо 
полка. Томы первый и второй. 1824-1896 . Изд. 







· Russ Rk Е ЛИЗАРОВЪ, Н . 
89.5144 Орпанизация службы связи въ полку и дивизии. 
Пособие завьдывающимъ _ службой связи. Изд. 2-е, 






Russ Н I ЕЛЛИНЕКЪ, Геор11ъ 
55.771 Общее учение о посударстт,. Переводъ подъ ред. 
В. М. Гессена и Л. В. Шалланда. С.-Петербурпъ 
1903. хх, 532 с. 
(Право современнапо посударства . Томъ I.) 
Russ D~ ЛПА ТЬЕВСКIЙ, К . В. 
89.5117 Учебникъ русской истории. 14-е изд., испр . 
Петропрадъ 1915 . Vl, 492 с., 2 л. прил. 
L 
Russ Rh ЕЛЧАНИНОВЪ, А. 
97 .5424 О самостоятельной конниць. Сообщение Ген. Шт. 
Полковника Елчанинова въ Обществь ревнителей 
военныхъ знаний 25 Апрьля 1906 п. С.-Петер­
бурпъ 1907. l, 47 с. 
Russ Rb 
65.2946 
ЕЛЧАНИНОВЪ, А . Г. 
Нашъ уставъ полевой службы. 
Изд. 2-ое, значительно перера6. и 






Russ Da3 ЕЛЧАНИНОВЪ, А. Г. 
56.676 Тактика въ дъйствияхъ подъ кръпостями. Опытъ 
историческало изсльдования. С . -Петер6урпъ 
1910. 1, II, 313, II с. 
Russ I ЕЛЬНИЦКlй, А. 
88.4483 Солдатская памятка. Петропрадъ 1917. 7 с. 
(Издание Союза солдатъ-респу6ликанцевъ № 14.) 
т 
Russ В ЕЛЬНИUКlй, К. 
т 
88.4183 Условия успьшности обучения въ начальной шкот.. 
Начальнымъ учителямъ и учительницамъ и уче6нымъ 
заведениямъ, въ которыхъ преподается дидактика. 
3-е изд. С . -Петербурпъ 1902. 30 с. 
т 
Russ Fen ЕЛЫЪ, Авп. 
89.5198 Нькоторыя соображения по поводу проектиро­
ванной въ области политичес1<апо избирательнапо 






Russ Fen ЕЛЫЪ, Авп. 
89.5199 Эмипрация изъ Финляндии. С.-Петер6урпъ 
1905. 15 с. 
L 
(Отдr,льный оттискъ изъ № 3 Экономическапо 
06озрвния за 1905 п.) 





Очеркъ дъйствий заnаднапо отряда nенералъ­
адъютанта Гурко. Ч. I-111. С.-Петер6урпъ 
1891-1893. 1, 214, I, !97, /2/, 289, 
XXIV с., /!5/ л. илл. и карт. 
ЕПАНЧИНЪ, Н. 
Война 1877-78 пп. Дьйствия передовапо отряда 
Генералъ-Адъютанта Гурко. С.-Петербурпъ 
1895. /3/, 256 с., 4 л. илл., I л . карт. 
ЕПАНЧИНЪ, Н. 
Очеркъ похода !829 п . въ Европейской Турции. 







Ч. 1. Подпотовка къ. походу. 1905. /3/, lV, 
384, 75 с., илл . , 7 л. илл. 
Ч. 11. До перехода черезъ Балканы. 1906. 
337, 111 , 29 с., илл., 5 л. илл. 
Ч. 111. Переходъ черезъ Балканы. 1906. 1, 
11, 432, 205 с., ил~ . , 6 л. илл. 
\ 
1 
Russ I ЕРМАНСКlй, А. 
88.4532 Первое мая - день борьбы за миръ. 
Петропрадъ 6. п. 15 с . 
т 
Russ V ЕРМОЛАЕВЪ (Полк.) 
79 . 1476 Подводныя мины. Курсъ Николаевскапо Инженернапо 
Училища. С.-Петербурпъ 1906. 229 с ., 10 
л. илл. 
79.1477 Дополнение къ курсу "Подводныя мины" Нико­
лаевскапо Инженернапо Училища. (Вмъсто плавъ 
lV-oй и V-ой этапа курса). С.-Петербурпъ 
19 12 . l , 3 2 с . , илл . , 4 л • илл . 
RussEa П1 ЕРМОЛАЕВЪ (Полк . ) 
т 
57.2412 Приемы борьбы за укр~пленныя позиции и принципы 
полевой фортификации на Западномъ фронтD. 
Отчетъ Военнаrто Инженера, Полковника Ермолаева, 
командированнапо на Западный фронтъ въ 1915 
поду. Издание Управления Генералъ-Квартир­
мейстера при Верховномъ Главнокомандующемъ. 





Приемы борьбы за укрьпленныя позиции и 
принципы полевой фортификации на Заnадномъ 
фронтъ . Петроградъ 1916. 40 с., 






Russ V ЕРМОЛАЕВЪ, М. 
63.1190 Подводная минная оборона во Франции. 
Б. м. 1900. С. 215-238, 3 л. илл. 
т 
Russ Q ЕРМОЛЕНКО, В. К. 
65.1542 Руководство для учреждений и должностныхъ лицъ 
пражданскапо Вt!домства и о6щественнапо управле­
ния по воинской и военно-конской повинностямъ. 
С.-Петербурпъ 1913. XVI, l, 778 с. 
т 
Russ Q ЕРМОЛЕНКО, В. К. 
65.1543 Сводъ военныхъ постановлений 1869 пода. 
Книпа XVl. Заведения военно-врачебныя. Испр. и 
доп. по 1-е марта 1915 п. Петропрадъ 1915. 
VIII, 535 с. 
т 
Russ Т ЕРОГИНЪ, М. 
64.1080 Стрълковые дальномъры новъйшихъ о6разцовъ, 
бывшие на испытании въ офицерской стрълковой 
школь. Опред-ьление разстояний . С.-Петер6урпъ 






Russ N ЖАККУ, С. 
97.6397 Руководство къ внутренней патолопии. Томъ 111 . 
Съ 5-no доп. и испр . издания перевела М. М. 
Манассеина. С.-Петербурnъ 1878. 1, 655, 
/3/ с. 
Russ Sc2 JAMET, J . 
88.4075 Замьтки по тактикt. минной войны. По опыту 
ведения подземной войны на французскомъ 
фронть въ раионт, Апремона въ 1914-1915 п.п. 
Пер. съ франц. nодъ ред. В. В. Яковлева . 
Петропрадъ 1916. 56 с. 
Russ Sf ЖАМОВЪ, В. Е. 
т 
т 
91 .4836 Пьхотная развnдка непосредственно передъ 6оемъ. 
С.-Петер6урпъ 1914. 61 с . , 2 л. ил. 
Russ V ЖАРИНЦОВЪ, Д. 
63.1191 06щия понятия о портовыхъ и морскихъ соору­
женияхъ. Часть I. С.-Петербурпъ 1899. 




Russ Rg ЖДАНКО, Н. Н. 
68.390 Свъдr>ния о6ъ артиллерии для n.n. офицеровъ 
37-й rn,хотной дивизии. С.-Петербурпъ 1914. 
VI, 146 с. 
Russ J ЖДАНОВЪ, И. И. 
ВВ.4639 Руководство управления паровозомъ и ухода за 




Осажденная Варшава . Романъ-хроника. (1830-
1831 п. п.). С . -Петербурпъ 1913. 307 с., 
6 л. илл. 
(Собрание сочинений. Исторические романы. 
Т. Ill.) 
~ CЬicx;Jr ЖДАНОВЪ, Серm:,й 
56.1220 Три r,тсяца "въ одиночкъ". Впечатления и 






Russ Q ЖЕЛТЫШЕВЪ (Полк.) 
65.2019 Краткия свъдt~ния о перманской армии . 
Russ U 
64.833 
С.-Петербурпъ 1909. Xl, 115, XLlX с., 5 л . 
прил. 
ЖЕЛТЫШЕВЪ, В. 
Нt:.сколько словъ объ измьрении силы со­
противления сухопутныхъ кръпостей. 
Б. м. /l9II/. С. 51-70. 
Russ Т ЖЕЛТЫШЕВЪ, В. 




Б. м. и п. 59 с. 
(Статьи изъ "Инженернало Журнала".) 
ЖЕЛЬЗНЫЕ 
Жельзные щиты для войскъ . Съ чертежомъ. 





Russ К ЖЕ№ЗНЫЯ 
88 .4737 Же!n:)зныя доропи Японии. Издани.е Военно­
Морскопо Ученапо От~ла Главнапо Морскопо 
Штаба. С.-Петербурпъ 1904. 27 с., 2 л. 
табл., 20 л. карт. 
Russ М ЖЕлt~ЗНЯКЪ, С. 
88.4849 Краткий повторительный курсъ физики. 
Russ М 
97.86 
С.-Петербурпъ 1878. 110 с., 3 л. илл. 
ЖЕРАРЪ, Эрикъ 
Электрическия измr:~рения. Лекции, читанныя въ 
Электротехническомъ ИнститутБ Montefiore 
т 
т 
при университет~ въ Лютих~ . Пер. и доп. П. д. 
Войнаровский. С .-Петер6урпъ 1898. Xl, 
406 с., ил. 
Russ Da2 ЖЕРВЭ, Н . П. 
45.1558 Императоръ Александръ ll и осво6ождение 
крестьянъ. 1861 п. - 19-по февраля-1911 п. 




Russ GI ЖИВОПИСНАЯ 
Живописная Россия. Отечество наше въ епо зе­
мельномъ, историческомъ, племенномъ, экономи­
ческомъ и 6ытовомъ значении. Подъ общей ред. 
П. П. Сем·енова. С. -Петер6урпъ - Москва. 
Томъ Xll. Восточныя окраины России. 1895. 
58.621 Часть 1-я. Восточная Сибирь. /5/, 364, IV с., 
илл. , 1 отд. л. карт. · 
58. 622 Част• ::.1 i~ . Приморская и Амурская области. /7 /, 
470, Ill с., илл., 1 л . карт. 
Russ М ЖИВОТОВСКlй, Н. П. 
88.4812 Отчепо nроисходитъ дождь и сньпъ? Чтение для 
народа. Изд. 6-е. С.-Петер6урпъ 1897. 
35, 20 с., илл. 
Russ Sc1 ЖИКУЛИНЪ, Н. А. 1 
: 45.2611 
, , 1 
Инструкция для прорыва укръпленной полосы 
полкомъ nt:,хоты. Дъйствующая армия 1916. 
34 с. 
Russ Re ЖИКУЛИНЪ, Н. А. 
67.352 Наставление для ведения траншейнаго боя. 
Изд. 2-е, перера6. и доп. 482 nьх. 










Russ Re ЖИКУЛИНЪ, Н. А. 
67.351 Наставление для коr,~андъ полковыхъ гренадеръ. 
Изд. 2-е, перера6. и доп. 482 nьх. 
Жиздринский полкъ 1916. 32 с. 
Russ Rg ЖИЛИНСКlЙ, В. Н . 
91.4837 Орпанизация артиллерийской развБдки. 
С . -Петер6урnъ 1910. 24 с., ил. 
Russ Of ЖИЛЬЦОВЪ , Б. М. 
57.2027 Миражъ Русско-Японской войны. Горная форти­
фикация. С.-Петер6урпъ 1909. 70 с., илл. 
! 1 
Russ Sd1 ЖИЛЬЦОВЪ, Б . М. 
65 . 674 На развалинахъ фортификации. Позиции активной 





Russ N ЖИРМУНСКIЙ, М. С. 
97.6359 Краткое руководство къ ушнымъ 6ользнямъ для 
врачей и студентовъ. С.-Петер6урпъ 1892. 
/4/, 168 с . , илл. 
Russ В ЖИТЕЙСКАЯ 
т 
88.4192 Житейская философия Кота Мура. Съ отрывками изъ 
6иопрафии Iопанна Крейслера. Переводъ М. А . 
Бекетовой. Въ двухъ томахъ. С.-Петер6урпъ 
1894. 398 с. 
Russ В ЖИТIЕ 
88 .4249 Житие, подвипи и чудеса преподо6напо и бопо­
носнапо отца нашепо Серпия, ипумена радо­
нежскапо и всея России чудотворца, основателя 
Троице-Серпиевой лавры. Ред.: В. И. Шемякина. 
Москва 1896. 171, III с . , I л. прил. 
Russ J ЖИТКЕВИЧЪ, Н. А. 
88.4617 Монолитность 6етонныхъ сооружений. 
С.-Петербурпъ 1905. /3/, 154 с., 3 л. илл. 
(Отдъльный оттискъ и.зъ №№ 8, 10 , II - 12 "Инже­








ЖИТКЕВИЧЪ, Н. А. 
Монолитность 6етонныхъ сооружений. 
С.-Петер6урпъ 1905. /3/, I54 с., 
табл . , 3 л. илл. 
(Отдъльный оттискъ изъ tf.№ 8, IO, Il-12 
11 Инженернапо журнала" 1904 п.) 
Russ De ЖИТКОВЪ, Г. М. 
57.106 Памятникъ изъ турецкихъ орудий въ С.-Петер­
бурпъ. Ело сооружение и торжественное от­
крытие 12 октября 1886 л. Воспоминание о 
турецкой войнъ 1877-1878 лодовъ. С.-Петер­
бурлъ 1889. /3/, 84 с., 2 л. илл. 
т 
т 
~ СЬiо;JГ житкавъ, к. 
55. 775 Адмиралъ Н. О. фонъ Эссенъ. 
/2/, 43 с., илл., 2 л. илл. 
Russ К ЖИТКОВЪ, С. М. 
Петропрадъ 1915. 
т 
97.5425 Пути сообщения и финансы въ истекшее стольтие. 
!798-1898. С.-Петер6урпъ 1899. 41, 2 с., 
илл.+ Отд. приложение: . Житковъ, С., Отвътъ 
Антону Антоновичу Радцv~у. /СПБ/ 1900. 22 с. 
Изъ журнала "Жел.-дор. Дьло'', 1900 п. lf.t'1! 8, 




Russ Sa ЖИТКОВЪ, С. М. 
97.5426 Разоружение и торпово-промышленная система. 
С.-Петер6урпъ 1899. /4/, 86, II с. 
т 
1 












1 56. 1231 
1 58. 368 
I 56.1232 
Политическая и военная жизнь Наполеона . 
Пер. съ франц. Ушинскимъ, съ присоединениемъ 
плановъ всьхъ замьчательныхъ сражений, данныхъ 
Наполеономъ; лежандъ, для объяснения этихъ пла­
новъ; картъ, представляющихъ различные театры 
военныхъ дьйствий; и портретовъ всьхъ полко­
водцевъ и знаменитыхъ современниковъ Наполеона. 
Санктпетер6урпъ. 
Ч. 1. 1837. /4/, 214, 1, 27 с., 2 л. илл. 
Ч . 2. 1838. /2/, 283, IO с. 
жомини (Баронъ) 
Политическая и военная жизнь Наполеона. Пер. 
съ франц. Н. Линдфорсомъ, съ приложениемъ 45 
листовъ картъ и плановъ сражений и осо6апо къ 
нимъ описания. Изд. 3-е, испр. Санктпетер-
6урпъ 1844. 
Ч. 1 . / 4/, 420, 1 с. 
Ч. 11. /4/, 514, 1 с. 
Описание сражений. /2/, 120 с . 
т 
т 
A...1ss CЬicgr Жомини ( Баронъ) 2 
1 










/4/, 419, 9 с. 
/2/, 358 с, 
/2/, 454 с., 4 л. илл. 
\ 
Russ I ЖОРЕСЪ, Жанъ 
91 .4832 Uаризмъ и порпомы. Неизданная во Франции рьч ь. 
Пер. съ франц. 2-е и~д. Петро11радъ 1917. 
16 с. 
т 
Russ Sd1 ЖОФФРЪ, Ж. 
45.2609 Замьтка по поводу улучшений нашихъ оборони­
тельныхъ сооружений, вызванныхъ современными 
способами атаки. Переводъ съ французскапо 
Russ Re 
67.353 
26 аВJ1уста 1916 г,ода. Тип. Г лавнапо Военно­
Техническапо Управления 1916. 12 с., илл. 
ЖОЭНДРЪ (ген.) 
Указания для управления ружейнымъ огнемъ 
и построений fтt)ХОТЫ въ бою. Переводъ подъ 




Russ СЬ (ЖУКОВСКlй, В. А.) 
91.4838 Василий Андреевичъ Жуковский и е110 сочинения. 
С. -Петербурnъ 1889. 121 с., ил. 
( Здъсь же: Михаилъ Васильевичъ Ло,.,оносовъ. 
СП6. 1885. 32 с., ~л.; Иван Саввичъ Никитинъ и 
и епо стихотворения. СПб. 1898 . 60 с.; Саль­
никова, Анна, Раненый солдатъ Иван Захаровъ 
Голиковъ и eno разсказъ на Родинъ о томъ, что 
было да прошло, но быльемъ не поросло. СП6. 
24 с., 1 л. ил.; Каменкампъ, А .. , Подъ Плевной. 








(ЖУКОВСКlй, В. А.) Russ СЬ 
91 .4838 Василий Андреевичъ Жуковский и епо сочинения. 
О русскихъ царяхъ, полководцахъ и солдатахъ. 
Военно-историческия разсказы, анекдоты, поуче­
ния и пословицы. СП6. 1890. 37 с.; Гар-
шинъ, В., Сипналъ. Разсказъ. СПб. 1909. lZ с.; 
Бутовский, Н . , Турчанка Галя. Разсказъ. Изд. 
3-е. СПб. 1900. ZB с.) 
Russ СЬ (ЖУКОВСКlй, 8. А . ) 
88 . 4290 Полное собрание сочинений В. А. Жуковскапо въ 
12-ти томахъ. Подъ ред. А. С. Арханпельскапо. 
Томъ 3-й. С.-Петербурпъ 1902. 150 с. 
(Приложение къ журналу "Нива" за 1902 п.) 
Russ Оа3 ЖУКОВЪ (Шт.-Каn.) 
45.1263 Краткая история 122-по п~хотнапо Тамбовскапо 
полка и епо родоначальниковъ (1797-1897). 
Сост . ко дню стольтняпо юбилея полка 17-по 
Мая 1897 пода. Харьковъ 1897. 72 с. 
Russ Rg ЖУКОВЪ (Подпол~<. ) 
68.391 Наставление для службы при береповой 57-мм. 
(2,244 дм.) скорострРльной пушкь системы 
Норденфельта. С.-Петербурпъ 1896. l, Х, 
274 с. 








Russ V ЖУКОВЪ , М. 
92.5451 Морския турбины. Конструкция турбины Парсонса 
и постройка ея запраницей. Турбины активной 
системы: Куртиса. А. Е. G. -Куртиса. U~лли. Рата . 
Брепэ. С. -Петербурnъ 19II. /6/, 130, XI, 
/4/, IV, 78, /8/ с., илл., /12/ л . илл. 
Russ В ЖУРИНЪ, И. С . 
88.4189 Иванъ Сергrъевичъ Журинъ въ Москвь. Фирма, 
Uерковное отдьление основано 1872 поду. 
Москва 1914. 112 с., илл. 
Russ Т ЖУРНАЛЪ 
64.1082 Журналъ артиллерийскапо комитета. 
24-по Апрnля 1892 п. №- 254 . IS с. 
Russ Rg ЖУРНАЛЪ 
68.372 Журналъ Артиллерийскапо Комитета I89I пода. 






Russ Т ЖУРНАЛЪ 
64.1083 Журналъ комиссии для разбора сочинений : 
"Проектъ автоматическаr~о прицьла къ II дм 
пушкь обр . 77 п . " и 1' Автоматические прИL(t)ЛЫ11 , 
представленныхъ nолковникомъ Ланпеншельдомъ 
на соискание Михайловской премии въ 1905 поду. 
Литопр . Михайловскапо артиллер. училища 1906. 
20 с. 
Russ Т ЖУРНАЛЪ 
т 
64.1084 Журналъ комиссии, назначенной для разбора 
составленнапо полковни1<омъ Ланп еншельдомъ 
11начальнапо курса Артиллерии'•, представленнапо 
имъ въ 1902 п. на соискание Михайловской 
премии. Литопр. Михайловскапо артиллер. 
училища 1905. 37 с. 
т 
Russ Т ЖУРНАЛЪ 
64.1086 Журналъ комиссии, составленной для разбора 
работы Полковника Ланпеншельда 11 О прИМt')нении 
анаморфозы кривыхъ, изображающихъ зависимость 
ме•АУ плавньйшими данными стрьльбы, къ состав­
лению сокращенныхъ таблицъ стрьльбы" пред­
ставленной имъ на соискание малой Михайловской 
премии въ 1900 поду. Б. м. и п. 14 с. 
Russ Т ЖУРНАЛЪ 
64.1085 Журналъ комиссии, составленной для разбора, 
составленныхъ полковникомъ Ланпеншельдомъ 
прафическихъ таблицъ стр'Бльбы изъ 6ереповыхъ 
мортиръ, представленныхъ и1,,1ъ въ 1896 n. для 
соискания Михайловской премии. Литоnр. 
Михайловской артиллер. академии и училища 




Russ К ЖУРНАЛЪ 
Журналъ Министерства путей сообщения. 
Санктпетербурпъ. · 
1891: Апрьль. Неоффициальная часть. 168, 
26 с . , 9 л . илл. 
Russ V ЖУРНАЛЪ 
63.1193 Журналъ Морскопо Техническа~о Комитета по 
артиллерии. Авпуста 12 дня 1903 ~ода, № 28. 
Б. м. 1903. 31 с. 
Russ Ое ЖУРНАЛЪ 
70.1575 Журналъ о дьйстеияхъ отдьльной эскадры 
Контръ-Адмирала Кумани, въ кампанию 1828 
и 1829 подовъ. Б. м. и п. 68, 313, 
405 с., 5 л. илл. 
Russ F еп ЖУРНАЛЫ 
39.340 Журналы русско-финляндскихъ совt,щаний для 
разсмотрьния вопроса о6ъ о6щепосударственномъ 





1 Russ Df ЖУЧИНЪ, И. И. 
57.2028 Изъ записной книжки Вахмистра. (Русско-Японская 
война 1904-5 п.п.) . Москва - Орелъ 1909. 
/7/, 100 с., илл. 
1 1 
т 
Russ N ЗАБЛОUКIЙ, П. 
97.6444 Учение о 6олъзняхъ яичка, съменнапо канатика и 
мошонки. Санктпетербурпъ 1848. XVII, 454 с. 
т 
Russ N ЗАБЛУДОВСКIЙ, И . В. 
97.6382 Лr:,чение массажемъ въ хирурпии, на основании 
наблюдений въ Берлинской хирурпичесf<ой клиникв. 




Заборы. Атласъ чертежей . 
Л. I-2, 4-7, 9. 
т 
Б . м . ип. 
